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Mi distinguido amigo: 
Con objeto de mantener la deflCijn-
fianza acerca de mi país 7 * ) hacer 
creer que el capital no goza ahí de 
/arantía alguna, estando en constan-
fp peligro cualquiera inversión qae 
e K ^ ha propalado insisten, 
íementu la especie de que la vigente 
Lev del Petróleo es de carácter co^-
Lscatorio y retroactivo. 
Usted sabe que el petróleo es er. 
la actualidad una de las principa 
Ím riquezas de México, calculándose 
jp ia exportación en el presente añc. 
ascenderá a más de ochenta milloi es 
barriles. 
Algunas empresas norteamericanas 
li.m bocho campaña en ese senf'do 
¿n contra de la Legislación Mexi-
(nna, no porque sur. intereses resal-
ton perjudicados con ella, pues si 
tal cor-a fuese no habría aumentado 
: explotación petrolera «n la escala 
ene ha aumentado en los últimos años 
Vi esas instituciones hubieran podido 
repartir gruesos dividendos; sino 
rnrqne la antigua Ley les permitía 
acaparar grandes extension^'S de te 
yenes que no explotaban ni dejaban 
fxplotar. x Por que las contribuclo-
pes que pagaban eran exiguas. 
La nueva Ley, sin despojar a los 
antiguos poseedores sí restringe la 
P'-dún raonopolizadora y estimula n 
los hombres de empresa para que pue 
dan hacer inversiones en terrenos an-
tes vedados para quienes no estuv*?-
sen comprendidos en los grandes 
trusts, así como también hace cue 
la Nación participe de su propia, 
rioneza por medio de impuestos equi-
tativos; cosa natural y justa, pero 
ni" antes no tvnía efecto. 
Para mayor aclaración sobre punto 
de tanto interés no sólo para Mé-
xico sino para los pueblos que por 
múltiples razones ven con atención 
cuanto se relaciona con mi patria, 
anompaño un .recorte de la publica-
cien chilena ' 'El Diario Ilustrado" 
en la que aparecen publicadas unas 
importantes declaraciones que so'jre 
el particular hace el Secretario de 
Industria. Comercio y Trabajo de mí 
País, declaraciones que estimaría dfl 
la exquisita bondad de usted m?ro-
< ¡eran los honores de la publicación 
en p1 muy importante Diario que tan 
acertada y dignamente dirige. 
Por anticipado hago a usted pre-l la luna". 
"Por lo que respecta ei segundo 
punto, no me toca, formando parte 
de este Gobierno, juzgar si efectiva-
mente representa al pueblo mexicano; 
en mi opinión, es un Gobierno Coí-ü-
litucional que domina casi toda la ex-
tensión de la República, a pesar de 
que es muy reciente el derrotamiento 
de un Gobierno completamente opues-
to en sus sistemas y en sus vendencí >3 
lo cual equivale a decir que hay mu-
chos resentidos por el cambio de s i i -
tema, y entre ellos no faltan valien-
tes que tomen las armas para comba-
tir al Gobierno actual. 
"Creo que el pueblo mexicano es 
amigo de pueblo americano, a pesar 
de la diferencia de raza, de costum-
bres y de ideas que entre ellos exis-
te; pero también creo que este pueblo 
mexicano ayudaría a su Gobierno en 
la defensa de la patria, si óesgracia-
damente los intervencionistas logra-
ran su ideal de manchar el ejército li-
bertador de Francia, > con el aplas-
tamiento de un pueblo pobre y arrui-
nado por ocho años de guerra civil 
'"La constitución dejl917 esUbleco 
el dominio de la nación sobre los ya-
cimientos de petróleo, lo cual equiva-
le a decir, que en lo sucesivo se re-
girán dichos yacimientos por el mis-
mo sistema que ha regido la industria 
minera durante toda nuestra hte'orla 
y que rigió también al petróleo hasta 
el año de 1884, limitándose la ley de 
impuestos que combaten los petrole-
ros americanos a fijar un i, cuota da 
todos los que explotan es^a riqueza 
del subsuelo mexicano-
"Los industriales norteamericanos 
prefieren la ruina de nuestro país y Ja 
deshonra del suyo a pagar "sta cuo-
ta que no es confiscatorla. con) ellos 
dicen, y menos aún para los petrole-
ros, porque está e s tab lec í » en los 
respectivos decretos, que los explo-
tadores simplemente l a a l l antan al 
Gobierno descontánd-.la a! hacer "¡un 
pagos a los propiotarios de los terre-
nos, 
"Alegan los señero) petroif ros que 
ellos defienden un principio; el prin-
cipio de accesión, diciendo que son 
dueños de la tierra y de todo cu nto 
en ella se encuentra, resucitando el 
derecho quiritario de los señores ro-
manos dueños del mundo. Este de-
recho es absurdo; es absurdo der;:r 
"soy dueño de todo el petróleo qus 
se encuentra bajo esta tierra, aun 
sin saber que dicho petróleo existe;" 
precisamente hay una clase de dese-
quilibrados a los cuales se les llama 
íunáticos, porque se creen dueños de 
rente mi reconocimiento, quedando 
de usted afmo., amigo y atto. S- S 
H. Jara. 
En consideración a que la cuest'/'n 
del petróleo es una de las causas de-
lerminantes de la crisis que existe en 
las relaciones de los Estados Unidv? 
y México, un periodista quiso doc í-
mentarse sobre tal cuestión y obtuvo 
p ese fin del jefe del Depcrtame^o 
Técnico del Petróleo del Ministerio 
'^Industria. Comercio y Trabajo de 
México, informaciones que exponen 
en términos precisos las dificulta jes 
con las compañías petroleras norte-
americanas. 
El citado funcionario mexicano, c m 
aprobación del Supremo Gobierno, de-
claró que es absolutamente inexacto 
f uc el Gobierno de México desconoz-
ca los intereses de los petroleros y nue 
Por lo tanto es también absurdo su-
P«ner que se trate de confiscarlos. 
A una pregunta del periodista so-
•̂e el por qué ha producido en fes 
atados Unidos tanta excitación el 
Problema del petróleo mexicano, fle-
l̂arfi que el pública norteamericano 
riien^'a creencia de que el Gobierno 
W México trata de arrebatar a .os 
ni!Sa3anos áe a(íuel País sus pro-
iHeaades legítimamente adquiridas-
m seguida agregó: "Para llevar es-
cLC0IlVÍCCÍ6n al Público norteameri-
im, 10S ^P'talistas y especialmente-
tnnJ5 0leros' han hech0 una pnna-
P^odíst ica muy intensa tr.i-
lanao de demostrar primero: que el 
a C T 1 0 mexicano es enemigo de los 
hW. an0S; Segundo: que dicho Go-
nnpM0 110 rePresenta al verdadero 
imepio mexicano el cual si es amico 
dpLPr 0 vecino' y tercero: que los 
eerttos expedidos por el Gociemo 
p i c a ñ o absolutamente desconocen 
os derechos de propiedad de V-s rc-
^ndos capitalistas. 
mtvip!a demosti-ar que el Gobierno 
«icarm es enemigo de nuestros ve-
|o os se exagera en forma escanda-
t a r t e ^ n V 0 hubiese « « « ' ^ ***** 
5 ln*ñ* 1* guorra recientemente t-r-
hombre'^0 lnñienáo compr^der los 
Esradoa%Tn-íUena fe' W hay en los 
que S- T llUb!ese un Pue-
>arse a ™ 86 entusiasmara con lan-
We al i S ? guerra fácil y sortota y 
^ r a ^ n r * 0 no ie3 ^ 
« c o n f Z T ^ Í durante 
side?ar 1^0?m,ín!lial no se ^be con-
ê los Esta^ tt^^-j a la ^ t r a l i d a d 
« ¿ T S e ^ í 0 ; V * * * ' durante el pri-
"o e S ^ J de la Suerra; en M é i c o 
la cual 1 KPaZ y la Prosperidad de 
MéxTo1 g0fzaban 108 Estados Unidos; 
S S S i S Í Í a con9e^encia de u p. 
Paíte en ^tina qUe le iniPídió tomar 
8er de simo?. gUerr^ qxie no P0 '111 t e * l S . ¡ S aParato dado nuestro 
«er m po?ent0 y la circunstancia de 
la Amlrí"0 País«el má8 Aportante de «̂  America española. 
Kstad^00!^^01 fué enemieo de los 
S T ^ T f ^ ? ^ * ^ la contien-
"uestro? .11116 10(10 el Petr61eo «iue 
PermuS . i 1 0 0 8 W w > » obtened 
tria no?,-'!1 ^ ^ i e n t o de la indu^ 
l S n ! ^ S S dejand0 se cons-
Palabra11 * en ™ 
nuehuhn ^ , cubriendo el défkit 
!a PrSdno^108 Estad08 Unidos entre 
tróleo CCl6n y ^ consumo de re-
Interrogado acerca de Tas confis-
caciones y desconocimiento de dere-
chos adquiridos, el funcionario mexi-
cano contestó: 
"El artículo segundo transitorio de 
la iniciativa de ley sobre petróleo, que 
se sometió al Congreso el 22 de No-
viembre de 1918, dice extualmente 
''No son demmciables, ni están su-
jetos a los preceptos relativos de esra 
ley, los terrenos en los cuales se ha 
ya invertido capital, con anterioridad 
al primero de Mayo de 1917, para 
la exploración o la explotación petro-
lera. Al efecto, los poseedores de es-
tos terrenos (propietarios o cesiona-
rios), justificarán sus derechos de 
posesión ante el ejecutivo en un pe-
ríodo de tres meses contados desde la 
fecha de la expedición de la presente 
ley"-
Como se vé, este artículo exceptda 
del denuncio a los terrenos en los c ta 
les se Invirtió capital por los petrol£> 
ros antes de regir nuestra constitu-
ción i solamente exige que se jusü-
liquen los derechos adquiridos; peo 
hay muchos petroleros que prefieren 
hasta la intervención, antes de pacer 
en claro frente al público honrado de 
todo el mundo los despojos que f ir-
man el primer capítulo de la his¿o-
ria del petróleo". 
E n el mismo artículo trarscrito se 
dice: "justificarán sus derechos", lo 
cual significa que el Gobierno mexi-
cano, no tiene la intención de de&co-
nocerlos, puesto que admita la posi-
bilidad de justificarlos.—(Especial). 
¿SE H A D E S C U B I E R T O E L C R I -
MEN D E J E S U S D E L M O N T E ? 
Una mujer hace revelaciones, al 
parecer importantes, a la Po l i c ía . 
La noticia, lacónica como todos los 
telefonemas que se trasmiten a la Je-
fatura de Policía, decía simplemente qiui 
una mujer había hecho ciertas decia-
•aciones, al parecer importantes, sobre 
el crimen de Jesús del Monte, al capi-
tán Juan Fernández. 
Y esto bastó p&ra que inmediatamente 
nos trasladáramos a aq.uel lugar para 
enterarnos de todos los pormenores. 
En efecto, una mujer nombrada Ra-
faela Núfiez. que reside en el reparto 
'San-Juan", se había presentado a las 
teis de la tarde de ayer al capitán 
Fernández, exponiéndole que a su Juicio, 
la niña que apareció muerta en el pía 
cer de "Bacallao", en aquella barriada, 
se nombraba Julia y era hija de una 
mujer llamada Marta Aira. 
Estas manifestaciones, hechas a pre-
sencia del vigilante 24, Andrós Mar-
tinez, de comprobarse, revelan el secre-
to del horrible crimen de que tanto 
ha hablado la prensa en estos días. 
Y es más. La denunciante, para Jmm 
tificar su croenpla, ha entregado al cL 
tado oficial de policía dos pedazos 
de tela que si no son idénflm, f>or 
o menos tienen mucha semejanza m 
la empleada en la batica que vestía 
el cadáver cuando fué encontrado en es-
tado de putrefacción, cubierto con hojis 
de periódico y hojarasca, junto a un 
vallado de zarzas en el solar antes dicho. 
Hoy se dará cuenta del acta levan-
tada por la po'icía. al juez de instruc-
ción de la Sección Cuarta. 
A C O N T E C I M I E N T O S I N P A R A L E L O E N L O S A N A L E S 
D E L A N A C I O N A M E R I C A N A , 
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l a r e v o l u c i ó n . E l D e p a r t a m e n t o d e J u s t i c i a s a t i s f e c h o d e 
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E L ARCA SOVIET 
I^jEW YORK, diciembre 2i . 
EL transporte del ejército do los 
Estados Unidos, Buford, arca de los 
soviets, zarpó hoy antes del amane-
cer cargado de anarquistas, comu-
i.istas y radicales excluidos de Amé-
rica por conspirar contri su gobier-
no. 
El destino del barco so ignoraba, 
luesto que está consignado en plie-
gos cerrados; pero los doscientos 
cuarenta y nueve pasajerus esperan 
¡?er desembarcados en algún distante 
puerto del Norte que les de acceso a 
ia Rusia Soviet. 
"iViva la revolución en América! 
gritaba audazmente la abigairada muí 
titud amontonada sobre las cubiertas 
del transporte pris mienras pasaba 
delanta d* la estatua de la Libertad. 
I>e vez en cuando se oía un coro de 
rialdiciones contra los Estados Uni-
dos y contra los que habían interrum-
pido la propaganda roja. 
E l estrépito'no cesó siao hasta que 
salió de la bahía el barco. Por en-
cima de las cabezas de la exaltada 
ünultitud, azotada por el viento ondea-
ba la bandera americana en el mástil 
del barco. 
Lor, autócratas de todos los rusos 
que iban en el transporto eran Ale-
xander Borkman y Emma Goldman 
mi íntima compañera durante treinta 
íif?os. Con ellos iban doscientos cua-
renta y oinco hombres y dos muje-
res, Bertha Berinstein y Dora Lip-
kin. Ninguno sabía a donde iba «, 
desembarcar, y ni el mismo capitán 
I ) . H . Hitchcock, que mandaba el 
-viejo transporto sabía su destine*. 
Mabana, al romper el alba fl coronal 
Uilton, qne manda las tropas que van 
L A S F E S T I V I D A D E S D E P A S C U A 
Y R E Y E S Y E L C I E R R E D E L O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
L a Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo desea hcer público 
para feneral conocimiento que con 
arreg.o a la vigente Ley del Cierre 
no se pueden conceder autorizaciones 
ni permisos para que un grupo de es-
tablecimientos permanezca abierto y 
pueda expender los días 25 y 31 del 
actual y 5 de Enero próximo; ha-
biendo rechazado por este motivo la 
Seci^aría todas las solicitudes que 
en ese sentido se le han dirigido. 
Los únicos que pueden permanecer 
abiertos duraUe todo el día y la no-
che d.íl 24 del actual, son los estable-
cimientos de víveres, cafés, restau-
rants' y aquellos otros que se dedi-
quen a la venta de comestibles, pues 
así 'o autoriza la Ley de 14 de Di-
ciembre de 1911 publicada en la Ga-
ceta do» día 16. 
a bordo, entregará al capi l ín sus ins-
trucciones. Solo unos cuantos altos 
funcionarios de los Departamentos de 
Guerra y del Trabajo, saben el des-
tino del barco. 
E l viaje durará diez y ocho días, 
si ño lo prolonga un tiempo desfavo-
rable. Se presume que el Buford lle-
gará a Hange, Helsingfords u otro 
punto de Finlandia, estando estas ciu 
dades en comunicación ferroviaria 
con Bielo-Ospor, en la frontera rusa. 
Calculábase en los círculos oficíales 
que se habían hecho arreglos con el 
gobierno finlandiés para permitir el 
tránsito de los rusos por esc país . 
E l trasladod esde la isla de Ell is 
al Buford de los agitadores que han 
predicado la muerte y la estrucción 
fué un acontecimiento sin paralelo en 
.'os anales de esta nación. Detenidos 
^n todas partes del país fueron traídos 
aquí y movilizados para la deporta-
ción Los preparativos pira el viaje 
forzoso se han mantenido ocultos has-
ta este momento. 
En las obscuras horas de la noche, 
fué cuando un remolcador del ejér-
cito atracó a la Estación de Inmigra-
ción ara tomar a su bordo a los per-
niciosos, para el vieje de siete mi-
llas, bajando por la bahía hasta el 
Buford. Veinte y cuatro «cldiados ar-
mados de rifles y otros tantos ins-
pectores de inmigración con los clubs 
que usan de noche recorrían las pla-
yas de la Isla de Ellis hasta la lle-
nada del remolcador a las cinco j 
ouince minutos de a maban?. Los re-
jos fueron conducidos de uno en fon-
do entro dos lincas de guardia, desde 
los cuarteles e Tnmigrac'on hasta -il 
embarcadero, llevando cada un© de 
rllos su e-mipaV. Veint* agentes del 
departamento de Justicia circulaban 
vntre los rusos que espetaban em-
prender su largo viaje. Estos agentes 
y los soldados que estaban de guar-
dia en la Isla pasaron a bordo del 
remolcador con los deportados condu-
ciéndolos al transporte. 
Un guavdacosía y dos remolcadores 
del ejército formaban la escolta de 
los rojos, mientras un remolcador, se 
cuodaba allí para impedir cualquiera 
tentativa de los que no estuviesen dis-
puestos a emprender el viaje de arro-
jarse al agua y llegar a uado haíta 
la orilla de Stautes Island. 
Aunque todos los anarquistas habían 
iranifestcdo gran regocijo con moti-
vo de su t egreso a Rusia unos cuan-
tos de ellos lloraban y la mayor par-
te parecían abatidos al pasar a bordo 
del remolcador para el sombrío viaje 
ai través de laü tinieblas de la ba-
hía hasta el transporte. Hacía frío 
\ soplaba un viento punzante mien-
tras los deportados se agazapaban so 
bre cubierta. 
'Adiós, América", decía entre so-
llozos Míí;s Berstein, mientras el re-
molcador pasaba por delante de la es-
tatua de lo Libertad que destacaba 
airosa sosteniendo en alto su lumino-
sa antorcha. Dejaba detrás a Samuel 
Lipman. su prometido, sobre cuya ca-
beza pende un sentencia de veinte 
«ños en el presidio de Atlanta por 
violar la ley de espionaje. 
Berkmann se mostró soberbio has-
ta última hora y amenazó a los agen-
tes del servicio secreto al abandonar 
el suelo de los Estados Unidos-
"Volveremos y ya los arreglaremos 
a ustedes', murmuraba entre maldi-
< iones. 
"¡Vaya América al infierno", excla-
mó una voz de bajo profundo que sa-
lía del remolcador de I03 anarquistas 
mientras pasaba un barco en que iban 
más agentes dlel Departamento de 
Justicia. 
E l grito de "Viva la Revolución or-
los Estados Unidos", fué iniciado por 
Pedro Blanky, secretario general do 
la Unión de Trabajadoras Rusos, al 
Continúa en la OCHO, columna l a . 
E l T r a t a d o d e P a z , e n e l S e n a d o 
PN DISUTKSO D E L I)Tl OONZALO 
i P E R E Z 
Ofrecemos hoy a nuestros lectores 
la versión taquigráfica del elocuen-
te discurso pronunciado por el ilus-
tre senador doctor Antonio Gonzalo 
Pérez en la Alta Cámara, solicitan-
do la aprobación del Tratado de Paz. 
E l doctor Gonzalo Pérez es el autor 
de la ponencia que fué presentada 
como dictamen por la Comisión de 
Relaciones Exteriores y qae se apro-
bó. 
L a versión es esta: 
Sr, Gonzalo Pérez: 7o agradez-
co muchísimo las amables frases de 
E n l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
LAS ELECCIOJÍES 
Cumplió su períoído preBidenelal -
cumpliéndolo se ganó muy altos pres-
tigios el amable y popular y queridi-
simo Presidente general don Antonio 
Pérez y Pérez. Y para sustituirlo a él 
y sustituir a los que con él se van del 
Gobierno de la Asociación, convocóse 
a Junta general de elecciones de 
acuerdo con lo que en casos tales 
dispone la carta Magna o lo que es 
lo mismo el reglamento. 
Durante el gobierno de los señores 
que ayer terminaban sus funcionep 
todo fué en la Asociación entusiasmo, 
triunfos, fraternidad elocuente de to-
dos sus asociados, conjunción supre-
ma en la aspiración nobálisima de 
engrandecer el hogar contra todo y 
sobre todo. Al terminar este periódo 
esta gran fraternidad se dividió en 
dos: en dos fraternidades mutuamen-
te respetuosas que comenzaron por de 
signar sus pujantes comités electora-
les, postulando, cada una de ellas, su 
candidato presidencial y los vocales 
que han de respaldar, con los que que-
dan, su obra de buen gobierno. A la 
cabeza de una de estas esforzadas le-
giones apareció el nombre del bien 
querido ex-presidente señor Francisco 
Pons y Bagur, cuyo título de expresi-
dente no puede ser más noble blasón 
al volver a la Presidencia; frente • 
la legión contraria— contraria de un 
día,— de una horas— apareció el nom-
bre prestigioso de don Avelino Gonzá-
lez Saravia, socio de grandes méritos 
por haber desempeñado en otras oca-
siones cargos de estimada complegi-
dad y en los que demostró altas do-
tes de hombre de gobierno. Y los 
comités trabajaron muy donosamente 
preparándose al combate y poniend' 
en la preparación el cariño a la casa, 
él entusiasmo de su juventud y la ad-
miración a sus respectivos jefes. Y 
la batalla, batalla fraternal, noble lu 
cha de hermanos, se celebró ayer tar-
de sin discusiones, sin disputas, sin 
protestas; con calor, con amor, con 
gloria, con honor y grandeza para la 
augusta Asociación de Dependientef 
del Comercio de la Habana, actitud 
que a todos enaltece y a todos pres-
tigia. 
L a presidió el asturiano de pro, la 
bondad presidencial de don Antonio 
Pérez, acompañado de los señores Vi-
cepresidentes, del Secretarlo, señoi 
Martí y del Delegado del gobierno, se-
ñor Ernesto López, que halló muy 
bien pensadas y mejor llevadas a 
efecto todas las disposiciones toma-
das por el Presidente para hacer más 
fácil y más ordenada la elección. 
L a votación, que se inició a la una y 
media se dió por terminada a la ho-
ra reglamentaria del escrutinio. Y 
del escrutinio salió electa y fué pro-
clamada entre los aplausos vibrantes 
y entusiastas de todos la siguiente 
candidatura: 
Presidente: Francisco Pons y Ba-
gur y los vocales: José Eliseo Carta-
ya- Casimiro Solana; Eudaldo Roma-
gosa; Angel Arias; José Manuel An-
gel; 'Patricio Obregón; José Durán; 
Macario Rodríguez; Miguel S. Giró; 
Domingo Nazábal; Joaquín Fernán-
dez; José Pérez Famoso; Anselmo Ca-
beza; Jesús Ruíz; Dr. Andrés Segu-
ra y Cabrera; Juan Aguilera; Loren-
zo Novela; Manuel López Busto; Al-
bín Tarrido Ribis y Esteban Isasi. 
Después un gran banquete del cual 
yantaron alegremente, la Directiva y 
las representaciones de ambas candi-
daturas: banquete que cerró con ur 
brindis sonoro del señor Ramiro Gue-
rra, enalteciendo el acto de la elec-
ción en su fraternidad inmensa. Más 
tarde hablaba suave y amoroso, el 
representante de las autoridades se-
ñor Ernesto López; se iba orgulloso, 
admirado, encantado del acto nobilísi-
mo al que asistió, honrándose, como 
Representante en él del Gobernador 
provincial; a quien iba a contar deta-
lle por detalle el ejemplo sin ejemplo 
que ayer había contemplado en la 
Asociación de Dependientes, entre cu-
banos y españoles entre dos legiones 
de hombres trabajadores honrados de 
todos los paises. 
Delirante ovación. Vivas a Cuba a 
España, a la Asociación y a los candi-
datos . 
E l DIARIO D E L A MARINA, aten-
to «iempre, siempre vivamente inte-
resado en la grandeza de todas las 
sociedades regionales, envia a unos y 
a otros su calurosa felicitación por el 
acto de ayer. No hablamos de triun-
fadores ni de derrotados, porque to-
dos, absolutamente todos, son triun-
fadores. 
nuestro compañero el señor Alvarez. 
Me proponía, dado lo avanzado de la 
hora y ]o discutido que ha sido el 
asunto,—aunque parezca para algu-
nos que no lo ñas ido,—explicar sim-
plemente mi voto en favor de ese Tra-
tado, que ha venido a nosotros, por-
que Cuba es una Nación soberana r 
no una oolonia americami. 
Sr. Maza y Artola: Lo han man-
dado a las Colunias de Inglaterra. 
Sr . Gonzalo Pérez: No ha ido a 
ninguna de las Colonias Inglesas; y, 
sin embargo, las Colonias Inglesas, 
el Canadá, Australia, la Ccnfederaciói 
del Sur de Africa y la india, tendrán 
representación propia en la Liga de 
las Naciones. El Tratado de Paz ha 
pidió aprobado exclusivamente por el 
Tarlamaento Inglés, que representa a 
todo el Imperio. Y si nos^-tros repre-
sentamos en estos momentos la Sobe-
ranía de! pueblo de» Cuba, t o debemos 
mirar las pequeneces de la política de 
un Estado vecino, débeme? conslde-
lar solamente las conveniencias de 
nuestra República, al emitir nuestro 
voto en un asunto internacional, que 
debe estar siempre por encima de la-A 
pequeñeces políticas locales. 
Yo entiendo, señores Senadores, 
que el día de hoy es un día de gloria 
para la Nación Cubana, y para el Se-
nado. Debiera r;eñalarse con una ci-
fra blanca, porque en él tieonn co-
ronación suprema, los esfuerzos de 
muchas generaciones que sufrieron y 
lucharon hasta el sacrificio para que 
Cuba tuviera su personalidad defini-
da, soberana e independiente, en el 
concierto internacional. 
E l Tratado de Paz que estamos dis -
cutiendo es uno. de los más grandes 
de la Historia, pone término a la gue-
rra más monstruosa del mundo; y Cu-
ba al igual que lo han hecho Francia. 
Inglaterra, Italia, el Japón, el Brasil, 
Uruguay y otras naciones debe ra-
tificarlo sin demora. No debemos con-
•¿entir que quede sobre la mesa por-
que aun no lo haya ratificado 'a gran 
República Americana, en espera do 
lo que digan y jesuelvan sus fraccio 
i.es políticas, porque eso sería empe-
queñeoernos a nuestros pT'opios ojos, 
les de las naciones independiente y 
ante la misma Historia. 
Yo lamento la forma irregular de 
discutir asunto de tan ole\.sdo alcan-
ce, que debía mirarse sin prevencio-
res, con alteza de miras y H'ucho amor 
ideal; y lo lamento doblemente por 
que ello impedirá que otros "enadore^ 
emitan su opinión acerca de la con-
veniencia de tr^er la pa< a nuestr.i 
tierra, que esto solo bastaría a mi 
.«uicio para no demorar su aproba-
r a n . Si la terminación de las luchas 
de familia, son acogidas con verda-
dero júbilo porque traen nonnaU-
daá y el «¡osiego a sus individuos, la 
celebración de un Tratado de Paz. su 
ratificación, resulta siempre una fe-
cha memorable; y para nosotros que 
no hemo-; sido vencidos s'no vence-
dores, debe ser muebo nÜÂ  glorioso 
lorquc aunque nada especial, en el 
Continúa en la 0>ÍCB. columna l a . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO, DIRECTO, POR L A VIA COMERCIAL 
R E G K E S O DE LA RUI ISA 1>0ÑA TIC 
XOBIA 
Madrid, Diciembre 21. 
Ha regresado de París y Londres la 
Reina doña Victoria, acompañada l^c 
el infante don Jaime. 
En la estación la esperaban la Fa-
milia Real, los ministros autorida-
des y otras distinjuidas personalida-
des. 
PRECAUCIO>KS PAKV R E P R I M I R 
POSIBLES DESORDENES 
Madrid, Diciembre 21. 
Han sido distribuidas en los pun-
tos estratégicos de esta ciudad fuer-
zas de la policía y de l agrardia ci-
vil para reprimir los desó5rdenes qu3 
se ttime ocurran a causa de la ex-
citación que reina entre los obre-
ros. 
NUEVO SENADOR V I T A L I C I O 
Madrid, Diciembre 21. 
Se ha firmado un decreto nom-
brando senador vitalicio al diplom 1-
tico señor Pilo Bernabé. 
L A S TARIFAS DE LOS F E R R O f A-
R R J X E S 
Madrid, Diciembre 21. 
E l Gobierno recibe numerosas ex-
xitacioues de los accionistas y obre-
ros de las compañías ferroviarias a 
fin de que resuelva con urgencia el 
aumento de las tarifas con objeto de 
evitar el gri.ve conflicto que de »o 
contrario se avecina. 
En el próximo Consejo re Ministros 
se tratará este importante asunto-
LOS SUCESOS DE LOMTERA, 3E 
HABIA ACORDADO ASESINAR A 
L A GUARDIA C I V I L 
Jaén, Diciembre 21. 
Los sucesos desarrollados en Lé-
pera fueron motivados porla indis-
ciplina que en el pueblo produje-
ron los agitadores sindicalistas. Es -
tos hocieron plantear la huelga agra-
ria, sin perseguir con ello Tines eco-
nómicos. E l objeto que se persigue es 
dejar de cultivar las tierras para q.U 
los propietarios las abandonen y re-
partírselas los obreros. 
E n el Centro Obrero se había a'cov-
dado asesinar a los guardias civiles 
y asaltar las casas de las perso 
ñas pudientes. 
Para conseguir su propósito, gru-
pos de sediciosos injuriaban a lo'< 
guardias civiles- Otros grupos, lle-
vando las mujeres reíante, disparaban 
repetidamente contra la guardia ci-
vil, hasta que llegó un momento en 
que esta, viéndose obligada a repeler 
las agresiones hizo uso de los fusi-
les, resultando muerta una niña do 
quince años. 
Se registraron, además, quince he-
ridos, la mayoría mujeres. 
OTRO ATENTADO T E R R O R I S T A 
I N OBRERO MUERTO 
BARCELONA, Diciembre 21. 
Al salir de la fábrica de automóvi-
les "EUzalde" el hijo del dueño de 
la misma, se quedó conversando cr.n 
un obrero y con el chauffeur. Un gru-
po de desconocidos los tiroteó dando 
muerte al obrero, que se llamaba Flo-
rencio Palomar. E l señor Elizalde y 
el chauffeur resultaron ilesos-
Los agresores huyeron. 
NUMEROSAS ARMAS Y F O L L E T O -
ANARQUISTAS RECOGIDOS POR T« A 
POLICIA 
BARCELONA, Diciembre. 21. 
L a policía continúa realizando re-
gistros en los domicilios de los sin-
dicalistas, habiendo recogido nume-
rosas armas y folíelas anarquistas. 
Hay varios detenidos, entre eUos 
el presidente de la sociedad de co-t-
tramaestres, Juan García, supuea'.o 
autor de los últimos atentados te-
rroristas. 
LOS ESTRENOS 
Madrid, Diciembre 21. 
E n el teatro de la Zarzuela se ha 
estrenado "Los leones de Castilla", 
original del libro de Julián Moyrón y 
la música del maestro Serrano. 
L a obra alcanzó buen, éxito espe 
cialmente la música. 
En el teatro Martín de estrenó la 
zarzuela " E l suspiro del moro", ori-
ginal de López Núñez, música de I(W 
maestros Luna y Fuentes. L a mÚsl • 
ca es superior al libro- L a nueva za 
zuela obtuvo buen éxito. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, Diciembre 21. 
Ayer se cotizaron las libras ester 
linas a 19,-72. 
Los francos a 48,-75. 
Los marcos a 11,-30. 
DE L A PRENSA ASOCIADA 
DESORDENES EN MADRID 
MADRID, Diciembre 21, (Por la Prdii-
sa Asociada). 
Han ocurrido hoy desórdenes 30-
mo consecuencia de haber exigido los 
trabajadores del ramo de constr x-
cióón el pago de los jornales de la 
semana durante la cual han estado 
excluidos del trabajo, y de haberlo 
negado los patronos a accede ra su 
petición. 
E n algunas fábricas fué necesaria 
la presencia de la palíela-
Es probable que el lock out termi-
ne la samana próxima, habiendo re-
suelto algunos patronos reanudar el 
trabajo el lunes. 
R E G R E S O DE L A REINA VICTORIA 
MADRID, Diciembre 21, (Por la Pren-
sa Asociada). 
L a Reina Victoria y el Infante D. 
Jaime regresaron hoy de Londres. 
R E A P A R E C E L A INFLUENZA E X 
ESPAÑA 
MADRID, Diciembre 21, (Por la Pren-
sa Asociada). 
L a influenza ha reaparecido en S a i -
tander, Velencia y otras ciudades, cau 
sando muchas defunciones. 
Las autoridades han tomado pre-
cauciones contra la propagación d«í 
la enfermedad. 
LO QUE D I C E LA TRIBUNA 
MADRID, Diciembre 21, (Por la Pron 
sa Asociada). 
"La Tribuna", exhortando al ¿Ú 
bierno para que ponga fin al males-
tar social de Barcelona, dice que las 
ciudades que compiten con la ciudad 
Condal en el campo de las industr.as 
están facilitando dinero para promo-
ver allí los conflictos sociales. 
No es esta la primera vez que se 
ha publicado esta acusación; pero al 
parecer no hay pruebas que la confir-
men-
R E G R E S O D E L GENERAL V I L L A ! -
BA 
MADRID, Diciembre 21, (Por la Pren-
sa Asociada). 
E l general Villalba, Ministro de la 
Guerra ha regresado a Madrid de 
Londres. Declara que está muy satis-
fecho de su viaje a Inglaterra, en 
donde pudo advertir que existe el d0-
seo de estrechar las relaciones con 
España. 
Aludiendo a Marruecos, el gsner-il 
Villalba negú haber celebrado conft-
rencia de ninguna clase con los át-
ica comisarios. Agregó que considera-
ba conveniente organizar un ejérc*-
to indígena en Marruecos; pero no 
quiso expresar opinión ninguna res-
pecto a los problemas militares rio 
España, mientras el Consejo de M-
nistros no discuta el asunto. 
5 U S U C E S O D E A Y E R E N E L V E D A D O 
U n chauffeur, h u y é n d o l e a un vigilante del servicio de motocicle-
5 as, arrolló, con la m á q u i n a que Sevaba, a toda velocidad, a una 
criada con un uiño , l e s i onándo lo de gravedad. 
Aproximadamente a las once de la 
mañana de ayer fueron arrollados por 
un automóvil de la matricula parti-
cular de la Habana, en la esquina for-
mada por las calles de 23 y 4 en el Ve-
dado, la criada Cristina Suárez Be-
tancourt, natural de España, de 41 
ños de edad y el menor que llevaba 
de la mano, Ramón Otamendi Suárez, 
también natural de España, de seis 
años de edad y vecinos ambos de 6 
número 202, en el propio barrio. 
Los testigos del hecho Ramón Gri-
fian Vázquez, natural de la Habana 
de 28 años de edad y vecino de Hos-
pital 4; José Alarcón Cárceles, na-
tural de España, de 50 años de edad 
y domiciliado en 4 entre 23 y 25 y Ra-
fael Lagorde, residente en n núme-
ro 139 acusan al chauffeur de ser el 
responsable del aacidente, corrobo-
rando la acusación que contra dicho 
chauffeur nombrado Benigno Díaz 
Mazoi, natural d e España, de 22 años 
de edad y veci«o de C número 162, en-
tre 17 y 19 le hace el vigilante del 
servicio da motocicletas número 1223, 
Carlos Patterson, de que encontrán-
dose de vigilancia en la esquina de 6 
y 23, vió pasar a gran velocidad en I 
dirección a la Habana al automóvil 
1937, menejado por Díaz y Mazoi y 
le hizo señas para qne detuviera la 
marcha con el fin de imponerle una 
multa por el exceso de velocidad. 
Mazoi, lejos de obedecer la señal 
del vigilante aceleró la marcha del 
vehículo, alcanzando a Cristina Suá-
rez y al niño Ramón Otamendi que 
bajaban del tranvía 251 de la línea de 
San Francisco-Muelle de Luz detenido 
en aquel lugar. E r a tal la velocidad 
impresa a la máquina que Mazoi des-
pués de arrollar a la Suárez y el ni-
ño no pudo detener la marcha, sino 
hasta media cuadra del lugar donde 
los alcanzó. 
E l doctor Angel Clarens, médico de 
servicio en el centro de socorros del 
Vedado, a donde fueron conducidos los 
arrollados le apreció a Cristina una 
herida como de 10 centímetros de ex-
tensión en la región superciliar y ma 
lar derecha, con probable fractura del 
hueso frontal, otra herida de igual 
naturaleza en el cuello, epístasís 
conmoción cerebral y shock traumá-
tico. Su estado es sumamente grave. 
E l niño, presentaba una herida dé 
ocho centímetros de extensión en la 
parte posterior de la cabeza, una 
contusión en la región tibia tarsiana 
izquierda, aon probable fractura 
osea y shock traumático, siendo tam-
bién su estado muy grave. 
Tanto Cristina como el niño no pu-
dieron prestar declaración ante la po 
licía del décimo Precinto que se cons 
títuyó en el lugar del suceso, siendo 
trasladados a la Clínica del doctor 
Ortega, en Luyana esquina a Cueto. 
Anto el señor Juez de Instrucción 
de la Sección Tercera Ledo. Eduardo 
Potts que conoció de este suceso fue-
ron presentados los testigos y aco-
sado. 
Los testigos ratificaron sus acusado 
nes contra el chauffeur que f n ¡ V s -
truido de cargos y remitido al Vivac 
E l chauffeur en su descargo dijo 
que efectivamente continuó a la m í 
ma velocidad que llevaba pues creyó 
que Cnstina Suárez y el niño iban a 
tomar por la calle 4, cosa que no hi-
cieron. " 
E l automóvil es de la propiedad da 
la señora viuda de Escarza y en el 
fueron conducidos al centro de soco-
rros los lesionados. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 8 6 . 
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A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
L E C T 
L A C O R R E A I M P E R M E A B L E 
D E C U E R O M E J O R A D A . 
O E 
M e n d o z a y C o „ 
B A N Q U E R O S 
G F í nca coloca en poMiclfin ventajosísima para la ejecución ae flr-
denes de compra v venta de f lores . Especia.idad en inversicne. de 
primera dase para ^ 4 
PII>ÁÍÍ0S COTTZAriOVES AATÍS DE VílNDT.R SUS JíO^OS D E 
LA LEBFRTAD _ 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Se esperan 
Diciembre. ¿rr 
22 üovernor Cobb, de Key «e*^ 
'J? Coppenamc de New Orleans. 
'¿2 Canadian Warrlor, de Halifax. 
22 akc Toxbard, de B. I nidos. 
22 Lake Tondulac, de Mobilft. 
22 Lake Lavin, K. Luidos. 
22 Antonio López, de New York. 
22 Monterrey, de Veraoruz. 
22 Flandre, de Vcraoru?:. 
2;: Borad, de JackBonvlllo. 
Lake Aiímak( de Cbirleston 
Lake Louise. de Boston. 
México, de New Yokr. 
Santa Marta, tic Nueva York 
M. Arnau, de Barcelona. 
Noríolk, de New York. 
Lake í'alclur, de New York. 
Copera, de Chtirleston. 
Esparta, de Boston. 
Lake Fabián, de Gnlvcston. 
Vlrprlnie, de Líi Corufla. 
Callfornlc, de Canarias. 
Hudson, de Vigo. 
Adelina, de arcelonn. 
Andijk, de Kotterdam. 
Farman, de New York. 
Lake Marlshan, de Baltim»— 
Claparrill, de E. Unidos. 
Tasmanoh, de Estados Cnldos. 
Lake Tear, de E. Unidos. 













I N F O R M E S O B R E 
E L M E R C A D O 
D E A Z U C A R 
<POR LAMBORN Y CA) 
E , <L mercado azucarero lia caido otra 
rez en un estado de instabilidad por el 
anuncio de ashinsrton de que el Senado 
ba pasado el proyecto de Ley Me Nary. 
Kste proyecto de ley do ncuordo con los 
informes que hemos recibido simplemen-
te hacen que la Junta de Ajuste Azu 
carera, continua en el poder durante el 
sño de 1020 y s á m e n t e autoriza a la 
Junta de Ajuste bajo la dirección del 
Presdente, a comprar los azúcares cru-
dos disponibles. El proyecto de ley. se-
pún lo entendemos, /elimina el sistema 
de licencias y también la disposición 
de/ los embargos. También se abando-
nará el sistema de zonas yifjamiento 
de precios. Así que en nuestra opinión 
el hhber pasado la ley no camba la si-
tuación en ¡o más mínimo, con excep-
ción de que aüade un comprador m^s. 
Aboliendo las licencias, zonas y fija-
miento de precios, será un asunto aliro 
difícil para la Junta de Ajuste, el poder 
gobernar como antes la situación. Y es 
más, antes do que el proyecto de ley sea 
una ley, deberá pasar por la Casa de Ite-
presentantes y ser aprobada por el seOor 
Presidente Wilson. 
Existen algunas dudas en el comercio, 
si el Presidente "Wilson firmará la Ley 
Me Nary, si esta pasa por el Congreso, 
puesto que la Junta do Ajuste le ha co-
municado al Presidente en distintas ve-
ces que era demasiado tarde para con-
«iderar que el Gobierno sikuiera en con-
trol. Ademas está bien entendido que la 
Ley, da al Presidente poderes discre-
cionales, con respecto a ejercer el con-
trol Incorpomdo en la ley. El proyecto 
de ley no dispone que el Presidente to-
me acción, sino que le otorga el poder 
para hacerlo asi si lo cree conveniente. 
Por lo demás, no ba habido cambios 
importantes en la situaciTn durante la 
semana La misma escaseb aguda existe 
ron el azflcar refinada y no se ha nota-
do ningún decaimiento en la demanda. 
So seréa sorprendente que las condi-
ciones durante los prOximos treinta días 
sean todavía más serias que las expe 
diciembre 9, han sido de 7.ü«4 tonela-
das. Avisis particulares de Cuba dicen 
•¡ue un cargo de unos 15.000 sacos de la 
nueva zafra de azúcares está listo para 
ser despachados. 
El mercado de los crudos, durante ia 
semana ba estado firme con respecto 
t. embarques cercanos. Embarque diciem-
bre 20 ha sido venddo a 12, L4 centavos 
f. o. b., y embarques para principios 
de enero se tan vendido a once centavos 
f, o. b. Re han pagado diez centavos pa-
ra embarques de la primera mitad de 
enero f. o. b. Las ventas de febrero a 
mayo se han hecho a 8-7.8 centavos, Cu-
ba y abril a 8 85 f. o. b. / 
Al cerrarse 'a semana, el mercado^ es-
taba tranquilo con menos demanda de 
los manufactureros y operadores. Se 
podía obtener enero a 9-7—8̂  centavos 
tob., febeaca t̂ 8-7—8 centavos fob., mar-
¿o a mayo Tnelusive a 8-7—8 centavos 
fob., Cuba y se han efectuado pequeñas 
ventas al cérrarsc la semana a 8 3|4 
centavos fob.. Mayo Costo Norte y 8-11 
16 «fiptavos fob. Abril Costa Bof. 
Avisos de anhington nos comunican 
de que se está investigando sobre el 
propuesto embargo de azúcar proyecto 
fie ley presentado por el Diputado sefior 
ballnger, la investigación comenzará el 
próximo martes. Diciembre 10. Se entien 
de que este proyecto de ley prohibe la 
exportación dt azúcar por un periodo de 
seis meses. 
Los informes que nomos recibido de 
Francia dicen que las raices cosechadas 
están muy bien, nn alto por ciento de 
azúcar y buena pudê a. así es qu los 
cálculos de la zafra total han camba-
do perceptib'emente y ahora está entre 
150.000 toneladas y 170.000 tonelads, 
Jlgunos han Ido tan alto hasa 175000 to-
neledasfl El próximo año, de acuerdo con 
estos, avisos se tendrá que pagar mu-
cho y más por las raices mínimum de 
francos 100 por toneladas. En España 
están pagando ahora de cien a ciento 
cincuenta pesetas y aún tienen escasez 
de azúcar. 
De acuerdo con el Journal Des Fabri-
cants, de Sacre, el azúcar ha hecho su 
reaparición tomando el lugar de la sa-
carina en las mesas de muchos cafés v 
restaurants, pero en ciertos casos, el 
preco de la taza de café ha aumentado 
diez cuntimos. Por el equivalente de un 
pedazo de a-íúcar de diez gramos, hay 
aumento de diez francos por kilo-
A t e n c i ó n O a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
E S LA EDíCA ULA F E K T A " ESTA-
CION DE C O T R A M A E S I B E . 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tren 7 
cuatro años; novillas, poli-ünas, ra-
za de Puerto ico, propias para ia 
crianza. Ejemplares escojldos par» 
Padrote. 
GANADO DS COLOMBIA 
para Dueyes y vacas locncraa. coiom* 
Llanas, novillos colombianos para ai«^ 
jora, de Cartagena. Coveña y Zispava 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos eoiv 
Fletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualqui^' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 
F*. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago ú-í 
""uba. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PtESTAMOS SOBRE J S í E l l * 
Conculedo. 111. Teléf. A .9%«2 
L i b r e d e R e c o r t e s 
L i b r e d e 
R e m i e n d o s . 
O B I S P O 5 
H a b a n a . 
A / m u r c i o 
E l m e d i o m á s 
e c o n ó m i c o d e 
t r a n s m i t i r l a f u e r z a . 
¿ C n l a s p e o r e s s i t u a c i o n e s d e l o c a l i d a d y c l i m a , 
l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " , a 
P r u e b a d e A g u a , r e s i s t e p e r f e c t a m e n t e . 
Y c u a n d o l o d o e s t é b i e n , e s l a q u e m e j o r 
c u m p l e , n o d a n d o n a d a q u e h a c e n y ^ m ^ 
Grandes existencias en la Habana, 
todos tamaños, correa doble y sencilla, 
American Trading Co. Víctor G . Mendoza C o . 
C U B A 3 
"•«•Ove o 
W A ' t O P O O G f 
1"? mercados del BraRil , las fluctuaciones 
en el café han sido m u y Irregulares. L.os 
precios ni cerrarse la semana, sin em-
líirgo, estuvieron de 3 W 20 puntos míis 
bsjos que los valores fmales del rVfrnea 
rasado. Fuera de alf^unoo compradores. 
tí'¿ los meses de verano, por casas con 
relaciones del Brasi l h a hnbido muy po-
tas evoluciones en el mercado. I.os alcis 
»íb han tomado a veces ventaja» de las 
condiciones muertas, tanto en los futu-
ics como en el de las existencias, con 
el fin de Que los precio» bajen. Todas las 
Indicaciones do firmeza en el r.rnsil, no 
otstante, han resultado en actividades, 
que han sido tomadas como una indica-
<i6n de firmeza en el Brasil, no obs-
tmte, han resultado en actividades, que 
han sido tomadas como una lrdlcacl6n 
de- nna fuerte poeloKVn así como una 
clara evidencia del .•egreso de la confian-
za en la posición estadística de los al-
cit tas. 
Los cables particulares' del Brasil 
anuncian que el café propiedad del /íro-
1 ierno de Sao Paulo ha sido transferido 
v\ Banco del Brasil para ser vendido a 
si conveniencia. Hay en la actualidad 
vna considerable esneculacifln respecto r 
Do A. mí"1'-8-
Dt Brasil. • • • 
D< Hatvii. • • • 
D.. Filipina • 
De Java. •/• " * 
«•tras prril"- ' 1 
Doméstica • • ' 






CIRCULARES C O M E R C I A L E S 
' ARISTlDES WBRNAHIMBSZ y CA- í 
i i 
¡ Anh> el notario doctor Ernesto Ganivct 
i v linrrultincr. se ha rescindido parcial-
: i sociedad Ue Arístides Fernán-
de* v Ca S. en C , dejando de formar 
nartP de 1» stf^nA los señores Bernar-
da Pimiereda y Antunes y Luis Colas 
v iipmJia. 1511 su consecuencia, esa so-
' ciodnd la Integran hoy ei señor Arfs-
tldes Fern5n3ez y GomcAlez como rtni-
saciedad mercantil en comandita, para 
dedicarse al comercio en el giro de tien-
d.i mixta y sus anexos en un estable-
cimiento situado en esa población en la 
calle de República núm. 108, titulado 
La Castellana. 
Constituyen dicha sociedad los sefio-
res Vicente Rodríguez y García, en J 
oirílcter de comanditarlo, el seQor 0i»| 
tfno Díaz y Díaz en su carocter de j j 
ronto y el aeflor Prlmitlv:» Díaz y DjJ 
cnit es el socio Industrial. Dicho ¿erwJ 
único, tendrá el uso de la firma socJ 
y representación do la soledad. 
•i «nplo oolectlvo y gerente, y el llcen-
' t;ado Manuel García Vidal, como co-
' mAnAitinói íTirando bajo la razón de 
í c'.ntinmiri 108 mismos negocios de la 
• • •. anterior, ̂ o s ^ e o ñ domlciHo^on^stn 
al país,,, a 15 centavos por eré precio aerá aceptado, así como de tiros y P3,Sa^en í d i S a d de San-
» enero, 14 311: por febrera, I cuándo será vendido el café. El gobierno | c;udad y ^V*1 ollIC,ad ™ han-
'" ' . .. i tjag0 de cuoJ- ^ 
SANTOS T VISAS 
•p «írltiira otorgada ante el notarlo 
de esta ciudad, doctor Alborto O'Farrill. 
ha constltllido una sociedad mercantil 
cíio Vlnrá W e8tii PIaza baí0 la razón 
, -ocial de S«nt08 * Vlflas' Paríl dedi- , 
í'.irso a la manufactura de trajes para ; 
i ..~fh«.«y nifl08- con domicilio en la | 
| c,,7? calle Amargura núm. 68, altos. | 
' Tñfpmn o5ta sociedad con el carácter | 
' LX-ins gerentes los señores Francisco 
«c los ¿nt09 y Bu'turelra y Julián Vi- j 
r L ^. ^tll'(,. los «l'10 usarán indistin-
ta mente ^ la firma social. 
i , JA CASTELLANA | 
| j7n cumagiiey se ha constituido una ' 
n,tBtlco. Las ventas han sido de enero 
a Junio 'nclusive, y han sido hechas en 
si< mayoría 
c nbarques de _ 
i-̂ arzo y abril y a 14 1|2 centavos por i de Sao Patilo, ha anunciado oue el cafi 
niayo y lunlo, al contado reto fob. New no sería vendido por menos de 20 mil-
York o Philadelphli, y a opción de los rds, pero no se sabe s i se conservará a 
vtndedores. Buho una demanda muy ac- ese precio. 
tiva por estas ofertas, ei comercio apa- Los nesroclo^ por el enfé en existencia 
dentemente daba pota atención a estos l.cn estado tranquilos pero el me« de di-
precios tan aitos. ' cír-mbre ha rldo mílp que tranquilo. Re-
Bia habido pequeñas ofertas de según- tientemente ha habido considerable caf̂  
ertrepado por Río por contrato pues* la 
continua ba.ia del Cambio de la Estéril-
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s del 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y venta 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , prés -
t a m o s con g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s de a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A . . 7 4 ? 2 , A - 2 9 7 6 . 
£ramo. El azúcar libre cuesta de tres 
francos a 50 a G francos por kilogramo. 
Respecto a las condiciones en Inpla-
terra, avisos llegados por correo dicen 
O'-ie mientras que es Imposible futuros 
regocios para embarques, el mercado, 
para cualquier paquete que pueda llegar 
antes de 27 de diciembre es firme y se 
están pagando precios exhorbitantes. E l 
comercio trata de qre la Comisión Real 
leconsldere su declsin con respecto n la 
compra de los manufactureros de azúca-•VviVfnrnH 
res "libres" y que s.-a considerado cfV'/io/h i 
pj'rte de las cantidades asignadas. Una 
diputación Je representantes de los fa-
bricantes, comerciantes y corredores ha 
sido nombrada para verse con la Comi-
sión Real, con el propósito de tener los 
azúcares "libres" considerados indepen-
dientemente le las raciones. 
En Alemania, de acuerdo con- el infor-
me de F. O. ólcht, las severas nevadas en 
octubre, hall.iron un considerable núme-
ro de remolachas en los campos. En ai-
punas seccione?, una cuarta parte de la 
remolacha estaba todavía en el suelo, 
mientras que otras solamente dos quin-
ías partes de la cosecha se había llevado 
fl cabo. SI se podrá o no tomar estas 
remolachas, Jepende de las futuras con-
diciones del tiempo. De todos modos, ha-
l.rá una seria perdida romo consecencia 
rn lo producido del azúcar. 
El precio del azúcar en Polonia para 
la próxima "ampafia ha sido filado por 
e) ministro de Hacienda en 220 macos 
poloneses por cien kilogramos. 
AZÜCAR REFINADO 
El azúcar refinado, con respecto a la 
posición Inmediata no ha tenido niníriin 
irejornmlento. Las eTistencias decrecen 
das de L.r.ifsiana do 15 a 10 centavos con 
r.?gunas ofertas de azúcares ''non Bone-
hlsick" a tatorce centavos netos fob. Plan-
tación. Los- compradores según se dice 
experimentaron considerables dificulta-
des para llenar las neces'dades presen-
tes. T'n gran número de casas han ter-
minado la molienda y un gran número 
icabará esta bemana. 
En el êsto, las factorías están hacien-
do asignaolones y confirmando solamen-
te en cantidades de carros por entero, 
srgún hav existenciaf disponibles y fac-
tciando a precios del mercado, esto es 
al que rige el día del embarque. E l pre-
cio de este azúcar de remolacha está 
bnsado en doce centavos más todo el fle-
te pagado a ííew York, menos el 2 por 
ciento siete días contando desde la fe-
cha de la factura. 
The American Beet Susrer Co., espera 
acebar su campnfia en Colorado y Ne-
braska en el curso de los próximos ?.0 
r.a Induce a los intereses locales para 
entregar 'os grados del Río sobre contra-
tes y renon.ír cafés flotantes, eoonomi-
zrndo así todos lo^ srastos Incidentales 
Los factores fumín mentales no han 
cambiado v las estadíst icas con resrpecto 
ni cafó eitán aun en fnvor del mercado, 
l a continua - inestubilidad financiera 
crjopea, reduce las compras en el Bra-
f;il, creando como es natural cierta in-
c'>tidumbre «HÍ. ñero cuando a Europa 
•o le dé ayuda financiera que'necesiti 
esfi espora que entonces hará (tandea 
cempras con precios naturalmente afec-
tados. 
¿tas. La Compañía según se dice ha ven-[^-.r ertos del A t l á n f o fueron fWVT tone-
A R R I B O S S E M A N A L E S 
Los recibos semanales en ôs tres 
S S ^ J i ^ - y. bf/611, í"ertes esfuerzos | diariamente y con esto la demanda se 
para F|lviar la situación, pero las pe-
queñas cantidades de azúcares de que 
so puede disponer están muy lejos de 
ner suficientes para llenar la insaciable 
demanda. Numerosos Informes se han 
estado propagando de que la escase z se 
había terminado por la Iterada de gran-
des cantidades de azúcar para su stri-
buclón local, pero estos rumores no han 
tenido base de ninguna clase y solo han 
servido para crear fálsas esperanzas. 
Lias probabilidades son que las condi-
ciones mejorfrán solo y muy lentamen-
fe, después de entrar el año y no puede 
esperarse ningún alivio hasta fines del 
raes de enero. 
Los informes de Cuba, sin embarco i 1,8 Jun'a ^ Afuste de los Estado 
son muy gratos, pues los últmos dicen ' '̂"'d08 hnn negado los rumores corrien-
nue 51 centrales están ahora moliendo 1 t'':i en relación con la enorme cantidad 
Bn este tiempo, el año pasado solamen-1 ',e az,'1car 'lue se dice se ha exportado 
fx <lu,nce factorías estaban en opera- rt!í New York, mientras que no hay azú-
<ión. Esto indica que la molienda ée I r-'ire8 disponibles para el comercio do-
éstlco. E l azúcar que se ha exportado 
"rtenece al ;;oblerno «británico y se en-
l̂a aquí para ser reflnad y fué com 
está haciendo mucho más aguda. Se han 
hecho muy pequeñas asignaciones por 
les refinadores de caña, durante la sema-
na y la mayoría de loa refinadores han 
fcncluldo sus derretidos para el resto 
del año. 
Se ha anunciado que 20.000.000 libras 
di- azúcar de lemolacha vienen para New 
York del Oeste, que es parte de un em-
l.rrqne de 50.000.000 libras para el te. 
itHorio de leste, el azúcar se está dis-
tiibuyendo tan rápidamente como llesra 
acuí, y se está asignando de acuerdo con 
xt. informe sobre las bases de 25 por 100 
de las asignaciones oe noviembre. 
La '  de j    s 
pata O^i«o„ í * .*lue 18 molienda ee l 1-está activando tanto como es posible vi T-
í'l cftntAC«0.H«e!i temprano corte de « í í I 1 ! fi contenido de sucrosa es sorprenden- vi - es sorprenden 
l«mCBM mayor para esta estación del 
aso. Avisos de Puerto Rico, dicen que 
[a molienda comenzó esta semana pero 
f« W r * que solo tres o cuatro cen t ra-
les estarán en operación durante eíte 
mes La zafra de Puerto Rico se hn 
calculado en 426.631 toneladas largas nn* 
?L^WlraJn,C0,}c ,a Producción de 375 C00 toneladas del año pasado oia.,,uy 
De acuerdo con el seftkór Hlmelv lo« 
lecibos totales de la nueva zaf?a hasta 
Piado por ia Comisión Real, actuando 
por Francia e Italia así como por el 
Reino Unido. La Junta de Ajuste dico 
que hi impresión es muy falsa, de que 
lor. refina lores americanos estén privan-
do al público consumidor amerítano, que 
ahastece a los consumidores extranjeros. 
A consecuencia de posiciones adversas 
de! cambio extranjero, alanos azúcares 
qve estaban destinajos para la exporta-
ción, han sido revendidos al mercado do-
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a l o s 
B o n o s d e I n R e p . d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c y T e -
l é f e n o . A p r - v e c L e e s t a o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
a n t e s q u e v e n g a n l o s m i l l o n e s d e l a z a f r a . 
^ O b i s p o , N u m . 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 f l 7 - A - 4 9 8 3 
dulo 200.00<A ráeos de la producción de 
nueve centavos por libra a 
Junta de Ajuste. 
CAFE 
C*>mo resultado de la inestabilidad de 
i n — m i u r 
Ifdas en compnrnc|ón con 7.WZ toneladas 
el año nadado y T.OJjG toneladas en 1917, 
ermo 8ig;ie: 
1010 191» 1917 
De Cubn. . 






M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C a e n t a s d e A h o r r o s , G i r a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
>AClO>ALn)AI) CUBÁKA 
rertifleií08 <le última voluntad, de an-
t,.̂ /PI,tes penales; cartas de naturaliza-
r'ón- Ilcínci-is de guardas Jurados; guías 
i ' 't'ie5. títulos de Mandatarios; líneas 
iclefónic»; ?afaportes. etc. Se gestio-
x.;.n W*****-
OSCAR LOSTAL 
•pt totí (i* Administración de la Se-
^ • Agricultura, 





COLOQUE SU D I N E R O 
E N CASAS 
Buena renta cobrada mensual-
mente y aumenta t a m b i é n el ca-
pital invertido. 
Véanos, no incurre usted obli-
gación alguna. 
K1NDELAN & C í a . 
Coba, número 19, bajos. 
c usos ta 21 « 
M e a i d a , S . A . 
G A S O L I N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y P E -
T R O L E O C R U D O , P A R A C O M B U S T I B L E 
Los ofrecemos en las mejores condiciones y t a m b i é n gestionar» 
gratis, el cambio de sistema en las m á q u i n a s de v a p o r para osar 
P E T R O L E O C R U D O . 
T A M P I C O W E L L S O I L C O I P í M T i O N 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 é 6 - 7 - 8 , 
De orden del Sr. Presidente se 
este medio a los Sves. Ac-




Junta (W^fj . 
accioné que ^ de tener efect01 
a las cuatro de la tarde del dia 28 i 
del corrieme mes> en los alt03 de la i 
casa Dúnier0 81 de la calle de Cuba, j 
Oblelo de la Conyocatorla 
Tratar sobr0 Ia m o d ^ a c i ó n de 
los parrad 2o y 3o del artículo 13 | 
de las DisPosioiones generales de j 
los E3tatutos de esta Compañía en 
eL sentido de auto/izar a los accio-
nistas P31* enaSenar la3 acicones que 
posean-
c 11756 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock E i c h a c g e y B o l s a de la Balaoa 
COMPRO BONOS D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - » 1 3 7 
c ttoo 29 d « 
E L C A M A R A G R A F O P O W E R S 
E s el proyector preferido dondequiera que se pretendan cons* 
gulr los mejores resuftado^ c inematográf icos . E s el m á s perfecf 
refinamiento de los "PrecuT sores de la proyección", qu« han es 
tado trabajando por más i » veinte a ñ o s para popularizar las pê * 
culas. presentándolas en a pantalla en la exacta forma en que d 
público desea verlas presentadas. 
P í d a n o s C a t á l o g o s D e s c r i p t i v o s 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y C o . 
O B R A R I A 9 3 . H A B A N A . 
C 1 1 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o A n t i l l a n a , S . A . 
C A P I T A L : S 5 0 0 . O Ü O . O O . 
P r é s t a m o s d e s d e 3 2 5 . 0 0 e n a d e l a n t e . - C o m p r a - v e n -
t a s . - A d m i n i s t r a c i ó n d e B i e n e s . - C u s t o d i a d e V a l o r e s 
A m a r g u r a 11 . T e l é f o n o A - 0 4 9 7 . H a b a n a 
I M P O R T A D O R E S D E 
A G I D O S , P R O D U C T O S Q U I M í C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras para Azúcar. 
M A T E R ü A S P R I M A » ' P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos 1-7251 A-5368, A-4287 
m u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
A R O L X X X V 1 I 
DIARÍO D E L A M A R I N A Diciembre 22 de 1919. P A G I N A T R E S 
P I A R I O D E L A - M A R I P 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
ADI«im»T1IAOO»« 
D,""CTO", N.COUAS mVKRO Y ALONSO 
^ . E I. R-vero. jrxTJínADO E N 1832 
D E C A N O E N C U B A P E L A p R K N S A A S O C I A D A 
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¿ O T R O A M I L L A R A M I E N T O ? 
Los copiosos y ricos caudales que 
del pueblo van a las cajas del Ayun-
tamiento no bastan para sus necesi-
dades. Le hacen falta nuevos recur-
sos ¿Dónde encontrarlos? Hay u.i 
medio seguro e infalible: el amillara-
^¡ento. Este es el Pactólo municipal; 
PstJ es el que le saca de apuros y 
compromisos. ¡Cuán prodigiosamenle 
fecundo, cuán elástico es un amillara-
miento! 
El Ayuntamiento intenta llevar a 
cfecto un presupuesto extraordinario 
pero como carece de ingresos aumen-
ta hasta el máximum, durante el se-
gundo semestre del actual ejercic;-».. 
la contribuc'ón a los subarrendadores 
de casas. 
No importa que con este aumente, 
en ve^ de aliviarse el alquiler de 
las casas se grave su peso angustioso 
de un modo desesperante. No impor̂ .a 
que con esta medida se infrinja en 
muchos casos el artículo 37 de la Lev 
de Impuestos Municipales que dice. 
Si existiese contrato público o p»v 
\ado de arrendamiento de una finra 
el valor en renta de ella será el es-
tipulado en el contrato. 
Para el nuevo amillaramiento el 
Ayuntamiento pretende disponer de 
lesultas de presupuestos anteriores 
que de ningún modo pueden tomar-
se porque están afectas a obligacio-
nes pendientes de carácter ineludí 
ble. ¿No ha pensado el Ayuntamiento 
que este recurso es ilegal y que por lo 
tanto da motivo sobrado al gobernador 
provincial o al Presidente de la Re-
pública para suspender el citado pre-
supuesto extraordinario ? 
Hay todavía otras rarezas no me-
ros curiosas en el proyectado ami-
liaramiento. Dice la moción que las 
plantillas sean repartidas por ia pü-
licía y sin embargo se consignan comu 
mil pesos para gastos de locomocicr 
e imprevistos. ¿Qué gastos son esos 
a que se refiere el Ayuntamiento^ 
¿Repartirá acaso la policía en aute-
ínoviles las planillas? 
Pero de todos modos—dirá el Ayu.i-
•tamiento—es necesario procedí ler a 
un nuevo amillaramiento. Lo pide la 
iusticia, lo demandan el orden y la 
regularidad en los ingresos municipa-. 
les; lo exigen los muchos y grandes 
fraudes que se cometen. S i existen 
esos fraudes—preguntamos nosotios 
—¿quién es la responsable más q ^ 
la Oficina del Impuesto Territoru'.? 
Y sin embargo a esa Oficina es pre-
cisamente a la que ahora se le con-
íiere el encargo de formar el nuevo 
amillaramiento. 
No se necesita acudir a ningún ami-
llaramiento para estas comprobacio-
nes. L a Ley de Impuestos Municipa-
les da amplias facultades al AlcaHe 
para realizarlas cuantas veces lo es-
time conveniente. Cuando ha ejercí 
tado el Alcalde este derecho en las 
comprobaciones industriales ha utili 
zado la Polida Nacional por no ins-
pirarle confianza los empleados muai-
cipales. Luego si ahora quiere proce-
der lógicamente y evitar las combi-
naciones, los enjuagues y los prorra-
teos a que puede dar lugar el ami-
llaramiento en pro de los comproba-
dores municipales, tendrá que acudir 
también a la Policía Nacional. Pero 
para evitar los fraudes a que alude 
el Ayuntamiento ¿qué necesidad hay 
de nuevos amillaramientos si, según 
dispone la Ley, se verifican anui'-
mente las rectificaciones de renta0. 
A pesar de todas estas sinrazones, 
rarezas e i'egalidades, se pudiera to-
davía justificar el nuevo amillaramien-
to si redundase en beneficio del pue-
blo; si aliviase la carestía insoporta-
ble de los alquileres de las casas. Pe-
ô si ha de agravarla, si ha de servir 
solamente para aumentar los inútiles 
ingresos municipales y para granjeria 
de algunos, a expensas del pueblo, 
¿por qué se ha de apelar a esa me-
dida innecesaria, engendra dora de 
molestias y de inmoralidades? 
Estos y otros acuerdos semejantes 
del Ayuntamiento son los que dan lu-
gar a que se desee fuertemente la 
supresión de los Ayuntamientos, co-
mo innecesarios, como gravosos al 
Estado, como perjudiciales a los in-
tereses del pueblo. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
I L CADIZ L I E G O A Y E R TAEI>E 
PKRO SUS PASAJEROS ííO D E S E M - , 
BARCARAN HASTA K 0 1 V - U N CAK 
0AMENTO DE P E R O L E O Y OTRO 
DE CEXENTO^-DOO CABEZAS B E 
GANADO E L TENEZTJELA.—EL AL« 
E0>SO X I I SALDRA MAÑANA 
1 E l Flandre 
E l vapor francés "Flandre" se es-
JP̂ ra hoy, de Veracruz, con carga ge-
neral y pasajeros. 
E l Cádiz 
Ayer tarde a las 4 y media tomú 
huerto el vapor español ''Cádiz" que 
Procede de Barcelona Valencia, MiJa-
«a, Cádiz, Canarias, San Juan de P i m 
to Rico y Santiago de Cuba. 
Como se recordará este vapor dejó en 
Jan juan ¿e Puerto Rico 3 casos de 
viruelas, 14 de infruenza, y varios 
«tros enfermos-
El doctor Giralt le pasó ayer '•ar-
visita a dicho buqüe qutí trae 313 
pasajeros de los cuales 14 son de pn-
mera, 12 de segunda 42 de terce-a 
preferencia y 246 de tercera ordi-
naria. 
rl^H 61 hosPitai d*1 barco hay rt-
umos tre3 pasajeros por tener tem-
peratura anormal, pero el estado ge-
neral del barco es bueno. 
Los pasajeros noi inmunes con des-
tino a Santiago de Cuba quedarun 
en el Lazareto del mencionado puer-
to oriental. 
L a selección de los pasajeros llega-
dos en este vapor se hará hoy. Lo? 
que resultan inmunes desembarcarán 
y los otros remitidos probablemente 
al Mariel pues sólo les falta cuatro 
días para cumplir el período de ob-
servación si se tiene en cuenta que 
los enfermos de viruelas quedaron eJ' 
Puerto Rico. 
Para la Habana llegaron en esto 
vapor el señor Pedro Iduate y se-
ñora que fué Cónsul de Cuba ec 
Grecia, Víctor Menende, Rosalía PV-
rez. Emelia Echevarría, e hijo Anto-
nio Vioapol, y señora Antonio Pon^h, 
Adolfo del Llano, Manuel Nieto, José 
Roura, Trinidad Barbero, Ramón Bar 
bero. Faustina Diago, Félix Belot, Jo-
sé Barcos, Antonio Bailo, Gtrardo B. 
Llanos, Juan García, Máxima Estrach, 
María Soledad, Manuel Reus Ave'; 
no Cacho, Mercedes Martí, Eva Ca-
rrasco, Antonio Cabrera, Isabel Fer-
nández Ana Martí Mercedes Lóper. 
Aurelio Uria. Julián Marcos, Carlas 
P O R C A B L E . . . 
P o r nues t ro h i lo d i rec to a c a b a d e e n v i a r n o s n u e s t r o 
U ) r r e s p o n s a l e n L o n d r e s l a n o t i c i a q u e m a ñ a n a l l e g a -
rá , con d es t ino a e s ta u n g r a n c a r g a m e n t o de L o z a y 
C r i s t a l e r í a en los m e j o r e s y m á s v a r i a d o s d i b u i o s , lo 
Que nos a p r e s u r a m o s a p o n e r e n c o n o c i m i e n t o & nues -
tra n u m e r o s a c l i ente la . N o d e j e de v i s i t a r n o s , p u e s con 
JÍ f C ^ ? T m i a d e n u e s t r o s P r e c i o s p o d r á u s t e d d e c i r q u e 
el L E C H O N l e s a l i ó grat i s . 
Igua lmente o f r e c e m o s a u s t e d J u e g o s de L i c o r y C a -
r*r« f c o r r i e n t e y e n g e n e r a l c u a l q u i e r a r t i c u l o c o n -
cerniente a l g iro . 
^ " L A H A B A N A " F e r m e r i a 
S . V I L A Y C O . R e i n a 4 7 . 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 
B a n c o J t $ Í | | r i a c í o n c i l 
Caplral Autorizado: 
I 1 0.000 , 000-00 
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I 6 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
ART 18.-"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
serdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
S I U S T E D A N H E L A C O M O D I D A D E S , 
e m p i e c e hoy m i s m o a a h o r r a r , s eguro de 
que a v u e l t a de pocos a ñ o s v i v i r á u s t e d 
mejor . 
Casa C e n t r a l : 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES 
E n la H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i d a 14 
(Palacio Internacional).--Monte ^ . - - O ' R e i l l y 8 3 . - -
P u e n t e de A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l I J . 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
Rocord, Pantaleón Pérez Pérez, J*>«é 
Rodríguez José Hernández, Jesús Ro-
dríguez Antonio Rodríguez, y otros-
Durante la travesía fallecieron 4 
pasajeros de tercera clase de neu-
monía siendo sus cadáveres sepulta-
dos en el mar. 
Ganado 
Procedente de Guanta Venezuela, 
llegó ayer el vapor americtano "Don-
ham" que trajo 900 cabezas de ga-
nado vacuno para las matanzas. 
Los ferries 
Los ferries Joseph R. Parrot y Hen 
ry M. Flagler llegaron ayer de Key 
West con 26 wagones cada uno, car-
eados de mercancías en general-
Un petrolero 
Procedente de Puerto Lobo México 
y cargado de petróleo llegó el hermo-
so vapor americano W. M. Frisch. 
E l cargamento de este vapor consta 
en 30 mil barriles de dicho combus-
tible. 
Lesionados mistoriosa mente 
Charles Kerton y Hacel Hassel am-
bos tripulantes de la goleta america-
na H. Jove fueron asistidos en el cen-
tro de socorros de Casa Blanca, por 
haber sido lesionados estando a bor-
do y sin que sepan como. 
Bassol sólo dice que estando dorni-
do al sentir ruido despertó y vló un 
hombre que estaba en el camarote y 
que este parece le dió un golpe ha • 
yendo. 
No hubo detenidos en este hecho. 
E l Lake Frear 
Conduciendo un cargamento de mu. 
dera llegó ayer el vapor americano 
Lake Pear que procedía de Brun-
visk. 
Cargamento de cemento 
Con un cargamento de cemento lle-
gó ayer de Nueva York el vapor ame-
ricano Lake Marión. 
Lesionados 
Santos Mena Santos, vecino de Pau-
la 33, lasionado trabajando en b v 
hía. 
Alberto Ibarra, de Corrales 147, y 
Besarlo Zuñíga de San Miguel 191, 
también resultaron lesionaáos al es-
tar trabajando en bahía-
E l Venezuela 
Según cablegrama recibido por los 
consignatarios en esta plaza de la 
compañía tratlánti",a francesa, se sa-
be que el vapor Venezuela que sa-
lió de este puerto, llegó el día 19 del 
corriente a la Coruña sin novedad. 
E l Alfonso X I I 
E l vapor correo español "Alfonso 
X I I ' ' saldrá mañana, a las cuatro tic 
la tarde, para la Coruña, Gijón y 
Santander. 
E L T R A J I N D E L A Y I D A M O D E R N A 
D E S G A S T A N U E S T R O O R G A N I S M O 
F a t i g a r e l s i s t ema n e r v i o s o c o n e l t r a b a j o e x c e s i v o o c o n 
la s p r e o c u p a c i o n e s , es o p u e s t o a las l e y e s 
d e l a N a t u r a l e z a 
M comer con exceso, el dormir poco 
\ el fatigar nuestro tlstema nervioso con 
1.8 preocupaciones o el trabajo exagera-1 
lo, se opone dlametralmente a las leyes! 
le la .Naturaleza. La agitada vida mo-1 
lerna, nuo nos impone constantes excita-1 
Sones, -que nos exige un (-xtraórdinarlo I 
«fuerzo mental y que nos deja tan poco I 
¡lempo para el ejercicio al aire libre, I 
It-B âsta en breve el más rebuato orga- i 
llamo. 
La naturaleza necesita ayuda en su ta-, 
fea de reparar las fu-írzas que perdemos, | 
Sos es Indispensable crear a diario nue-
ra energía nerviosa, nueva sangre, nuevos' 
tejidos y nuevo vlgur. El tratamiento 
pie para conseguir esto requiere, es 
nuy sencillo. Un sistema agotado por 
ll trabajo, por los esfuerzoa nerviosos y 
}OT las preocupaciones, necesita un tOni-
!o que actúe d© acuerdo con la natura-
tía. 
Tanto los hombrea como l.ns mujeres 
i.Tie han perdido tu vitalidad quo 
r logran Bcutirse bi.m; que sufren da 
lolores de f-abeza; que tlr.oen la lengua 
mcla y la piel amarillenta; que padecen 
de ataques biliosos; que no pueden dor-
mir, o que se encuentran siempre ncrvlo-
bos e Indispuestos, deben principiar In-
mediatamente el uso del nmargo T6nlco 
de Murray. Basta tomar una o dos cu« 
claradítas do esta preparación purifica-
fiera y vigorizante, al acostarse y antea 
de cada comida, para obtener maravillo-
sos resultados. 
A los pocos días notará usted un cam-
bio sorprendente SI continúa con tal 
tratamiento, dentro hrev plazo vol-
verá a ser lo que antes er.i. Su sistema 
digestivo se msntemlrá siempre limpio y 
tedos sus órganos vitales funcionarán co-
rrecta y naturalmente El sueño tran-
quilo, la buena asimilación de los ali-
mentos y la consiguiente roducciAn <1« 
sangre rica y abundante, la devolverán !a 
energía que ha perdido. 
Nad'e se arrepentirá de tomar esto tó-
nico que .ia sido la Falvaclón de mlle.í 
de personas que tenlun perdida toda es-
peranza de reenperar sus fuerzas. Un 
frasco grande de esto tónico cuesta muy 
peco y puede obtenerse cu cualquier far« 
macla» ; 
A t e n c i ó n , S e ñ o r a 
! Por nuestro rápido servicio de automóvilea le servimos en el acta 
la vajilla que usted desee. 
Tenemos un espléndido y variado surtido de preciosos dibujos. 
Loa precios sin competencia de esta casa, usted ya los conoce. 
" L A C O P A 
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Noptuno número 15. 
o 11594 
Teléfono A-7832. 
alt I t r U 3d-l« 
D e A r t e 
E n l a S a l a E s p a d e r o 
Con la brillante cooperación de la 
notable pianista Fidelma G. Madrigal 
de Torroella, señoritas Rosa Dirube 
Natalia Torroella y el ilustre mac-s-
tro Arturo Bovi director de la or-
questa Bracale. ofreció anttí ayer un 
concierto clásico el joven e incipion 
te violinista cubano Pedro Boniil.%, 
uno de los discípulos más aventajados 
del eminente educador Juan Torroe-
lla miembro propuesto de la Acade-
mia Nacional de Artes y Letras. 
Programa atrayente que provocó 
el deseo de escucharlo a la culta s e 
ciedad capitalina, asidua a esas au-
diciones musicales, y deseosa de pre-
miar con sus aplausos la labor mag-
na de los encargados de realizarla 
Dió comienzo el concierto con la 
Sonata número 10 de Mozart para pla-
no y violín. 
Tres tiempos escritos con.una in-
genuidad musical encantadora y que 
escuchamos con delectación aunque 
preocupados con la ley de los contras 
tes. E n aquel instante pensaba yo 
en la ópera "Salomé del republicano 
Ricardo Strauss, instigador de- toio 
lo secular en nuestro arte. . 
La interpretación de la "Sonata" fué 
excelente, y tanto la delicada pian'.s-
ta Natalia Torroella como el joven 
Bonilla que rivalizaron. en arte y 
maestría obtuvitron un mereerdo 
triunfo. 
Siguió a este número la Chanson 
yPavane de Couperin y el Preludio y 
Allegro de Pugnani, arreglos del gran 
Kreisler que denotan la mano maes-
tra de tan ilustre concertista. 
Bonilla probó en la ejecución de 
estas obras lo dúctil de su talento y 
estar dotado de exquisita sensibilidad 
para dar vida a determinados pasa-
jes, imitando en lo posible la int-;r-
pretación que imprimen a las m's-
mas los grandes del mágico instru-
mento. 
L a espiritual Natalia Torroella idea-
lizó a su vez como acompañante usa 
labor primorosa digna del mayor en-
comio, íl > 4 i 8 B i i 
Rosita Dirube ¡Con que placer 6% 
tampó siempre su nombre! L a ange-
lical y talentosa discípula de Tina 
Farelli hizo derroche de arte cantan-
do la famosa cavalina de "Traviata, ? 
fué rindosameivte aplaudida en un'ón 
del maestro Bovi que la acompañó 
en el piano. Vaya a ellos mi felicita-
ción. 
Deseaba oir a Bonilla en la elegan-. 
te Polonesa de Wieniawski para juz-
gar sus arrestos como concertista, y 
a fé que hube de sentirme satisfecho 
de la interpretación aplicada a esta 
obra quü figura algunas veces en pro-
gramas de grandes violinistas-
Tres obras más ejecutó Bonilla 
creaciones de Sarasate Randegger y 
Hauser que abtuvieron el benepláci-
to de la concurrencia. 
Dió gran realce a la velada con su 
actuación primorosa, la eminente pro 
fesora Fidelma G. Madrigal de T i 
rroella que tocó en unión de la nota-
ble pianista Natalia Torroella la 
grandiosa obra "Hungaria" de Lis^t. 
usando los planos dtí eiplóndidaa vo-
cea marca J . Giralt e hijo ofrecidos ge 
nerosamente para dicha velada por 
los amables constructores. 
Una tempestad de aplausos, premió 
la labor de ambas concertistas. 
Felicitaciones a todos y muy espe-
cialmente a mi queridísimo amigo 
Juan Torroella profesor de Pedro Bo-
nilla, por los triunfos que frencuent«-
mente abtlene con sus discípulos al 
presentarlos en público para recibir 
con su fallo la consagración de los 
estudios. 
Rafael Pastor. 
J u z g a d o d e 
g u a r d i a d i u r n a 
AKROIXADO POB UN TREN 
En el Hospital Nacional Calixto Gar-
ría ingresó ayer José L Tamari, na-
tural de la Habana, dé -C3 afios de edad 
y vecino de Vives número 119, para ser 
asistido de graves contusiones y fractu-
ras en el pie y pierna Izquierdo que re-
cibió al ser alcanzado por un tren que 
daba cortes en la Estación Terminal. 
LESIONADO GRAVE 
En la casa de salud La Purísima Con-
cepción Ingresó el día 16 del mes actual 
Antonio Rabino Bontes, vecino del in-
genio Toledo, para ser asistido de la 
fractura de la bóveda craneana, gravísi-
ma lesión que no ha podido manifestar 
cómo se la causó por encontrarse aún 
bln conocimiento. 
HERIDO EN E L PUERTO 
Trabajando a bordo del vapor ameri-
cano "Greclan" que está atracado a la 
Machina, y al ser alcanzado por una 
lingáda recibió lesiones graves en la 
cabeza acompañadas de fenómenos In-
tensos de conmoción cerebral el estiba-
dor Bonifacio González, vecino de San 
Joaquín número 48. en Guanabacoa. 
SORPRESA DK I V LADRON 
En Crespo esquina a Animas el vl-
silante dá la .policía nacional 1528, de-
tuvo ayer a A'rmando Zaldlvar. natural 
de la Habana, do 18 años de edad y ve-
cino de-'Chávez siete, por acusarlo Je-
sús Rodríguci González, propietario y ve-
cino de la vldriesa de tabacos y ciga-
rros establecida en Zenet 11 (Neptuno), 
de haber intentado ayer robar en su 
establecimiento como lo hizo hace días 
al llevarle ochenta pesos en efectivo del 
cajón de la venta. 
T;into ol acusado como su acusador fue-
ron asistidos en el primer centro de 
Socorro de lesiones leves que se produ-
jeron al trarar Rodríguez de detener a 
S'aldívar en los momentos que lo sor-
prendió cometiendo el delito. 
Zaldfvar fuá instruido de cargos por 
el señor jue7 de guardia diurna ayer, 
autoridad que lo remitió al vivaz. 
MIRTO DE UNA CARTERA 
Matías Alvado. vecino de Marti número 
C2, en Regla denunció ante la policía 
Nacional que bien en un automóvil que 
alquiló en Jesús María esquina a San 
Ignacio en esta capital o en algún lugar 
le han sustraído o perdió la cartera 
que llevaba con ciento quince peoa. 
ARROLLADO POR UN CARRETON 
Por auto del señor juez de guardia 
diurna ayer fué remitido al vivac por 
todo el tÍTmlno de ley. Florentino Iz-
nuerdo g Anzino, de 19 años de edad 
y vecino do Velazco 29, acusado de ha-
ber arrollado antes de ayer por la tar-
de con el carretón que manejaba en 
Monte esquina a San Joaquín a Caridad 
Valdcs, natural de la Habana, de 37 años 
do edad y vecina de Estévez 93, la que 
fué asistida en el Tercer Centro de 
Socorro de gravísimas lesiones disemi-
nadas por todo ol cuerpo. 
HERIDO GRAVE 
En el Centro de Socorro del primer dis-
trito fué asistido ayer Francisco Río 
Vega, natural de España, de 18 años 
de edad y vecino de San Pedro 12, 
por presentnr una herida contusa en 
If mano derecha que recibió al tratar 
de calzar un adoquín la rueda de un 
carretón frente a la casa San Ignacio 
número 190. 
HURTO DE UNA BICICLETA 
Jerónimo Acosta Acosta, vecino de Sa-
lud, 19, denunció ayer ante la Policía 
Nacional que dejó frente a la casa Ave-
nida Independencia 2, una bicicleta que 
aprecia en cincuenta y tres pesos mo-
neda oficial y que, cuando regresó del 
mterior de la casa, vió que se la ha-
bían sustraído, ignorando quien sea el 
autor del hecho. 
FRACTCRA 
Al caerse transitando por la calle de 
Pedro Várela esquina a Finlay se frac-
turé el brazo izquierdo Rosa López Gon-
zález, natural de España, de 31 años de 
edad y vecina de San Miguel 224, la 
que fué asistido en el Centro de Socorro 
del segundo distrito por el doctor Bar-
cenas. 
OTRO LESIONADO 
Adolfo Dujo Penichet, . natural de la 
Habana, de 27 años de edad y vecino 
de 19 número 87, en el Vedado, al darle 
cranque a un camión en el garaje es-
tablecido en San Rafael 143, se fracturó 
el brazo derecho, de cuya lesión fué 
asistido en el Centro de Socorro del 
segundo distrito. 
INCENDIO 
Al Incendiarse en la mañana de ayer 
una caset situada junto al palacio pre-
sidencial en Refugios y Avenida de Bél-
gica, se quemaron planos y pertenecías 
•leí señor Hugh White, ingeniero, natu-
ral de los Estados Unidos, de 43 años 
de edad y vecino del hotel Plaza, quien 
se estima perjudicado en la cantidad 
de siete u ocho mil pesos. 
E l material de incendios sofocó rápi-
damente las llamas. 
Cree el perjudicado que alguno de los 
muchos mendigos que se sitúan en aquel 
lugar arrojó una colilla de cigarros pro-
duciendo el incendio. 
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
d e c o r a d o s 
P A R A N I Ñ O S 
C o m p u e s t o s d e : 
G a m a , 
T o c a d o r , 
C l i i f f o n i e r e , 
M e s a d e n o c h e , 
E s c a p a r a t e , 
S i l l a , 
M e c e d o r . 
J . P A S C U A L - B A i m 
O B I S P O l O i , 
O t r o E x i t o . 
Cienfuegos, 29 de 1918. 
• Dr. José María Ordex. 
Certifico: 
Que he venido usando en mi prác-
tica con muy buen éxito la "Pepsina 
y Ruibarbo Bosque". 
Dr. José María Qa'dext, 
L a "Pepsina y . Ruibarbo Boque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la dispepsia, gastralgia, dia-
rreas, vómitos de las embarazadas, 
gasead neurastenia gástrica y en ge-
neral en todas las enfermedades de-
pendientes del estómago e intestinos. 
SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
NA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. G R O V E 
se hglla en cada cajita. Se usa per 
todo el mundo para curar resfriados 
en nn día. 
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T A B L E T A ? K I - M 0 I D S P A R A E L 
E S T O M A G O 
Esta nueva preparación so ha puesto 
iP. la venta por la casa de la Emulsión 
jdc Scott, porque no habia una medicina 
'que ocupara el puesto. Verdad, hay in-
.'f nidad de compuestos para el estómago. 
Pero KI-MOIDS se basa en un proce-
dimiento curativo distinto de todos elluu. 
Por eso y por el hecho indudable da 
.que para miles será una bendición, es 
que la conocida casa de Scott y Bo'vno 
ha puesto KI-MOIUS a la venta. A us-
ted le toca comprobar si no es la me-
jor medicina que haya usted tomado pa-
ñi desarreglos digest'vos. 
alt. 
D r . J . V e r d u g o 
iSape^ialisla de París, tístoiu^o e 
intestinos por medio del aníllala del 
Jugo gástrico. Oon?ulta8 de 1S a A 
Consulado, 7o. Teléfono A-5141. 
C3277 alt In.-16ab. 
D r . G o n z a l o F e t a o 
R E V O L T I J O 
/^tKÜJANO DEL 1IOSPITAT. DE E5IEK-
gencias y del Hospital Número uno, 
V.1SPEC1AL1Í5TA EN VIAS URINARIA i 
J_J y enfermedades venéreas». Clstoseopia 
• aterísnio dj los uréteres y examen del 
riíióu por los Kayos X. 
| NYECCIONES JOE NEOSAl-VAü^An. 
1 
CONSUETAh: DE 10 A 12 A. M. í ^3 8 a 0 a. iu en la calle de Cuba. Ut 
37369 31 d 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
Abe gado y Notario. 




R e p o n g a l a l o z a y B a t e r í a d e s u C o c i n a 
E S T A N MUY PROXIMAS TA LAS NAVIDADES 
Hornos, Pescaderas, Tarteras, Cacerolas, Platos, Fuentes, Copas, Cubiertos. Jinestros precios son los 
más económJcos que desear se pueda. 
L o c e r í a L a R e i n a F e r r e t e r í a 
Eeina número 25. MARTINEZ y da. Teléfono A.5S0L— Frente a la Plaza del Tapor. 
Matas Advertising Agency 1-2885 C. 11592 jUt . 3d.-l4 3t.-l57 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
CANTAR. Pajarito que soy que cruza 
—el cielo del desengaño,—y en el ár-
bol del dolor—tengo mi nido formado. 
DECIMA. Camisa "chic" que arrogan-,' 
te—nos dice: Por aquí voy;—lindos yu' 
gos de los que hoy—pide la moda triun-
fante;—corbata rica, elegante,—digna 
del pincel de Goya;—un bastón que es 
una joya,—y por pañuelo un primer,— 
lodo esto, pulcro lector,—te brinda hoy 
el Champion Moya. 
Efectivamente, eso y mucho más ofre-
ce en Obispo 108 el famoso Champion 
para los días de fiesta y de regla que 
se iveeinan. 
AGUINALDOS DE A PESO. ¿Es cier-
to que el Banco Internacional da un 
aguinaldo de a peso a todo el que se lo 
pida? — Completamente cierto; pero 
abriendo con él una Cuenta de Ahorros 
en Ih misma oficina que da ese agui-
naldo. 
PENSAMIENTOS. Lo más amargo de 
la vida es no ser comprendido ni aún 
por los que uno ama. D. Rublo.) La 
soberbia y el egoísmo son las dos rue-
das del carro de la vida: así anda él. (Z.) 
CURIOSIDADES UTILES. Los más her-
mosos ejemplares de gallinas de raza 
que he visto en mi vida son unas Ply-
mouth-Ilock que Langwith tiene en su 
casa del 66 de Obispo, a la venta. Como 
los más originales objetos de tocador 
propios para regalo son loa que acaban 
de mostrarme en la Joyería Lohengrin, 
Riela 117. 
RECETAS Y CONSEJOS. Acoge con 
amabilidad al importuno que te asedia 
con sus peticiones: Dios te lo envía 
Accede a lo que quieran los otros. Dios 
no consentirá que abusen de tí si lo 
haces por caridad—En materia de re-
cetas, la glicerlna y el jugo de limón 
en partes iguales es lo mejor para re-
frescar los labios en las personas aco-
metidas de fiebres.—La Flor de Cuba, 
O'Rellly 80, tiene a la venta las golo-
sinas más selectas de Navidad y loa 
vinos y licores de las mejores marcas. 
Para los Nacimientos, hay en la casa 
de Santiago Ramos, 91 de O'Rellly, un 
maremágnum de figuras, velas y otros 
elementos a propósito. 
MODAS. La, exageración. Créese gene-
ralmente que para seguir la moda, hay 
que aceptarW tal como se presenta en 
sus variadas manifestaciones, y este es 
un gran error. De la moda debe tomarse 
solamente aquello que conviene a nues-
tro objeto y a nuestras circunstancias 
aentro de lo que la caracteriza. Cada cual 
debe estudiarse a este respesto, y adop- I 
lar algo así romo un patrón "general 
en el que qrepan todas las variantes. 
Esto no será muy "snob;" pero, en 
lambió, me parece muy natural y muv 
práctico. J 
Y ya que hablo de la moda, no olvi-
den mis lectoras afnables que L'Algre-
tte. en el 96, dé O'Rellly, tiene loa úl-
timos sombreros de terciopelo de seda 
-legados de París; y que las dos hormas 
que hoy privan en el calzado femeni-
no las hay en la marca Ussí que las 
buenas peleterías venden. 
Nada más por hoy, 
ZAIS. 
Suscríbase ú DIARIO DE L A ¡VIA-
PINAv animciése fm el DIARIO D E , ( 
i . a MARINA 1 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. m . en E m -
pedrado, 5 entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . C l a u d i o F o r t u D 
Tratamiento especial de la safc-o 
cáones de la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades 
do señoras. Inyecciones intravenosas, 
sjtros, vacunan, etc. Clínica para 
hombres, 7% a 9 ^ de la mañana. Con-
sultas de l a 4. Campanario 142. Te-
léfono A.8990. 
37258 16 d 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONIVEKálDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s , 
P r a d o , 38 ; d e 12 a. 3 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especlallsia en las enfermedades d.l esi 
tómalo. Ti-ata por un procedimiento es-
peciai las úlspepsUs, úlceras del asUJ-
mago y la enteritis crónica, asegunmda 
la cura. Consultas: de 1 a S. fiema, 90 
Teléfono A-6Ü50. Gratli a los pobres. Î u* 
nes. Miércoles y Viemea. 
C o m p r o 
c a r g a m e n t o s d e a z ú c a r e n 
g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : C a r -
v a l h o • B n i s e l a s . B é l g i c a . 
o 11611 10d-20 
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L A P R E N S A 
—"Aceptaré a Montalvo, si lo pos-
tulan; y no le guardo rencor; pero 
no tengo candidato y no doy satis-
facciones "—Mario G. Menocal." 
Así publicó "Uí'Noche", en prime-
ra plena, y con unos titulares de 
gran tamaño. 
E l público—que no conoce las In-
terioridades de la política—estuvo 
todo el día de ayer, a causf^de esa 
información, dándole vueltas a la 
noticia. / 
—"\'o doy satisíacciones. • ." . 
¿Qué quiere decir esto? E l señor 
Presidente debiera darnos, ya que 
no satisfacciones, ^Iguna explicación, 
al menos. 
DI querido colega de ía noche es-
tá, incluso, en la obligación de des-
vanecer la aguijoneada curiosidad de 
sus lectores. 
E l general Montalvo no se distin-
gue en política por lo afortunado. Le 
acompaña la mala sombra. Primero, 
le desacreditan y menosprecian sua 
propios parciales. Después, Le desau-
toriza el Jefe del Estado. ¡Es tener 
poca suerte! L a tiene él contraria, 
tanto en " E l Día" como en " L a No-
che." 
¡Las veinticuatro horas le son ad-
versas! 
• •* • 
"La Nación",—al igual que los 
otros colegas de la mañana—refiere 
el triste suceso del Frontón. "Amo-
roto cayó herido en la "cancha." 
En los toros, el público—que ef.' 
sieínpre colectivamente cruel—le gri-
ta al espada: 
"—Maleta, maula, (cobarde... ¡Arrí-
mate!" 
Bu la cancha, esa propia cruel 
multitud, se encara con los delante-
ros, y les increpa. 
—Pégate a la pared. Resta el sa-
que. No le huyas a la pelota. 
Y »n el redondel y en el frontón, 
a veceá. el asta roja del toro, y el 
cemento manchado de sangre, estre-
mecen a la muchedumbre. Es enton-
ces cuando la piedad profiere su gri-
to desgarrador. 
Así ocurrió aquí—el afio último— 
con Lizárraga. Eso acaba de suce-
der con Amoroto. 
De vez en cuando nos persuaden 
estos accidentes, que la muerte baila 
siempre, anhelosa y trágica, frente al 
«apote de lidia y a la cesta del pelo-
tari . . . • 
Tengamos pues—en los días nor-
males—un poco menos de crueldad 
en nuestras protestas y un poco más 
de respeto, en nuestros juicios . . . . 
• • ic 
Protasta " E l Mundo" de la condena 
de treinta y un días que le ha sido 
impuesta ai señor Ruy de Lugo Vi-
ña, director de! "Heraldo de Cuba." 
— " E l libellsmo—escribe " E l Mun-
do"—debe ser rechazado, en buena 
hora se diga. Pero es preferible el 
libelo babeando a la libertad bólla-
la " 
Y "El Día", comentando este pro-
pio asunto. Informa y afirma: 
—"Lamentamos, desde luego, ese 
fallo, que afecta directamente a un 
compañero del periodismo, y hubié-
semos preferido que no se pronuncia-
se." 
Y consigna "La Discusión": 
—"Con verdadeia pena recogemos 
en es^as columnas la noticia de ha-
ber sido condenado nuestro querido 
compañero Ruy de Lugo Viña, Di-
rector de "Heraldo de Cuba", a 31 
díaaí de arresto y treinta y un pesos 
de multa." 
E l sentir general de la prensa es 
este. "La Nación", " E l Triunfo", " L a 
ChamLeJona", etc.. opinan, natural-
mente, de modo igual. 
Nosotros—hace seis días—le dedi-
camós por entero estas notas ,̂ 1 se-
ñor Lugo Viña-Dijimos entonces que 
era imprescindible modificar la ley 
vigente, y sustraer los periódicos a 
la acción "correccional." En vez de 
malgastar energías en Inútiles la-
mentos, concentrémolas en obtener 
una sólida garantía jurídica . . . 
Porque si bien—y como dice " L a 
Discusión",—no es posible negar el 
derecho que tiene el último ciudada-
no—máxime el Jefe del Estado—de 
acudir a los tribunales de Justicia 
, " E l Triunfo" nos dedica casi, casi 
por entero, su segunda página. l«a 
plana de honor... 
¡Demasiado honor! 
• -i. * 
Uno de los edltorialistas del esti-
mado colega—el señor Napoleón Gál1-
vez—titula de este modo un artículo 
a tres columnas, donde, naturalmen-
te, ge nos alude: —"¿Periodistas de-
latores?" 
E l eofior Napoleón Gálvez duda, e 
interroga. Menos mal. 
¡No debe, pues, estar él muy segu-
ro de lo que dice! 
• • • 
Y es' muy lógico. 
Calificarnos de delatores, a nos-
otros—aunque sea sólo con signos de 
interrogación-es una de las mil ma-
neras de decir tonter ías . . . 
Porque la respuesta está desconta-
da. Hay que contestar: no. Y doble-
mos la hoja. • * * 
E l señor Napoleón Gálvez—cuya 
pluma corrió sobre el papel muy a 
menudo ingrata y cruelmente al alu-
dir a don Nicolás—habla, en el ar-
tículo de las "sanas enseñanzas lega-
das" por el viejo v queridísimo maes-
tro; y venera ahora su memoria. 
E s un acto de contrición, que agra-
decemos. 
—"Todo noble tesón, al «abo alcanza 
fijar las justas leyes del destino...." 
Y como esperamos morimos algún 
día, es casi esguro que. al fin y al 
cabo, r̂ e nos hará también justicia. 
E<5 cuestión sólo de aguardar un 
poco.. 
• r • 
E l señor Napoleón Gálvez. entro 
una, cita de Víctor Hugo, y otra do 
Verdi, afirma que "no está en la Cá-
mara de Representantes—de padre de 
la patria—por esta sola razón: 
—"No estoy en la Cámara de Re-
presentantes porque nunca quise 
"adaptarme al medio ambiente"; soy 
hombre y no sabandija; discuto y lu-
cho siempre, no me arrastro nunca." 
Palabras que constituyen para la 
representación legislativa del país 
una verdadera afrenta... 
O nosotros no sabemos leer . . . 
• • • 
Por último, el señor Gálvea—des-
pués de decir esas cosas enormes y 
otras muchas por el estilo—nos de-
dica este verso. 
—"Yo te la encendré . . . 
L a canción sigue: 
—Al tío, tío fresco..."^- , 
Nosotros Je dedicamos este segun-
do verso al señor Gálvez. 
V O L A W i t R O 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L A N O C H E 
E l droguista que^ata de sostener un artículo tan sospechoso como las tabletas de aspirina 
anónimas o demarca desconocida, intenta un equilibrio imposible y no logra otra cosaque 
ponerse en ridículo ante las gentes sensatas. 
E l comprador de buen criterio exi je siempre las Tabletas Bayer de Aspirina legítimas y 
rechaza todos los substitutos e imitaciones, por que sabe que suelen componerse de polvo 
de tako o quizás de otras substancias gravemente nocivas para el organismo. Proceda Ud. 
con igual acierto. Recuerde siempre que defenderse de las medicinas 
falsificadas es tan importante como defenderse de las enfermedades mismas. 
Cuando pretendan venderle tabletas de aspirina desconocidas diciéndole que 
son "tan buenas como las Bayer," rechácelas terminantemente por qu Ibe 
están engañando. Las T A B L E T A S B A Y E R D E ASPIRINA son 
únicas e insustituibles. Nunca compre otras. Para idenficarlas, 
fíjese en que cada una de ellas, lo mismo que la cajita 
cartón en que va el tubo, la etiqueta de éste y su tapa de 
rosca, lleven la Cruz Bayer. 
Día do moda. 
E s hoy en el teatro Campoamor. 
Se exhibirá en la tanda final de la 
noche E l hidalgo íaclneroso, cinta pre 
closa, interesantísima, cuyo estreno 
anuncian los carteles para la tarde. 
Va en la tanda de las cinco. 
E n los salones de la Asodadón df 
Dependientes celebra su fiesta anual, 
con motivo de la distribución de pre-
mios, el Colegio María Teresa Come-
l ías . 
Dará comienzo a las ocho, con arre-
glo a un variado y bonito programa 
I en que predominan números de con-
) cierto a cargo de las alumnas Mo 'ce-
j des Gómez, AJice Dana, Laura Mauri 
y María Gómez Carbonell. 
r Alumnas también tienen a su car-
go la interpretación de dos chistosos 
juguetea cómicos. 
Velada deliciosa. 
Para la que tengo invitación. 
Lunes de Fausto con la novedad del 
estreno de Kendall eíl Relámpago, sen 
timental producción dramática en la 
que hay, a través de sus cinco actos, 
intrigas amorohas y aventuras juve-
niles. 
L a nueva cinta, de la marca Para, 
monnt, tiene por intérpretes prlnf;^-
L a i n t r o d u c c i ó n e n 
C u b a d e . l a c a ñ a 
d e a z ú c a r 
ro>ro s r f o m e n t a b m i o s p r i . 
MEIfOS WGEIÍIOS Y TRAJO A 
LA HABAIVA E L AGUA DE L A 
CH011RERA 
Diversos han sido los artículos pu-
blicados* sobre la introducción en Cu-
ta de la caña ¿e azúcar. Unos afir-
man que la cafíi morada originaria de 
.Tava, fui la primera que se utilizó 
liara la siembre y otros exponen que 
ia listada, originaria de Otahlti, fué 
anterior; pero todos divagan sin pro 
cisar fechas. 
Revolvirndo unos pápelos viejos de 
mi archivo, he encontrado el curioso 
informe que a continuación transcri-
bo y que concreta de manera injubi-
tablo la antiquísima fecha en que 
vino a Cuba la primera cuñaj de azú-
car, i 
Hablando dol Gobierno del licen-
t'adn D. Antonio Chávez v narrando 
les hechos ocurridos durarte su man-
ió , hace referencia ese informe al he 
cho de qur el citado don Antonio Chá 
vez residiendo en Santiago de Cuba, 
en 1547, procuró estimular la sietn-
Trra de la caña de azúcar que tas 
buenos resultados estaba dando en L a 
Esipafiola. y adelantó el fisco la suma 
de dos mil pesos a un vecino que sem 
Lró caña en terrenos coitiguos a la 
cuando de alfeún modo se le injuria '; | ^ h í ^ ^ J ^ ^ l 
puede la prensa—con su fuerza infi-
^ 4 4 
les a Jack Plckfcrd y ^ 
l a Oiírcción de Pajote >i "'il 
do Kendall el Relán^ago a i ^ ' H 
última de la noche. a 
Tanda de gala. 
Un concierto en ia gal4 
como coronación da los Rj > 7*™^! 
tístioos, del que doy cufiata'10'̂ 01 
na inmediata. cn i 
Hablo asimismo por sepajjo 
velada con que inaugura M 
representaciones con 0traí 8eT,H| 
les la Sociedad Teatro Cuban 
Una boda. ' 
Celébrase en ia P a r r o ^ d 
dado, a las nueve y melu . e 
señorita Berta García Hirnácd 
señor Armando . Pujol y Moya^ 
E n el Circo Santos y A r t ^ ' „ 
pre animado y siempre i-oarí. I 
trabajan los ciclistas, loa patt?^ 
australianos, loa leones de gr" 
los osos, las focas, etc. 
E n Rlalto se proyectará la 
Lomeo y Julieta por ^ 1 
Los carteles de Martí anunclM 
aplaudida revista Domingo j¡.?l 
para la sección segunda. 
Y . . . nada más 
Bara. 
ción moderada, de acuerdo con el i procedimientos f.dministrativos, logró 
Ayuntamiento, sobre el \ino, la c a r - | Angulo arrestará y remitirla preso 
ne y el íabón y nombró un tesorero 
recaudador del nuevo imouesto (que 
quedó establecido aquel mismo año) 
(siendo aquella tributación ocnocida 
vulgarmente por el nombre du "Sisa 
de la Zanja". 
E l 1550 llegó a Santiagr. a relevar 
a Chávez el Hcunciado Gonzálo Póre;í 
Angulo, que demostró gran empeño en 
hallar cargos que formular contra «U 
y solamente le hizo el de no haber 
podido prestar la fianza de tres mil 
pesos quo los jueces acostumbraban 
£- exigir a los üobernadort-s encausa-
eos. 
A pesar de la extrema nobleza de 
Chávez, y de 'a Integridad de sus 
£• Sevilla junto con los autos el pri-
mero dé Julio de 1550. Pero tan pron-
to como llegó a aquella ciudad Chá-
vez, fué puesto en libertad y quedó 
demostrada su laboriosidad y honra-
dez acrisolada. 
Consta, pues, en estas líneas que 
fué don Antonio Chávez no solo quien 
introdujo en Cuba la caña do azúcar, 
fino también quien trajo el agua de 
Lft Chorrera a 'a villa de fian Cristo 
bal de la Habara, y quien fundó los 
primeros ingenios azucareros. # 
En 1576 se concedió licencia a Ger 
luán Manrique para fomentar un in-
genio en los ter-enos de ~<a Ciénago, 
próximos a la Habana. 
nita—loprar que los periodistas sean 
juzgados sólo por los altos tribuna-
les. 
Los periodistas no es decoroso que 
comparezcan nunca ante un juez co-
rreccional. 
Hoy la ley así lo autoriza. Pero, 
precisamente, se trata—o debe tra-
tarse—ae modificar esta ley. 
ir * * 
Hay en " E l Mundo" unos' últimos 
renglones que queremos comentar. 
Estos: 
— " E l precedente sentado es lo ma-
lo. Cuando una vez se salta la talan-
quera—valga lo vulgar do la metáfo-
ra—no se ^abe harfta dónde se ha de 
llegar <n los saltos. Y eso es lo que 
tenemos que evitar." 
E l precedente tiene un abolengo 
mucho más antiguo. 
RecDrdamos nosotros haber ido de 
visita í« la cárcel más de una vez. Un 
amigo nuestro muy querido estaba 
entré aquellas reías. E l señor Car-
los Garrido, director de " L a Pren-
sa". . . 
Hacj de esto algunos años ya. Y 
era Presidente de la República el ge-
neral Josó Miguel Gómez. 
¡Todo es-iíno y lo mismo! E l pre-
cedente, por desgracia, no se sentó 
•ayer... 1 
demasiado imperfecto no dió baen re 
'.mito do. 
Como estaba prohibido utilizar in-
dios en esas laborea, y los negros 
¿.frícanos e^an sumamente escasos, 
el primer ensayo dió un resxiltado* ne 
gativo a Chávez y a los otros que 
rpersistieri",ii por entonces en la siem-
bra de caña. 
En mavo de 1547 recibió Chávez 
la Real Orden de fecha l i de febre-
ro de dicho año por la cual se le man 
daba a trasladarse a la Habana para 
«•jecutar el proyecto presentado por 
Juanes Dávila a fin de traer las aguas 
de L a Chorrera a la ^monees villa 
de la Habana, 
En un escrito razonado hizo cons-
rlar al Emperador, que el vecindario 
de la villa se proveía de un solo al-
jibe púb^co y me para renovar sus 
aguadas ¡as embarcaciones tenían que 
omplear lanchas con pipas para sur-
tirse de .igua a ,a embocadura del río 
Almendares o del Jiguey y Luytnó. 
E l presupueste que 'ormó Chávez pa 
ra la conducción del agua (Je L a Cho-
rrera, ascendía a cincuenta mil (pesos 
v sus gestiones dieron por rebultado 
el 16 de mayo de 1548 una Real Comu-
nicación mitorizándolf» para que fijara 
arbitrios a fin de principiar la obra 
con el producto de los mismos. Im-
plantó entonces Chávez una tributa -
D. Vicente Santamaría fomentó en 
1580 otro ingenio en los terrenos li-
mítrofes del Puente de Chávez y que 
lesu l tó el ¡primero en su clase por los 
adelantos en maquinaria que se Im-
plantaron allí . : 
E l Regidor Alfonso Rojas fomentó 
ctro ingenio en la barriada de ue-
nos Aires, pero los procedimientos 
vudimertarios que empleaba en la ela 
boración, le hicieron obtener sola-
mente meladuras y azúcar de inferior 
calidad. i 
. Esos ensayos produjeron una conco 
sión general para todo el que qul-
tiera dedicarse al cultivo de la caña, 
por lo cual el Regidor Antonio Recio 
fomentó otro ingenio de mucha ma-
yor extensión en su hato Guaicanamar 
íhoy Regia) a orillas de la bahía de 
la Habana; pero no mejoró la produc 
ción a caupa de valerse de los mismos 
rudimentarios procedimiertos. 
TJn hijo del Gobernador MaldOnado 
consiguió que î l Ayuntamiento de la 
Habana le hiciera donacón de unos 
terrenos tn Mordazo y Puentes Gran-
des, y aunque el ingenio que en los 
Irisn os irtaló fué muy sunorior a los 
«interiores, no correspondió totalmen-
te a las aspiraciones que gu>jban al 
hijo del mencionado goboriiador. 
L a concesión otorgada pm el Gobier 
no de Felipe IT a Pedro Gómez Rei-
nell. para traer a las Antillas 31.500 
africanos de todas edades y sexos en, 
el plazo de nueve años, pagando el 
Erario 115.000 ducados anuales que 
les contrabandistas negreros le usur-
paron, constituyó la piedra fundamen-
tal de la riqueza azucarera en Cuba, 
produciendo de conslgulríntc la rapi-
dez con que se fomentaron haciendas 
de todas índoles en el territorio de la 
Habana, con la permanencia en su 
puerto, de flotaj y bajeles que daban 
ocasión a tripulaciones y pasajeros 
I * Directiva, en Junta oelebra_da , gará el 15 de Ene.o próximo, por me- 1 ^ ^ J ^ r L ^ l ^ . 
la 
F i l s d e A c h i l l e H i r s c h C o , 
CHAUX-DE-FO >DS—SUIZA). 
Fabricantes de reloje* para Señora y Caballero, con especialidad de 
acreditada marca INVAR (Siempre fiel). 
R E P R E S E N T A D O P O R 
M a n u e l E s c o t o 




C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
F ñ e i i i i s ® ©na to I M a < ^ m ! i -
d i r á s e a [ p © ( p i @ í ¡ l i a M ¡ ¡ 3 i a t e s -
í w n suo M © ® i p e k i i i d l i i o l b © -
A E M 0 S I D E f E l 
P I E L O 1 L A M , P A M 
T o s d i 
EBESI 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
CtftKfiS 
el dia 19 de este mes declaró un Di-
videndo trimestral de 2 por 100- pa-
ra las Acciones Comunes, y de 1.1|2 
por 100 para las Preferidas, a los 
Accionistas que lo sean en 31 del 
corrieste, entendiendo ci trimestre 
de lo de Octubre a 31 de Diciembre 
del año actual. 
Dicho Dividendo trimestral se pa-
dlo de check que se remitirá a do-
micilio, según costumbre y los libros 
de transferencia se^ cerrarán el 31 
del presente mes. 
Habana, Diciembre 20 de 1919. 
C. I. P A R R A G A 
tos extraordinaiios que llevaban a 
efecto. 
Ricardo T. Roussot. 
Secretario. 
c 11825 3d-2l 
F E L I C B T A C E O N E S 
MC. ELROT-SILOAN SHOH COMPANY. de ST. LOUIS. MO. y F . 
D O L L T HERMANOS, de CUBA 71 altos, Habana, Cuba, desean * 
sua ollentca y amistades, felices Pascuas y próspero Año Nuevo. 
F . D O L L Y H E R M A N O S 
Agentes exclusivos del calzado " B I L L I K E N " para niños, y "MAS-
TBRBIUT" pana Caballeros. 
HABANA, CUBA. 
" M A I S O N 
D U F O U R " 
i ' MODES D E PARIS 
Pasaje del Hotel "Pasaje' Habana 
Ultima novedad en Sombreros de 
Pieles, Plumas, Terciopelos etc. etc. 
para señoras y niñas. 
Se hacen trounseau de novias, tra-
jes de lujo, salidas de teatro, borda-
dos finos, canastillas para niños y to-
da clase de trabajos artísticos pro-
pios para Salones, Altares y Bou-
quets, pndiendo complacar el gusto 
más exigente. También se transfor-
man sombreros pasados de moda po-




F á b r i c a d e S o m b r e r o s 
P A R A S E Ñ O R A S . S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ A S 
E x p o s i c i ó n d e S o m b r e r o s a d o r n a d o s . E s p e c i a l i -
d a d e n m o d e l o s d e l u t o . 
G R A N S U R T I D O E N Z O R R O S Y P I E L E S . 
" L a M i m P . - N e p t u n o 3 3 . 
C11681 I0d-21 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S 
D E 
" L A I S L A D E C U B A " 
M O N T E , 5 5 . - M O N T E , 5 5 . 
A n t e s d e e f e c t u a r s u b a l a n c e a n u a l , r e a l i z a n c o n u n S O P O R I C O , t o d a s l a s 
e x i s t e n c i a s d e R o p a , S e d e r í a , C o n f e c c i o n e s , S o m b r e r o s y P e l e t e r í a . 
C e r r a r á s u s p u e r t a s l o s d í a s 3 0 y 3 1 d e l a c t u a l . G r a n d e s n o v e d a d e s p a r a i a 
r e a p e r t u r a . 
M O N T E , N ú m . 5 5 . 
C l u b G i j o n é s . 
E l e c c i o n e s q u e s e c e l e b r a r á n e l 
d e l c o r r i e n t e m e s . 
C a n d i d a t u r a . 
Presidente General Valeriano Fano y Suárez. 
Primer Vice Angel Alvarez Blanco. 
Segundo Vice Alfredo Iglesias. 
Secretarlo General, . , . , . . Francisco G. Sánchez. 
Vice Idem . . Severino Rubiera 
Tesorero Alfonso María Iglesias 
Vice Tesorero Severino Rienda. 
V O C A L E S 
A F A N del T R A B A J O 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l í x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 























José R. Márquez^ 
Modesto Rienda. 
Facundo Alvares-




Luís Aívarer Blanco 
Segismundo Suárez NiV*5, 
V O C A L E S S U P L E N T E S 





didatos a la Presidencia 
Es( nuestra impresión qua la candi- | leriano Fano y Angel ^ ^ ^ ' ^ ^ 
datura que antecede, es la que cuen-
ta con mayor número de partidarios, 
por las simpatías de que disfrutan 
entre los asociados- los señores Va-
diaatos a ia irrosiuo-v_ . 
Vice respectivamente, del pr0 
Iciub GiJonés. id-!1 
c 11S20 
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H A B A N E R A S 
E L A S I L O Y C R E H E D E L V E D A D O 
Hechas están las Invitaciones, 
^ p a r a una doble solemnidad en el 
Asüo yCreche del Vedado el día 6 
^ c f i ^ u g u r a la nueva casa de su 
• A * * en la calle 10 esquina a 
^ - - i s a seguida de la bendi-
^ c t o ' a ^ ^ a d o en dichas invita-
ciones para las nueve de la maüana 
nromete revesür gran lucimiento. 
Pláceme ya que hablo del Asilo y 
rreche del Vedado referirme al in-
forme que di6 de su visita al estable-
cimiento el señor Estraviz. 
Visita de inspección que realizaba 
, distinguido funcionario de la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia 
cn cumplimiento de orden superior. 
He tenido oportunidad de conocer la 
comunicación que con tal motivo diri-
g í el señor Bst.raviz a la distinguid? 
dama Lüy Hidalgo de Conill, merití-
8¡ma presidenta de la Institución, ex-
presándose en los términos más li-
gonjeros acerca de las condiciones de 
higiene y confort que reuine en sus 
departamentos todos el Asilo y Cre-
che del Vedado. 
Hace singular mención de los dor-
mitorios y las aulas, diciendo de los 
pupitres y sus asientos, los que con-
sidera verdaderamente lujosos, que 
no los mejora ninguno de los que po-
seen los principales planteles de la 
ciudad. 
Elogia de los dormitorios lo bien 
dotados que están de espacio, luz y 
ventilación todos ellos. 
Y cuanto al corredor señala la lim-
pieza extraordinaria de sus mesas de 
mármol. 
E l señor Estraviz, que desempeña 
en la Dirección de Beneficencia el im-
portante cargo de Jefe del Negociado 
de Menores, hace referencia a los ni-
ños que allí se albergan, entre los 
cuales hay ocho asilados por cuenta 
de ese Ramo, manifestando que re-
velan todos en su aspecto general un 
sentimiento de felicidad. 
Como resultado final de su visita de 
deshace en elogios de la obra que 
allí realiza la Junta de Señoras recun-
dada por las Hermanas de la Cari-
dad y entre éstas, de modo especial, 
la Superiora, Sor Felicia, dechado de 
humildad y de virtudes. 
Obra que se completará con la edi-
ficación de un piso más para destinar-
lo a dormitorios. 
A fin de recaudar los fondos nece-
sarios para los gastos que esto ori-
gine la fiesta que viene organizándose 
en estos momentos con un entusiasmo 
digno del móvil que lo produce. 
Dispuesta ha sido, como todos sa-
ben, para el 4 de Febrero en el Teatro 
Nacional. 
Ha de tener un gran aliciente. 
Se bailará un Cotillón. 
E L P I N T O R V ! L A Y P R A D E S 
Tila y Prades. 
Está de nuevo en la Habana. 
Desembarcó del Cádiz, al tocar este 
buque en el puerto de Santiago de Cu-
ba, viniendo hasta nuestra ciudad por 
el Ferrocarril Central. 
Regresa de San Sebastián, donde ha 
quedado su distinguida esposa, la 
Condese de Artal, con sus dos encan-
tadoras niñas. 
He tenido el gusto de saludar al no-
table pintor y departiendo con él por 
algún rato me habló de sus nuevas 
obras y de sus futuras empresas. 
Obras que trajo consigo. 
Las exhibiciones en plazo próximo. 
E l señor Vüa y Prades acaricia el 
proyecto de una exposición de sus 
cuadros, para los primeros días del 
mes próximo, en los salones de la 
Asociación de Pintores y Escultores. 
Figurarán en ella muchos de los tra 
bajos quie dejó concluidos al partir 
para España. 
Al artista, y también al amigo, reite-
ro desde estas líneas mi saludo. 
De afectuosa bienvenida. 
E N L A S A L A E S P A D E R O 
Una fiesta musical. 
La de hoy en la Sala Espadero. 
Organizada ha sido para las ocho 
de la noche como fin y complemento 
de los Ejercicios Artísticos de los 
Grados Superiores que promovió des-
de el 28 del pasado Noviembre el 
Conservatorio Nacional. 
En el programa que tengo a la vis-
ta figura llenando el primer núme-
ro la señorita María Julia Cobo. 
Se lucirá la gentil pianista. 
Como siempre. 
Después, en números sucesivos, apa-
recen los nombres de [Esperanza Be-
nemelis, María Elena Núñez, Dulce Ma 
ría Rabas a, Carmen Comdonj Mercedes 
Peláez, Lylia Conieri, Katie Mora, Mir 
tha Olivella, Concepción Báez, Mignon 
Morán, Isabel Sharf, Piedad Maza y Ar 
tola, María Luisa Jorge, Rosita Diru-
be. Ursulina Saez Medina y Clara 
Owens. 
También figura en el programa, to-
cando dos piezas diversas, José Fer-
nández Quiñones. 
E l número final. Introducción y 
Rondó, de Hubert de Blanck, será eje-
cutado en su magnífico Steinway por 
la encantadora hija de tan Ilustre com-
positor, la señorita Margot de Blanck. 
A la fiesta artística de esta noche 
en la Sala Espadero seguirá un reci-
tal el 11 de Enero. 
Lo ofrece Margot de Rojas. 
D E L T E A T R O C U B A N O 
Una serle de representaciones. 
Todas de obras nacionales escogi-
das al objeto por la floreciente So-
ciedad Teatro Cubano. 
Es hoy la función inaugural en Mar-
got, donde viene actuando la Com-
pañía de Porredon, con un programa 
que me complazco en extractar. 
Tras una sinfonía por la Banda Mu-
nicipal hará uso de la palabra el doc-
tor Sergio Cuevas Zequeira en su ca-
rácter de Presidente de la Sociedad 
Teatro Cubano. 
A continuación, el Canto a Cuba, de 
Vlllaesipesa, recitado por el primer 
actor Femando Porredon, y Al Teatro 
Cnbano, de Gustavo Sánchez Galarra-
W., recitado por la señorita Matilde 
Rodríguez. 
Finaliza aquí la primera parte. 
E l Intermedio lo amenizará, ejecu-
tando uan selecta pieza de su exten-
so repertorio, la Banda Municipal. 
Llena la segunda parte del progra-
ma la representación de E l Héroe, 
original de Gustavo Sánchez Galarra-
ga, que obtuvo el primer premio en el 
Concurso de Obras Dramáticas lleva-
do a feliz término por la Sociedad 
Teatro Cubano de acuerdo con la Co-
misión Nacional Cubana de Propa-
ganda por la Guerra y de Auxilio a 
sus Víctimas. 
E l desempeño del drama E l Héroe 
está confiado a la Compañía de Porre-
dón. 
Un éxito. 
Efl nuevo Palacio. 
Podrá visitarse hoy y mañana. 
A ese objeto ha autorizado el señor 
Presidente de la República que per-
manezcan abiertas sus puertas desde 
la una del día hasta las cinco de la 
tarde. 
Son las horas acordadas y no, como 
habíase publicado primeramente, des-
de las doce del día hasta las diez de 
la noche. 
No se necesita requisito alguno. 
Libre la entrada. 
Rumbo a Key West. 
Así sale el crucero Cuba noy. 
Volverá conduciendo en su regreso 
a estas playas, después de una excur-
por Europa, a la Primera Dama 
ae la República. 
se espera esté aquí el miércoles. 
La festividad de Santo Tomás, 
^ é ayer. 
Por apremios de otros asuntos de 
palpitante actualidad quedaron omi-
tidas en las Habaneras las felicita-
ciones consiguientes. 
Hubiera sido la primera, como siem 
pre, para la respetable y muy esti-
mada señora Viuda de Ramírez, mi 
buena amiga Tomasita Lavin, a la que 
llegaron, con tal motivo las más ca-
riñosas congratulaciones. 
Dejo ahora reparada Igual omisión 
saludando al joven doctor Tomás A. 
Recio, al culto escritor Tomás Juliá 
y al simpático sportman Tomás Vega. 
Reciban mi saludo. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Joyería de oro y platino. Brilla"-
tes, perlas, zafiros y demás piedra1! 
preciosas. 
-os .Vq̂ fio,. p ĵ, oxrlus'vna 
HIERRO, GONZALEZ Y COMPAÑÍA 
OMsdo. «». 
G R I P I N A S 
Café sin rival, qae recibe exclusivamente 
R o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 T e ' é f o n o A - 3 8 2 0 . 
L l e g ó u n g r r a n s u r t i d o d e c o r s é s 
Nos complacemos en particioar 
a nuestra clientela que ha Hedi-
do un completo surtido de los c i r -
í é s "Bon T o n " y " R o y a l . " 
B O N T O N 
C O R S E T S 
Para que las señoras puedan 
probarse los c o r s é s — e n nuestros 
¿alones de pruebas—con la ma-
yor calma posible nos permitin es 
recomendarles que vengan antea 
de las diez por la m a ñ a n a , y an-
tes de las tres por la tarde. 
A las horas restantes es tán to-
dos los departamentos material-
mente invadidos de favorece-lo-
res; los salones de pruebas re-
sultan insuficientes y no se di5 
pone del tiempo deseado para que 
la operac ión de probar el corsé 
ce ejecute con la tranquilidad ne-
cesaria. 
P O Y A L 
I V W O R C E S T E R 
1 V C O R S E T S ^ 
Mrs. Lamber t—la experta cor-
setera americana—desea dedicar 
a cada señora todo el tiempo que 
.̂ea menester, y he a q u í por q u é 
hacemos la anterior recomenda-
ción a las consumidoras de los! 
corsés "Bon T o n " y " R o y a l . " 
Muchas gracias por la buena 
acogida. 
jóvenes desposados a pasar los pri-
meros días de su luna de miel. 
Dos departamentos más tiene apar-
tado el hotel San LuJs para unos no-
vios que se desposarán en los últi-
mos díaís de Diciembre. 
Madruga está de plácemes". 
Muy cierto. 
De vuelta. 
E l Secretario de Obras Públicas y 
su esposa, la distinguida dama María 
Wilson de Villalón, están de nuevo 
entre nosotros. 
Regresaron el sábado de Nueva 
York con su hija Gloria, encantadora | 
señorita que pronto, en las grandes | 
fiestas proyectadas, hará su presen-
tación en los salones. 
Es lindísima. 
U f í 
011.833 2d-21 lt2i 
No por tardío menos afectuoso. 
Madruga. 
Dice Alberto Rula ayer: 
"Adelita Oampanería y Ricardo Fer 
nández Alvarez, cuyas bodas tuvieron 
lugar en el aristocrático templo del 
Angel el día 17 del corriente mes, en-
cuéntranse Instalados en el más lujoso 
de los departamentos que para novios 
posee el hermoso y elegante hotel San 
Luis, en el histórico pueblo de Ma-
druga. 
A ese lugar delicioso haJi Ido los 
Ada. 
Una flor entre flores. 
Mejor dicho, la más linda flor en-
tre tantas, y tan lind\3, del Clavel de 
Marianao. 
Ada Armand y Jiménez, que celebra 
hoy sus días y sus natales, so verá 
rodeada esta tardo por u"a corte de ni 
ñas que la mayor no llega a un lustro. 
Tendrán todas dulces y juguetes. 
Y muchas alegrias. 
( C R E M A D E V / D A ) 
AstJAR 116 
En el Oonservatorio Falcón. 
Hubo ayer exámenes de Piano. 
En los del Quinto Ourso so presen-
tó, entre otras muchas aventajadas 
alumnas de ese instituto, la señorita 
Dulce María ürréchaga. 
Se lució sobremanera. 
¡El tribunal, en premio merecido, 
otorgó a la encantadora señorita la 
nota de Sobrecaliente. 
¡Enhorabuena! 
Blanquíta Hierro de Oarreño. 
Para el central Covadonga salió í 
ayer, en el tren de la mañana, la jo-
ven y elegante dama. 
Regresará en plazo muy próximo. 
¡Felicidades! 
Miramar. 
Siguen los preparativos 
Todos para la apertura de aquel bis 
tórico lugar, remozado y embellecido,; 
en plena festividad de Noche Buena. 
AJgo que se proyecta, por parte de 




AJjierta está C> publico en el foyer 
del Nacional, destle la noche del sá-
bado, la exposición de los cuadros del 
notable pintor argentino Francisco-
vich. 
* / 
Hay obras dignas de admiración. 
Están en mayoría. 




¡ F U E R A . 
T O D O E S O ! 
D e O b r a s P ú b l i c o s 
DOS CONTRATOS 
Por el Distrito de Matanzas fué re-
mitido un ejemplar del contrato cele-
brado con José López Rodríguez para 
la continuación de la Lagunillas a 
í Contreras y Perico, con ramal a Jove-
' llanos. 
L I B E R A L E S E N 
E L S U P R E M O 
Todos los liberales llevan un bo 
tóu rojo en el ojal, como demostra-
ción de adhesión al señor Zayas; lit-
ro si verdadtiramente quieren que la 
suerte los proteja, deben Levar una 
llor roja del jardín Antílla, Salva-
dor Corral situado en el Cerro, Pa-
tria y Zequeira. que son las que ver-
daderamentr dan la suerte. Se lo re-
comendamos eficazmente. 
C11844 Kl-22 
navajas, no más tijeras, no más limas, 
no más parches!. Cada uno de esos anticuados y 
bárbaros medios de combatir los callos es un 
verdadero instrumento de tortura. • ¡Fuera todos 
ellos! ¡Fuera esa cruel Inquisición de los pies! 
Estamos en el siglo de la higiene, de la eficacia, 
y del comfort. En un hogar moderno no tienen 
sitio esos peligrosos sistemas de antaño. 
Cada vez que Ud. se pone un parche o un emplas-
to casero • en un callo adolorido, aumenta el 
martirio sin remediar el mal. Cada vez que se 
corta o se lima un callo, está exponiéndose a ser 
víctima de una infección que puede costarle hasta 
la misma vida. 
¿Para qué todos esos riesgos y sufrimientos 
existiendo ? Ese es el remedio real-
mente científico y moderno para extirpar los 
callos. N¡ peligro de ninguna clase, ni pérdida 
de tiempo, ni dificultad para la aplicación, ni 
incomodidades durante el tratamiento. Una gota, 
y el dolor cesa. Cuatro o cinco aplicaciones, y el 
callo queda extirpado de raíz. 
Por unos pocos centavos y en unos pocos minutos, 
cfXjZCZjyrte dará a Ud. alivio imediato y cura-
ción completa. Búsquelo ahora mismo. No siga 
condencî do sus pobres pies inocentes a sufrir esos 
horribles "autos de fe" que se llaman 
navajas, tijeras, rimas y emplastos. 
E l propio Distrito remite contrato 
celebrado con Josié A Casas para la 
construcción del segundo tramo de la 
carretera de Guarsiras a Manguito. 
OBSTRUCCION D E UNOS DESA-
GÜE . 
E l Distrito de Oriente y para cono-
cimieiitc y efecto transcribe escrito 
que dirigió al Alcalde de Santiago de 
Cuba relativo otro del Al caire de 
Barrio de Dajao sobre obstrucción 
desagee en la carrete>a de Santiago 
de Cuba a San Lpis tramo del Puerto 
de Boniato. 
N o K a y A m o r P e r f e c t o s i n 
(CREMA DE VIDA) ílj 
A G E N T E S G E N E R A L E S : 
G Á L B A N , L O B O & C O M P . 
S A N I G N A C I O 32, H A B A N A 
L o s N o v i o s 
n o e s c a r m i e n t a n 
Los que piensan casavse se ocaupan 
de todo menos de lo más Importante: 
escoger el lugar donde han de pasa** 
la luna de miel. Los pájaros más 
precavidos, fabrican con ojjoxfcnidad 
su nido. 
No hay un recién casado que no se 
refiera con contrariedad manifiesta 
a las penalidades que han sufrido 
"en el campo". Hoy esas penalida-
¡ des las sufrirá el que no vaya ai 
; Hotel "San Luís", en Madruga, a 
hora y media de la Habana por au-
tomóvil. E N DICHO H O T E L H A Y 
DEPARTAMENTOS E S P E C I A L E S PA 
R A NOVIOS. 
En estos dias se ha acabado de ha-
biritar un departamento con todos 
los muebles nuevos, lujosos, de mar-
quetería, E X C L U S I V A M E N T E PARA 
NOVIOS. 
38576 80 D 
Q U I T A C A L L O S 
PARCHE ORIENTAL», hace desaparc-
oer los calfcs rápidamente. Sólo tres 
dlíis bastan. Los callos no duelen des-
c;f que se les pone PARCHE ORIEN-
TAL. No se pegan a la media, no Im-
piden lavarse los píes. No se caen has-
ta que no se llevan el callo para elem-
lAe Mande 15 centavos en sellos al 
doctor Ramírez, Apartado 1,244 y quí-
tese los callos. 
C 11,554 «It. 10d.l2 
L o s T r e s 
C A S A D E P R E S T A M O S 
H e r m a n o s 
C o n s u l a d o 9 4 y g c . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
• casa que cobra meno i n t e r é s y la que m á s 
Barato vende prendas y muebles. 
^ Reserva en las operaciones de p r é s t a m o s 
v \ o R p , P L A T A Y NIQUEL i / 
M A S E X A C T O 
_ ^ > r / y v A & f u 
» \ v \ "V 
Q U E U N C A N O N . 
í 
UNICOS IMPORTADORES 
« J U A N R . A L V A R E Z Y C r 
MURALLA 117. T E L E F O N O A - 1797- H A B A N A . 
Importadores de Relojes y Joyer ía Fina 
V e a n u e s t r o g r a n s u r t i d o d e M o d e l o s d e S o m b r e r o s 
« I T 1 F I I T Q 1 7 á r \ " G A L I A N O 3 3 . 
£ j j L d i ^ " W j J C j V - T T E L E F O N O A - 9 5 0 6 . 
F E L I C I T A C I O N E S 
Me- Elwaln Morse Ai Rogc , fabricantes de calzado db N'íw 
York y Boyd Brob, da Manzana de Gómez *t3, lU-.-ina Cuín; de-
sean gii* cuentes / amistado, felices Pa.cuas y prrts^rj ' Año 
Nuevo. 
B O Y D B R O S 
Agentes .^dusr 03 para Cuba de Me. Elwaln Morse & Roger. 
fabricantes de calzad Ne»" "Vork. 
HABANA.—CUBA. 
C10088 alt. 5d.-3 i Anuncio de Iglesias, T. U-v'l'j- 011828 
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E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
L a fiesta del saínele 
Con gran lucimiento se celebró 
anoche en el gran coliseo la, anun-
ciao.H fiesta del saínete. 
L a compañía de Alhambra puso 
en escena la obra de actualidad ti-
tulada "Se baña pero salpica", mú-
sica del maestro Jorge Anckermann. 
Luz GiL. Blanca Becerra, Eloísa 
Trías, Consuelo Castillo, Hortensia 
Valerón, Sergio Acebal. Pancbc Bas, 
Pepe del Campo y los demás artistas 
que tomaron parte en su dssempeño, 
fueron aplaudidísimos. 
También se representaron los saí-
netes "La Prieta Santa" y " L a Cena 
de Nochebuena," 
"Los Trovadores Callejeros" ame-
nizaron los intermedios con cancio-
nes y bailes populares. 
L a fiesta del saínete resultó un 
brillante succés teatral. 
* • • 
!'A Y R E T 
L a temporada da circo de Santos y 
En las funciones de la semana to-
: marán parte los siguientes artistas: 
Lot» Rodiigu«í/, sensacionai íiclo 
| de pprcha y acrobacia. 
Corrida de toros por la cuadrilla 
'de ".Sí Sí ." 
i Robertini y Guerrero, clowns cu-
| baños, notables excéntricos musica-
; b i . 
Cuadrumanos ce Ponzinl, verdade-
n f artistas en actos de cuerda, tra-
pecio, ur^ollas. etc. y números mu-
c:caleá. 
Car. Eugena, notables acróbatas 
europeos 
Plying Nelsons, g a n d i ó s e acto aa 
ruelo en trapecio. y 
T/onpe Baader Lavelle, la nove-
dad ciclista de 1919. 
SI Sí j el Pequeño Carlot, entrada 
cómica y su acto con el Perro cal-
culador. 
Flo'd Waunita & Hoid, doble tra-
pecio. 
L a Troupe Davemport. 
Straessle con su grupo mixto de 
tA LAS 5 Y 9 - « P . M. 
L U N E S , 2 2 T E A T R O F A U S T O m a r t e s ^ 
G R A N F U N C I O N D E M O D A 
Artigas continúa obteniendo grandes | anlma,es amae8trado3 
triunfos. 
Las tres funciones de ayer estuvie-
ron muy concurridas 
E n las dos matinces y en la íun-
Athos y Bead. 
rea australianos. 
La troupe Fantino 
lemosos patinado-
gran acto de 
totalmente la localidades del rojo 
coliseo. 
Para hoy se ha combinad^ un es-
pléndido programa. 
_^Se presentarán en la pista del am-
plio teatro artistas de verdadero mé-
rito. 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
CARANTIZADA POR LOS MEDICOS 
EN TODAS PARTES DEL MUNDO. 
El más pflraz y. NATURAL DIU-
RETICO conocido, por sus maravi-
llosos ofectos eHtlmulaute'í sobre los 
Ha sido recomendada y tiiada en 
miles -le cases de Paludismo, Es-
carlatina y Fiebre Tifoidea para 
evitar <iue ettas vníennedades se 
arralpneu. c.n cvalquier forma, ea los 
¡ntcstlnos^ y liíiones. 
El piílisrro más grande -de la In-
fliienza Española es el resultado fjue 
tiene (leapués, en lo^ riñenes o 1»-
testinos 
AGUA roi.ANI") os el asma más 
pura < or.o'lila. Pneila toDiar^e «mi 
cualqul-r ^attidad cen períecta se-
gur lOad. / 
Ha si'lo ust.da en tu^as partes del 
mundo en casos do fiebre y cuando 
no se lia permitido otra agua. 
Embotella la solamente en Sprl^g 
South i'ol.ind. Malne, U. S. A. ba-
jo las coiidirloncs más sanitarias. 
De venta en las Drrjruerfus y Al-
macenen y TienJ.is de Víveres finos 
eu gener^ 
Para ra'ls informea y folletos Ilus-
trados en Esj afiol y'en Inglés di-
rigirse a 
POLAND SPEI^iG COMPANY 
JISO Broadway, IS'evr York City, 
ü . S, A. 
, el públícb O O ^ I ^ ^ g ^ acir.aJor Emille Sch-
weyer, acto de leones sensacional y 
de gran atracción 1 
Mr. J . Pa/olís con dos elefantes 
hmaeatrados. 
Los precios por función «on los 
.Jiguientes: 
Grihéa sin entradas, ocho pesos; 
palcos sin entradas, seis pesos; lu-
rlttí con entrada, un peso 50 centa 
•os: entrada general, un peso: de-
lantero de tertulia con entrada. SO 
ctuiavos; entrada a ;c/tulia, 40 cen-
tavos; delantero de cazuela. 40 cen-
tavos; entrada a cazuela, 30 centa-
vos 
• • • 
CAMPOAMOR 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de lias nueve y media se pasará 
la cinta " E l hidalgo facineroso" (es-
treno) interpretada por el sotable 
actor Mci roe Salisbury, y uno de los 
raeJores dramas que ha producido L a 
Universal. ^ 
E s esta obra una de las mejores 
creaciones del gran actor Salisbury 
qne con tantas simpatías cuenta en 
el público habanero. 
¡ E n las tandas de la una y medía 
¡y de las siete y media se anuncia el1 
: drama "La Dama Espía", por Jack 
iMulhall. 
I A la una y media y a las seis y 
¡media, la graciosa/comedia "Un baño 
: al vapor". 
" E l mir.tario del millonario Cárter", i 
L a C a s a P A R A M O U N T - A R S C R A F T , p r e s e n t a e l E s t r e n o e n C u b a d e l a h e r m o s a p r o d u c c i ó n 
d r a m á t i c a , e n 5 p a r t e s , i n t e r p r e t a d a p o r i o s c o n o c i d o s a r t i s t a s L U I S A H U F F y J A C K P 1 C -
^ F O R D , t i t u l a d a 
« K E N D A L L , E L R E L A M P A G O " 
M í l e a M i n ó t e K e n d a l i . E n g l i s h T i t l e s . 
A d e m á s , s e e s t r e n a r á l a c h i s t o s a c o m e d i a , e n d o s p a r t e s , i n t e r p r e t a d a p o r C H A R L E S C H A -
P L I N , t i t u l a d a : 
" L A C A S A D E E M P E Ñ O ' ' 
T h e P a w n S h o p . E n g l i s h T i t l e s . 
Véate la 
banda aiál 
17 Grad<* en 
copiar. 
I B I C E S 
« ma»fino en. 
clase. 1,1 
Amerieaa 1,^ p,, -
220RliliATt..N^nYtr 
... . E-'toda.U, ^ 
Ubr^ytlendMdeU^ 
R e p e r t o r i o E x c l u s i v o d e l a G a r l e a n F i l m G o . 1 8 
Idcl silencio", en cinco acto, fZ/" 
|uo). y el episodio 15 de la serle " 
El 
la señorita Matilde Rodríguez. 
intermedio por la Banda Munici-
pal. 
Segunda parte 
peso; delantero de principal con en-
trada. 80 centavos; entrada general, 
60 centavos; delantero da tertulia, 
40 centavos; tertulia, 30 centavos. 
Mñana» lunes, "Domingo de Piña-
ta." 
Para la próxima semana se anun 
C 11826 1 d. 22 
, J * * r M j r j y r j B * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ 
, E n las tandas de las cinco y de las Pina MenichelH, LPTa MiUefleur y 
nueve y tres cuartos se proyectará Albertp Novellí. 
! ía notable producción dramática is- * • • 
i terpretada por los simpáticos artis- KOYAL v-
E l drama " E l Héroe", de Goetavo tas Luisa Huff y Jack Pickford. ti-
Sánchez .Galarraga. primer premio en tulada "Kendail el Relámpago." 
el Concurso de obras dramáticas or- Se estrenará también la comedia 
E n la primera tanda de la función 
nocturna se pasarán películas cómi-
cia la reprise de la obra 
brinos del Capitán Grant." 
Se prepara el estreno de la zar-
zuela "Ave César", letra de Joaquín 
González Pastor y música del maes-
tro Vicente Lleó. 
* * * 
COMEDIA 
E n la función de esta noche va " E l 
libre cambio". 
E l día 26, viernes, estreno de "Fe-
brerlllo el loco", original de tos her-
manos Quintero. 
ALHAMBRA * * * 
E n 'a primera tanda se pondrán 
en escena "Los negritos curros." i 
• E n segunda. " E l rico hacendado."] 
Y en tercera, "Llegó Veneno." 
Pava el viernes 26 se anuncia el1 
estreno de la opereta de Vllloch y 
Los So-'ganizado por la Sociedad Teatro Cu- de Challes Chaplla titulada "La casa caJ 
ce exhi-
Anckeimann, titulada "Pepita Mos-
episodio lH, se proyectará en las tan- | ^ i ta"' ^ n decoraciones de Gomls. 
das de las noce, ae las doce y «nar- . .,-v*-m.ni *«ti>a«á 
to, de las dos y tres cuartos y de las i»Gtl^i>AI) 11.A1KO CLBA>0 
ocho y media. E1 programa combinado por el se-
• -*• * • ñor Fernando Porredón, de acuerdo 
j q j j T j ! con la Saciedad Teatro Cubano, para | e| 
'..., ,. . . ^ „ ,,, „ , la velada inaugural de la serio de " E l Príncipe Carnaval" se anuncia' func¡ones se¡ecfa3 de obraS 
en la primera tanaa de la función | le tendrá efecto esta nocb ^ 
de esta noche. ' e5 siguiente-
E n ce.-unda. dcfrlc. se anuncian la ; " J primera partc: 
revista "Domingo de Piñata" y "Sol ¡ 
de España." 
iVra ;a tanda doble regirán los! j j 
siguientes precios: 
I.—S'nfonía por la Banda Munici-
-Palabras, por el doctor Ser-
. gio Cuevas Zequeira, Presidente do QrihéB con eein entradas. 8 pesos; !la SocjetIa(1 Teatro Cubano 
palcos con seis entradas, 6 pesos 
baño, do acuerdo con la Comisión de empeño 
Nacional Cubana de Propaganda pol-
la Guerra y de Auxilio a sus Vícti- gr 
mas. 
L a volada inaugural de la serie de 
funciones del Teatro Cubano prometo 
resultar un gran succés teatral. 
• *r • 
MAXIM 
"A juego limpio" o "Felipe Der-
blay',, por William Farnum, 
birá on la tercera 
ción do esta noche. i 
E n la segunda tanda, y en la tanda 
de las eis y media, se pasará la la 
cinta ' L a novia del aviador", por la 
notable cnista Pina Menichelli. 
E n la tanda de las ocho se pasarán 
las cintas cómicas "Pintor de 
gorda'' y "Profesores de natación." 
Para mañana, martes, se anuncia 
el estreno de la serie /Las mal.as de 
la intriga'' y la película " E l policía 
de tráfico." -
E n breve presentarán Santos y Ar-
tigas ei interesante drama de anun-
to social " E l mundo en llamas", por 
notable actor Frank Keenan; 
"DoraT. por Vera Vergani y Gustavo 
Ser.;na y " E l retorno de la dicha", 
por Mari Osbome. 
Se an.mcian dos interesantes se 
En segunda, estreno de los eplso-
la tanda inicial se exhibirá la dios, " y ^ de la serie " E l repórter 
¿ciosa obra dramática mterpreUda g.!n,,al1 0 'E1 detective de NewYork" 
tno Ao. ia roco T>a«o^«..,,f titulados "La heredera secuestrada" 
"La voz C( pasado." 
* * * 
i m ; l a t e i í r a 
 
y " E l secreto de los Borgias." 
E n tercera, "Lo que dice David", 
magnífica obra en cinco actos inter-
pretada por Charles Ray. 
E n !as tandas de le, una de la tar- | Y en la cuarta tanda. "Valiente por 
de y Je las siete de la noche se pa- ,Jos"' estreno, en cinco actos, por 
sará la cinta "La casa del fantasma"/ Carlyle Blackwell. 
f n ^ r i ' p T a ' t u u - por Ja:'k pickford. Pronto, "Los siete pecados capi-
tanua ae ,• E l l jas tandas do ]as doĝ  de ja3 tales", marca americana, y "La hi-
cinco y inedia y de las nueve se ex- Ja del peligro." 
hibirá "Caprichos de juventud", por I Loa domingos, en la tanda "ale-
Dorothy Phillips. 1 gría", se pasarán episodios y cintas 
E n .'as tandas do las tres y media! cóniícab. 
< ele la tarde y de las ocho y de las • • • 
brocha (iiez de la noclle se anuncia-la cinta, ¿ARA 
guantj blanco , por la simpT!fc4ca ar-
tista Prisci.la Dean, 
* * * 
ries: "La fortant fatal", po; He'od 
Holmss, y "E] pellico do un *wc?eto' 
por Pearl Wbite 
Fu preparación la película ciyjana 
'La brujería en acción", segunda 
i r r ^ r n t o T c u b a 7 p o r ' F r a n c i s c o i ^aí"tP 3e " L * hija del policía." 
lunetas y butacas con entrada, un villaespesa. recitado por el señor U- ' - * * * 
Fernando Porredón. I F A U S T J 
I V . — A l Teatro Cubano, de Gusta- I L a función de esta noche es de 
vo Sánchez Galarraga, recitado por moda. 
V e n t a E s p e c i a l d e 
N a v i d a d y A ñ o N u e v o 
C o n $ 2 0 . 0 0 d e e n t r a d a s e l l e v a e s t a G r a f o n o i a 
" C o i u n i i J i a " £ , 2 , e l r e s t o a p a g a r l o e n 
m e n s u a l i d a d e s d e $ 1 0 . 0 0 . 
No lo p i e n s a m á s , es ta es s u raelor oportunidad, no l a desa -
proveche , venga p o r s u Grafonoia antes que se a c a b e n . 
F r a n k R o b i n s C o m p a n y 
O B I S P O Y H A B A N A 
S a l o n e s d e l T e a t r o N a c i o n a l 
J H B O N 
d e n t í f r i c o 
d e l 
D o c t o r 
F I E R R E 
d e l i F A C U L T A D d e MEDICINA 
d e P A R I S 
"A jucio limpio-' o "Felipe t)er-
blay". por WiHiam Farnum, se ex-
hibirá en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, 
"La Gula", por la Bertini, se pro-
, ¡ ? ectará pn las tandas de ¡fas tres y 
de las diez, 
"La Condesita de Montecristo", por 
Tilde Kassay, primer episodio, a las 
dos, a las cuatro v a l¿s ocho. 
Las comedfjis "Pintor de brocha 
gorda'' y "Prcfesores de natación", 
a la una y a las siete, 
Mailina, "Expiación", por la Ro-
binne y primer episodio de la inte-
resante cinta "Las mallas de la in-
triga" y "Policía d^ tráfico," 
Santos y Avtigas anuncian la In-
teresante cinta " E l mundo en Ha-
mas", por Frank Xeenan, y " E l re-
toma de la dicha ' por Mari Osbor-
ne. 
Pronto se estrenarán las serlea 
"La íortuna fata." y " E l pellg.-o de 
un secreto." 
S» prepara el estreno de "La bror 
lerta en ac-'ión", película cubana, se-
gunda parte de "La hija del poll-
eía." 
En segunda y cuarta, "Y era un 
gallina", en cinco actos, por Wallace 
Reíd. 
Y en tercera, "La ciudad de los 
rostros borrosos", en cinco actos, por 
Sessue Hayakawa, * * • 
SIZA 
E l programa dfe las tandas de hoy 
es magnífico. 
Se anuncian las cintas "La fuerza 
precipicio de la muerte.' 
• • • 
GLORIA 
E n el cine Gloria, situado en v¿ 
y Belascoain, se exhiben diariam 
te cintas cómicas y dramáticaÍT 
la colección do Santos y Artiir ' 
Tandas continuas J 
de la noche. 
de seis a as. 
Los domingos y días festivos A 
dos de la tardo a once de la noch 
* * » P R O x n r o s e s t r e n o s de l a m 
T E B N A C I O N A l C O e W ü G r Í 
L a acreditada Compañía Interní. 
cional Cinematográfica anuncia M 
siguieices estrenos en el g.-an clnj 
Noris. por Pina Menichelli. 
E l jardín encantado, por Pina v 
níchelll. 
L a fibra del dolor, por la HesD*. 
ría. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
L a señora sin paz, por la Hesñe 
ria, p 
S u l f ú r i c o d e G i e o o 
SO por ciento adufre pvr* 
Un jabón medicinal insuperable 
para el bafio. Emblanquece el 
cutis cnlrnn la Irritación. Limpia 
y embellec*. 
Como euie J:ib6n ha sido falii» 
flcado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabfin Sul-
fúrico de OLENN que es el me-
jor. 
De venta en todas laa drorie. 
rías, 
Centary Ktttlonal Chomlc*! Com-
pany, SuooessorH to C, N. Crl-
ttendon Company, 46 Wert 
Broadway, >'. T. C 
" S E A C A B O L A C H O R I C E R A ' 
P a s o a l L E C H O N t o s t a d o 
« -r * 
F r e s c u r a d e l a B o c a 
B r i l l o d e l o s J D i e n t e s . 
C A J A L I J E R A E L E G A N T E y P R Á C T I C A 
m m m B m m o B m m m m a m m B a a n m B m 
r 
C11S27 3d.-2! 
e ^ H D U L C E R I A K P A N A D E R I A 
A S D E L I C I A S 
1 2 V L I N E A . T E L E F . F - 1 0 4 0 
e l e c t o y v a r i a d o S u r t i d o e n B o m b o n e s y C o n -
f i t u r a s , e x t r a n j e r a s y n a c i o n a l e s , d e l a s m a r -
c a s m á s a f a m a d a s . 
E l a b o r a c i ó n e s p e c i a l d e d u l c e s f i n o s 
C A I 
y p a s t e l e s . 
3d-22 
C I N E F O R N O S 
H O Y . - L U N E S 2 2 . - H O Y 
" J U E G O L I M P I O " 
P o r W i l l i a m F a r n u m . 
B I A L T O 
Para hoy^ se anuncia en este 
cine la interesante cinta en nueve 
actos interpretada por Theda Bara, 
"Romeo y Julieta", basada en la 
célebre obra del inmortal ghakes-
peare. 
"Romeo y Julieta" que es una de 
las mejores producciones cinemato-
gráficis modernas, se exhibirá en las 
tandas de las cinco de la tarde y de 
Das nueve de la noche. 
"Loa dos besos", interesante come-
dia en cinco actos interpretada por 
la simpática artista Jime Caprice, se 
proyectará en las tandas de la un^ y 
media y de las ocho y media. 
"Vileza y generosidad", emocionan-
te drama en cinco rptos interpretado 
por la notable actriz Gladys Brock-
well, sd anuncia en las tandas de las 
doce y cuarto, de las cuatro y de las 
siete y media. 
E l martes, en función de moda, 
estreno de la comedia en cinco actos 
titulada "Escándalo arriba", por la. 
notable a/tista Mabel Ncrmand. 
Para el lunes 29 se anuncia la in-
teresante obra "Felipe Derblay", por 
P I N T O R D E B R O C H A G O R D A 
M a ñ a n a , e s t r e n o e n C u b a 
M A L L A S D E L A I N T R I G A 
S o r p r e n d e n t e s e r i e e n 1 5 e p i s o d i o s , l l e n o s d e 
e m o c i ó n , i n t r i g a y a r t e p o r 
Mi famoso remedio Elepizone k» ok 
rada ataques epilépticos y desurde» 
nes nerviosos durante 25 añi>s. Tengo 
miles de testimonios que lo recomicty 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root. 547 Pearl S L , N«v 
York 
Cepizone w vende en Sarrá, J o b » 
ion, Teqnecbel jr tedas lar farnxadaf 
Si usted quiere una buena T A R T A R A nara su lechdn o guanajo. P-' 
dala a la locería y ferretería v 
• • L A C O P A " 
Acabadas de recibir tenemos n-*-closas V A J I L L A S de variados d l M j i 
Esta casa tk-ne lo que usted noecesita para Nochebuena, no vaya 
otra parte sin visitamos. 
Semcio rápido de automóvil a domicilio. 
" L A C O P A , , 
NEPTÜIÍO, 15; T E L E F O N O A-7832. HABANA. 
C11S07 4d-21 
E d d a N o v a y F r a n k G k n d o n 
22d 
f "MIRAMAr 
D A N C I N G • G A B D E N • R E S T A U R A N T 
I n a u g u r a c i ó n : d í a 2 4 , N o c h e b u e n a . 
C e n a s e s p e c í a l e s . M ú s i c a s e l e c t a -
L u g a r d e l i c i o s o p a r a l a s o c i e d a d e l e g a n t e . 
c 11810 
•4^21 
AflO L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 22 de 1919 . 
PAGINA SIETE 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
i n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
Pelayo Darremosea y Pérez, 42 
( años , Cuba, Macedonlai 9, neumonía. 
S. B . 8 campo común, hilera S, 
fosa S. 
íONTJiSTAClOXES 
. x J í " - -Me complazco en sa-Acadeiuco. Me Que me hac6 
tisfacer as ^ 
SU.uma pr mera: El Excn^) señor pregunta pr z fué 8epul. 
Maraués ne Saata8erio Espada ^ 
^ b ó v e d a ¿el Evangelio número 11 del 
rimer ^ ° - nda: E l general Ro-
P ' T I S JTebe rnador general que 
drígU/ í í á ¿le Cuba, se la dió se-
í u l d J p n el Cementerio de Colón. 
^ t U 1 crómica de mañana le darC 
^ a y í u g a r e n a u e s e — el 
M ^ l r * nresunU: La bóveda en que 
T ^ ó s ^ l t u r a al f i e b r e ^ n t o r 
se ^ ^ f V é en Ja número 2. Evange-
í r a U ^ ¿ o " e^ndo, en cuyo lugar per-
1 Í 0 ^ S o n sus restos hasta que fue-
trasladados al modesto panteón 
T0° «Sr Siciativa de doU Miguel Me; 
S o se lo erigió en el Cementerio do 
COromo ^ t a curiosa le reproduzco 
° £ ? s o s escritos por ol inmortal 
Hd entusiasmo iluminó su mente, 
í u alma tuvo aándida y ardiente. 
S artista el corazón y la ternura 
Era pintor: sembrado en nuestro suelo 
dejó de su arte <•! germen podleroso 
y en todo pecho blando y generoso 
amor profundo turbación y duelo." 
ENTERRAMIENTOS DE'.. D I A 18 
Manuel Calvo. 11 años, Cuba, Vi r -
tudes 119. Traumatismqp or aplasta-
miento. 
S- E . 25 terreno de Socorro Fer-
j iández. 
María Nizzl Mioalit, 74 años, I talia. 
Cerro. 472, arterio esclerosis. 
S. E . íi campo común, iulera 8 fo-
so 5. 
Benito Pita Izquierdio, 22 años, Cu-
ba, Luz 12, tuberculosis pulmonar. 
S. E . 8 campo común. Hilera 8, fo-
sa 6. i 
Benigno Pér'íz López, 33 años, Es--
paña, La Benéfica, locura. 
S- E . 8 campo común,, hilera 8, fo-
sa'7. 1 
Ciara Luque Romero, viuda de Sán-
chez, 97 años, Cuba, Hospital número 
4(5, arterioesclerosis. 
S. E . S campo común, bilera 8, fo-
sa 1. 
Colombia Santa Cruz de Oviedo. 28 
años, Cuba, Espada 14, a'.eroma ar-
ter ial . 
S. E . 8 campo común, hilera S, 
fosa 9. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e c r e t a r í a 
n Consejo de Dirección de este Ban-J 
ro en se^n celebrada el día- diez y seis 
^ los corrientes, acordó, en vista de) 
2., utilidades obtenidas en el segundo 
1 pstre de 1919, repartir entre los se-
^ 1 accionistas un dividendo de 3 y 
S o P r̂ 100 (tres y medio Por cien-
K Moneda Oficial), sobre las ochenta 
Si l acciones circulantes, de cien pesos, 
imdiendo los Interesados acudir a este 
W o desde el día dos del próximo Ene-
jo a percibir sus respectivas cuotas pee 
tal concepto, todos los días hábiles, de 
8 a 10 a. m- y de 1 a 3 p. m-
Asimismo se hace saber a los seno-
res accionistas, que será requisito In-
dispensable para obtener los recibos de 
wago. la presentación de los respectivos 
títulos. J". . 
Habana. Diciembre 20 de 1919. 
C 11832 
Gustavo A. Tornea, 
Secretario General. 
5d-21 
A G U L L O A G U L L u A G U L L G 
B O U Q U E T 
ES E NOMBRE D a WEJOR RIOJA QUE SE IMPORTA EN CUBA 
P a r a N o c h e b u e n a , n o u s e o t r o . 
" L A A B E J A C U B A N A " 
R E I N A S . B O L I V A R N ú m . 1 5 . - T E L . A - 4 3 8 5 . 
C 11815 2d-22 
A i o s n a t u r a l e s d e S a n J u l i á n d e B a s t a v a i e s 
Habiéndose reunido un grupo numeroso de naturales de dicha Parro-
«Piía con el objeto de constituir una Sociedad de carácter benéfico.. 
Se les cita por este medio a todos los residentes en esta República pa-
ra que concurran el d ía 6 de Enero próximo de 1920 a la calle Cuba nú-
^ r o 70 de 8 a 9 p. m. 
L A COMISION. 
¿8596 23 d. 
Eusebia Lamadrid, 69 años, Cuba. 
San Luis 5, artsrioesclero-iis. 
S. E . 8 campo común, hilera 8, fo-
sa 10. I 
José López Rtvas, 28> aBos, España , 
Hospital Mérce les , aipondicitls agu-
da. 
S. E . 8 campo común, bilera 8, fo-
sa 11. 
Manuel Gil. 60 años , Cuba, Reina 40 
arterioesclorosls. 
S. E . 8 campo común, hilera 8, fo-
sa 12. 
Matilde Fernández, 30 años , Haba-
na. Altarr iba 21, Consunción. 
S. E . 8 campo común, hilera 8, fo-
sa 13. 
Dolores Peña Brañas , 37 aüos, Es-
paña, Santa Catalina 71, mal de 
Br ight . i 
S. E . 8 campo común, hilora S, 
fosa 14. 
Caridad Márt i rez , 28 años. Cuba, Ce 
t r o f)37. tuberculosis. 
S, B . 14 campo común, hilera 10. 
fosa 6, primero. 
Ju l i án Delgado, 82 años. Cuba, Asi-
lo Santovenia, arterioesclorosls. 
S. E . 14 campo común, hilera 16, 
fosa 6, segundo. \ 
Juan Marrero, 81 años . China, Asilo 
Santovenia, arterioesclerusis. 
S. E . .14 campo común, hilera 1C, 
fosa 7. primero. 
Total 15. | 
ENTERRAMIENTOS DEL D I A 19 
Eloísa Fábregas dé Cuba do 47 años 
10 2o, Víbora, cáncer pelviano Bó-
veda 273 de Juai-. Seigido. 
Narciso Terrena de Geron, do 58 
años . Mamey 4, Regla, aaemia perni-
ciosa. Bóveda 299, de María Arxer 
viuda de T o r r é i s . | 
Cesáreo Carvojal de Canarias, de 
38 años , Clínica de R. Menocal, ú l -
cera de es tómago. Bóveda 447 de Er-, 
nestina Lima viuda de Monocal. 
MaMnucl Suárez de l a Habana, de. 
76 años, Teniente Rey 68. angina de 
pecho. N , O. 4 campo común, bóve-
ida 2 de María Ana Pedrono. 
Pedro Casanova, de Bahía Honda, 
de 79 años, Luz 19, arterio esclero-
sis.. N . O. 14 campo común, bóveda 
de Ramón Mons. \ 
María García, de Habana, de 24 
laños, Dolores y Cocos, miocarditis. 
N . O. 14 campo común, i.óveda 1 de 
Miguel y Francisco Rodrí-ruez 
Manuel García, de Cuba, de 53 años 
Maceo 294, miocarditis. N . E , 7 cam 
po común, bóvo iá 2 de Juan García 
Prieto. i 
Amalla Gut iérrez do la Habana do 
S9 años, 17 y C, enfermedad del co-
razón . N . O. S campo común, bóve-
da de Carlos Gut ié r rez . 
P4STILL<SK. f l íCHA'HDS 
las 
ESTO va en reconocimiento a los doctores. Sin el gran apoyo 
que la profesión nos ha dispen-
sado por el mundo entero, jamás 
habríamos alcanzado el tremendo 
éxito indicado por la enorme venta de 
P a s t i l l a s del Dr. R i c h a r d s 
Hás nos han valido la recomendación y co-
oncración de médicos y farmacéuticos que todos 
Twertros anuncios. Una sola es la misión del 
méd. o y del a rmacéu t io : velar por la salud 
M yMrWo. y al prescribir / recomendar las PAS-
T I L L A S del Dr. RICHARDS para los que su-
fren mdig-.otión y dispepsia, han escogido la 
med!''!»!^ que durante medio siglo ha curado a 
centenas de millares de pacientes. 
¿Sufre Ud. indigestión o dispepsia? Guíese 
por el consejo de su médico: compre un frasco 
de PASTILLAS del Df. RICHARDS — hoy 
mismo. 




i 4 ' OtM , 
f.e Sí J $7.90 vtá 
T H E C L E V B L A N O O s B O R N M A N U F A C W f í M G C O M P A N y 
B U S H T E R M / N A L A/o. 5 
N E W Y O R K 
L A X O C O N F T T E S R I C H A R D S 
E L M E J O R L A X A N T E D E L M U N D O 
J a r a b e d e l a C a r i d a d 
BECONSTITUTElíTE DE LOS 
Superior a loa similares extranie-
vos. Unico que se usa en el DIS-
PENSARIO " L A CARIDAD". 
Se vende en todas las Droguerías 
y Farmacias. 
o 11359 alt 31d-6 
ción del corazón. S. B . 13 campo co-
mún, hilera 16, fosa 7, segundo. 
i 
Ramón Hernández, de la Habana, do 
89 años. Cerro ^94, senilidad. S. E . 
S campo común hilera 9, fosa 13. 
Lucio Valdés «e Cuba, de 5 años. Do 
lores 36, difteria. N . E . 5 campo co-
mún, hilera 20, fosa 16. 
Faustino Fernández, de ia Habana, 
de 30 meses Ayesterán 18. sumersión. 
N . E . 5 campo común hilera 20, fo-
ea 17., 
I 
José Aifonso. de Cárdenas, de 60 
años Infanta 52. arterioesclerosis. S. 
E . 8 campo común, hilera 9, fosa 10. 
Restos de José B . Jiménez, proce-
dentes dte Matanzas. S. E. S zona de 
tercera osario del panteón de Antonio 
Muñoz. 
Venancio Morales, de China de 68 
años, Hospital Calixto García, tuber-
culosis. S. E . 14 campo común, hile-
r a lo , fosa 8, primero. | 
Manuel Vázquez de España, de 49 
años. Estrella 42, alcoholismo. S. E . 
i4, campo común hilera 16, fosa 8, 
segundo. 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Diátesis Urica. Esta coe 
el cortejo de sus fen&nenos, aronuiait 
cálculos renales, cMlcou nefríticos, pie» 
tira de ia vejiga, gota, reumatismo, etc., 
lio es más uue la detención de ia nu-
trición; formándose acceso de ácidos úri-
cos en lugar de . urea, que es producto 
normal do la alimentación orgánica, iül 
ácido úrico ya sólo, ya combinada coa 
otras sales lusolubles se depositan en 
el riñón y dan lugar a la arenilla. Es-
ta arenilla al pasar a ia vejiga produce 
el cólico nefrítico y por último alU en 
la vejiga amontonándose con otras are-
nillas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de realizarse este depósi-
to en el riñón se verifica en las articula-
ciones y de ahí el origen de esos cólicos, 
gota, reumatismo y otros múltiplos do-
lores, ciática, lumbago, jaquecas, etc., 
etcétera. 
El BENZOATO DE LITINA BOSQUE 
es un remedio indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace que fácilmente 
salgan de nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar así que lleguen a de-
lositarse en nuestros ríñones, articula-
clones u otros órganos, productos de asi* 
ullación incompleta. 
E S 
S O R P R E N D E N T E 
L A GRAN REALIZACION DE 
MAS DE 500 MODELOS DIFEREN-
TES DE SOMBREROS DE SEÑO-
RAS QUE ESTA HACIENDO E L 
GRAN BAZAN AMERICANO, BE-
LASCOAIN 22 
TODAS LAS SEÑORAS DEBEN 
ACUDIR PRESUROSAS A ESTA 
CASA CUYA CARACTERISTICA ES 
ATENDER BIEN A L CLIENTE. 
EN VESTIDOS DE SEDA Y TRA-
JES SASTRE, L O S PRECIOS 
SON TAMBIEN ASOMBROSOS 
' G r a n B a z a r A m e r i c a n o " 
B d a s c o a í n , n ú m . 2 2 
T e l é f . A - 9 4 3 3 
alt 4d-16 
T O N I K E L 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA FUERZA, ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
tÁBORATORIOS DE U | 





C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a . . 
SECRETARIA 
Conforme a lo dlspuestp en los 
ar t ículos 18 y 28. inclusives del Re 
glamento General de la Sociedad, el 
domingo 28 de los corrientes a la 1 
de la tarde y en el Salón de Fiestas, 
se celiebrará Junta General de Elec-
ciones para venovación parcial de la 
Junta Directiva a fiu de cubrir los 
cargos de Vicepresident Segundo y 
veinte y cinco vocales, por cese de 
los señores cuya relación es tá f i j a -
da en la puerta de Secretarla. 
Para constituir la Mesa de Elec-
ciones y celebrar és tas , se observa-
r á a los procedimientos que determi-
nan los mencionados a í t ícu los ; sien-
do requisito indispensable para e l 
accesoo al local y hacer uso del de-
recho de sufragio la exhibición del 
recibo que acredite el pago de la 
oiuota correspondiiente a Diciembre 
actual. 
Lo que por acuerdo de la Junta 
Directiva y disposición del señor Pre-
sidente, se hace público para cono-
cimiento de los señores Socios. 
Habana, Diciembre 18 de 1919. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Teijoiro 
10d-19 
Margarita Valdés, de la Habana, de . 
15 años, viuda, J e sús del Monte 84. ' 
esclerosir,. S. E . 8 campo común, hi 
lerai 8, fosa 15. i 
1 José Torren?, dei Cuba, de 32 años, 
Sol 121, tuberculosis. S. E . 8 camp') 
común, hilera 9. fosa 2. 
Miguel Real, de Burgos, de 56 años 
Jesús' del Monte 163, tuberculosis. S. 
E . ^ campo común, hilera 9, fosa 3. 
Rufino Rodríguez, de l a Habana, de 
35 años, Hospital Calixto García, afee 
ción del corazón. S. E . 8 campo co-
mún, hilera 9 fosa 4, 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZdeCMOS 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, S s Ü m y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O l i G O e I I I T E S T I l i O S 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Pata s e ñ o r a e x c í o s t o m o i t e . E a í e m e d i d e s neryíosas y mentales. 
Goanafcacoa, a l i e S á n e t e No. ¿ 2 . l o í o m e s y consultas: B e r n a » 3 2 . 
.ítk.-tf-Jxv 
' Amaranto Cabalo, de España, 41 
años . Re.^la, traumatismo. S. E . 8 
canupo común hilera 9 fosa ó. 
N O V E D A D E S , M U C H A S N O V E D A D E S , 
P A R A P A S C U A S Y A N O N U E V O 
Apropiado para cualquiera de sus familiares, tan numeroso y va -
riado que no se puede mencionar. Visite Vd. y quedará satisfecho 
de su buen precio y calidad. 
^ E L S O L N A C I E N T E " 
O m i X 80. - HABANA. - T E L E F . A-8780. - APARTADO 8 é 2 . 
Asunción Díaz de Gua^ajay, de 2? 
años, Teresa Blanco letra 7''. suicidio 
ñor el fuego. S. E . 8 campo común 
hilera 9, fosa 6. 
Manuel Ojeda. de Canarias, de 40 
años . Calzada, y J . , cáncer del hteado. 
S. E . 8, :?ampo común, hilera 9 fosa n 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alterna n con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diapreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
i n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
F A B R I C A 
H a b a a a 
R o s 
T e l 
i 41 
c 11764 l.Od-lS 
Sandalio López, de España de Sfí 
años . Quinta Covadonsra, hemorrapria 
cerebral. S. E . S campo común,-hi-
lera 9, fosai 8. P U R G A T I H A . 
Severino Ponce, de Matanzas, de 40 
años. Quinta Co-viadonga, angiq colitis 
S. E . 8 campo común hilera 9, fosa n 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
i , conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
Anpela Gutiérrez, de la Habana, do 
4'i años . ?omeruclívg 50, ParAlisis ge-
neral. S E . 8 campo común hilera 
9 fosa \ \ . 
DE VENTA:. F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
Arturo Jhones del la Hahana, de 40 
años, San Miguel 205. tuberculosis. S. 
E . 3 campo común hilera 9. fosa 11 . 
1 Juana Domínguez, de la Habana. d<> 
74 años , hospital Calixto García, afee-
J . R A F E C A S Y O L , Teniente Rey , 2 9 . Habana. 
U n k M Representantes y Depositarios para Cnbfiu 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PABA PASAJEEOS 
S«XFN DESDE LA HABANA 
P a n JíueTa York, pora New Orlenns, para Colón, para Bvtas 
Toro para Puerto Limón. 
PASAJFS MIÍíIMOS DESDE L A HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
M a . 
Ifcw York « . . - .< $ ^ 0 
New Orleans . . . . - < . . 88.00 
Colón .ui 68.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York. 
Jara Kingston, Porrto Barrios, Puerto Cortes, Tela y Beüsa . 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO. 
Incluso de comidas. 
Ida. 
JTew York • . . $ 71.00 
Kingston w ^ . « . . 17.00 
Puerto Barrios . . .„ 71.00 
Puedt» Cortés . „ ^ 7L00 
4 4 L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y ' 
del 
Walter M. Daniel Ag. G-aL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
SEKTI 10 DE VAPOBES 
Para informesx 
L* Abascal y Shmc? 
. .Agentes, 
Santiago de Cuba. 
& I D O L O R O T O 
U C A S A M A L D I T A 
L A M U C H A C H A D E L O S " 
P A J A R O S 
L A V I S I O N A R I A 
TRADUCCION DE 
Enrique Tomasich 
venta <m La Moderna Poesía, 
Obispo, 135. Habana.) 
I 
^ UNA. VISITA DE PESAME 
T^va ^ dp Ocavlo Peuillet es una calle 
5 Mnette v Z. T,e bordea el Parque de 
'Uue Martin rfJl ,nz,a, a la avenida En-
p,la I"» r r tSiSS el ^ l 0 en «™ ¿«ta. am-
S . C r u p i é ñhn^t0d2 8U "tenslOn c?n 
^ « a Para jinet*1,13^ de castaños y su 
£ Parece connmd.V 6 eiJsanSha más aún, 
W u e , a la " an 8^ follaje con el del 
" • • ¡ S i a T i ^ J i S ? íeliz «elección de 
m^ifo _ k . naturaleza. Las casa« 
^ U v o ^ 0 1 ^ ; ^ en su, Jardlnes^es8: 
emergen levemente del ^ar-
dor que las rodea. La misma camplfia 
es mas bulliciosa que es lugar; por el 
paseo circulan sólo escasos carruajes y 
algunos jinetea que hacen salpicar la 
tierra del piso insuficientemente apiso-
nada y desaparecen a más andar en di-
lección a los lagos. 
El hotellto que hace esquina a la calle 
^ / i 1 ? aveni(la. de la cual es el último 
caificio, goza desde todos sus huecos de 
la vista del arbolado. Por uno de los 
lados empieza el Bosque o termina la 
avenida, o sean las primeras olas del 
mar o la embocadura del rio. Por el 
otro, aparece el parque de la Muetfe. 
melancólico y atractivo detrás de sus 
fitas verjas que permiten divisar, des-
pués de una orla de raquíticos abetos, la 
esbeltez de los tilos, la espesura de losi 
plátanos y en la umbría de la fronda, 
el enarenado de uno alameda que pasa 
por delante de un banco. Es aquél un I 
ugar lleno de calma y de quitud. Sil 
los transeún-es no fijan en él su aten-1 
oón, consiste en que, los de la barriada,! 
lan'fo^tuna..may0rla, SereS mimados por' 
..„lfr, 8eÜ0ra Chenevray, que de vez en 
S Í K . - ? r^c OI^aba ? una ventana del 
LJ1S0 ^ l 0 , miraba hacia abajo, 
indiferente a la lenta circulación en l¿ 
avenida, al verde paisaje, y hasta a la 
^ b i ^ r i 0 i a de. n,luella taíde de junio 
DediCTibase a vigilar a tres niños, dos 
varones y una muchacha, que Jugaban 
M. / rn i1,01110 ante la escalina^ de 
nn «n h^i"1'? (1Ue TÍ>t,ra ve3! articulaba 
un nombre—Juan, Felipe, Julia pa-
la recordar su presencia y para moderar 
las excesivas turbulencia/ dPe Tos^eque-
los. Porque era el caso que és'os. en-
lutados como ella, reían a boM. llena 
sln^ consideración al tierno y doloHdo 
rostro que se les mostraba. La vida 
muene d^pués de la visita de la 
. « i í fo^iK, ^Prevista, cuán repentina. 
¿it* t " r ible fué aquella visita! La se-
a « . fwt11^?7 per.di<J a 8" hermana, la señora Monrevel, en circunstancias 
trágicas, que por un instante se capta-
ron la compasión efímera de París. La 
joven señora fué arrojada por su auto-
móvil contra un tranvía en qlena mar-
cha. No resoetó la muerte siquiera su 
lindo, rostro, tan alegre, tan simpático, 
que ostentaba la sonrisa con la misma 
naturalidad con que un rosal produce 
josas. Por obra de unos momentos una 
existencia embidiable se convirtió en 
suerte miserable y desdichada. 
Una estrecha amistad unía a ambas her-
manas. Solteras y huérfanas de madre, 
se habían prometido mutuamente no se-
pararse jámas, y como aficionadas , al 
campo, no abandonar nunca su tierra 
ratal, el De'íinado esa comarca que sa-
be captar los corazones con los nobles y 
austeros perfiles de sus horizontes. Pe-
ro está demostrado que cumplimos mal 
ios juramentos que hacemos a las co-
sas. Una parte tan sólo de sus prome-
sas, la preferente, llegó a realiearse. 
Ambas se casaron en París con escasa 
diferencia de tiempo. Marta, la mayor, 
se unió al s^fior Esteban Chenevray, in-
geniero, consejero y administrador de 
•varias compañías mineras. No consin-
tió en confesar su felicidad, que era 
gran-de, hasta que Matilde se convirtió 
rn la esposa de Santiago Monrevel, quien 
después de desempeñar una secretaría 
de embajada, abrazó la carrera política 
y aquistó en la Cámara una posición im-
portante en uno de los sectores, hoy día 
más intelectual que influyente, el par-
ecido liberal 
Los dos maridos, por amor a ellas, 
intimaron, y en tales relaciones hallaron 
su mutua conveniencia. El señor Che-
nevray, a quien no agradaba más que 
el trabajo y la vida familiar, y cuya ro-
bus'a salud y sencillo carácter propen-
dían al buen humor, ejercía, mediante 
su feliz ecuanimidad, una influencia bien-
hechora sobre su cuñado, quien, dotado 
de un espíritu ávido de inquietudes, des-
pués de haber logrado el amor, sentía 
los estímulos de la ambición. Durante 
mucho tiempo ambos matrimonios ha-
bitaban moradas contiguas y se vieron a 
diarlo. Matilde alquiló un hotel al otro 
lado de la avenida para acercarse a su 
herana. Tan sólo hacía un año que, a 
pesar de los ruegos de Marta, emigró a 
un barrio m¿s animado, el parque Mon-
ceau. Invocando para ello la problemá-
tica necesidad de instalarse en el centro 
de París, a causa de la posición política 
del señor Morenvel, que no podía recluir-
se, como si fuese ya un ex-ministro, 
en Jis inmediaciones del Bosque de Bo-
lonia. 
Tal alejamiento fué para Marta oca-
sión de honda pena. Sentía hacia su 
hermana menor una mezcla de cariño 
maternal y de adoración. Nacida cua-
tro años antes que ella, la había mecido 
tiendo chiquitína entre sus brazos débi-
les, y desde entonces no había cesado 
de velar sobre la linda criatura. Pero 
ni mismo tiempo experimentaba hasta 
la fascinación la seducción original de 
Ma'ülde, quien sacaba maravillosas ven-
tajas de su fresco semblante de rubia 
y de su ingenio, tan agudo para la ob-
servación de la ridiculez ambiente, co-
mo vivo para la réplica; hasta el pun-
to de eclipsar en sociedad a su hermana 
mayor, dotada de mayor hermosura y 
entendimiento que ella. La señora Che-
nevray, satisfecha de agradar a su mari-
do y con regir dulcemente a sus hijos, 
no hubiese reconocido en si misma nin-
gún género de superioridad. Ni sus ho-
jos aterciopelados, ni su cabello castaño, 
ni su alta y esbelta figura, podían, en 
su opinión, rivalizar con la graciosa 
apostura, los dorados rizos y la clara y 
maliciosa mirada de la señora Morevel. 
Para cerciorarse aún más de ello no 
tra-taba sino de eclpsarse. Si alguien 
la hubiese galanteado, se hubiera rubo-
tizado y pensado a la vez: "¡Valiente 
ttonto! Por lo visto no se ha fijado en 
Matilde." Por aquella hermanita, siem-
ure en movimiento y comparable a un 
torbellino de carcajadas, incurría a dia-
rio en el pecado de orgullo. Acogík con 
Indulgente amor sub más extravagantes 
ocurrencias y se disculpaba cuando al-
guna vez debía de reprenderla, siquiera 
fuese lévemete , por alguna incorrección 
ce ademán o de palabra, que su propia 
reserva acentuaba. De esta suerte se 
conformaba con ocupar un lugar secun-
dario en la esttlmación de las gentes. Era 
rna de esas mujeres discretas que no 
dan muestras de toda su valía hasta 
que la vida lo exige ineluctablemente. 
Con motivo do la espantosa tragedia fa-
miliar- supo mostrarse valerosa y logró 
«ofocar su desesperación para confortar 
al marido de su hermana y servir de 
madre a Juiüa. El señor Monrevel x i : 
cibió el aviso en la Cámara al descen-
der de la tribuna. Ante aquellos tris-
tes restos que no reconocía, pretendía 
negar su Infortunio. "—Se engañan us-
tedes—porfiaba.— Mi mujer va a regre-
sar de un momento a otro. Se reía al 
subir al coche." Y alegaba otras razo-
nes tan convincentes como ésta. Se 
veía, sin preparación, sumido en un do-
lor insondable, y trataba de substraerse 
a él negándose á darle crédito. Sin la 
señora Chenevray tal desastre le hubie-
pe aniquilado Ella apaciguo sus deses-
perados arrebatos hablándole de la muer-
aa Incesantemente 
—Siga usted hablándome de ella— 
decía él-cuando la dama guardaba silen-
cio para entregarse a su propia aflic-
etta. a 
Y a veces añadía, no sin amargu-
ra : 
Usted la conocía antes que yo. Us-
ted la conocía mejor que yo. 
Ella refería principalmente la infan-
cia de Matilde en Grenoble. Escuchába-
la él con avidez, como si quisiera arran-
car a las tinieblas del pasado lo que 
aun pudiera salvarse de la muerta. 
I7n otras ocasiones, formulaba él es-
ta pregunta con entonación casi vio-
lenta : 
—¿Y usted cree que ha sido feliz? 
Y no esperaba la contestación. 
—Como parecerto, lo parecía. Reía 
constantemente Su risa, sin embargo 
suena en mis recuerdos con ecos de fin-
gimiento... Sobre todo, este último 
año . . . Era una risa cascada. No pa-
raba entonces m i atención en ello, pero 
boy tengo la seguridad del hecho. Pen-
caba yo en mis negocios, en mis éxi-
tos parlamentarios, en mi l nonadas di-
versas, en lugar de mirarla vivir. Era 
un necio... Creemos tener siempre tiem-
po para dar y recibir la felicidad, y 
sobreviene la muerte... 
Y cuando su cuñada se separaba de 
él, no dejaba de decirla: 
—¡Cuánto la quería a usted! Cuando 
se hablaba de usted, se ponía seria y 
guardaba silencio: era . usted el objeto 
de su afecto más profundo. 
En tanto, incapaz de reanudar nin-
guna clase de trabajo, se abismaba en 
su pena y languidecía. Ella logró ob-
tener de él que acompañara a su mal 
rido, necesitado de visitar la región 
norte de España para asuntos mineros. 
El se dejó manejar. Pero \en la ma-
ñana del día de la marcha, mururó: 
—Quisiera irme para siempre. 
—¿Y su hija?—dijo ella estrechando 
a Julia entre sus brazos. 
—¿Acaso no la confunde usted ya 
con sus hijos? 
Era verdad: confundía con bus hijos 
en el mismo cariño a aquella niña que 
se parecía a su madre de quien osten-
taba ya la gracia vivaz y placentera 
y la risa fácil y sugestiva... 
La señora Chenevray, asomándose a 
la ventana, la miró jugar: la niña do-
minab aa los dos muchachos que se 
disputaban sus preferencias ^ a quienes 
trataba sin consideraciones, como si 
de antemano se diese cuenta de la 
supremacía femenina. La señora Che-
nevray, empero, no vló en ello más 
que una escena de cordialidad y buena 
armonía 
—Será seductora como m i querida 
Matilde—dedujo sencillamente como la 
cosa más natural del mundo. 
En tanto que de esta suerte distraía 
su vigilancia, ylO que se abría la puer-
ta del jardín. Entró por ella un joven 
que se detuvo un Instante ante el re-
ducido grupo y hasta alzó del suelo a 
Julia para besarla. La señora Chene-
vray, al echarse hacia atrás para no 
ser vista, reconoció al señor Émagny, 
y sintió, antes de explicársela, una i m -
presión penosa. Pedro Emagny cons-
tituyó la ocasión de una de las escasas 
discusiones que surgieron entre ambas 
hermanas. Durante toda una velada man-
tuvo animado discreteo con Matilde, y 
Marta creyó deber señalar a su her-
mana lo excesivo de semejante prefe-
rencia. Esta, que habitualmente acogía 
ton cordialidad sus amistosas observa-
ciones, en aquella ocasión ée rebeló y 
la motejó de envidiosa. Dos años ha-
blan transcuirldo desde aquella escena 
?n8lgnlficante, pero Marta no la había 
olvidado. Y la reciente ausencia del Jo-
ien, destinado a Roma como agregado 
diplomático, no le habla sido desagra-
dable. 
La dama pensó: 
"Está de paso en París. Viene a ha-
cer su visita de pésame. Hace cerca 
de un mes que murió MatUde. Estas 
gentes mundanas huyen de las casas 
enlutadas. Puede tranquilizarse: hov "no 
recibo." 
Transcurrieron algunos minutos. Vuel-
ta de nuevo Junto a la ventana, lla-
mó su atención el no ver alejarse al 
joven. 
cla'^0 86 marcha"—Pen8^ con impacien-
El ayuda d© cámara llam6, entró y 
• a entregó una tarjeta sin doblar: 
Pedro Himagny 
Avenida Hoche, 2. 
Con gran sorpresa suya, e loriado aña-
dió esta explicación. 
. BeBor Emagny insiste en ser re-
clbldo. 
—-¿ Lo ha dicho usted que be eali-
00 ? I 
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H A C E 85 AÑOS 
Lunes 22 de Diciembre 1834 
Real Ministro de Fomento de Agri-
cultura y Comercio| 
E n los días 9 y 10 del presente mes 
se han celebrado, según se había 
ammclado en los periódicos de esta 
capital los exámenes públicos y ge-
nerales de las dos escuelas gratuitas 
de enseñanza mútua pava la educa-
ción primaria de ambos sexos, cos-
teado por la Corporación en el pue-
blo de Regla. 
(En dichas escuelas se enseñaba 
gramática, francés, teneduría de l i-
bros, astronomía, geografía, Reli-
gión y labores. 
H A C E 50 AÑOS 
t Miércoles 22 de Diciembre 1869 
E l Vice-Cónsul de España en Da-
masco- D. Adolfo Rivadeneira, ha 
escrito y remitido al Ministerio de 
Estado la memoria de un viaje de 
Ceilfen a Damasco pa* el Golfo Pér-
sico, el Tigris y la Mesopotamia con 
noticias de las principales poblacio-
nes del tránsito pntiguas y moder-
nas Bagdad, Babilonia, Ninive, etc. 
H A C E 25 AOÑ 
Sábado 22 de Diciembre 18M 
Madrid, 22.—El señor Cánivas del 
Castillo en una conversación soste-
nida con el señor Montoro en el sa-
lón de Conferencias del Congreso, ha 
declarado que es indispensable y ne-
cesario dár solución al problema ode 
las reformas administrativas en la 
Isla de Cuba, para lo cual de anima 
un gran espíritu de conciliación. 
I n f o r m a e i ó i i c a S Í e g r a í i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
znrpar el Buford al as seis y quince 
irlnutos. 
L a demostración de haber pertene-
cido o pertenecer a esti organizc-
dó» , que se formó aquí en 1907 por 
un ruso que es hoy jefe de la Policía 
de Petrogrado ha sido la causa de la 
deportación de 'ia mayoría de estos 
perniciosos. E l reglamento de dicha 
organización recomienda el uso de la 
\io1encia. y ' 
Emma Gouldman estaba tan despreo 
rupada e indiferente que durmió has-
ta después de las doce do la noche. 
.Hinque les demás velaron toda la no-
che.' 
Todos, fueron notificados inmediata-
mente después de la comidn que se-
llan deportados antes del amanecer. 
No lo esperaban tan prorto.: A pe^ar 
de las ciudadosas precauciones que 
fe tomaron Harry Woinberger. abo-
gado de Permann y de FUmma Gould-
man se enteró ncl plan e hizo dos in-
fructuosas tentativas para visitar la 
Isla. i 
E l Departamento de inmigración 
consideraba inútil otra i-.'bita porque 
ya el abogado se había despedido de 
bus clientes. 
Antonio Carainetti. comisionado ge-
neral de inmigración, se hizo cargo 
personalmente de los preparativos on 
la Is?a durante la noche y acompañó 
al remolcador bajando por la bahía. 
Tan pronto como se les enteró de 
que estarían fuera del país antes dol 
tmanecer los anarnuistas del sexo 
fuertf! de la Isla organizaron la "pri-
mera comuna anarquista soviet de 
América" elidendo a Berksoan "gran 
comisario". Este dirigió lof» (prepara-
tivos en el espacioso cuarto de de-
tención, y ningún monarca ha sido 
¿amá-s obcrlecido tan pronto y tan de 
buon grado. Todos se pusii-ron de pió 
cuando «M entró en el cuarto. Los 
niien.bms de la comuna lo obedecían 
ron tanta prontitud que los guardias 
trasmitíaT1 sus órdenes per conducto 
í'el '•comisario". Con %\\ camisa Tcha-
ki, riantalones khakis en butidos en 
sus altas botas rusevs. era la figura 
cpntral pn slegm crupo que esperaba 
al remolcador. Estos tocaban "bnn-
;cs" y pnltarros y cantaban " L a In-
ternacional". Toaos conversaban en 
ruso. 
Berkman dije que esperaba ir a 
Petrogrado y cooperar con Lenine y 
Trot-'ky en el gobierno de Rusia\ Di-
jo oue sa tío. M. Strarick era el dl-
rpetor df; todos lo*» ferrocarriles del 
pj-ís y también jefe soviet de Mos-
cow 
La mayor parte de 'os miembro»» de 
?a comuna iposeían ropa eu abnncTan-
cia, pero lo-s funcionarios del Depar-
tnvncnto de Inmigración cuidaron do 
que nin^v.no corriese peligro, por es-
casez df» ropa, en medio del frío rigu-
roso do Pusia. 
L a comuna il?vaba con?ieo un mi-
llón de ^esos en dinero americano. 
Perkman diio que a cada uno le co-
nos^ondfi dos mil nesos en efectivo. 
Miss Gouldman dijo que sus pla-
ces oesnuCa de llegar a Rusia no los 
habíi-. determinado todavía, excepto 
t>ue organizaría inmediatamente r Icí 
•'amicos rasos ie la libertad ameri-
cana", m r a continuar la propaganda 
en los Estados Pnidos. 
"Este gobierno ha firmado su sen-; 
tencia de muerto con estas deporta-
ciones dijo. Esto ea el principio del 
fin del gobierno de los Estados Uni-
dos. Yo no voy a dejar de mano mí 
trabajo mientrar tenga vida. E l Czar 
no recurrió jamís a los métodos que 
loa Estados Unidos están empleando 
esta primera deportación de agi-
tadores políticos. 1 
Emma Gouldman y las otras dos 
mujeres vestían de luto riguroso y 
ninguna de las tres dió muestras de 
ese espíritu do toberbia que caracte-
rizó a los anarquistas del otro sexo. 
Las tres muejeres deportadas serán 
tratadas como pasajeras do primera 
clase durante el viaje, ocupando un 
espacioso camarote. Los hembres han 
sido asignados a tres compartimentos 
separados, y el "gran comisarlo Berk-
man" no goza de privilegios de quo 
no dlsfrufeten los demás. Uiez inspec-
tores de inmigrAClón ayudarán a los 
soldados en la vigilancli. Todos es-
tarán encerrados en sus cámaras ex-
cepto durante un breve ruríodo dia-
rio, en que pasarán a cubierta. E n -
fermeras de la Cruz Roja acompañan 
a los deportados como matronas. 
Los funcionarios del Departamento 
de Justicia se manifestaron muy com-
placidos al ver la rápida realización 
de los planes trazados para desemba-
razar al país do anarquistas. . 
En un manifiesto de despedida fir-
mado por Berk-nann y Emma Gould-
man j* dado a lur esta noche por Mrs. 
Ballentint.. los firmantes expresan su 
gratitud el gobierno americano por 
"haberles proporcionado la honra y 
la gloria de llevar a Rusia el cono 
cimiento de los atropellos / cruelda-
des practicadas en as personas de 
'os hombres y mujeres amoricanoa-por 
culpa de us opiniones. 
Después de varios centenares de pa-
labras dedicadas a Injuriar a las au-
toridades termina el manifiesto pro-
fetizando el regreso de los anarquis-
tas. 
"Nosotros los primeros refugiados 
políticos americanos, dice el mani-
fiesta viviremos todavía para ver a 
América verdaderamente valerosa y 
verdadleramente libre y seremos lla-
mados por esta tierra para regocijar-
los con su pueblo en su triunfante 
realización del ideal. 
E l transporto Buford que en la ac-
tualidad viaja con rumbo Ignorado, 
cerno Arca Soviet, ha estado bajo la 
tandera americana desde Junio do 
1̂ 08. cuando con siete barcos más fué 
comprado por el Departamento del 
fuartel Maestre del Ejército npira 
:vaer tropas que habían servido en la 
guerra hiepanoamericana. Antes era 
un barco inglés. „ 
Este barco, bajo la bandera trico-
1er del servicio de transportes del 
Ejército ha hecho por lo menos dos 
riajes alrededor del mundo. E l mayor 
prncral Leonard Wood cuando cesó 
• n el cargo de gobernador general de 
Cuba regresó a New York en é l . E n 
1915. cuando una gran parte de la 
costa dte Pojas quedó incomunicada a 
causa de un huracán, el Puford que 
entonces «e hallaba en Galveston fu^ 
el único medio de comunicación con 
el mundo exterior, funcionando su 
aparato de telegrafía sin hilos con la 
Estación del gobierno en San Anto-
nio, i 
E l nombre Buford se le dió oficial-
mente en Marzo de 1899. Hizo varios 
) viajes entre New York, Newport News 
5 Boston hasta Puerto Rico y Cuba. 
Hovrndo provisiones y regrosando con 
•soldados. 
Posteriormente prestó servicios ru-
tinarios en el Pacífico cuando fué lle-
mad') para avudar a traer de Veracru? 
a los sol do dos mandados por el gene-
ral Punston. Al ingresar '.os Estados 
Dnldofl en la guerra fué utilizado jun 
to con otros barcos para llevar y 
i raer tropas y provisiones entre los 
Estados Unidos1 y Francia. 
GRAVE S O L F T A r i O X IVS A L T A 
3ÍAR 
NEW YORK, diciembre 31.' 
Once tripulantes del transporte 
América, Incluso dos oficiales arusa 
dos de sublevarse en alta mar y de 
•otros crímenes fueron sacados del 
larco con grillos al atracar a un mue-
lle del ejercito en Hoboken Se espera 
que se fcectúen otros arrestos, por 
cuanto se dice que la tripulación del 
Iransport-» ha estado casi abtertamen-
ip en rebelión desde que salió de pste 
puerto en el meri de novimbre pasado 
para un viaje a Eurora y de regreso. 
Dicese que un apitador de los Traba-
jadores Industriales del undo fomen-
ló la sublevación. 
E l América, transporte del ejército 
tripulado por marineros civiles, regre-
só de Francia aver con los miembros 
de la misión americaTfa dp la paz. 
Seis de los once prisioneros saca-
des del abroo se dice que fueron los 
cabecillas. Siete de.los prisioneros 
ton acus.-yíbs de amotinarse en alta 
mar. Los demás son acusado de ro-
bo y otros delitos. 
L a perturbación empezó pn el mes 
de noviembre pa'aido cuando el bar-
co se dirigía a Europa. Los tripulan-
tes que fueron eerprendidos jugando 
se negaron a desirtlr del Juego cuan-
do lo ordenaron los oficiales". E l equi-
paje de los pasajeros fué paqueado y 
cuando los oficiales del barc orde-
naron qu i fuesen regristr«dos los ca-
marotes so hallaron varias pistolas an 
temáticas. Dícpse que éstas fueron 
robadas a los oficiales y soldados que 
venían como pasajeros. 
Varios días después do?, pasajeras, 
esposas de oficiales que fe dirigían 
a Coblenza, tuvieron un ataque de 
nervios al descubrir que dos solda-
dos procuraban entrar en sus cama-
otes por las ventanillas de cubierto 
i 
t 
E n t o d a s l a s c o s a s h a y s i e m p r e 
u n a q u e e s l a m e j o r - C o n l a s 
N e v e r a s s u c e d e i g u a l 
W H I T E F R O S T 
j b E s l a q u e p o r s u v e n t a P A R E C E s e r Í 
•r^ l a p r e f e r i d a a t o d a s . 
" E n f r í a n M á s C o n M é n o s H i e l o . ' * 
f R A K K f i O B I N S [ O . 
* H A B A N A * 
est$ 
terminado vlrtualmente y esperan re- i Alcalde de Blefaat c 
gresar a París el día primero de Ene- ' términos siguientes: f 
ro. "Mucho me oonnlaji. 
) . i bondadosas felicitación Peclbi 
ITAXIA A B R E LOS BRAZOS A I O S que siempre se ha disH? d« b/w^ 
lealtad y su devo:i6n al - ' ^ NISOS AUSTRIACOS 
ROMA, Diciembre 21 N, Dlcese que el indi vid' ^ H -
Veinte mil niño» austríacos serán Ava«e, que fué muerto ^ín 
recibidos en Italia y alimentados has- j ataque al ^conde Fren 
ta que mejore la situación alimenti- e nía rebelión de i9iG PartL-l 
grupo de hombres a r L ^ C 
sostuvieron en ei a;to /^os ^ 
la fuerza militar. Ibunai 
L A C O M I S I O í T l v í ^ . 
ÜNI0N I N T E R n f í í v ^ Lí 
LONDRES. Diciembre 21 ^ 
L a comisión ínterin^ * 
cía en Viena y otras ciudades 
E l senador Ciraoll, profesor do la 
Gruí Roja Italiana, dijo hoy que se 
habían recibido Ide las aldeas cerca 
de Roma más solicitudes, pidiendo 
que les envíen pequeñuelos austria 
eos para alimentarlos de las que pe-
dían atendtn*, y que los campesinos —. i"i i t 
en todas partea estaban ansiosos de t DUernaclonal ge reuió la ^ 1 
ayudar a los niños. ¡">r. presidida por Orthuru ^ 3 
L a Cruz Roja Italiana separará ra- laborista ^ y ex-MInigtro ^«Wl 
clones para quince mil niños austria- ' 
eos llevados a las casas que no pue-
dan atenderlos sin qi:e se pague por 
el alimento. 
I N T E R E S A N T E DECLARACIONES 
D E L MINISTRO D E RELACIONES 
EXTERIORE.'JITALIANO 
ROMA, Diciembre IX. 
E l Ministro de Estado Italiano, «lg-
ñor Scialoia, delineando la política 
del gobierno hoy en la Cámara de 
los Diputados, discurrió sobre la caes 
tión del Adriático y aludió al memo 
randmn anglo-franco-americano qu^ 
sobre dicha cuestión se ha trasmiti-
do a Italia- Dijo que cuando fué a 
Londres, Mr. Lloyd Ocorgi» explr.ó 
que el memorándum no era una Eo 
ta, ni una proposición colectiva, sino 
un documento que sólo debía consldc» 
rarse como punto de partido, 
para iniciar las discusiones. 
Slgnor Scialoia se propone contíf'* 
tar por escrito al memorándum ptjro 
declaró que la decisión contenida «n 
su contestación debe ser resultado d"i 
una plena discusión verbal. 
E s evidente continó, que nuestros 
aliados están dispuestos a discutir «o 
bre una solución de la cuestión aue 
socialistas y organismos obro,014 
que ejerzan }a mayor presión l H 
y buscar 
no coincida del todo con las últimas i Jas necesidades inmediatas " ' ^ ^ 
las potencias centrales, " k Z ! ^ 
estorbos que Impiden qUe \ 
del Consejo de Guerra m «¿fl 
Se adoptó una resolu¿iftn 
cribe que. en vista de lo ^ í \ 
actual en varias región!. 
ponga el propuesto conJLMíí 
debía celebrarse en el mpíT0' W 
ro. de la Unión interné, 
el mes de Agosto p S ^ 
L a conferencia doptfl ta'mv., 






fuerzos de la diplomacia "ecLl?8 * 
reconstituir las alianzas, y 
a las hostilidades en Rusia ^ ^ 
L a cimlslón pide la creación a 
consejo económico nacioni enn, 
presentación de las orgnizl»^ 
obreras para averiguar las ¿ S S 
des internacionales en cuantoTS 
terl aprima y asegurar su trans/' 
V distribución; para promover el 
bre cambio e impedir la injusta L / 
potencia nacional y buscar un ií 
prestito Internacional que satistjJ 
^ al' 




una pronta reunión de la Lip8^" 
Naciones, a fin de narai^f .d! 
de aliviar la miseria ex S 8 , 1 i 
el movimiento ' Indus^trtafV^ 
sado en el Interés común de Europa 
el Presidente Wllson consentirá en 
modificar hasta críete punto su pre-
yecn. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res confirmó la declaración del Pri -
mer Ministro Nitti de que era el pre-
pósito de Italia permanecer firme-
mente unida a los aliados-
Respecto a las cuestiones económi-
cas, el slgnor Sciaola dijo que un M 
nistroo debidamente autorizado se di-
rigiría a Londres para obteuer en fa-
vor de Italia las pruebas de solidari-
dad qu« se han dado a otra potenz a 
aliada después de difíciles negocia-
ciones. 
Después del discurso del Slgnor 
Scialoia el diputado Sal venial, conie-
pó enérgicamente !a política exterior 
del gobierno. Declaró quu era abso-
lutamente el deber de Italia exigir 
el desarme total de la costa Eslava 
del Adriático. Poco Importaba tener 
un palmo más o menos en «l Adri* 
tico. Lo Importante era que ese mar 
fuese netrallzado en ambas costas. 
E l diputado Modlgllanl. dijo que el 
memorándum entregado por loh Pri-
mer Ministro Clemencrmu y Llovd 
Goorge al Slgnor Scialoia una ame-
naza de los aliados para se cedie-
se en la cuestión del Adriático. Ha-
béis sido derrotado por la potencia 
económica, exclamó- Seréis derrota-
dos mañana en el Adriático por la 
Potencia militar Yugo-Eslava, qu.-
esconderá la verdadera potencia, la 
de América. 
E l diputado Modlgllanl terminó a -u 
sando el Rey. lo cual provocó la in-
dignada contestación del Primer Mi-
nistro Nitti y protesta de toda !a 
Cámara con la excepción de los soola 
listas. 
LOS HOSTELÍROS ALEMANES 
BERLIN" sábado. Diciembre 20. 
Paece ser la Impresión general que 
el gobierno no accederá a todas las 
demanda de los hosteleros relativas 
a la regulación del alimento, y se 
predice que se Iniciará'• una huelga 
general en toda Alemania el seis de 
Enero, la cual continuará indefinida-
mente. 
proposiciones americanas. Yo confio mentación y de materias primas 
en que. teniendo delante nn acutírdoj . —, 
de las grandes potencias aliadas ha- D A N I E L S Q U I E R E AnTEMiH i 
H A B E R E S DE LA SLUmi 
AMERICANA 
EH Secretario Daniels, en carta J 
rígida hoy al Presidente de la CáíJ 
ra Mr. Gillette Ide con urgendaftl 
el Congreso apruebe una resolwJ 
conjunta para aumentar los habetJ 
del personal de la Marina, según;! 
recomendó el mismo Secretario ea J 
mes de Noviembre. 
E l Secretario Daniels declara en J 
ta carta que a consecuencia de halcl 
perdido los servicios del personarcJ 
bil la marina no podía en momeaíJ 
operar el número suficiente de baronl 
que "deben prestar servicio". 
Debido a haberse retirado los 
hábiles, atraídos por los mayores Jot-| 
nales que se pagan en el terreno ¿| 
vil, B?rá necesario, según Mr. 
a menos que el Congreso proceda proil 
tamente facilitando a la Marina A 
número adecuado de trabajadores hj-l 
biles, enviar los ocho dreadnoughts cJ 
la flota del Atlántico a Guantánarntl 
para las maniobras de invierno, $1 
tripulaciones reducidas, y reducir tasl 
bién el número de destroyers y e l 
arcos auxiliares que se intentaba et-l 
vlar junto con los acorazados. 
E l Secretario, con motivo de 
mensaje ha explicado que sus rede-1 
tes seguridades de que la marina e-l 
taba lista para cualquiera emergendil 
y que en las maniobras de invienoj 
participaría todo el personal de la Do 
ta del Atlántico se basaban en h 
creencia de que el Congreso habrii 
concedido para esta fecha el aumente | 
de haberes por él recomendado. 
P a r a 
y 
E l mismo día fué sorprendido un macs 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r * * * * * * * * * * * * * * r * * * * * T * * - * * 
N o c h e b u e n a 
P a s c u a s 
^mJie?em^8 el mayor placer do • t a c a r al público completo de sabrosas golosinan pansión. ' 
Venga 
propias para 
en general un surtido 
estos días de alegre ex-
a vernos y mostraremos lo s más deliciosos bocados. Tuironen 
Í E S 6 Í Í S ? S ! ' de Ytma' de Fruta mazapán de Toledo. 
dP i L má ab1ríllantadas, artístico» estuches de pasas y bombones- Vln.n 
franr^fla f SGlec.ta18 «^rcas, licores de los más renombrados y conservas 
R n n ^ J e8Panola8 los mejores fabricantes 
«engion aparte merece 
comenflamos a toda nuestro rioo café de su/terior calidad lo re-- persona de paladar delicado. 
ADrnv^>,Q^iPrar chu<*erías w a nuestra exposición. 
Ucea P a s c u ^ ocasión pa ra desearle a nue Jtros amigos unas fe-
Ue d ^ R e v m a g i r d o . ^ MtA 8,tuad& M°nte' 8' ^ * * * 
C A N O y H e r m a n o 
T e l é f o n o A - 1 9 0 8 . 
tro de armas vendiendo un 'mperraea-
Me, y todos los que estaban allí ju-
gaban a los dados. Cuando ol trans-
porte llegó a Brtst a causa de la In-
subordinación de los tripulantes, el 
catpltán del barco ordenó que se res-
tringiesen las ücencias. L a tripula-
ción se reveló abiertamente declaran-
do que irían a .ierra aunque tuviesen 
une pelear para ello. 
Sesenta tripulantes en una barca 
trataron de llegar a tierra en la ma-
fiana del cuatro de diciepjbre pero so 
les obligó a regresar apuntándoles los 
ffleíales con su* pistolas. Un contra-
maestre que se escondió a bordo do 
la barca escapó. Una hora despuís 
varios tripulantes so robaron un bote 
salvavida y fueron a tierra en él . 
Cuando dos detectives averiguaron 
que los logoneros iban a dejar qu-i 
se apagasen los fuegos, se envió una 
guardia armada especial a vigilarlos. 
Otra guardia armada d)e soldados ftt»1 
íS.tacionada a bordo del barco para 
imtpedir los desórdenes sogre cubier-
ta. ^ 
Seis hombres se hallan en el í í o s -
pital del barco, padeciendo de heri-
das de armas de fuego que recibieron 
durante ei motín o en las refriegas 
ccurrldas a horco del transporte. 
Según in oflclfd ejecutivo del Amé-
rica, los bolshevikís y agitadores de 
los Trabajadores Industriales del mun 
do han estado pervirtiendo a las tri-
Tulaclones al vervlclo do los trans 
portes dasde hace algún tiempo. 
C U ' 5d.-19 
LOS ACUSADOS D E LOS CRIMENES 
DÜBANTB LA G F E R R A 
PARIS. Diciembre 21. (Por la Pren-
sa Asociada)-
E l Subsecretario de Estado para la 
justicia militar Ignace, salió para 
Londres esta mañana con el objeto de 
tomar parta «n la formación de una 
lista do alemanes acusados de crítno-
nes cometidos dumte la guerra, y 
cuya entrega a la Entente se pedirá. 
Se celebrará una conferencia durante 
la semana en Londres para det^-
mlnar un plan para la acción con-
junta por la Gran Bretaña, Francia 
y Bélgica. 
Erancia, según "L'Bcho do Paris" 
tiene una lista de 600 nombres lisM 
para ser presentada Entr« estos nom-
1 bres se halla el de nno de los hijos 
I del ex-Emperador alemán, y también 
i 'os del Príncipe Heredero Rupprecht 
| de Bavi«ra y varios generales y o -
" mandantes de los campamentos de do 
tención en Alemania. 
E n conjunto, según este periódico 
unas quinientas personas serán con-
cucidas ante los tribunales militares 
de cada una de las tres naciones o 
ante de los tribunales mixtos en los 
caaos de que las personas sean ae i-
sadas de crímenes contra pueblos ae 
varias nacionalidades. 
Dícese que aún cuando los cumpa-
bles sean enjuiciados por loa tribuna-
les alemanes tendrán que comparecer 
ante los tribunales aliados. 
E l caso del ex-Emperador Guiller-
mo se tratará separadamente-
DE 
D E M K L X E >0 HA SIDO D E S T I T U I -
DO 
LONDRES, Diciembre 21. 
No se ha recibido aquí confirma-
ción ninguna de los despachos de F. j -
val que anuncian que el general Le-
nikine había sido destituido del car-
go de generalísimo del Ejército ru>io 
del Sur y que iba a ser reemplazado 
por el generál Rwangel- Las antorlda-
düs de esta capital no dan crédito 
a la noticia. 
LOS 
T E N T A I I T A D E ASESINATO 
WHABA BAJA 
CAIRO, Lunes, Diciembre 15. 
Una comunicación oficial expedi-
da hoy dá los siguientes detalles 
respecto a la tentativa de esta ma-
ñana para asesinar a Yussuf Wahaba 
Bajá: 
"Mientras el primer Ministro se di-
rigía en automóvil desde su casa al 
Ministerio, un estud'ante de medici-
na nombrado Arlan Youssuf .Sahib se 
interpuso en el camino y arrojó do? 
bombas contra el vehículo del Primer y Joseph H. Rey. 
Ministro. E l chauffeur vió al esVi- * 
diante mientras se prepara para arro-
jar la primera bomba y detuvo el 
wjhículo, resultando que estalló la 
bomba en el camino a varias yardai 
de distancia. E l estudiante a to^n 
prisa arrojó lia segunda bomba rp" 
pasó por encima del automóvil y es-
talló en el camino. Nadie resultó las-
timado. 
Con la ayuda de alguaciles que iban 
con la esoolta del primer Ministro en 
motocicletas, el estudiante fué desar-
mado antes de que pudiese sacar una 
pistola automática del bolsillo- Dice 
que habla i-stado buscando la oportu-
nidad de matar al primer ministro 
desde hacía siete días. 
B O L S H E T I K I S CAPTURAN A 
TAIGA 
OMSK. Diciembre 21. 
Taiga, la ciudad situada en el em-
palme del ferrocarril transiberlauo 
con el ramal que se extiende al Nuor-
te hasta este lugar ha sido tomada 
por los bolshevikís de esa región. 
Muchos trenes del translberiano a' 
Oeste de Taiga han quedado Incomu-
nicados y las tropas polacas que se 
baten en esa reglón tendrán que abrir 
se paso peleando. Temores por la se-
guridad personal de Trygve R. Harn' 
son, vlce-cónsul americano en Omsk 
cónsul en IrkaHt, 
que están al Oeste de Diaga. se ex-
perimentan aquí- Nada se ha sal-i-
do de ellos durante más de una sema-
na. x 
Las tropas siberianas están reti-
rándose todavía y se espera que el 
almirante Kolchak vaya a Kranoyank 
que se halla más hacia el Esto den'ro 
de pocos días. Dlcese que Irkust es-
tá tranquila. 
SENTENCIAS D E M U E R T E E N BU-
DAPE8TH 
BUDAPESTH. viernes. Diciembre 19 
E l doctor Egene Laszlo y cuatro au-
xiliares suyos han sido sentenciados 
a muerte, convictos de haber asesi-
nado a varios contrarevolucionarlos, 
de haber cometido robos y de otros 
crímenes. Nueve personas más com-
plicadas en estos arímenes, fueron 
condenadas a prisión. 
E L C A R D E N A L SOLDEYELLA T 
ROMERO 
ROMA- Diciembre 20. 
Monseñor Somma, el Nuncio pa-
pal, salló para Madrid hoy llevando 
el capelo rojo para el cardenal re-
cientemente nombrado- arzobispo 
Soldevila y Romero, de Zaragoza-
E l capelo será colocado en manos 
del Rey Don Alfonso para que lo en-
tregue al cardenal. 
LAPIDA CONMEMORATITA D E L E O 
NARDO DA TINCI 
ROMA, Viernes. Diciembre 19. 
E l sumo Pontífice ofició hoy en la 
ocasión de descubrirs* una lápida de 
mármol colocada en el salón Mele-
agar, en el Museo del Vaticano, en 
conmemoración de Leonardo Da Vin-
el, el famoso pintor Italiano, que pr->-
dujo varios cuadros allí desde 1514 
hasta 1516 a instancias del Papa L« 
ón X . E l artista fué luego llamado 
a la Corte francesa por Francisco I . 
L« Inscripción fué compuesta por «l 
notable latinista, Monseñor Aurelio 
T A EVAÍTACION DF LTTUxNA POR 
L A S FUERZAS RUSO-GERMANAS 
RIGA, Viernes, Diciembre 19. 
Los últimos elementos de las fuer-
zas del coronel avaloff Bwtdmjnd 
evacuaron a Lituana el día 14 de Di-
ciembre. 
Se ha averiguado que la retirada de 
las tropas ruso-germanas se señaló 
por un saqueo general, que la misión 
Inter-aliada en las provincias del Bál-
tico no pudo Impedir. Los ofldaiss 
encargados del control por los alia-
dos a lo largo dq la frontera no pu-
dieron Inspeccionar los carros y gón-
dolas que ne dice que fueron carda-
dos de botín de todas clases, porqu* 
lo impidieron los oficiales alemanes 
E l brigadier general Sherivood A-
Cheney, miembro americano de la mi-
sión militar onter-allada en los Eb-
tados del Báltico y sus colegas que 
se encuentran ahora en Riga esti-
man que l a tarea de la misión ha 
L A MISIN ALEMANA PARA E L 
CT ^ P L n i I E N T O D E L TRATADO 
P A R I S Diciembre 21. 
La segunda sección de la misión 
alemana a la que se han confiado los 
arreg'os para poner en vigor en tra-
tado de paz llegó aquí hoy. L a pre-
side I?»rr Von Sirason y consiste de 
tres ministros de Estado y dos secre-
tarios-. L a primera sección de la mi-
sión Pecó a París ayer. 
E L GENUAL GURAUD A L MANDO 
DE S I L I C I A 
PARIS. Dtclembre 21. (Inalámbrico 
francés) . 
Bl goneral Gouraud se ha hecho 
caigo oei mando en silicla. en con-
furmldfid con los arreglos hechos por 
l-̂ s robarnos interesados, según no-
ticias recibidas del Cairo. Tropas 
francesas han relevado a los puestos 
militares ingleses en los distritos de 
Marsaitab y Urfa; pero la adminis-
•rac.óu de estos distritos permanece 
en manca de las autoridades turcas. 
E l í rea oriental de la ocupación 
¡ncluyondo a Damasco y Aleppo ha 
sido t rocada bajo la administración 
del Emir Feisal. 
Todas e fuerzas Inglesas han si-
do retiradas do Siria y la Adminis-
tración n.ilitar inglesa de este país 
}.a terminado. 
í^' J * ? ¿ T m n c h p a s e a 
* ? & H 5 C A L L E S D E DUBLIX 
DUni IKi Diciembre J l . 
E l Vi recade French.* contra quien 
se cometió un atentado o asesinato 
íru-frado el viernes, estuvo muy 
orui.n.le j yer. y paseó durante algiln 
tiempo en un carruaje abierto por 
las calles de Dublin, asistiendo a una 
función caritativa por la tarde 
L A S ENORMES CANTIDADES W 
AZUCAR EXPORTADAS DE 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Diciembre 21. 
Frente a la crecientes escacez «• 
azúcar, más de mü doscientos dncufl 
ta millones , de azúcar, avaluadas d 
cerca de noventa y siete milonesj 
pesos fueron exportadas de los 
dos Unidos durante los P ^ r o s 
meses del año actual, ^gun un inW-
me del Departamento de Comercit 
publicado hoy. . 
Las expoHadones que en P*11 p4 
te fueron paî a el Reino Unido y fw-
cia excedieron en volumen aj 
ciento de la cantidad ^portada <l« 
de este país durante el m^o 
riodo del año pasado. 
Mientras se exportaba este a*r 
los importadores ainericaDos "JJ 
más de ocho mil doscientos ci^u 
ta millones de libras ^ 7 
cuatrocientos ochenta y un mHMJJl 
trocientos veinte y cuatrf0 > ! 
E l aumento de las i m P ^ f ^ . 
fué de un veinte y siete por cienu» 
w s u p e r t i v i e Ñ t e s dei. 
MAN 
UBW YORK, Diciembre 21. 
19 supervivientes ^1 vapor 
man, que se fué a ^ J ^ U | ] 
tas millas de la costa d ^ u naq«i 
cocia el 18 de Diciembre le^ ^ 
hoy a bordo del vapor i"gie* ^ ui| 
í s l e s , habiendo sido r*og«W 
bote salvavida y una ^lsae oí-
Entre ellos venían el aes ^ 
'ctal. cinco del Perso^1 ü¿ordoflft 
de máquinas, el P ^ ^ Bl 
un fogonero y once ^ ^ S ^ í 
pitán y todos los demás mieiu ^ 
la tripultción de cincuenta y 
perecieron. , ftTiító • 
P Cuando el Britlsh ^ f ^ b r e 
Manxman el día 17 d« el • £ 
terrible tempestad ^ f ^ ^ . 
E l barco condenado que ^ 
tland. Maine pera G ^ f ^ d e ó 
cargamento de ^ a n ° ^ p o r 
a babor y fué tan aaot^O J ^ j j 
gantescas olas ^ du< 
S British Isles estuvo c e ^ ^ p# 
^inte y cuatro ^ r a s ^ ^ 
bajar sus botes, a causa 
alborotada. ^cmalidad a"^. 
Fué una mera casu^ El ^ 
salvasen los s u P f ^ ^ n t e n í l a f,,, 
tán del Britlsh la le9 '^"na 
va vigilancia. P^o » ^te < 
vada, y solo al ^ « J J ^ del ^ 
vida y la balsa ca^i ^ ^ d e s < 
Isles pudieron ser dirisa fuer*o« 
Con grandes naUfrar 
te barco les arrojaron cables y agud«*J,. 
que habían experimenUd? rC>I1 , 
frimientos a causa del rr ^ 
vantados y colocados 
British Isles. ,,ftnxUian 7 B i l í 
E l capitán del M ^ J J ^ J b a ^ V 
más tripulantes ™ P £ j £ a l y ^ 
botes y fueron arrojad^ ^ ^ 
balancearse su barco- ^ 
ble mantenerse * fljjf/ 
fuerte oleaje y el Britisn ^ 
do recogerlos. r a X P ^ ^ M 1* 
Suponese 
Manxman cambió de P c « J L ^ 
dio de la tempestad y £ ¡ y p ¿ * 
que se bandease el par^ 
te se fuese a pique. 
V U E L V E A S Ü J ^ Í ^ . , 
m r YORK, Dic'embre 
]EÉ1 teniente Belwm j v . ^ ^ , * 
ir 
A l recibir nn telegrama def Lord ^ - ¿ n i e t r o protestante 
A S O L X X X V l l 
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. la reciente regata aerea trans-
^ • n p i i t a l del ejército, animc^ hoy 
^ se babía retirado del s*vicic 
Militar y Que reanudará sus la 
a e r e ° S c lSi¿> Protestante. DiJo que 
^ f r a S estar fuera del servicio pa-
fa e ^ n i e r o d e ^ e r o . 
IOS Q ^ ^ A ^ P Ü B ^ E 
^tra^Bacción sobre el tratado de 
una . ^ cSferencia^ sobre la reor-
^ í L d ó n de los ferrocarriles, 8e> 
^ f ? u ¿ a r por todas las aparlen-
^ aias S ^ a s actividades de los P ^ 
miembros del Congreso que per-
003 íauí durante el receso de 
í o í s ^ a B ^ u e ^ e m p e z ó poco antes 
^ las doce de la noche. , „ « st' Johns, Terranova. E l Kamarima, 
V.Tando se vuelva a reunir el Con-1 registra 2,796 toneladas, salió de 
dos ha aumentado "hasta un grado 
alarmante" 
E l Juárez, frente a E l Paso, y Pie-
dras Negras al otro lado da Eagles 
Pass grandes cantidades de licores 
fueron descubiertas por las autorida-
des mejicanas, declara el periódico. 
Estos licores, dice, estahan listos pa-
ra el contrabando a través de la fron 
tera. 
TAPOR E N P E L I G R O 
H A L I P A X , N W a (Escocia, Diciem-
bre 21. 
Mensajes inalámbricos pidiendo sr 
corros fueron interceptados en el Ca-
bo Race esta noche procedentes del 
vapor de carga Inglés Kamarima, que 
anunció que sus bombas circulanteí 
estaban rotas y que estaba a merced 
de las olas cien millas al sudeste de 
Cuando - „ pI rinco de Enero se espera 
fue ya estará preparada una transa, 
2 £ í b r e el tratado para presentar-
^poco después a j e n a d o . 
rr-r T A ü W E R D E CA3rPA>TNl E> 
^ CAPILEA A R D I E N T E 
CHICAGO, Diciembre 21. 
CeníenpntL?\re lS^atrord?irAud^ í tinguidoras dte incendios, que lograron 
vano de e ldr estando ocurv- ', apagar las lamas, después de cinco 
torium, ^ ^ - - j e n t o e Se descorne- - bora^ de enérgicos esfuerzos. 
dos I . Cortinas de terciopelo, revé- E l barco lleva a bordo cargamento 
ron las cor ^ contiene el cadá- generaly talló de Glasgow para San 
lando el„f^™t*~ nanr^ntai. Directoi! Francisco. NO r-e ha calculado el da-
!£o que ha sufrido. 
Cardiff, eV día 11 de Diciembre para 
este puerto. 
VAPOR INCENDIADO 
PANAMA diciembre 20. 
E l vapor ingles Crown of Galicia 
llegó aquí esta tarde con íuego en la 
bodega de proa. Fué conducido al 03 
¡muelles por las embarcaciones ex-
verVcieofonte Campanim, Directoi. 
de' la' Gran Compañía de Opera de 5 
Z- „n a uno v otros extremos del; , 
S u T ° e ve^n drios encendido». e s - ÍLA DOfíTRINA ftK MOKHOE T E L 
? S „ el sdrcofa^ cubierto por u h k ^ J g ™ ? * * , í l . 
E l Secretario de Relaciones Exte-
riores de San Salvador ha suplicado 
b> Departameito do Estado en Was-
hington ((ue expida una declaración 
auténtica respecto a ta doctrina de 
Monroe, Etgün )a entiende el Depar-
tamento de Estado en el actual mo-
mento histórico. 
E l Secretario sugiera que la Inclu-
sión de la doctrina de Monroe en el 
artículo 21 del exto del tratado de paz 
transformaría inmediatamente dicha 
doctrina en un principio de Derecho 
Tmiversal en virtud de la plena san-
ción de la nacional. 
ño de color vi leta. Al fondo se veían 
montones de flores.. \ 
Ko hubo elogftKfúnebre nmguno. si-
no música nada úiás. Nadie se pre-
«pntA en el escenario, pero entre bas-
tidores resonaban melodías de una 
^Después de esta conmemoración Pü 
blica se permitió a los concurrentes 
desfilar ante el ataúd. 
Mañana se celebrarán servicios re-
ligiosos en la Catedral de ^nto Nom 
bre. Después el cáflaver reposará en 
un nicho hasta que pueda ser condu-
cido a Italia para su entierro. 
GRAN F E S T I V A L D E NATIOAD E N 
NEW Y O R K 
NEW YORK, Diciembre 214 
E l lestival más grande de Navidad 
dedicado a la infancia que se ha vis-
to en el mundo, según dicen sus or-
ganizadores, es el que empieza ma-
ñana por la noohe en el gran pala-
cio central. Será una especie de 
"crisol" de Navidad, en que se fun-
dirán los incontables números de ni-
ños de padres extranjeros que hay en 
la ciudad y durrrá toda la semana 
"La tierra del juego" es ti títalo do 
esta fiesta y cien organizaciones pa-
trióticas y beneficas se ha ncofibina-
do para que sea un éxito brillante. 
LA TEN TA D E IJC ORES EN NTET.A 
ZELANDIA 
WASHINGTON, Diciembre 21. 
Los votos dados sobre la cuestión 
•de expedir licencias para la venta de 
licores todavía no se han acabado de 
comprar; pero el escrutinio hasta 
ahora demuestra que está virtualmer 
te asegurado el sistema de licencias. 
POLITICA MILITAR E N LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
WASHINGTON, Diciembre 21. 
ÜUna legislación que equivaldrá ^ 
Nj;ualmente a la reorganización del éjér 
cito con protección contra el ataque 
del exterior como objeto primordial 
y con la instrucción militar obligato-
ria para los mancebos d diez y ocho 
a veinte y un años de edad como ras-
go característico, ha sido acordad^ 
provisionalmente por el Sub-comitc 
de asuntos militares del Senado que 
está considerando el establecimiento 
de una política militar permanente pa 
ra la nación. 
£ 1 p r o b l e m a d e l t r a n s p o r t e n o s e r e -
s u e l v e a d q u i r i e n d o u n v e h í c u l o d e i m -
p u l s i ó n p r o p i a » s i n o c u a n d o s e c o m p r a 
u n r e a l C a m i ó n , c a p a z d e u n S E R V I -
C I O e f i c i e n t e y c o n t i n u o . 
PARA E V I T A R E L CONTRABANDO 
D E L I C O R E S 
LAREDO, Tejas, Diciembre 21. 
Las autoridades mejicanas se pro-
ponen restringir la venta de intoxi-
cantes a lo largo de la frontera de los 
Estados Unidos para impedir los de-
sagradables incidentes causados por 
el prohibicionismo en los Estados Uní 
dos según se averiguó hoy. 
El periódico Excelsior de la ciudad 
de Méjico eu su edición del viernes de 
clara que los gobernadores de los cin-
co Estados fronterizos mejicanos con-
ferenciaron con el Ministro del Inte-
rior para estudiar los medios de po-
ner en vigor las restricciones. 
Los soldados americanos, según di-
ce este periódico, han cruzado la fron 
tera frecuentemente a pedir a los me 
jicanos que les vendan licores y el con 
trabando de intoxicantes entroducido 
clandestinamente en los Estados Uní 
E L N. C -4 A T E R R I Z O KN L A S R U I 
ÑAS D E UNA CIUDAD 
MOBILA, Alabama, Diciembre 21. 
E l Hidroplano naval tr:ií?atlántlcj 
NC-4 cuyoi paradero se ignoraba ayer 
después ("e haber salido d'i Galveston 
TeTxas, -para un vuelo ininterrumpido 
basta Mobila, Uegó aquí a las dos de 
¡osta tarde. N 
A causa de la niebla el hídroplno 
eo vió obligado a descender y pasó 
doce horn« en Grand Island, Louisla-
^a. cincuenta millas al vvr de New 
Orleans. 
E l teniente comandante A C Read 
que estuvo al mando del NC-4 en su 
•vuelo al través del Atlántico y quo 
ec baila a carzo del mlamo en su 
actual vuelo para el recutnrníento na-
val, dijo al aterrizar aquí que trope-
zó con muchas dificultades ayer a 
causa de la niebla, que empezó a for 
marse poco después de salir de Gal-
1 eaton. 
E l hidroplano, dijo, fu'1 bajado a la 
superficie cuatro veces; pero en nin-
guna ocasión perdipron li>? tripulan-
tes su posición. Se aterrizó en Grand 
Island porque no se consideraba con-
veniente dirigirse a Mobila en medio 
de la niebla. 
E l comandante Read y sm tripula-
ción escogieron a Grand ífland para 
pernoctar, porque en suo niafpas figu-
raba una población en esa dirección. 
Este lugar fu»̂  di struido por una gran 
marejada en 1S03, y de ella no queda 
.•thora más que un campamento do 
ivscadores y un faro, donde pasaron 
la noche los tripulantea del NCM. 
"Creíamos míe aterrizábamos en ti» 
lupar poblfi-do" dijo uno de los oficif, 
les riendo al relatar sus experiencias, 
pera hallamos que el lugar hacia 2»] 
:años que habí?, dejado^de existir, a 
pesar del hecho de que figura todavía 
rn los mafas." 
E l hidroplano trasatlántico comple-
tará su vuelo para el reclutamiento 
mañana ron un riaje a Pensacola. 
Equipado con carrocería hidráulica de voueo. 
é 
ANTES S E PREFERIAí 
carretón sólido y muías de primera. J 
AHORA S E P R E F I E R E : 
Camión consistente y mecánica de primera. 
Usted no debe hacer el cambio de sistema en el transporte si no está en condiciones dé adqn'-
rlr un carro PRIMERA D E PRIMERA, todos los camiones andan; pero no todos los caminoa brin-
dan SERVICIO. 
¿Conoce usted los "HECHOS', rasgos mecánicos 7 consistencia del "U. S."7 
A R T U R O A . A N G U L O 
M O N T E , N ú m . 4 8 3 . 
A g e n t e s e n l a R e p ú b l i c a : 
Cienfuegos: F . Femándes, San 
Femando y Velazco. 
Sagua la Grande: A. Pertlerra, Co-
lón número 123. 
Caíbarién: Carriilo y Nuche, Cés-
pedes número 20. 
Ciego de Avila: M, F . Valle, Ciego 
de Avila, 
Camagüey: Recio y Batista, En-
trada Palma, 12. ' 
Guantánamo: Ventura y Ca., Agui-
lera y Los Maceos. 
Santiago de Cuba: Mernardo Sie« 
rra y Ca. 
G R A V E A C C I D E N T E 
Sobre la mesa de operaciones del Cen-» 
tro de Socorro del segundo distrito, 
lalleció ayer el obrero Daniel Bernabeu, 
vecino de FJnlay número 128, a conse-
cuencia de las graves lesiones que aca-
baba de recibir al darle un vabldo y 
caerse de un andamio, donde trabaja!)» 
con otro albafiil, en el café "La Marina , 
situado en Teniente Rey número 1. 
Bernabeu, según el doctor Hortman, 
médico de guardia en dicho Centro do 
Socorro, presentaba una gran contusión 
con probable fractura del cráneo, que 
recibió al dar contra el borde de un 
latón de basuras que se hallaba cerca 
del andamio. . 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio. L 
D e l a S e c r e t a 
AMENAZAS „ . . 
Ante el detective TomPlHo Ramos de-
mmció ayer el señor José Fresno y fe-
re/, que desde hace varios meses adqui-
rií. en sociedad con H^rmnlo Valdiviesa 
una línea le guag.ias cuyo paradero ea 
la esquina le San Francisco y Jesús Pe-
n grino; que por diferencia de caracte-
res entre él y su socio pidió la separa-
r/f-n de uno de los dos ante persona» 
' r«apetable8 y que por esta razón Vanu-
vieso vleso na expuesto a varias perso-
• (rae que donde quiera que lo encuentre 
"lo entrará a tiros". , 
Como quiera que en otra ocasión \a i -
dlvleso ha hacho lo mismo con otras 
personas, temo el denunciante que aquel 
cumpla su promesa 
UN CREYON „ , 
Avelino Ca'jojdo y Fallds, vecino de la 
Aienida de !a República 30$. puso en 
anoclmlento de la ecreta que Rafael 
Fornández, de Malola 15C, al que entregó 
fi«ls pesos y :.n retrato para que lo hi-
ciera un creyón, no le ha entregado el 
trnba.io ni le ha devuelto el dinero ni 
ñl original, por lo que se estima esta-
f.ido. 
E l detective Nicolás Sánchez Vázquez 
hn sido comisionado para practicar una 
investigación sobre tsta Icnuncia. 
UN CHECK 
A la Secreta denunció Aquilino López 
romlnguez, vecino de Cuba. 20, que en 
ocasión de /mxmtrarse en la bodega sita 
en Teniente Rey y Monserrate, le bus-
tn/jeron un saco de vestir en el que guar-
daba un ch-íck por valor de $21.GO. ex-
pedido a su nombre ñor Antonio Méndea. 
HURTO 
De nn esciparate de m habitación lo 
B"8trajeron ropas por Ajalor de sesenta 
pesos a José I>ui3 Ocaña, vecino de Mier-
caderes 16. 
UN PANTALON 
David Gorsa, residente en Rernaza 2Í>, 
«Vnuncló quo al ir a ponerse un traje, 
rotó que le faltaba el pantalón, sospe-
| chando iue le haya sido sustraído por 
{ Teodoro Ramos, camarero de la casa. 
C o n c u r s o d e M a t e r n i -
d a d e n G ü i n e s 
(Por talégrafo) 
GÜINES,'diciembre 2L 
Esta maGana se efectuó el concurso 
local de maternidad, obteniendo premios 
los niños Emilio Zangromi, "Wenceslao 
Núñez WUda, Rosa Núñez y José María 
Rodríguez Componían. 
E l Jurado lo formaban los doctorea 
Gslainena, Díaz alinero, Cañizares y 
Cbardent. 
E l Jefe'local de Sanidad presidió el 
, neto, dlricrlendo la palabra a la concu-
i ítcncla. Én su discurso explicó el por 
fué de ese concurso y señaló las venia-
Jas que con él se obtenían. Tuvo frasea 
de cariñoso recuerdo para el doctor En-
rique Núñez, el malogrado inicaidor da 
ttn magnífica idea. 
E L CORRESPONSAL. 
\ -EV; ORLEANS. diciemlire 21. 
Mientras las estarionex navales de 
la telegrafía sin hilos •' y Rnrwond. 
Louiiiana. procuraban on vano ayer 
y anoche? ponerse pn cotltntth con el 
liidroplano naval traaatMtico NC-4. 
t'ste se hallaba .̂ognro. e Grand Tslan-l 
frento a la costa ¡nidesto de la Loui-
tdaBs. a 6-; millas de esta ciudad y so-
lo a cuarenta de Bnrwood. 
La éepeea niebla que se cernía ayor 
sobre la costa d l̂ srolfo. por la tardo 
v nor la noche, fué ennsa de que el 
vr-4 tuviese forzosamento que ate-
rrizar. 
L a maáquina no sufrió daño ningu 
Casa Ribís 
Ya hemos recibido los preciosos es-
tuches de MANICURB que esperába-
los , también las últimas NO VED A-
DES en artículos para regalos. Te-
nemos una gran Varie<ted de ^ i . -
chosos BOLSILLOS de ORO y P L V 
TA finísimos para señoras y caballe-
ros. Haga una visita a nuestra caía 
y encontrará el adorno para su casa 
que usted no ha logrado hallar. 
Especialidad en electos de E S G R I -
MA. 
A. i i s y Hermano 
A v e n i d a d e l t a ü a N o . 1 3 0 , a n t e s G a l í a n o 
T e l . A - 4 9 2 1 
C11644 
no, habióudose acuatizado en aguas 
tranquilas, y pasando los tripulantes 
una noche bastante cómada, remon-
rtándose hoy tan luego como se levan 
tó la niebla y el estado del tiempo jus 
lificó que se reanudase el vuelo. 
Fue precisamente mientras el aero-
plano sa halaba anclado con toda se-
guridad ruando las estaciones nava1 
les de la telegrafía sin hilo? procura-
ban ¡nonerae en comunicación con él . 
E l aparato de la telegrafía sin hilos 
del NC-4 «o funciona más que cuando 
iCfitá en el afre. E l hidtoplano naval 
8.̂ 6 en canino desde Galveston hacia 
esta ciudad, se decía que se hallaba 
demarado en Mongancity, Louisiana, 
habiendo tenido^íorzosam^nce que ate 
rrizar allí a causa de la rotura de un 
hélice. Ninguno de los tripulntes rc-
tultá lastimado. 
I n c e n d i o e n u n a s 
m i n a s d e P e t r ó l e o 
MOLIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK. Diciembre 21. 
Salieron los vaúores Lake Far i s -
man para la Habana, Leke Ormoc ca-
ra Santiago y Manzanillo, y Venus 
(Cubano), para la Habana. 
BALTIMORE, Diciembre 21. 
Salieron Santa Clara Juraco y Ta 
mes H. Whitney para la Habana-
P H I L A D E L P I A , Diciembre 21. 
Salió el Lake Fresco para Cárde-
nas. 
NEW ORLEANS, Diciembre 21. 
Salieron el Goppename y. el 
Ramón para la Habana. 
Siin 
MOBILE, Diciembre 21. 
Llegó el Everclades de Antilla-
TAMPA Diciembre 21. 
Llegó la goleta Bettrico de Sagua. 
PORT TAMPA. Diciembre 21. 
Salló el Mlaml para la Habana 
D E L A J U D I C I A L 
(Por telégrafo) 
San José de los Ramos, diciembre 21. 
Ayer a las nueve de la mañana se de-
claró un vlolonto incendio en las minas 
d>í Montembo, inmediatas acste pueblo. 
Fueron destfaidos completamente los 
cimpamentos de las mías, denominados 
Torres y varias maquinarlas, todas pro-
pifdad de la compañía a que pertenecen 
las minas donde ocurrió el Incendio. 
E l siniestra comenzó per el pozo nú-
mero dos, recientemente terminado p en 
los momentos de estarse bombeando y 
onva;4ndo sasolina, quemándose cerca 
de cinco mil cajas de ese combustible. 
El resto de las pérdidas es por el mo-
mento ncalcnlable. 
A las diez de la noche continuaba el 
J:icendlo; resultando inútiles todos los 
esfuerzos que so hacían para localizarlo, 
debido a la mormo cantidad de gasolina 
Cté brotaba de los pozos. 
E l presunto autor del hecho ha sido 
dotfÉdo por fuerzas de la Rural, en 
Ccrrl;illo. El Juzgado de ese pueblo en-
cuéntrase actuando. 
E l administrador de la Compañía s« 
h.Jlabry en el luga> del hecho y hacía 
activas gestijnes para la investigación 
d(l origen' del siniestro. 
E L CORRESPONSAL. 
En e l t o l eg io " S a n l o s é ^ 
En la noche del próximo pasado s*.!-
tado se efectuó en ia cómoda casa^Nep-
t. na 247 quo ecupa el colegio San José 
que con tanta pericia dirige la señora 
Cctilde Díaz de Peláez, una velada ar-
tístico literaria. 
Dicha fiesta cultural fué organizada 
«•tí honor de seis alumnos del referido 
l.lantel de educación que han sido, de-
c-i:ir;i(¡as alumnÉs excelentes por su hue-
ra aplicación y comportamiento. 
Una serie de actos realizados por las 
n'ñas del colegio San José mantuveiron 
ei.tretendo al selecto auditorio durante 
áóf horas demostrando las educandas la 
sólida cultura que allí adquieren dentro 
de la miis estricta moral religiosa. 
Las señoritas Peláez, Pérez Barbosa, 
Graupera y otras fueron muy juata-
nunte celebradas en las partes que cum-
plieron en el programa, y que fué la par-
te musical. 
El coro de Plerrots fué uno de los 
i.úmeros más aplaudidos. 
Las alumnas pre-niadas son las seño-
ritas ^Gloria Dardiñas, Julia Cadena, Ofe-
lia Bazbal, María Luisa Romero y Ma-
ifa Antonia Pérez. 
El doctor Cardona finalizó la velada 
pronunciando un bonito discurso que 
ínf muy aplaudido. 
Al felicitar a las señoritas agraciadas 
bscemos extensiva nuestra felicitación a 
la señora Clotilde Díaz de Peláez. 
.raacnDase a l DIARIO D E L a fflV 
K l N A y a n u n c i é s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S o l i t a r i o s y s o r t i j a s p a r a 
! s e ñ o r a s , d e 
ACERINA 
A n i l l o s 18 y 14 k . , s o r í i j o -
n e s * h e b i l l a s y l e o n t i n a s . 
A l o s v e n d e d o r e s , p r e c i o s 
m u y b a r a t o s . 
" L A E Q U I D A D " 
P r é s t a m o s y J o y e r í a 
m \ m 16. TELEFONfi A-953t 
Hit. 26.1. 
A L A CARCEL 
El agante Eladio García arrestó aver 
a Cecilio Muñoz Lavllla, fa) El mejlca-
>ii>. vecino le Rodrítruei 51, por estar re-
limado en causa nor estafa. Ingresó en 
la cárcel a cumplir condena. 
POR ROBO 
Blanca Gómez, domiciliada en Ville-
í-as 93, fué detenida por el agente He-
rrera, por estar reclamada en causa par 
r'»bo. Hoy será presentada ante el Juez 
(¡e Instrucción. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
Santiago de Cuba, diciembre 2L 
DIARIO. Habana. 
Esta mañana celebróse en la Iglesia 
de San Francisco, a cargo de los Padres 
Paules, una solemne fiesta religiosa en 
b< nor de San Vicente de Paul, fundador 
de la Orden, asistiendo numerosa con-
currencia y repartiéndose después, por 
señoritas pertenecientes al Roperillo 
certes de vestidos a familias pobres. Por 
la tarde, baio la presidencia del señor 
Arzobispo Félix Ambroso Guerra, auto-
ridades, representaciones del Clero y 
distinguida -oncurrencla perteneciente 
a nuestra alta sociedad, tuvo lugar en el 
colegio Dolores, de los Padres Jesuítas, 
el concertarnionto de Geometría plana y 
solemne proclamación de dignidades del 
ccleglo, finalizando el acto con un dis-
nirso de gracias del señor director del 
Colegio, Padre Esteban Rlvas, cantando 
fcl coro el Himno Nacional cubano. 
CASAQUIN. % 
D e s g r a c i a d o a c c i d e n t e 
Mrnzanillo. Jiclembre 21. 
DIARIO.—Habana. 
Estando de caza el joven SebastMn 
T,icó, se le disparó el arma ocasionán-
dole la muerte. 
E L CORRESPONSAL. 
¿ Q U E H A C E R P A R A P A S A R L A N A V I D A D F E L I Z ? 
M u y s e n c i l l o , c o m p r a n d o e n 
" L A S D E L I C I A S " 
t i e n e V d . e l p r o b l e m a r e s u e l t o , p u e s e s t a c a s a r e c i e n t e m e n t e h a r e c i b i d o d e 
l o s p r i n c i p a l e s m e r c a d o s e u r o p e o s u n g r a n s u r t i d o d e A R T I C U L O S P R O -
P I O S P A R A P A S C U A S y A Ñ O N U E V O , a s í c o m o t a m b i é n V I N O S , L I -
C O R E S y C H A M P A G N E S d e l a s m e j o r e s m a r c a s y d e l a s c u a l e s d e s d e h a -
c e t i e m p o s e h a v e n i d o c a r e c i e n d o e n p l a z a . T E N E M O S A R B O L E S D E 
N O E L . 
L I N E A y 1 2 , V e d a d o . 
T E L E F O N O S : F - 1 0 4 0 , F - 5 5 0 3 y F - 5 4 5 4 . 
P I D A N U E S T R O C A T A L O G O G E N E R A L . 
C11.824 2d-21 2t-22 
L E C H O N E S . L E C H O N E S . L E C H O N E S 
V e n d o h a s t a S O O L e c h o n a s d e l o s m o n t e s d e V u e l t a b a j c 
D e s d e 1 5 a 1 0 0 l i b r a s . P r e c i o s a l a a l t u r a d e l p u e b l o . T o m e e l c a r r o d e G a ü a n o o M a r i a n a o , y a p é e s e e f i I n f a n t a ; u a a c u a d r a d é í C r u c e r o d e l a L í n e a . 
C a l l e d e l C l a v e l y P a j a r i t o . T e l é f o n o M a n u e l E c h e v a r r í a . 
38588 21 22 y 23 d 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 22 de 1919 . ANO L X X X V l l 
H i p ó d r o m o [ d e M a r i a n á o 
E l consistente ejemplar Don Thruoh, 
hijo de Musbroom y Donna Cristle, y 
propiedad del distinguido turfman se-
ror' A. H. de Díaz, obtuvo una resonante 
victoria en la cuarta carrera celebrada 
ayer tarde en el Oriental Park, la m^s 
Importante del programa por la calidad 
de loa contendientes y la cuantía del 
premio. Don Thrush hábi lmente dirigi-
do por Pickens pasó la meta con dos 
cuerpos de ventaja sobre su temible r i -
val Berlín, y éste a su vez acentajfi 
medio cuerpo a Major Domo, propiedad 
del sefior Lezama. para el segundo pues-
to. Loa otros dos contendientes, Dlck 
Williams y Texas Special fueron supera-
dos en todo el recorrido y distancia-
dos considerablemente. 
L a victoria de Don Thrush fué aco-
gida con gmn alegría entre la extensa 
concurrencia aue en mayoría le jugaron 
con liberalidad en la Mutua y los Books. 
La arrancada de los cinco contendien-
tes fué de lo m á s perfecta, siendo Don 
Thrush y Berlín los primeros en desta-
carse de la línea para asumir la delan-
tera. Al rodear la primera curva Don 
Thrush pudo alejarse de su adversario 
para asumir el puesto de honor que 
mantuvo hasta la meta donde fué re-
cibido con grandes aclamaciones de en-
tusiasmo por el público aílí congre-
gado. 
Berlín hizo un supremo esfuerzo por 
alcanzar al ganador, pero fracasó com-
pletamente, apesar de que su Jockey, 
Mountain lo hostigó persistentemente. 
Major Domo demostró entereza pero so-
lamente pudo lograr el tercer puesto. 
Las carreras se destacaron por una 
extensa y distinguida concurrencia que 
sal ió altamente satisfecha de la clase 
de sport que transcurrió durante la tar-
de. Los palcos y d e m á s localidades del 
«íxtenso Grand Stand estaban ocupados 
por famlBas de nuestro gran mundo, 
sobresaliendo como siempre, muchas be-
llas damas que dieron a la s impát ica 
fiesta hípica el matiz encantador que 
ofrecen los ¿ ías festivos. 
Todos los ganadores fueron extensa-
mente jugados por el público que se di-
vidió con profusión el producto de los 
cananclosos. 
Lució mucho la cuadra de J . J . Holt-
man, con las dos victorias de sus ejem-
plares Fly Home y Rameau, piloteados 
ambos por el jockey Merimee. 
L a cuadra de J . Moody se anotó su 
primer triunfo de la temporada en la 
inicial del programa con su ejemplar 
llarlock, que distanció c ó m o d a m e n t e a 
sus contrarios y ganó con igual holgura 
que Blanchita obtuvo el segundo pues-
to sobre Al Hudson. 
E n la segunda se dió un reñido y es-
pectaicular final entre Avión, Golden 
Ohance( y Walter Macq, que pasaron la 
línea de la meta con tan escasas dife-
rencias que solo fueron perceptibles por 
los jueces. 
Walter Mack asumió la delantera en 
los comienzos desistiendo cuando se le 
aparejaron los otros dos en las ú l t imas 
cien yardas. 
L a tercera correspondió a Sister t>u-
sie, que derrotó al favorito Star Bav, 
después que éste lo retó con gran coraje 
en los finales. Unwise Child logró el 
tercer puesto. • „ . , , . 
Fly Home se anotó con facilidad la 
victoria en la quinta del programa. 
Hoy. lunes, se celebrarán carreras en 
el Oriental Park e Igualmente se erec-
tuarfln el lunes que viene, debido a que 
en esta y eu la entrante í lgur»" d°a 
nías festivos. Por dicho motivo '"« ca-
rreras se celebrarán sin ningún inter-
medio desde hoy hasta el domingo •» 
de Enero. 
Pura hoy se ha combinado un Tn*B-
níflco programa, figurando en «I 'jan-
uicap a seis furlongs, que será discutido 
por magnífi-ros ejemplares. 
SáMM^MÉMJj A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
« ' T - l T i n forzado nnr T .Inif/Í «i eVinrt ' ™ i — • — — m ^ m m ^» 
E l lunes 11-garán a Key West rumbo 
? ésta los ejemplares que componen la 
cuadra Beverwyck, que lucirán mucho 
en las próximas fiestas del Hipódromo. 
E l starter Mllton recibió ayer la no 
tica del accidente automovilista en New 
Orlena». donde el jockey J . Howard. bien 
conocido por los aficionados de ésta, su-
frió graves lesiones que hicieron necesa-
ria la amputación de una pierna. 
L A Fay vendió su ejemplar Aerial 
a Lcster Laughlln ayer tarde en venta 
privada. 
John E . Madden. ha escrito a varios 
aftiigos avisándoles que llegará a esta 
eludid a principios de Febrero. Mr. Ma-
dden fué el que le vendió al señor A-
II. d* Díaz la colección de novatos hijos 
LOS KOJOS GANARON CON D I F I 
C U I T A D 
e l ; . v e r i c a e s t a f o r m t d a b l e -
m í n t k p k k t a r a d o , c h e c h e 
s ü a r e z , f a l t o d e t r a 1 n i n g , 
CONCEDIO S I E T E BASES POR 
BOLAS; PEJM» DEJO A LOS 
L E O N E S EN DOS H I T S . 8 T B I K E 
BATEO DE CUATRO, T R E S IN-
DISCI T I B L E S 
A n t e » de r e s e ñ a r un 
solo lance de los ver i -
ficados ayer tarde en 
los "grounds" de A l -
mendares P a r k , lector-
no podemos menos que 
dedicar un eJogio s i n -
cero y entusiasta, me-
ecido y bien ganado, a! 
veterano y glorioso i 
player Gervasio Gon-1 
záleZ' el fenomenal Strike, el compp-
fiara del famoso Méndez , que, juntos I 
formaban l a poderosa b a t e r í a >ff6n-
dez-Stike, de recuerdo inolvidable. . 
Cuando ayer tarde salieron a l d i a - ' 
mante los jugadores que forman el I 
team A m é r i c a , los que vimos vistien-1 
do nuevamente el traje blanco y car- I 
melita a algunos como Cabrera , Str i -1 
ke, J i m é n e z , e tc . , dudamos del é x i t o | 
que p o d r í a s tener luchando contra un : 
team del calibre del Habana- inte- j 
grado totalmente por players verda-1 
deramente profesionales, llenos de 
Junto formidable, y cuando sea r e -
forzado por Lloyd, el estupendo short 
stop americano, por Oms, un notable 
outfieWer, y por R í o s , el ág i l y opor-
t u n í s i m o tercera base, s e r á una no-
vena p e l i g r o s í s i m a y apabullante. 
¡ P a l a b r a ! 
J . Rojo, catcher de los "america-
nos", t i zo unos tiros admirables a la 
intermedia. 
¡Como que no hubo quien se l an-
zara a l robo que no fuera "muerto"! 
E l record de Cabrera ayer, no pue-
de ser m á s del agrado de los que so- | 
mos sus simpatizadores: tres veces 
a l bate, un hit; cuatro outs, cuatro 
asistencias y cero errores . 
A q u í lo de "la dest .uctora labor de 
los a ñ o s " no " c a m i n a " . . . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
C O C I N E R A S 
H A B A N A 
UNA SKfiORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera para corta fa-
mila; no sale fuera de la Habana. I n -
forman: Desamparados, 42. 
38882 25 d. 
Hoy ju^ga el A m e r i c a con los a la -
cranes . L u c a s , que dicen es una sor-
presa, p l t c h e a r á por los primeros. A 
P a b r ó creemos que le t o c ó ya el tur-
no. ¿ N o , Luque? 
Score del match: 
A J f E R I C A 
V. C. H. O. A. E . 
rie Hessi in durante el verano pasado. | ueraraeu, 
H a m b u í s ' H a c e el "stud" de mister | juventud y "pimienta". . . Y sin em-
Madden, cuenta con mayor numero de | barg0> nog eqUjvocamog Mejor dicho: 
yeguas de recría que cualquier otro de 
América. 
E l Jockey Carmody perdió la concesión 
de ocho libras que disfrutan los apren-
dices con su victoria sobro Lucky 1 earl 
el sábado, la sexta que ha obtenido 
dicho aprendiz en lo que va d« la tem-
porada. _ 
C. H . Kowe le compró a C. K . Moo-
re la yegua Zinnia. y H. W. Plant 1 
reclamó y quitó a J . J . Hertz su ejem-
plar Kilkcnny. por 900 pesos en la sép-
tima carrera del sábado. 
' E l Joofkey J . Bauer fué suspendido 
cinco días por infracción de regla en la 
sexta de ayer tarde. 
L a primera carrera de esta tarde co-
menzará a las dos y media en punto. 
P R I M E R A C A R B E B A . - ^ S E I S F U B L U N G S 
Tres aüos en adelante. 
Caballos 
Harlock. . * . * 
Blanchita. . . . . • > • 
Al Hudson. . . , * 
Lady Jane Grey. . . 
E d Garrison. . . . . 
Bagdaline. . . , •» 
Frascuelo. 
Shoddy. . « . . . 
Sky Man. . . . « . * < 
The Talker. 
Hasty Cora, . . . , , 
Tiempo: 1:12.4-5. 
Mutua: H A R L O C K : 
W. PP . S t % % % St F . O. C 































7 9 9 8 10 10 10 9 
11 11 11 10 























J i m é n e z , 2b. . . 
Dreke, cf. . . . 
V i l l a , If . . . . 
G. Gonzá lez , I b . 
Rojo, c 
Campos, r f . . . 
T e r á n , 3b. . . 
Cabrera , s s . . . . 3 
Suárez- p . . . . . 3 
Crespo, x 1 
Tota les . 
HARANA 
sufrimos una gran sorpresa .Cas i de-
b i é r a m o s decir que en la forma que 
lo hicieron los "viejos", dif íc i l y du-
dosa se les presenta la lucha a las 
poderosas " m á q u i n a s " que dirigen 
Mlke y L u k e . Y para quien no crea 
nuestras palabras, que observe el 
srore. Gervasio G o n z á l e z , de cuatro 
excursiones a l bate, d ió tres hi ts ; 
tres hits colocados en el terreno l 
"donde no hay n a d i e " . . . Y s i no 
llega a ser por lo •wild que estuvo en . 
algunos momentos Cheche S u á r e z , el Cueto, 3b. . . 1 
lanzador de los "americanos", q u i z á s 1 g Ocosta *lf .* 
si e l match, s i no en una victoria j e! G o n z á l e z 2b. . 4 
carmeli ta , hubiera terminado empa- Arag5n , r f . ' . .* * 2 
tado. U n club que batea ocho hits Rodr íguez , s*. * *. 4 
mientras sus contrarios s ó l o puedes 
producir dos, debe, s i no ganar, a l 
menos no perder. 
E l A m é r i c a p r e s e n t ó un cuadro 
m a g n í f i c o , y a l ataque e s t á "conside-
rablemente s u p e r i o r . . . 





SE A L Q U I L A N DOS ESPACIOSOS LO' cales para cualquier clase de oficina, 
gobinetes o bufetes en Empedrado 75, 
casi esquina a Monserrate. Tel. A-7898. 
Se cía contrato. 
38G50 25 d. 
Q E A L Q U I L A UN ZAGUAN, E N SAN 
IO Nicolás 7, entre Animas y Lagunas, 
hay agua y sumidero en el mismo; pro-
pio para una máquina grande. 
| T TNA COCINERA D E MEDIANA E D A D , 
' KJ desea colocarse de cocinera, cocina 
a la española y francesa y criolla, con 
su correspondiente repostería. No duerme 
en la colocación. Informan: Maloja 31. 
38(500 25 d. 
E N S E Ñ A N T E 
26 d. 
OJOI SE A L Q U I L A , E N PUNTO C E N -trico, la mitad de una tasa moder-
na, matrimonio decente, sala de recibo 
y tres posesiones dos a la calle, balcón 
corrido, con o sin muebles, espléndido 
baño calentey frío, luz, teléfono, criados, 
con comida, a personas estables. Teló-
fono A-510V M-2686; de 0 a 11 y de 
- a 4. Unicos huéspedes. 
38002 21 d. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UNA CASITA ACABA-da de fabricar, en Buena Vista, ca-
lle Pasaje entre 5 y 6, a dos cuadras 
del tranvía. Informan an lado. 
386(54 21 d. 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U K MECANICO, D E S E A T R A bajar en casa particular. Tiene bue-
nas referencias. Preguntar por Cándido 
al teléfono A-0489. 
38(5(53 31 d. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
i E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N i 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E CO-COS y Dolores, J . del Monte, com-
puesta de tres habitacones. gabinete, sa-
«J I la, '•ecibidor, comedor, cuarto de criados 
31 1 8 24 16 0 
V. C. H. O. A. E . 
10.20. 5.70. 4.10. B L A N C H I T A : 10.20 . 6.60. HUD.: 8.70. 
SEGUNDA CARRERA.—! S E I S F U R L O N G S 
Tres años en adelante. 
Caballos W. P P . S t % % 9i St P. O. C. 
Premio: 600 petos. 
Jockey». 
Avión , . » . 100 
Golden Chance. . . . 103 
alter Mack. . . . , . 110 
Deckhand . . . . . 109 
Assign. . . . . . . . 110 
Blancha Donalton. . . 110 
King Tuscan. . . . . . 110 
Duke Ruff 105 
Tiempo: 1-13.1-5. 

















3 E . Fator. 
6 Carmody. * 
5.2 Murray. 




8 W. Meiner. 
4.10. C H A N C E : 15.20. 9.30. W. MACK: 5.10. 
T E R C E R A C A R R E R A . — Cnco y medio fnrlongs-
Premio: Ow> pesos. 
Caballos W. P P . S t % % % st F . O. C Jockeys. 
Diferentes edades. 
Sister Snsie. » »• . . . 111 7 2 l i l i 
Star Baby. * . . . 111 6 1 2 2 2 2 
Unwise Child. , , * : . 1 0 r r 3 5 4 3 3 3 
Arth Middleton. . . 111 5 6 6 6 5 4 
Premium. * 111 2 4 5 5 4 5 
Blondel. . A . . . . 110 1 3 3 4 7 6 
Sir Oliver ^ . . . . . 106 4 7 7 7 6 7 
Currency. 106 . 8 8 8 8 8 8 
Tiempo: 1:06.1-5. 
Mutua: S. SÜSIE: 5.40. 3.40. 3,30. S .BABT: 4.40. 3.70. U. C H I L D : 9.30. 
5.2 3.2 Pickens. 
7.5 2 Kederis. 
20 McCrann. 











C U A R T A CARRERA.-»ünt miUa y 50 yardas. 
Tres aDoa en adelante. Prem'o: 600 pesos. 
Caballos W. PP . S t ^ % % st F . O. C. Jockeys. 
1 1 "~ Don Thrush. * . . . .104 
Berlín t , . 108 
Major Domo. . , , .102 
Dlck Will iams . , ^ . 106 
Texas Special 108 
Tiempo; 1:43.2-5. 
Mutua: D. T H R U S H : 7.00 
l i l i 
2 2 2 2 
3 3 3 3 
5 4 4 4 
5 5 5 5 
8.5 8.5 Pickens. 
2 2 Mountain. 
4 4 Mclntyre. 
7.2 4 Chiavetta. 
3 7.2 H. Gamcr. 
3.00. B E R L I N : 3.00. No show. 
Q U I N T A CARRERA.—.UNA T 1-8 M I L L A 
riJcs años en adclnnte. 
Caballos W. PP . S t 14 % % st F . C. 
Premio: 800 peos 
^ockeyi. 
F l y H o m « . . . a a .110 
John W. K l e i n . . . . . 102 
Ellison 111 
Llttle Marchamont I I . . 110 
T. J . Hogan 102 
Freemantle. . . . . . 113 
Tiempo: 1:54. 

















6 A. Finley. 
3.S0. 2.20. K L E I N : 4.00. 2.40. E L L I S O N : 2.20. 
S E X T A C A R R E R A . 
Tres afios en adelante. 
Caballos 
' U N A M I L L A . 
L a pr imer c a r r e r a habanista fu4 
heoha debido a una serio de bases 
po rbolas concedidas por S u á r e z , con 
una "prodigalidad" desconcertante! 
Miguel Ange] es el primer "agra-
ciado"; Hungo, t a m b i é n obtiene trans 
ferencia; Acost ica levanta fly a las 
manos de Cabrera, siendo out; Cueto 
recibe un dead bal l (trest en bases ) . 
Mér i to , e s p e r a . . . y como no se des-
espera, le cuentan cuatro bolas m a -
las, entrando Mike en home anotan-
do una perrera forzada ." D e s p u é s 
fueron outs los dos bateadores; res -
tantes; pero y a el mal estaba hecho-
L a segunda fué hecha por un three 
bagger de Jacinto—;que se puso m á s 
contento!—que e n t r ó en home por 
hit de Hungo. 
L a ú n i c a c a r r e r a del A m é r i c a !a 
anote Cabrera , a l batear un lineazo 
de dos bases por eü 
center field, entrando 
en "casa de Miguel 
Angel Gonzá lez — h a -
biendo ya un out de 
S u á r e z — a l d isparar 
J i m é n e z un f u e r t í s i m o 
h i t que só lo pudo ser 
parado por J o s e í t o . 
¡Y grac ias ! 
E l A m é r i c a , repetimos, es un con-
Calvo, cf 3 
M. A. Gonzá lez , c . 1 
Hungo, I b 2 
J . Acosta. p . . . 3 
1 11 
0 0 
y servicio, servicio de la familia con 
cgua caliente, garaje para dos m^nui-
nas y sótano; además jardines y porta-
les. Se puedo ver de 9 a. m. a 4 p. m-
So alquila si se desea, amueblada a todo 
'ujo y también se vende muy barata. 
Informes: Reina, 107, preguntar por Ló-
pez. 
38685 25 d. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S CON buenas y ventiladas habitacones. ser-
0 I vicios esmerados, precios módicos, a dos 
TotalteS, 23 2 2 27 16 0 
x B a t e ó por Campos en el noveno. 
A n o t a c i ó n por entradas 
A m é r i c a 
Habana 
000 000 010—1 
001 000 lOx—2 
Sumario 
Gon-
Three base hits: Calvo . 
T w o base hits: C?.brera. 
Sacrifico hits: Rojo, Campos 
Double plays: Cabrera a G 
z á l e z ; E . Gonzá lez a Hungo. 
Struck outs: por Acosta 2; por S u á 
rez 2. 
Base* por bolas por Acosta 0; por 
S u á r e z 7. 
Dead bal l s : S u á r e z 2, a Cueto. 
Passed ba l l : Rojo . 
Tiempo 1 hora 45 misutos. 
Umpires : V . Gonzá lez (home); J . 
M a g r i ñ a t (bases) . 
Scorer: Jul io T r á n q u l z . 
S . G . 
venes d? color celestial. Los fantasmas 
cero cero. 
holetos blan ••>«: 542. 
Prifaban a $8.68. 
Boletos azulee: 488. 
I'ngaron a $3.88. 
Primera quiniela: 
Pagó a $6.38. 
Echeverría. 
J a i - A l a i 
DOMINGO 
Telefonean! del palacio de la locura. 
Primer partido. 
30 tantos. 
Blancos: Echevarría, debutante, y Al -
tamira. 
Azules: Ortlz y Góni^z-
Ganan los az.iles. Partido mediocre. 
E l debutante ni fu ni fa. Bien los Jó-
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Trío contra ptreja. 
Blnncos: Irigoyen y Llzárraga. 
Aulles: Petit, Martín y Larrinaga. 
Vence el trío. L a pareja dos cadáve-
res. LizárraKa colosal defensa. Irlgoyen 
nada y nada. Ahogóse. Petit cumplió, 
Martín sobresaliente. Y Larrinaga sobre-
saliente con premio gordo. Mucho pe-
loteo Una Igualada. Gran duración. Po-
cas emociones. Domingo lánguido, lán-
guido, lánguido. 
Boletos blancos: 857. 
Pagaban a $3.26. 
B<M»>toB azules: 638. 
Pagaron a $4.28. 
Segunda quiniela. 
Pagó a $3.69. 
Irlgoyen. 
D. F . 
/ 
W. PP . S t % % % St F . O. 
Premio 
Jockey». 
rjwt peo o 3 
Bamcau. . . . " . „• 
Frederik Miller. . M 
Fair ly . . . . . . . . . . 
Rhadamés . . ^ * * * , 
Roundel. » » * ^ » , 
Pollaynna. . ^ ^ •» , 
Poniard. . 

















3 2 1 5.2 5.2 Merimee. 
5 1 2 2 5.2 Archambalt. 
6 5 3 4 5 Gargan. 
1 3 4 5.2 6.2 J . Bauer. 
4 6 5 8 8 C. White. 
2 4 6 6 8 G. Apel. 
7 7 7 10 12 Carmody. 
8 8 8 4 4 W. CrumP. 
14.40 . 6.30 . 4.20. p. M I L L E R : 3.80. 3.20. F A I R L T : 7.30. 
- U N A M I L A S E P T I M A C A B R E R A . 
Tref a í o s en adelante. 
Caballos W. PP. S L % % % St F . O. 
Dlck Benson. » „ , . . 104' 
CL 
Premio: 700 pesoa 
Jockey*. 
í'andle Light 
Soldler. . .. . . 
Perseus , . . . 






106 , • . . . . . . Jim 
osé de vales. . . . . . 112 
L«ndon G i r l . . . . 100 
Tiempo: 1-45.3-5. 











.40. 3.10. S O L D I E R : 4 50. 
PROGRAMA P A R A HOY 
P R I M E R A C A R R E R A 
Cinco furloncs. Dos anos solamente 
Premio: $000 
Peso 




Miss P a t t y . . . 
ínow Hill . . . . 
Leonora P . . . 
Bardora ' 
Uagci Memory,. 
T E R C E R A C A R R E R A 




C A B A L L O S Joc'ky 
t 
E . P . O . 
L A S E Ñ O R A 
María Luisa Capetillo 
úe Malberti 
112 Miss I v a n . . . 105 
112 Twenty Seven 105 






l'ars and Stars . . 
Magic Mirror. 
•lames O 
Marty L o u . . . 
íiolden King. 
SEGUNDA C A R R E R A 
rinco y me.llo furlongs. 3 y m á s afios. 
Premio: $000 
Peso 
C A B A L L O S jjjjjffcj 
Hione 
Mike Dixon 
Laura L . . . 
Inxiety. . . .*.'. ." 
Vada Bello ÍV" 
l'aisy L . . . iLlf 
Nativo Solí .* * ' 
il"ps\ . . . • • . . » . . 
J í l l i son . . 






Blg Smoke no 
Bunicc 114 
Apple Jack ','. 114 
Lady Ivan 114 
Seis 
CUARTA C A R R R R A 
furlongs. Diferentes edades. 
Handicap. 
Frcmlo: $S00. 
C A B A L L O S 
Uubv . . . . 
lollto ' .' 
Murse J o h n . . . 
^•rleans O l r l . . . 
Sniart Money. '. 
cuadras del Parque Central. Empedrado, 
75, c^si esquina a Monserrate. t e l é -
fono A-7808. 
38(550 25 d. 
I3 0 R MODICO P R E C I O SE A L Q U I L A a personas de completa honorabili-
dad, o para un depósito, una amplia ha-
bitación en la casa 'Luz, 12, Habana, 
tiene coena y servicios sanitarios .aparte. 
38G58 25 d. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MAÍ19 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UN A CRIADA PARA LIM-piar una casa chica y atender un ni-
G a n g a verdad. Se vende u n terreno, 
propio para una industr ia ; y a t i e n e 
una casa . T a m b i é n se venden otras 
casas. Trato directo. Informes: L u z , 
Z8. bajos ; de 4 a 6 p. m. 
:íS(>s;i 25 d. 
PARA F A B R I C A R , ESQUINA D E F K A I -la, en Gallano, en Consulado, pró-
ximo al nuevo Palaco, dos grandes casas 
de alto y bajo. M. Martín. San Ignacio, 
•Í4; de 11 a ¿. 
asóos 31 d. 
Se P e n d e n o c h o casas d e cons-trucción moderna, situadas en San 
Francisco, Reparto Lawtan, los tran-
vías le pasan por el frente; tienen por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, una es-
quina con establecimiento, en el eleva-
dor del Hottl Pasaje informan duran-
te el día, trato directo con su dueño, 
sin intervención de corredores. 
38674 ~ 29 d. 
Academia especial de inglés 1 ^ 
17, H a b a n a . Director: Cario, F 
l a n i l l a . Clases diurnas y n ^ 
A l p ú b l i c o en general y a b ? 1 ^ 
ciantes e n particular. Para U J0lIlíí• 
á i e n t e s de res taurant y c ^ ^H-
abierto un curso donde s e T ^ 
por e l d í a lecciones de ese 
puramente práct i cas . 
;í,sg<!i 
Por 
A P R E N D A U S T E D l S ^ 
el Curso práctico v ^M-O ti  y 
ro 
¿prenddo. También u « t e d ' a n ^ 0 8 " ^ 
da m á s informes: V t S í o s ^ Z ^ i t 
correspondencia del PrnfoaP16^1»! 
graduado en New York. 
tuno, Bi. Habana 
3S670 
M U E B L E S 
? P R E S T A 
mesa y cuatro sillas. Precio 
man de S a. m. a 3 n 
3i>«551 
EN V I L L E G A S , 46, BAJOS, SE 1 ^ un hermoso Juego de coLm^Í 
nogal, compuesto de vajm(rrnme(lor. d! 
A
25 » 
VISO E N GANGA: HE v í ^ A 
espléndido Juego majagua Sr l!f 
Juego caoba ?8o; un par d.. sili ; "í 
un labavo, un escaparate H 
uno Ídem caoba, $18; ¿n c h i f S ' 
una cama, $25; un par sillones h. ' ^ 
bre, $16; una caía blanca leinW 
$18 y varios muebles m á s ; fíjesl 
bién me hago cargo de su mudada' U,I>-
tengo personal experto para f.'í"1" 
Alonso, en Reina, 88. Tela. A-1C5U v x .^ 
23 d. 88800 
M I S C E L A N E A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO UNA BODEGA E N $3^00 CON $2,000 de contado, dentro de la Haba-
r a , muy cantinera, no paga alquiler. In-
forman: café Marte y Belona. S. Váz-
quez. 
T I E N D O UN KIOSCO D E B E B I D A S Y 
\ un café, sin cantina, precio, $2.500 
y $3.500, para m á s detalles, café Mar-
te y Belona. S. Vázquez. 
O E V E N D E N VARIOS CARRlT()sT. 
O mano( c-on sus tártaras, reveri^1 
y aparatos de carburo. Informiin Pnr1 
.-rales, 83, do 7 a 10 y de 3 f * y ^ t 
mi8m_a_ se alquila una^ habitación a 
pers. na solo; no se- da llavGn 
38C59 31 1 
HO T E L , C A F E Y RESTAURANT. V E V -do un hotel en $17.000. con $10.000 
de contado. E n una playa cerca de la 
Habana, este negocio puede verse. Dan 
razón: Jesús S. Vázquez. Café Marte y 
Belona. 
BODEGA E N CALZADA. VENDO I VA doga que vende mucho forraje, fe-
rretería y cantinera, contrato público. 
Hien surtfda en $5.000, con $3.000 de 
contado. Informan: café Marte y Belo-
ha. Vázquez. 
38653 29 d. 
no, buen sa'ldo. 
Escobar. 
3883 
Figuras, 10, esquina a 
25 d. 
N E C E S I T O UNA C R I A D A 
para cuartos y coser, que sea leer; no 
tiene que servir mesa ni fregar suelos, 
sueldo, $35. También necesito dos cama-
leras, para un hotel y una sirvienta para 
clínica. Sueldo: $35. También necesito 
una ama de llaves. Habana, 128. 
38891. 25 d. 
C R Í A D 0 S D E MANO 
S e solicita en Calzada 3 , Vedado, u n a 
buena lavandera. T iene que tener re-
ferencias. 
38866 ! 21 d. 
SE N E C E S I A UN B U E N P R I M E R CRIA-do de comedor. Sueldo: $55 y unifor-
mes. Línea, 39, esquina a Baños. 
38671 2 «. 
V A R I O S 
S e solicita en Calzada , 3 , Vedado, u n 
buen criado de mano. Se da b u e n 
sueldo y tiene que tener buenas re-
ferencias. 
38866 21 d. 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE D E CAM-PO que sepa ordeñar, entienda de 
cultivos menores y sea trabajador, de lo 
contrario que no se presente. Informes: 
Cueto, 188. entre la Calzada de Luyanó 
y Compromiso. „ . 
38057 25 d. 
S 
E NECESITAN TRES HOMBRES PA-
Informa: Señor Prado. Droguería John-
son. Obispo y Aguiar, Habana. 
38675 25 d. 
C O C I N E R A S 
S e solicita u n a cocinera de color. Suel-
do: $30 y v ia jes . Cal le H , n ú m e r o 45, 
esquina a 19, Vedado . 
38672 25 d. 
A G E N C I A S D F C O L O C A C I O N E S 
LA AGENCIA L A UNION, D E M A R C E -lin Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
\ tro y fuera de la Habana. Llamen al 
i teléfono A-3318. Habana, 114. 
386G8 \ 27 <L 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r o para las cuatro y inedia p. m . del 
d ía de hoy. los que s u s c r i bimos, madre, esposo y d e m á s p a -
rientes, rogamos a las per sonas de nuestra amistad se s i rvan 
concurrir a la caca mortu oria, San Franc i sco n ú m e r o 34. entre 
San Rafae l y S a n J o s é , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l Cemente-
rio de C o l ó n ; por cuyo ac to les quedaremos profundamente 
agiadecidos. g 
Habana, . Dic iembre 22 de 1919. 
Dolores Galbis V i u d a de Capeti l lo; J o s é Angel) Malbert i ; 
Bonifacio, Federico, M a r í a F r a n c i s c a y Franc i sco Capetillo y 
Galb i s ; Doctor J o s é A . M a l b e r t i ; Licenciado J o s é I . C o l ó n ; 
Doctor F é l i x Malbert i . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D £ MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A COLOCAR CNA J O V E N , E s -pañola, de criada de mano, teiene 
huenas referencias de la casa donde ha 
estado. Sabe cumPÜr con su obligación. 
Informan: Acosta, 22. 
3SG78 25 d. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano 
nejadora. Tiene treferoncias. 




DE S E A N COLOCARSE DOS J O V K N E S peninsulares, llevan tiempo en el 
país. Informan en Carmen 04. 
38677 25 d. 
VENDO TRES PUESTOS DE FRITAS y cedo dos accesorias, bien situadas 
para otro negocio o industria, los pues-
tos los doy en proporción porque no pue-
do atenderlos. Razón: bajos de Payret, 
por San Joeé, entre Prado y Zulueta, 
frutería. 
3S667 - 21 d. 
P E R D I D A S 
PERDIDA: EN L A TARDE DEL gABA-bado últ imo se ha extraviado un pe-
irito lanudo, con manchas blancas y ne-
gras. Entiende por "Muchu." L a persona 
que lo devuelva a su duefia que es una 
niña que está desconsolada, se le gra-
tificará con |40 (cuarenta pesos.) José 
M. Angel. Acosta y Compostela. 
3SG5S 28 d. 
G A N G A V E R D A D 
Se liquida un gran lote de muebas ern.. 
sas y docenes de yugos, botones C 
lijas, alfileres, cadenas de hombre ' 
señora, etc. etc. Todo enchaparlo en »J 
Precio: ?150. Vale $400. David Albem 
Reina, 3, entresuelo. n'>-
2ó d. 38GÜ1 
A T J T O M O V I L E S 
SE V E N D E N T R E S FORDs CON POCO uso, su dueño en Relascoaín y Saioi 
café Monte Cario. % 
3S6S7 26 i 
P A R A TOS 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S FERINA 
. A l G R I P P E A S M A 
I R I S 
) 9 
| „ C o m p a ñ í a do seguros mataos coatra Incendio 
Establecida eu l a H a b a n a desde el a ñ o 1855. 
Oficio* en s u propio E d ificio. Empedrado, 34. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a 
tablecimientos mercantiles, d e v o l v i ó 
que resulta d e s p u é s de pagados los 
Va lor reayponsable de las propia 
Siniestros pagados basta l a fecba 
Cantidad que se e s t á devolviendo 
brante de los a ñ o s 1914 a 1917. . 
Cantidad que se d e v o l v e r á a los a 
mo sobrante del a ñ o 1918 
Importe del Fondo especial de R 
propiedades—bipotecas c o n s t i t u í d a a 
c a — L á m i n a s del Ayuntamiento de la 
Habana E l e c t r i c R a i l w a y La¿bt & 
y Ser. y s u s c r i p c i ó n a l 4o. K m p r é s t i 
tivo en C a j a y los Bancos . . . . 
Habana, 30 de Noviembre de 1919. 
C.11.378 a l t 15d.-7. 
cuota, asegura fincas urbanas y e* 
nao a sus socios el sobrante anuii 
gastos y siniestros, 
dades aseguradas . . . $71.500.796.50 
. 1.812.19U.5S 
a los socios como so-
1?2.403.3Í 
01.654.81 
sociados en 1920 co-
eserva, garantizado con 
—bonos de la R e p ú b l i -
Habana—acciones de 
Power Co., bonos del 2o. 
to de la Libertad / e í c e 
578.330.5i 
E l Consejero Director. 
Antonio Cuesta y Sal^z. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A E D B & T I C O D E L A U X I V E B S I D A D , CTEÜJANO E S P E C U L U f i * 
3>EL H O S P I T A L « O L L I X T O G A E C I A * 
nós t i co 7 tratamiento i a l a » Enfermedades del A p a n t e V^* 
•ar io . Examen directo da lo» r í ñ o n e s , rejlgn. e t a 
«, 4 » f a U de la m a ñ a n a . 7 de S 7 media, a I 7 n * * * 4114 
tafde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C677& a l t 
L E C H E M A T E R N I Z A D A S e m e j a n t e a l a d e m u j e r p a j 3 
c r i a r b i e n a l o s n i ñ o s a e s u 
^ ^ « ^ s u n a c i m i e n t o . 
f A R M A C I A Í T O R O O U E R ^ 5 E N 
QUINTA CABRERA 




C A B A L L O S Joc'ky 
Plnntarede.. . 
Prince Dlrect. 







Baby Cal . . . 




S E L E C C I O N E S 
lindy Lanpden 101 
Wynnewood. 
Suffragc 






S E C T A C A R R E R A 




C A B A L L O S Joc'ky 
B j m e . . . ioo 
P R I M E R A C A R R E R A : 
Leonore P. llot Foot. Miss Patty. 
BTOUNIfcA C A R R E R A : 
Dione. Hops. Mlke Dixon. ^ 
i E R C E R A C A R R E R A : 
Apple Jack. B. and Stars. James O. 
CUARTA C A R R E R A : 
lol lté . Baby. Marse John. 
QUINTA C A R R E R A : 
S E X T r ^ R ^ : S t 0 n e - Pr,nCe DlrCCt-
Baby Cal. Buck Nail. Mapnet Land. 
L a mejor apuesta: A P P L E J A C K . 
JOVEN, E S P A D O L A , D E S E A C O L O -carse de erada de ma.no para matri-
monio; solo sabe su obligación y tiene 
referencias de donde ha trabajado. I n -
forman en Escobar, 19, por Lagunas. 
38*>7tí 25 d. 
UNA SEKORA, D E MEDIANA E D A D , y buenas costumbres, desea colocarse 
para camarera de hotel o casa particu-
lar. No duerme en el trabajo. Compos-
tela, 43. . 
U n a l a t a d e G L A X O 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l n i ñ o 
a l S E C R E T A R I O i» P a r a informe*, C o n s u l t a s y m u e s t r a » , d ir ig irse 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
M A N Z A N A O E G O M E Z 3 2 0 
lABA** 
C¡E D E S E A COLOCAR UNA P E M N -
kj sular, do mediana edad, para criada 
üe mano y entiende de coena; es for-
mal y tien<» quien la recomiende.. I n -
formes: Inquisidor, 29. ^ , 
38065 29 d. 
UNA SESORA, D E d MEDIANA E D A D , esea colocarse de manejadora o pa-
ra habitaciones; tiene buen trato y re-
l'eronclas. Sabe coser. Luz, 49, bajos. 
88688 25 d. 
í i ü A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
l a N u e v a f á b r i c a d e H i e l o " , S . A . , P r o p i e t a r i a * 
l a s C e r v e c e r í a s " l a T r o p i c a l " y " T í v o l i " 
y d e l a f á b r i c a d e B o t e l l a s . " 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E L A 1VJA-
R l N A y '•Rimcieie en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S A a su clientela, que a part ir 
del dia P R I M E R O D E E N E R O p r ó -
S B oebbck i N A e s p a ñ o l a r.vit v' ximo, las ventas en nuestras fábri -llmpieza í e habitaciones o los queha-
ceres de un matrimonio, entiende deL,oa — pi rpnartr» a HnmJ«u« j _ 
coclra; salo fuera de la l lábana. Infor-1 ca8' ^ 6 rePari0 a a o m í c l i o de nues-
man: Neptuno, 1S6, altos. í _ , 
sses* 25 d. t ras cerveza, q u e d a r á n suprimidas los 
nació04' 
ve* 
domingos y dias de fiestas 
les, por U. que le ruega se Pr 
de las miemas con anticipa010 
c 11837 
E L T R A T A D O D E P A Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A O N C E 
I (Viene 
de la P R I M E R A p á g i n a ) 
o t o ñ a l se nos ha concedido 
d a t a d o hemos lobado , s i a 
j el 1TrpsDeto v honor para nues-
s b S - r a ! nombre y g ^ r i a para 
I* ífa R e p ú b l i c a . 
r I t * Tratado de Paz m á s grande 
f u é que%o c e l e b r ó en WestfaUa 
" ^ J f e n que por primera vez se 1648: ei y ú e n e tofla 
fa^^Jnnii a ser tratada do Igual 
P 0 j t m teenr en cuoota la ex-
V S * dH s „ territorio ni su ^oder. 
r l 6 ^ £ r a d o ios m á s emirenos hom 
r ^ n S s representando a casi 
P ^ iaci'ones de l a t iorra. y os 
MaP. pu él proclamados son lo i 
r 1 1 ^ ^ de l a Humanidad. 
E b e ^ d a t a d o se han establecido 
6 : ! Se una nueva o r i e n t a c i ó n 
P S que tk>nde a la felicidad gn-
í"110 C Pueblos, el m-.ntenimier. 
r r i r r a V e n t i e todas las naciones. 
& > d í í d e w d w , l a libertad y l a 
KStíCuea de las Naciones, que a 
P o í c p r e á m b u l o í i ' .ura en el 
P T ^ n de Paz con el Imperio Ale-
fe es ta obra m á s heroiosa el m á s 
P ' f V,'ftfll de l a mentalidad hu-
H f y 1 apoyo m á s grande y m á . 
K ñora las fpequeñas .-.acionalida 
P v n S a nc solo se proclama una 
T n i i s en fenna precisa y cencro-
P ^ igualdad jur íd ica de fea nació--
L ciño Que se castiga a i que a W o 
f L Í e fiando en la fuer/a. arreba-
n ^ n t e r i o s o somete a su capricho 
CZños Estados sobcra'-os; y no-
ü ^ a n , venidos luchnndo por ese 
& J '-deal. con patriotismo y fe 
K u e s t r o porvenir., debemos gozosos 
L t r a r nuestra conformidad, 
fvo podrios les cubanos em'tir un 
' ^ c V n i r a r i o a ese Tratado de P a . 
r J c a é i m á s de cuarenta nacione? 
t r o c e n esos principios de just ic ia 
f f S » la pequeña i s l a que el A t l á n -
Jco he¿a y baña el Caribe, con su re-
l , J a ejército, casi sm marina , es 
K m n . l e en el derecbc, y en sus 
tlficioneá internacionales, como !a 
derosa Inglaterra, o como l a heroi-
rrancia, y porque se nos considera 
i tettii a ' igua l , hemos estado re 
• L i t a d o s en las Conferencias do 
r'-f. y '.o nos remite a'aova el T r a -
Vdo para su aprobac ión , y al hacerlo 
debemos consultar sino a l pueblo 
le Cuba. \ ^ i 
Si no fuera Cuba una n a c i ó n inde-
endiente y soberana, nuestrtí Delega-
en las Conferencias d«< l a Paz no 
ubiera .5ido admit ido, vi hubiera 
•uesto su firma &1 pie d« ese Tratado. 
I do los í e m á s Tratador, y nosotros 
• tendríamos ' a hermosa oportuni-
ad de aprobarle con nuestros votos 
» acuerdo con nuestra C n s t i t u c i ó n . 
i Tenemos que concertar la paz con 
llemania y eso solo Todemc s hacerlo 
aprobando este Tratado, y a que na- | 
•lie puede pensar en concertarla de ' 
otro modo; y l a paz significa mucho 
t u el ten reno material , pora nues-
tras relaciones comerciales, nuestra 
normalidad interior y el desenvolvi-
miento de nuestra vida nacional; y en 
el terreno, del ideal, representa y s í g 
nifica lo m á s grande que puede ha -
ber í a r a un pueblo; e! reconotimiea-
to de su personalidad. 
Y o iamentarP siempre que p e q u e ñ a s 
lu ihas p o l í t i c a s de un p a í s vecino 
se esgriman cumo argumento p a i a 
demorar la inmodiata a p r o b a c i ó n del 
Tratado . E l ¡pueblo americano, como 
¡os «lemáj pueblos de la t ierra, pide 
cnsiosamente la a p r o b a c i ó n del Trata-
do de P a z . E l Congreso Americano, 
i/u BenanO y la C á m a r a de Represen-
tantes, e s t á u n á n i m e m e n t e de acuer-
do en poner t é n n i n a a l a guerra con 
Alemania, y sus o r g á n i z a c i o n e s obre 
xas, en la ú l t i m a r e u n i ó n de l a F e -
derac ión do sus gremios, ha pedido 
ia a p r o b a c i ó n del Tratado de P a z . 
L a d e n o r a en el Senado se debe 
a p e q u e ñ o s apasionamientos, a an 
sias de imperial ismo; y norotros es-
tamos libres de esas tentaciones per-
o n é no podemos asp irar a l a hego-
m o n í a do A m é r i c a , ni a ejercer grun 
influencia en E u r o p a solo podemos 
aspirar a que nes dejen v iv ir con de 
coro y dignidad nuestra vida nacio-
r.al, y a que r a e s t r a pcHtica est^ 
orientada por nuestras necesidades, y 
rmestras conveniencias, de acuerde 
con nuestro patriotismo y con el r w • 
jeto debido a las d e m á s Nacionalida-
des de la t ierra 
^Conviene a la Repúb1i<;a do C u b i i 
ratif icar en estos momentos el T r a -
tado de Paz. negociado ñor nuestro 
Delegado y remitido por el E j e c v u t i v í 
con arreglo a les preceptos de la Cons 
t i tuc ión? yo hay uno solo de nosotros, 
ni u » solo hombre de bien en nuestro 
pueblo, que nop iense que es una ne-
cesidad sentida, que la P a r r.ea un 
hecho en todos los ó r d e n e s de nues-
t r a vida nacional e inteiMacoional, 
d e s p u é s de una rruerra tan -aiifrriontn 
y demoledora c^mo la quo felizmente 
ha terminado. 
N c voy a enumerar, s e ñ o r Senado-
res, las ventaja.-: que Cuba ha sacado 
de esta guerra . ISfosotros al declarar 
l a guerra fran .'dmente dijimos quo 
no a s p i r í h a m o s a Dírtenér n i n g ú n he-
reficio d*: e l la . X u e s t r a á propias ne-
cesidades como n "mó». aparte senti-
mientos de gravitad, nos obligaron a 
declarar la guerra. 
E n guerra l a gran N a c i ó n Amer ica -
na. Cuba, situada a las puertas de, l a 
Confederac ión , no pod ía mantener su 
leutral idad en sus- puertos, ni e i 
í g u a s j u r i s í l i c c i o n a l e s , que nada es 
dif íci l 'para los p e q u e ñ o s Estados que 
defender su neutralidad en tiempo de 
guern i . E s m á s fác i l ' y sencillo to-
mar p a r t i c i p a c i ó i act iva en el conflic-
to: Y si nosotros no p o d í a m o s de-
fender l a neutralidad, s í , adem;s. l a 
c a m p a ñ a submarina era un ataque 
a nuestro comercio, a nuestro derecho 
como nac ión , a l a libertad de los ma-
res, obligados e r á b a m o s a tomar par-
t i c i p a c i ó n en la guerra, aparte la 
gratitud que deoemos a un pueblo 
grande; aunque l a gratitud no puede 
confundirse turnea con el servi l i smo. 
L a gratitud es un sentimiento que 
«o lop ueden abrigar los pueblos inde-
pendientes. L o s esclavos no sienten 
grat'tud, e t á n obligados a obedece* 
a su d u e ñ o . S i nosotros 1:0 fuéramoí i 
soberanos e Independienics no sen-
t i r í a m o s gratitud hac ia i a gran na-
c ión Amer icana . L e debemos grati-
l u d porque nos a y u d ó a conquistar 
nuestra ii.dei>endencla, estos derechos 
y esta libertad de que hoy disfrutamos 
como n a c i ó n soberana; y porque, con 
lealtad, nos ayuda a mantenerla, a 
pesar de nuestras discordias, hijas 
roas de l a inexperiencia que de l a 
maldad. 
Una vez en el Senado el Tratado 
de Pez. convocado el Congreso por 
el Presidente de l a Repiibiioa. en uso 
de sus facultades constitucionales, 
para su a p r o b a c i ó n , no podemos de 
cerosamente dejarlo robre l a Mesa. 
Porque a s í lo en tend í yo desde el pr i -
mer momento es que f o r m u l é mi pro-
yecto de r e s o l u c i ó n , que un.inimemeo-
te aceiptó l a C o m i s i ó n de Relaciones 
Exteriores , h o n r á n d o m e con ello. No 
aprobarlo ahora s e r í a una equivoca-
c ión que l eñar ía de sombras y de 
dudas nuestra propia personalidad y 
nuestra indepenieucia . 
S i no se hubiera convocado el Con-
greso y f l Tratado hubieie quedado 
durmiend,. en los archivos de nuestra 
c a n c i l l e r í a , nada d ir ía ea contrario 
de lo propuesto, pero puesto a dis-
c u s i ó n , debemos a p r o b a n o . A s í lo 
han hecho todas las nacior.es. sin otra 
e x c e p c i ó n que ^ s Estados Unidos, 
donde no se ha rechazado, donde s;-
a p r o b a r á seguramente, poique a s í lo 
l^ide el pueblo. E n l a gloriosa F r a n -
c ia que l l e v ó el peso di! l a guerra 
no obstante l a multiplickU.d de lô » 
partidos po l í t i co s , a l acto realizado-
por el Penado,^ donde tienen repro-
í e n t a c t f ^ . catrilicori protestantes, 
d e í s t a s , ateos sindicalistas, radicales, 
socialistas, conservadores republica-
i'os real istas, e tc . , confov.a el á n i -
mo y llena de a-lientos y de entusias-
mos el c o r a z ó n porque s e g ú n leemos 
«n su diario de sesiones cuando el 
gran anciano. Clemcnceau. e x p l i c ó v 
rtfifó, que, aunque él no estaba confor-
me con e l Tratado en todas sus par-
tes, él no irodía sino peoir a todos 
los franceses que aprobaren el T r a -
tado, poroue significaba el triunfo 
de l a Just ic ia y el Derecho, y que 
sus deficiencias t e n d r í a n compensa 
c ión en el patriQtismo. constancia y 
laboriosidad del pueblo francas . 
E s e Tratado., a d e m á s de !a primera 
j a r t e , que s^ refiere a la L i g a de las 
N o c h e b u e n a 
O F E R T A E S P E C I A L 
12 medias s idra " E i Gaitero". 
3 botellas vino f r a n c é s Saine Jul ien. 
2 botellas vino f r a n c é s S'<uternes. 
1 botella vino vermouth Torino '"Manzoni". 
1 botella crema francesa (Cacao. Tr ip le -Sec , V a i n i l l a , Parfa i t 
Amour, Cas i s , Noyaux, Roses . Moka. Violeta y Anlsette.) 
i ca ja de l ibra higos de M á l a g a . 
1 caja de l ibra pasas de M á l a g a . 
1 caja de l ibra t u r r ó n l eg í t imo-
2 l ibras nueces mej icanas 
/ 
Todo este lote por Q U I N C E P E S O S entregado e n s u domicil io. 
H a g a s u pedido a l A p a r t a d o No. 7 o por e l T e l é f o n o A - 0 2 5 7 . 
E x t e n s o surt ido de v inos de m e s a , generosos , l icores y c h a m p a g n e s . 
E . R a m í r e z & C o # 
A m a r g u r a 4 8 . 
Naciones, .tiene utra parte, l a final, 
que se ocupa de la o r g a n i z a c i ó n de: 
Trabajo de una importancia g r a n d í s i -
m a . Se procura tra^r a la vida del 
Derecho, podemos a s í decirlo, a l a 
vidn» a r m ó n i c a de relaciones a les que ¡ 
laboran con sus brazos, con su inte- | 
l igencia. r con el capital, que t a m b i é n -
•el capital es trabajo: y esc significa | 
un gran progreso, una hermosa con-
quista, s e g ú n lo han ?iirendido los 
obreros americanos a l pedir su apro l 
l a n i ó n . Eisáa conferencias l levadas 
con honradez tienden a la felicidad 
de les pueblos. ; Y pedemos nosotros 
negarnos a aprobar ese hermoso des-
pertar del sentimiento humano? ¿ E s 
que debemos negarla a nuestro pue-
blo los beneficios que de se T r a t a -
do se derivan? Voy a terminar, por-
que, come dijo el doctor Alvarez , y a 
se ha discutido bastante y lo avan-
zado de l a hora el cansancio de uuüs 
tros c o m p a ñ e r o s y el hecho de terml-
i a r hoy nuestrap labores, mediante 
el receso acordado, paracen indicar 
que debemos concluir . 
S i a s í iio fuera e n t r a r í a en ciertos 
detalles para que] se viera como este 
Tratado representa el progreso eu 
lodos los í r d e n e s y. que, s i ha dura-
do siete meses su' e l a b o r a c i ó n , h a s i -
do por l a complejidad 3», los proble 
mas tratados, por el n ú m e r o de irer-
sr.nas quo en él han tomarlo parte: y 
< ue todo 'o o.ue en 51 se dispone res-
londe a principios de juMicia y de 
equidad. 
L a d e v o l u c i ó n do determinadas P r o -
vincias, l a A l s a c i a y la Lorena . es un 
un acto de just ic ia , porque t o r l a vio-
dencia fueron arrebatadas, y devol-
ver las a su d u e ñ o significa reparar 
el daño causado 
L a resurrecc ica de diferentes nacio-
nalídadies es justo y es humano, por-
cue «¡adip tiene derecho a Imponer de-
terminado gobierno. 
S i estudiamos el Tratado con dete-
nimiento veremos que. aunque duro 
<'n alguno"s de sus t é r m i n o s , su dureza 
3.0 implica venganza, como dije en 
mi Ponencia, responde a 'Jecesidadcs 
imperiosas. 
Poco importa que u n a n a c i ó n no r a -
lUfique el Tratado, porque ' jna de sus 
c l á u s u l a s dispone, que cuando haya 
feido ratificado "por tres do las pr in-
cipales naciones, podrá ponerse, en vi-. 
> or Y a nuestro Gobierno y los de-
m á s gobiernos dignatarios han nom-
brado Delegados de acuevdo con el 
Tratado para una conferencia obrera 
en las Estados Unidos. S i t o d a v í a no 
ce ha puesto en vigor, so Jebe a con-
í i d e r a c i o n e s a l a gran nac ión Ame 
r i c a n a a l a cual tanto debe E u r o p a 
en estos momentos, por lo mucho que 
contribuy.') a solucionar el problema, 
a ganar ja guerra, enviaedo alimen-
tos, armas y municioaes primero, y 
m á s tarde sus e jérc i to? formidables 
y su m a r i n a deg uerra tan grande cas i 
como la del Imperio Ing les . 
Y m á s que por todo es'o por con-
sideraciones y respeto al hombre que 
r t n b ó l t z a hoy o' m á s hermoso ideal 
de l a Humanidad,; el que. cuando pa-
ren ios r ñ o s y t r a n s c u n a n los s i -
blos, r e s p l a n d e c e r á como la mási glo-
riosa figura de l a Humanidad, -el Ho-
norable Woodrow Wilson hoy enfer-
mo, de tanto trabajar ea pro de la 
just ic ia y de la paz. P o r considera-
c ión a ese hombre no se h a puesto 
t o d a v í a en vigor el Tratadlo, pero 
qu izás lo e s t a r á pronto; y tened l a 
seguridad de que cualesifuiera que 
uean Jas divergencias p o l í t i c a s del 
gran pueblo Americano, a l final, co-
mo Jo ha hecho siempre, se p o n d r á 
de acuerdo para aprobar el Tratado 
de Paz, y part ic ipar en l a L i g a de 
las Naciones, que a s í procede ese pue-
blo, a diferencia de lo que pasa en 
otros. I 
Recordad lo oue p a s ó al dec larar 
üa guerra: N i n g ú n pa í s era m á s ene-
migo de l a guerra que el pueblo nor-
teamericano y el patriotismo se impu-
so do tal manera, que se considera-
ba como una mJincha, una v e r g ü e n z a , 
que los hombres de edad mi l i tar pa-
j e a r a n las anchas Avenidas de New 
Y o r k y d«» otras pcblacionps, s in os-
tentar el uniforme del e j é r c i t o . H a s t a 
las mujeres obligaban a los hombres 
a servir a su patria en defensa de 
les ideales de que h a b í a sido exposi-i 
ter elocuente el Presidente W i l s o n . 
A ese pueblo modelo, 'iq obstante 
sus divisiones po l í t i ca s , lo encentra 
r é i s a l fin unido, en defensa de lo 
míe debe unir a todos lo<i hombnes-
l a iudependenciLu su c r é d i t o y su 
g lor ia . 
B ien quis iera yo que nosotros f u é -
sean es imitadores del gran pueblo 
cmeticano en u.iestras cr is i s , y que 
unidos con ur. <:olo p r o p ó s i t o , nos 
s irviese el pasado de experieatcla y 
pin menoscabo de nuestras i4eas y 
opiniones, p r o c u r á s e m o s siempre, • l a 
defensa d^ nuestra s o b e r a n í a , con l a 
c o n s e r v a c i ó n de nuestra independen-
c i a , .v 
Es te Tratado de P a z s e r v i r á para 
que la R e p ú b l i c a de Cuba tenga su 
p o l í t i c a internacional: que no se pue-
de v iv ir , ni la familia, n i l a n a c i ó n sin 
u n » o r i e n t a c i ó n , un ideal un p r o p ó s i -
to definido; y esa o r i e u t a c i ó n debe 
ciarla n u . « t r o . Congreso y nuestro 
pueblo, para sacar siempre a salvo» 
sin quijotismo, pero ^con f irmeza 
r u e s l r a personalidad; que el pueble 
cubano, por sus virtudes es merece-
dor de la Libertad, el Derecho y la 
Just ic ia , como e: m á s grande de los 
pueblos de l a t i e r r a . 
S r Presidente N ú ñ e z ) * Se v a a 
someter a v o t a c i ó n la a p r o b a c i ó n del 
T r T a t a d o . . 1 
S r . orales: V o t a c i ó n nominal . 
S r . Presidente ( N ú ñ c z ) L o s que 
e s t é n conforme., con l a a p r o b a c i ó n 
del Tratado c o n t e s t a r á n afirmativa-
mente . 
a n e m i a a l a t i s i s , 
s o l o h a y u n p a s o . 
V i g o r i c e s u o r g a n i s m o 
t o m a n d o 
MEDU-lAIT 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s 
Suacr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N Ay a n u n c í e s e en el D I A R I O O E 
L A M A R I N A 
E S T O M A G O 
cuando no digiere bien c a u s á indiges-
t ión, acidez, dolor de cabeza y con-
gestiona el h ígado . 
H I G A D O 
no funcionando normalmente produce 
t'-astoruos graves, tales como: icte-
ricia, e x t r e ñ i m i e n t o , o infecciones ge-
í e r a l e s , c o n g e s t i ó n h e p á t i c a , cálculo*» 
biliosos y a d e m á s , entorpecs las fun-
ciones de los r íñones . 
R I Ñ O N E S 
Los r í ñ o n e s son loo filtros que M 
hígado (gran q u í m i c o ) ut i l iza y cuan-
do no funcionan retienen materias no 
civas que producen el á c i d o úr ico y 
iíus consecuencias, tales como: a r -
tritismo, c á l c u l o s ' /añales , arterio e i -
clorosis, reumatismo, catarro de ia 
vejiga, etc. 
R U I S A L 
E s una medicina agradable que nor-
maliza las funciones del e s t ó m a g o , hí -
gado e intestinos, neutralizando ia 
acidez en el e s t ó m a g o y actuanoo c -
aio laxante suave y eficaz, y t a m b i é n 
como d iuré t i co y disolvente del ác ido 
Rui sa l activa las fundones h e p á t i c a s 
y renales y se consigue en cualquier 
farmacia 
36081 30d. 
A L Q U I L E R 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ESPLENDIDO L O C A L , SALON CON U 
U me. por 5: en esquina, (Aguiar y Cha-
•Bn). líneas de tranvías por ambas ca-
les, para oficina, comisionista, exbini-
dones, puert.i vistosa, cortando la es-
aulna, ventana por Chacón y tres altas, 
r-Bor Aguiar. Puede alquilarse t a m b i é n . 
Karíe dei iocal aexo, o todo s i conviene. 
Er,ie(iiante regalía, consta de sala, co-( 
fciedor. dos cuartos, patio y servicios. | 
) se alquila a familia. Informan en 
misma. Puede verse todos los días, < 
Scluso dommgos, de 3 a 5. E l BalOn 
olo, $125, con un cuarto interior. *1¿0. 
queremos perder tiempo. A-SWS o 
38636 30 d. 
USAS PAUA A L Q U I L A R . TENEMOS 
en todos los radios de la ciudad y 
ns afueras Visitándonos le proporclo-
wemos la que usted n'ecesite. J . Güe-
ra de Pon». Manager. O'Relly. t)-112, 
ntresuelos, departanjento 5, esquina a 
toba. 
38615 24 d. 
SE A L Q U I L A UNA P U E R T A D E UN gran hotf\ y cafó, para poner una 
vidriera de dnloería y también café mo-
lido. Vidriera de mucho porvenir. Vis-
ta hace fe. Informan en Manrique y Kel-
na. M. Aelas. 
382.'?2 1 e 
O E ALQUILA E L LOCAL DEL CAES, 
i j situado en Lamparilla y Compostela, 
con una superficie de doscientos metros. 
Se trata con el duepo de la firma. Inr 
formen en ei mismo. « 
3813tí • 24. d 
C a m i o n e s 8 p i s o . A d m i t i m o s hasica 
o c h e n t a c a m i o n e s a p i s o . L a b r a d i r 
y H e r m a n o . S a n R a f a e l , 1 4 3 . T e -
l é f o n o A - 8 2 5 6 . 
JE ALQUILAN DAJOS D E SALA, co-
medor y cinco habitaciones. Rentan: 
lien pesos. Depósito. Informes: Obra-
la. 25, altos. 
3S6S3 24 d. _ 
JE ALQUILA E N 530 DEPARTAMEN-
to a la calle. Eiclusivamente ofici-
fcas. Luz eléctrica y servicio. Habana, ftO. 
'Itos, entre O'KeiUy y San Juan de Dios. 
«8632 -24 d. 
Alquilo, de B e l a s c o a í n a 
Oficios y R e i n a a V i r t u d e s , 
considerando C a l z a d a de l a 
V í b o r a , c a s a p l a n t a b a j a o 
dos plantas , r e n t a n d o $ 1 0 0 
ó $ 1 8 0 . I n q u i l i n o e s tab le , 
solvente, que s i m e r e c e g r a -
tifica. A p a r t a d o 2 8 7 . H a b a -
na . 
38583 27 d 
K E . A L Q U I L A UNA CASA NUEVA D E 
IhiM ras'}. moderna, de quince habi-
tli-tu*1' euatro años contrato, mediante 
ln»«!r< ' Punto céntrico y de comercio, 
loni?. para ca8a de huéspedes o cual-
lurt o-otn* industria. Informan en Amia-
alt0S: de 9 a 3- 20 l 
Se desea alquilar un local, propio pa-
r a oficinas y d e p ó s i t o , en lugar c é n -
trico de barrio comercial. Informen a : 
J . P . Departamento 320. Obispo, n ú -
mero 7. T e l é f o n o s M-2602 y M-2695. 
SST.GS 20 d 
SE ALQUILA UN LOC AL, PROPIO pa-ra un establecimiento chico. Informan 
en Malo ja, I f l . carnicería. 
38356 22 d 
U N A G R A N C A S A 
Traspasamos el contrato de ésta a co-
merciantes que quieran desarrollar un 
comercio o upa gran industria. Situado 
en una á& las principales vías de la 
Ciudad. Escriban a: E. A. Fassa, Lista 
de Correo, l lábana. 
38340 22 d 
C 11444 1M-9 
SE A L Q U I L A E N COM P O S T E L A , l i r esquina a Luz. por Luz, un local ton 
dos puertas a la calle a propósito para 
industria chica o establecimiento. L a en-
cargada informa. 
38075 25 d. 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Kn la calle de Neptuno, de (íaliano al 
Parque se traspasa el contrato de un 
•¿van establecimiento de esquina, tiene 
unos 15 metros de frente por 30 de 
fondo. Informan en Empedrado, 43, al-
tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
38548 21» d. 
V ü D A D O 
17N BUENA ( ALLE Y EN LA PAUTE 
E i alta del Vedado, se alquila una casa 
ion todas las comodidades modernas, 
informan en Manzana de GÓJXIC/. 507. 
38042 24 d. 
F A M I L I A P U D I E N T E 
Alquilo ' hermosa residencia con salas, 
hall, comedor grande, ocho habitaciones 
a todo lujo garaje con capacidad Tiara 
dos máquinas, 1.600 metros de jardín, 
alrededor de la casa, informa: J . Mar-
tínez. Cuba, 66. esquina a O'Rellly; de 0 
a 11 y de 2 a 4. 
38306 24 d. 
CE ALQUILA, EN O F I C I O ^ 35," MAN-
kJ zana de Luz, una esquina, que da 
a tres calles, propia para establecimien-
to- la llave en la barbería. Informan: 
Prado. 21, altos. 
38458 03 d 
ÍJE ALSUILA, OANA 34 PESOS, ZAPA- , 
O ta esquina a B, vun terreno cercado, 
de üOO metros, cuatro cuartos, dos col- i 
padizos. solo para taller o industria. In- j 
toTmes: Tel. A-2774. / 
3SÜ09 24 d. 
Q E ALQUILA EN CASA PAKTICULAR 
O un amplio garaje para una müQuina, í 
acabado de fabricar, tiene entrada indo-
pendiente. Baños, 257, entre 25 y 27 
Vedado. 
3S535 23 d. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s s iu muelle n i aro que 
,'noleste, ga»aat io ia c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s ant igua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral : el corsé de aluirn-
;iio, patentado, no oprime los 'pulrao-
tes , somo los anticuados de cuero y 
veso y pue'ie usarlo una señori ta sin 
que se nott. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o eé 'o m á s ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se earninan las grasas sensible-
mente- R i ñ e n flotante: aparato gra-
duador a l e m á r , que in?anoviliza el 
>.ñón, desapareciendo en el acto c u a n -
tus doloiei y trastornos gastro-intes-
* nales, sufra el paciente^ lo que nun-
ca ocurre '•en la ant igua faja ren?) . 
F:es y piernas torcidos y toda clase 
»fe imperfeoiiones. Consultas: de 12 
a 4 p. m-
So l , 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DE AJJJMI-
NIU, PATENTADAS. 
E M i L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid . 
37453 31 d 
^ E A L Q U I L A UNA P E Q U E S A H A B I T A -
O ción interior, con o sin muebles, pro-
pia para una sola persona, lleina, 131, 
primer piso, derecha. 
38<>23 24 d. 
W E A L Q U I L A LNA HAUITAUIÜA A Q E A L Q U I L É UN DKF VKT 
ifiora «ola. Un- • O baja, lujoso, con frente a KJ bombres solos o a se .̂̂  baña, 172, es casa de moralidad 
38531 23 d 
EN EMPEDRADO, 31, S E ALQUILAN i frescas y ventiladas habitaciones, a 
hombres de moralidad, mucha limpieza 
> apeo. / 
38500 24 d 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Bey. lo. Se alquila un local a 
la calle, propio para oficina o mues-
trario. 
38565 24 d 
E N E L C E R R O , 5 1 4 
pe alquilan esplendidas habitaciones gran-
des, en módicos precios. También una 
cocina con mu comedftr. Una sala p^nt 
gabinete dental Casa de moralidad' 
3Í50Ü3-54 U3 d. 
propio piirii bufe e, oficina o 





H O T E L R O M A 
O E A L Q U I L A UNA HABITACION, amuo-
blada. oon balefin a la calle y azo-
tea, en casa particular, de mucha mo-
ralidad, para dos hombres solos, se da 
de comer, en Concordia, 153, letra A, 
segundo piso, pregunte por la vizcaína, 
28580 30 d 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA U A B I -taclón a hombros solos. Muy fresca, 
con agua, luz eléctrica, llavín a la ca-
lle, en casa de moralidad. Hayo núme-
38581 2S d. 
•9 
Q B A L Q U I L A N DOS CASAS EN LA CA-
kJ lie 25, entre 6 y 8, Vedado, renta cien-
to veinte y cinco pesos cada una. Infor-
man : Teléfono F-2114. 
38122 20 d 
T^STRELLA, 53, ANTIGUO. ALTOS, SE 
Ü i alquila una bueníi habitación con 
íavabo de agua corriente, a matrimonio 
solo o un caballero idem, se piden re-
ferencias. 
38577 24 d. 
Este bermosr y antiguo edificio ha ddo 
completamente reformado! Hay en él de-
partamentos con baüoa y demá» servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua córrante . Su pro-
pietario, Joaouln Socarrás. ofrece a las 
familias estubies, el hoipedaje m^s se-
rio, módico v cómodo de la ilaban-i. Ter 
icfono: A-9268. Hotel Uoma: A-1C30. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado, 1U1. 
OB ALQUILA EN MONTE, 2-A, ESQUI-
kJ na a Zulueta, un hermoso departa-
mento de dea habitaciones, buenos pi-
sos de mosaicos, es muy independiente. 
38075 28 d. 
A LQUTLO, C E R C A D E B E L A S C O A I N Y 
J \ . Neptuno habitación alta con balcón 
a la calle, luz y Uavin, a persona so:a 
de edad. Único inquilino en casa de fa-
milia de tres personas mayores. Llamo 
al A-1824. 
38Ó88 24 d. 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
%ítra1?lP^l)li:tari08 0 Para el <lae tenga 
Us tpn£ dp ^ s a s en puntos comercia- | 
Hmiem^ Ped doa locales para estable-
des- rtnn v?' rasa8 grandes para huéspe- I 
lesta" na™ uena reealía; los negocios de' 
•líormTo ^"t re8ervad08 y claros. Para 
h-'ern&zeQ Lamparilla. D4. Tel. A-358tt. 
1 J ^ i 25 d 
T>U8CA CAS.í? A H O R R E TIEMPO Y D I -
neto. E l Purea., de Casas Vacias, Lon-
ja 434, se las facilita como desee. Lo po-
nemos a habla con el dueño. Informes: 
* a i - J' de 2 a Ü. Teléfo 
no A-(lou0. 
_ ^'T47 l l e. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus deposi'jintes fianzas para 
««Iquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de » ar.U *• m- y de 1 a (i p. m. Teléfo-no A-5417. i 
\ r E D A D O : S E A L Q U I L A L A E R E S C A l casa Paseo, 26, entre 13 y 15, cinco | 
dormitorios, dos para criados, toda clase i 
comodidades; traspatio con arboleda. Lla-Í 
ve: bodega, 13 esquina 4. Propietario:' 
Carmen, 11, Víbora. Teléfono 1-1817. | 
38327 23 d 
J i ^ U Ü D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
C!E ALQUILA UNA CASITA MODER-
kJ na, compuesta de dos departamentos, 
inodoro, ducha, cocina, vertedero y fre-
gadero con dos patios, es propia para 
for^a familia. Precio: treinta pesos ea-
c'a mes, dos meses en fondo. Informa 
mi tíuefia. Santa Fel icia número 1, cha-
let, entre Justicia y Luco. María Lara. 
38622 4 e. 
G R A N O C A S I O N , E N $ 2 0 0 
So alquila, en lo más pintoresco del Ce-
rro y rodeado de las mejores residen-
cias, entre ellas la gran mansión de 
la Legación Americana, este precioso 
chalet, calle San Pablo, 5, está a me-
cía cuadra de la Calzada, la calle as-
faltada y con aceras nuevas. Se com-
pone de jardines a todo alrededor, por-
tal, gran sala y saleta, hall, seis bue-
nos cuartos, todos lo« pisos de mosai-
co, clase superior, un cuarto de baño 
tegio con agua fría y caliento en todos 
los servicios, terraza, pantry (repostería), 
gran cocina do gas, gra,n inatalación 
eléctrica con m^s lle veinte salidas, ga-
taje para des maquinas. Informes en 
la misma, & todas horas. 
38582 30 d 
I f E R C E D , 86, A L T O S . A UNA CUADRA 
xlX. de la Torminal. Se alquilan esplén-
didas habitaciones a personas de mora-
lidad. 
38566 25 d. 
CIOMERUELOS, 13. SE A L Q U I L A UNA 
k3 una espléndida habitación a hombres 
solos, con luz y llavln y d e m á s como-
didades, casa de moralidad. E n la misma 
se admiten abonados a la mesa. 
38520 23 d. 
£ 1 O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones ton toda usiKtcneia. Zulueta. 36, 
esquina a cr xeata üey. Tel. A-1Ü28. 
37300 31 d 
H O T E L " H A B A N A 7 
De Claudio Arias. Belascoaín y Vives. 
Teléfono A->>H25. Este hotel oata rodea-
c:o de 'todas Jas lineas de los trauvlab 
oe la ciudad. Habitaciones muy baratas. 
Las hay desde 18 pesos al mes con to-
do servicio. 
32610 27 e 
L A M A D R I L E Ñ A 
^ran casa pera familias espléndidas y 
t'egautes habitaciones con vistas al Pra-
do, en ia az>tea ventilados y económicos 
cuartos; se admiten abonados a la mesa 
y la cocina estaá a cargo de su pro-
pietaria, excelente comida. Tel. A-4873. 
Piado, 19, altoa. 
355S<7 25 d. 
H O T E L M A N H A T T A N 
t'oustruccióí. k prueba de incendio. To-
| clus las hai itaoi..n«» tienoií bao priva-
du y aguu cálleme a (odas boras. Ele -
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Vlüanucva, acaba de iid<|uirK el 
l ^ran Café i Ko8i.auiuut que ocupa la 
-liau'a baja, y ha puesto al frente de 
ia cocina a uno de ios mejores maestrus 
i cocineros d-, la Habana, donde encontra-
| rán las perdonas de gusto lo mejor, 
dentro de! oréelo más económico. 
San Lástm y Belascoaíu. frente al 
parque de Maceu. 
36Ü75 31 d 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO D E altos y ba^os, propio para pcnueña 
industria, oficinas, comisionista iíax)or-
! tador. ote, etc. San Juan de Dios casi 
esquina a Aguiar. Informa: E . «Juasta-
roba. 
37907 26 d. 
Alqui lamos u n a s n a v e s de 7 0 0 
t e t r o s p lanos , p r o p i a s p a r a 
cualquier negoc io o i n d u s t r i a , 
a una c u a d r a d e C a r l o s I I I , s i 
le in t er t sa l l ame a l T e l e f o n o 
A - 8 2 5 6 , o v e a a L a b r a d o r y 
Hermano , en S a n R a f a e l , 1 4 3 , 
^ I r e L u c e n a y M a r q u é s G o n -
z á l e z . 
M E D I A N T E UNA REüAI.IA, SE A L -
i l X quilan non casas para cimiercio, in-
dustria o depósito, una en Obrapia. cerca 
tt Habana, >!e alto y bajo, c<»n 15 varas 
ce frente por 40 de fonoo y |* otra en 
â.n Ldzaro, entre Galiano y Prado, con 
18 varas de frente por 45 de fondo íu-




SE C E D E E L CONT*ATO D E 1 ASOS de una casa de das plantas, estando 
ia casa preparada para establecimiento 
ios bajos preparados para establecimien-
10 y los altos paga la renta total, que-
uando por lo tanto el bajo libre de al-
quiltr. Situada en Neptuno de Belascoa'n 
a Lealtad. Informan: Salud, ^ü. Ofici-
nas de alquileres. A-Ü272. 
377765 - m d 
t J E DES KA A LQ IT LAR UNA (ASA 
O para un matrimonio, en buen punto, 
cuyo alquiler no pase de cincuenta pe-
sos. Avisar al Teléfono A*2417. 
3^74 24 d. 
T7N LA LOMA D E LA UNIVERSIDAD 
1_J se alquilan los modernos altos, con 
pala, saleta.- comedor, cua'ro cuartos, 
cuartos criados, servicio y demás como-
didaaee. JIOT 130 pesos. Teléfono F-4397. 
Informa su dueño: calle 27, número 78: 
de 3 a D de la tarde. 
J » ™ 27 d 
TJROXIMA A DESOCUPARSE, SE AL-
S quila, mediante contrato por aüos 
la casa callo de Animas. r.fimero 18 dos 
piantas, a una cuadra del Prado Renta 
3̂00 mensuales. Oteos informes rn l'ra 
^ « E 2 3 ^ « ^ la S a n ? . 1 
— . x" i 5d-20 
C«B A R R I E N D A BONITA CASA EN L A 
O Víbora, en $100. E s casa cómoda. In-
formes: Óbrapía, 25. altos. 
38635 24 d. 
Q E A L Q U I L A L A CASA SANTA CA-
kJ» talina esquina a Bruno Zayas, (Víbo-
ra), a l lado de la bodega, con portal, 
sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto de 
criados. L a llave en la misma y en la 
bodega. Informes én Obrapia y Ber-
naza. Bahamonde y Cía., Teléfont» A-3650. 
Precio, $110.00. 
3^72 24 d. 
CE A L Q U I L A , P R O P I A PARA INDI S-
kJ tria, o establecimiento, en la calzada 
de Jesús de! Monte. 265, casi esquina a 
Tuyo, con eapaedad de 500 metros; su 
dueña: Escobar, 10, altos; la llave en la 
misma. 
38289 22 d. 
SE A L Q U I L A HERMOSA CASA K^T L A Víbora, a una cuadra de la calzada, 
seis habitaciones, jardín, portal, tic. In-
formes: Obrapia. 25. nltos. 
3S533 23 d. 
V A R I O S 
Q B A L Q U I L A UNA GRAN CASA, E N 
kJ Arroyo Apolo, Calzada esquina Was-' 
hlngton. Jardín, portal, sala, saleta, ga-1 
bínete, -4 cuartos, gran comedor, 2 ser-, 
vicios y buena cocina, terreno a ambos, 
iados y al fondo, con árboles frutales y 
garaje; la llave en la bodega del frente. 
383(!0 22 d 
Se desea alquilar u n a casa para cer-
ta famil ia , c o n terreno para jard ín y 
patio grande, en Arroyo Apolo o 
Arroyo Naranjo . Informes al Depar-
tamento, 320 . Obispo, n ú m e r o 7. Te -
lefonos M-2602 y M-2695. 
CE A L Q U I L A EN V I L L E G A S , 19, LNA 
kJ habitación .para hombres solos, casa 
de moralidad; no hay papel en la puerta. 
38514 23 d. 
U N O ' R E I L L Y , ALTOS, E N T R E V I -
xLi llegas y Aguacate. Se alquila una 
habitación por quince pesos; otra por 
trece. Llavln, luz, jardín, brisa, únicamen-
te a hombre solo, indispensable ante-
cedentes. 
38.-)03 23 d. 
S a n Nico lás , 264, altos, se alquila u&a 
hab i tac ión a hombre solo y moral ; 
se piden referencias. C a s a particular. 
38-1110 23 d 
C e a l q u i l a i n a h a b i t a c i ó n a l -
kJ ta, con buenos muebles, baño priva-
do, a matripionio u hombres solos de 
moralidad. Escobar, 150. 
38499 . 23 d 
38374 24 d 
Se arrienda u n potrero de 40 caba 
I'erías, cerc ido , arroyo agua férti l , ! 
casa y pozo. I n f o r m a : Enrique A»¡ 
Rose. Santo Domingo, ( C u b a . ) 
C 10985 in 2 d 
A L C O M E R C I O 
Neptuno. 47, entre mistad v Aguila a l -
™ U "8 d. 
S E ^ A L Q l I I i L A N L 0 S B A ? 0 Í DE SOL 
p 00. propios para comercio o familia 
™ « 7 " , ^ Ga,rcIa- Mercader^ 
37039 00 Internaclonfll. 
21 d 
C e a l q u i l a u n a c a s a de mampos-i 
kJ tería en el reparto Los Pinos, calle 
Klnlay. al lado del Colegio Municipal, en I 
ella informan. i 
38400 22 d. i 
C E R R O " I 
CEDO MAGNIFICA CASA, CIIURRUCA, 54, Cerro, con portal, sala, saleta, doa 
^uartos, cocina, patio y servicios. me-
diante regalía de $50. Siendo el alquiler' 
Í̂ OO, fijo. Carmen, 34-H, bajos, moderno, 1 
entre Campanario y Lealtad. j 
38354 22 d 
S e a l q u i l a , p a r a u n a i n d u s t r i a , p a -
r a a l m a c é n d e t a b a c o s o d e p ó s i -
tos, u n a g r a n d i o s a c a s a q u e t iene 
8 7 0 m e t r o s y e s t á s i t u a d a en l a 
C a l z a d a d e ! C e r r o , 5 3 8 . L a l l a v e 
e i n f o r m e s e n M a n r i q u e , 1 3 8 . 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a de siete c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a d e f o n d o , c o -
l o r a d a , a p e r a d a de todo p a r a r e -
g a d í o y s i e m b r a s d e ' t a b a c o ; s i -
t u a d a e n A l q u í z a r . G e r a r d o R . d& 
A n u a s ; de 1 2 a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 . 
/"tASA D E H U E S P E D E S . GALIANO, 117, 
\ J esquina a Barcelona, altos, se alquila 
una hermos:*. habitación amueblada con 
esmero, y vista a la calle, a personas 
de reconocida moralidad. 
9 22 d. 
H A B I T A C I O N C O N B A L C O N 
Luz eléctrica y Telífono A-9&40. Monte. 
í'2tí. NamiBS» sitos del café "Cuba Mo-
derna." 
28 d 
/CONSULADO. W-D, A L T O S , SE ALQLT-
\ J lan habitaciones, con o sin muebles, 
por día, quincena o mes. Al lad ode " E l 
Diorama." £ ' 
3?s237 22 d 
" E L C R I S O L " 
•¡"i mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
Habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléíonb agua caliente y fría, to-
do el serv eio esmerado, buena cotíí-
Oa, nadie s j mude sin verla, pasan loa 
L-orroa por la esquina. Lealtad, 102, e«-
quina a San UafaeL Teléfono A-ül5ii. Sa 
i.xigen referencias. 
3oG43 . 25 d 
H O T E L P A L A C I O C 0 L 0 N ~ 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-
létono A-47i8. Departamentos y habita-
clones bien amuebladas, frescas y muv 
limpias. Tod:ts con balcón a la calle, lu« 
eléctrica y timbre. Baños de agua caliento 
y fría. Plan americano: $2.5o; plan eu-
lopeo: $1.50. irado, 5L Habana, Cuba. 
E s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
Ka y véalo. 
3Líi0j 3i d 
H p T E L R E S T A U R A N T B I S C Ü I Í 
Propietarios. Carballoí,a y Hermano. Pre-
parado para famlias. Habitaciones a la 
Misa, agua comente, " baños calientes y 
tríos. Prado, 3. Tel. A-oSUO. v 
36711 i ©. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nfl-
mero 15, bajo la misma dirección desda 
iiace 33 años. Comidas sin boras rlja^ 
Mectricidad, timbres, duchas, leiéfono 
Casa if.comeudada por varios Consiilados 
3S101 24 d 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No . I y 
S A N I G N A C I O . No . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n ¿ e l G d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o ed i f i c io . 
O e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l e f o n o A - 6 8 1 3 . 
j l J A K A PEB80NA D E GUSTO. E X CASA 
1X particular de un matrimonio sin ni-
fios se alquilan hermosas habitaciones 
| muy frescas, con servicios de criado 
i completo, luz eléctrica, baño de agua fría 
y caliente; se da llavfn; las habitaciones 
|es tán completamente amuebladas; ea casa 
ifranquila; también se alquilan un depar-
tamento independiente con todos sus 
| servicios para hombre solo o matrimo-
n i o sin niños. Precio desde velnta pesos 
en adelante. Calle de San Rafael, IR"* y 
medio, bajos, entre Marqués González y 
Oquendo (bajos.) 
38173 d 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
TT'V L A MODERXA CASA D E HVBS-
JLJj pedes Campanario. 154, altos, hay 
espléndidas habitaciones para hombres 
solos^ desde §55 en adelante, con to-
ra ¡i-slstencla buena comida, baños de 
igna fría y callente y teléfono. 
38453 27 d 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y departamentos. Teléfono A-1832. E n 
Compostela, número 10, altos. Son muy 
ventiladas y cói*odas, y es casa de ab-
soluta moralidad. Tiene baños modernos 
y todo el servicio sanitario. Tranvías de 
todas las lincas en la puerta. Se dan 
comidas a precios módicos y se habla 
francés e inglés. Compostela, 10, esquina 
a Chacón. 
38282 22 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
ruárteles 4, equina a Aguiar. i'el. A-B037. 
TiSte gran hotel se encuentra situado en 
¡o m*8 céntrico de la ciudad. Muy cómo-
do para fámulas , cuenta con muy bue-
nos departamentos a la calle y habita-
< iones desde $0.(50, $0.75. $1.50 y $2.00. Ba-¡ 
Tíos, luz eléctrica y teléfono. Precios es-
pértales p a n los huéspedes" estables. 1 
37257 . ;¡1 ü 
\ T O N T E , 15, ALTOS 0 K MALUF, SK 
-ax alquilan habitaciones con toda asis-
tencia, a matrimonios y caballeros. 
37521 25 d. 
I ^ I A R K I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . I a -
X J dustria, V¿é, esquina a San Kafael 
Hermosas y \entiladas habitaciones, mag-
tí í ica ferrara con Jardín. t>o admiten 
aoonados a la mesa a $20 mensuales gWM 3 a 
p A S A PAKA F A M I L I A S . E L E G A N T E Y 
\ J con todo confort se alquila un es-
pléndido departamento y una habitación 
Aguila, 90. Teléfono A-0f71. Se exigen re-
ferencias. 
. 38304 22 d. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o o A 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a una 
c o n s u b a ñ o d e a g u a ca l i en te , luz, 
t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a fami l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
30DO8 31 d 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tres veces al d í a a domicilio. P a -
la^ criar a los n iños sanos y fueitcs. 
así como para combatir toda clase de 
^fecciones Intestinales y sustituir ún 
peligro la lactancia materna , lo ún'.co 
indicado es la leche de burra. Se a l -
ouilan y venden burras paridas. 
M o n t e . 240. T e l é f o n o A . 4 8 5 4 . 
39011 ^ 
r V W A DOCE DIARIO DE LA MARINA Diciembre 22 de 1919. 
UTA 22 ffC DICIEMBRE 
Este nhia «'«tá. ronsaerado al Nacl-
n.-. nto «lo Nuestro Sefior Jesucristo. 
Kl Crculaf oattá en las'Reparadoras. 
Santos Pla»ia»0, ••onfesor; Demetrio y 
F^to, mártirĉ a sant:; Hlldelisa. virsren 
San Flaviano, confesor: Pocas f*m>' 
lia» se hallarán más ilustres que la do 
San Flaviano, no> srtlo por el resplandor 
ú' su nacimiento, v por la dignidad de 
sue e n K ? . sino m̂ » P ^ V " ' v i • ,fr haber sido pudre de d"s "Wt^l^JS I n c * miniros. Santa IMbana v Santa 
rvmetria. y ^ ^ ^ ^ y vor ^ ove d\f> su vida por ia i e ; o - o n Él mismo ilustrado su santa ft»mJua o' resplandor de su virtud y con U glo-ria dol martirio. 
Su caridad para con los pobres desva-
lidos ha" a que le miraran conno el pa-
uoorado de todo el mnuao-
Habiendo llcffado a ser emperador de 
t 
R . I . P . 
Solemnes Honras Fúnebres por el eterno descanso 
de la Señora 
E v a n g e l i n a F r a n c o M o n t e r o 
d e B a r r o s 
Que falleció en Madrid el día 33 de Noviembre del corriente 
afto. después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición 
Papal. 
So celebrarán mañana martes 23 do Diciembre a las 8 ^ a. 
m en la Iglesia de la Merced. Su esposo, madre, hermaJios, pa-
dres políticos, tíos, hermanos pollcos y primos, suplican a sus 
amistades so dignen asistir a este niadoso acto, por cuyo favor 
les vivirán agradecidos. 
Habana, 22 de Diciembre de 1919. 
38673 
Orente Constancio, hijo del jrran Cons-tantino, tuvo la desgracia do haberse perseguidor de la lirlesla. v de todos lo» fle'es. San Flaviano era demasiado ilustr<», y su celo por la rellprlón cató-lica sobresalía demasiado para no ser | cemprendido en la persec iclún. 
San Flaviano fuC preso: hubiera desea-do el emperador hacerlo perder la vida «<n un cadalso; pero sabiendo que nues-tra Santo era unlversalmento amado y «̂ .timado en Roma, temió una Bcdición; y así M contentó con condenarle a un ¿eftieuro. . 
Su mansión en ese lû nr no fnó larca pero fué santa. Sufrió todo lo que la dureza y crueldad de lo» paganos pudie-ron inventar para hacerle penosa su ha-litación. h 
Como an Flaviano murió de las mise- j iIís n'ie pad<virt en su destierro, ha sido ritrado en la Iglesia como un clorloso 1 riírtlf de Jesucristo. 
FIESTAS EL MARTES l 
Misas Solemnes, en la Catedral la de | Tercia, y en .as demás iglesias las de • costumbre. 
TRASMITIDO DESDE NUEVA 
YORK POR NUESTRO HILO 
DIRECTO 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS TAYA 
El rápido vapor español 
P . C l a r i s 
Capitán LUGO VIÑA 
Saldrá de este puerto sobre el 31 
¿e Diciembre para 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C M A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segura de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
CANARIAS Y 
BARCELONA 
Admite pasajeros de primera, se-
gunda y tercera' ordinaria para di-
chos puertos. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
Suscríbase ai DIARIO D£ LA MA. 




Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilo*) 
Para todos 'os informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
l^\< EITIONAL OKfcKTA. QUIEBRA DE 
i i <ie una •.•n>-¿ aniurk-anii. Al recibo de f3 li> en giro postal o ebeque se remite „ . ualqubT parte Ue la isla libre de todo trasto, tros pares de gemelos para inifloB dos pulseras para seuora y ni-Ba trea sortijas, dos psa corbatas, uua opoldina mero con dije, un botón para M»lapa masónico. Garantizado. Km-nape de 
oro 13 artículos todos diferentes por 
í;j.40. .M. Velázquéa, i.'oncordio, 171 o 
ípartado 253S. llábana. 
;?sí07 __: Í4 d. HEXCO ORHEN OK CASA AMERICANA « para comprar 50 kilos de oro viejo y 200 kloü d<! piata en prendas viejas, l'oínpro «;r, pniueñas partidas. Unlcamen-le de 1 a l>- m- Concordia, 171, mo-derno, bajos. 
118608 . 24 fl. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vi8Íbl< i, modernas; se venden varias y tiiml i'.n un buró grande de cortina y una «an para de bronce, por lo que ofre/.can. San Miguel, 86, bajos, llábana. Teléfo-
'no A-6320. , 383X2 «¡3 d. 
kvenio del Siglo XX 
TANVAR" 
A lodos interesa leer. Desea repulir y esmaltar su automóvil yt dejarlo igual que do fábrica-? "l'A.NVAU" le hará es-te milagro- ¿Tiene algún objeto.de me-tal, madera, cuero, que haya perdido .•; Idilio y ««malte de nuevo? "PAN-VAK" y una brocha es cuanto necesita. 
Desea perservar dei crin máquina o IllerroV Trátelo con "PANVAU." Placas ce rnetal, herramientas, cuadros dorados, objétoa de adorno bronceados, pasándoles ti "PANVAB óxido ni orín Ies ataca. A idos, vaporee, agua, son agentes ino tensivos para el objeto tratado con "I'.aN-VAU." El cuero lo charola y le impide lo cuartee el sol o aire. "PANVAlí" no es barni/., ni pintura, ni aceite de pu-lir. ••i'ANV\K" es puro esmalte de "LACA" in/oioro. Nivela solo. Seca en 4 L 'ias. Lo da un niño. Ama de casa que quiera ver sis niuehles esmaltados y pu-1*rii'mados, oue no los raye plumero ni paúo, que use "I'ANVAU." Pídanlo en ŝtahlecimientos y en las ferreterías. "La Copa/.' Neptuno. 15. "La Reina db Ange-líes.Angeles. 20. "Electric Machine Uun-ning," Neptuno, 19«. "La Diana," Mon-te, 7̂5. "El liazar," Muralla, «7. "La Bom-ba Moderna," Galiano, It, "El León de Uro," Monte. 2. "La Corona," Monte, 70. • 1.a América " Príncipe Alfonso, 243. "La Escuadra," Belascoaín, 60 y 71. "La Uni-versal," Villegas, 6.{. "El Siglo." Belas-roafn, 9. Pidan anuncio a su Agente: J. M. López. Concordia, 17L 
MUEBLES EN GANGA ,Por $100 ie vende una Tidriera me-
• i.a Espe-:irtl" almacén importador do. táJica. propia para cualquier comer-muebles y objetos de fantasía, salón de I . „ • « 
exposición : Néptuno, 159, entre Escobar i CIO, CS UHa verdadera ganga, por liC-
v Oervaslo. Tei¿íono A-7820. | rtcífarcA f| Joral Tafí Salón H Man. 
' vendemo» no un 60 por loo de á C 3 . \ c ™ l i ^ n loen. y,att zuon n , ¡n&n-
cecnto, íuegos de cuarto, juegos de co-• zana uomez. Celestino Fernández. (. t • KiU, JUC-faUO Vlü ̂ uu,kv/, jt.̂ ov .. "̂ «•«LUCÍ V 
medor, juegos do recibidor, juegos de sala, slllone? do mimbre, espejos dora-i 
?3 d 
^,fl EBLES: 8E VENDE ÜN JUEGO caar-aíA to. mármol rosa, moderno, una ne-vera, unas mamparas, un piano alemán magnifico, un escaparate, 23 pesos, una tama madera, otra más, un juego sala con espejo, una lámpara de sala; y otros más. San Nicolás, 04, altos. 
3̂ (10 27 d 
SE VENUE UNA ME.sA DE ESCRITO rio, grande, con silla giratoria, un 
buró de cortina pequeño, dos camas de 
dos. Juegos tapizaoos, cama  de bronce, | »| - j 
•amas oe hierro, cimas de niño, tuirós, Alquile, empeñe, venda, compre o 
í meritorios de seuora cuadros de sala JT 1 • mHpKlpc v nr̂ ndae i hierro' una mesa' d"e sala con' mármol; comedor lámpara» de sala, comedor y ¡ CamDie SU» mUCDieS y prenaaS CH 1 un escaparte, un vestidor y una máqui-nHrto, lámn̂ raa de sobremesa cüiUm U¡8narnr,Ilia " JA I AMJ, | ua Slnger. Todo en buen estado. Infor-sas y maltas mayólicas, íigui as elec-' LA niSpaT.O-lUDa, 06 LOSaOa J man: Mercaderes. 39, barbería. 
Hermano. Monserrate y Viilegis, 
6 Teléfono A-8054. 
C 335S 
tricas, sillas butacas y esquines dora dos, porta-m̂ eetas esmaltados, rltrinas, • oquetaj. entremeses eherlones, adornos y figuras de todas clases, mesas corre-deras redond'-s y cuadradas, relojes de pared, slllouea de portal, escaparates americanos, libreros, sillas giratorias, neveras, apâ iiores, paravanes y sillería del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una Tlflta a ' t̂ a EspeclaL" Ncptuuo, 159, y serán (»'en servidos No confundir. Neptuno, 3Ó0. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-•• m'>s toda clase de muebles a gusto Ce Imás exigente. 
Las rentas del campo no pagan em-balaje y se ponen en la estación. 
In 17 ab 
22 d 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael.. 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande y vanado suttidu \ precios de esta casa, doude saldrá bien servido por poco di-l oro, hay juegos de cuarto con coqueta. Modernistas escaparates desde $8; camas •on bastidor, a $5; peinadores a $0; apa-radores, de es'ante a $14; lavabos, a S13; mesas de'no-, he, a $2; también hay jue-gos completos y toda clase de piezas sueltas relacionadas al giro y los pre-cios antes mencionados. Véalo y se con-vencerá SE COMPRA i' CAMBIAN ilL'E-BLB& 1<TJESE BIEN: EL 11L 
30*900 31 d 
XA PERLA" 
/inlmas, número bl. casi esquina a Ga-
Janu. .Nao. viue vele por sus intereses 
dates 23 d. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E! Arte, taller de reparación pa-
ra mueble? en general- Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
3 « 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ^ desea usted comprar, vender o cambiar máqui-nas de coL-er al contado o a plazoŝ  Lla-me al teléfono A-83&L Agente db Slnger. ¿'lo Fernándej. 
S3Q68 8 • 
JUEGO DE CUARTO: SE VENDE UNO, 
deüe de comprar sus muebles sin v r w nu*vo- Por tener que ausentarse ios precios de esta cusa. Tenemos es caparates desde $12, camas desde $10, ebentorios, lámparas, sillería de todas clasts a precies de liquidación. Juegos ce cuarto, sala, y comeoor, casi rega-tadoa 
DINERO 
¡Pluma de fuente por ciico 
centavos! 
La pluma que usted use pue-
de convertirla inmediatamente ei 
pluma de fi'.ente, usando este a¡ni-
ratico. 
PIDA INKSPOONS EN TODAS 
PARTES. 
Unicos importadores: 
DEPRJT & MUZAURIETA. 
Banco de Canadá, 417. 
Teléfono A-5174. 
Habana. 
36473 "2 d 
INKSP00N 
He aquí un pequeño aparado 
de gran utilidad a todas las per-
sonas que tengan que escribir a 
mano. 
Se coloca fácilmente junto c o l 
el punto de pluma de cualquier 
clase que sea. Y con sólo introdu-
cir una vez la pluma en el tin-
tero se escriben de ochocientas 
a mil palabras. 
PRUEBCL0 Y AHORRE TIEM-
PO Precio 5 centavos. Descuento, 
en grandê  cantidades. 
IMCOS AGENTES PARA CUBA-
DEPRÍT & MUZAURIETA. 
Banco de Canadá, 417. 
Teléfono A-5174. 
Habana. 
3M76 . \ 22 d 
ileviHas da oro garantizado, con su ene 10 fino y letras Iguales a las muea-iras, $6.60. Con letras esmaltadas en co-lores, trabajo precioso, 114.05̂  Puesta en tu casa, llore de gasto. Haga bu giro boy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería Relojería. Optica. MONTE, «0, EN'IHE INDIO 1 ^JstiELES. HABANA. 36̂ 74 31 d 
Abamos dinero sobre aibajas y objetos de vmor cobrando un iufimo Interes. oOUlO 31 d 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 





u duefio. Informan en Chacón, 10: ha-bitación. & 38504 28 d 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
lefono A 8054. 
C 3357 Ind 17 ab 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-rios de primera clase y bandas de go-mas automáticas. Constante surtido de accesorios iVanceses para los mismos. «Viuda e Hijos de J. Korteza. Amargu-ra, 43. Telé-oto A-5030. 
COMPRO MUEBLES 
Haciendo buenas ofertas. Vendo una má-quina de coser "Slnger," ovillo central, '•asi nueva. Baamonde. Suárez. número 53. Teléfono M-1K6 37135 23 d 
MANUEL 0TADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7900. 
AVISO 
Se pone en conocimieuto de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cor.su! 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduv. 
El vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Caoitán: R. CARO 
Saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 18 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespoiidcncia. 
Para más infcrmes, su consígnala 
rio: 
fñ. 01ADÜY 
San Igcacio, 72, altos. TeL A-790C 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 





el día 30 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. 0TADUY 
San Igoacio, 72, altos. TeL A-7900 
El vapor 
V I R G I N I E 
saldrá para San Juan de Puerto Ri-
co. Pointe a Pitre. Fort de France, 
Bordeaux y el Havre sobre el 
1 DE ENERO DE 1920. 
El vapor 
H U D S O N 
caldra para New Orleans sobre el 
7 de ENERO , 
El vapor 
C A L I F O R N I E 
«aldrá para New Orleans sobre el 
18 de ENERO 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor 
F L A N D R E S 
saldrá para Coruña, Santander y 3t 
Nazairc sobre el 
24 de DICIEMBRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
t'reos "FRANCE" (30.000 toneladas. 
4 hélices); LA SAVOIE. LA LORRAI-
NE. ROCHAMBEAU, ESPAGNE. LA 
TOURAINE. CHICAGO, NIAGARA, 
ete. 






L I N E A 
DS 
W A E l 
Inter- Según-
La Kuti rreienaa 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prime ra |57 a $71 67 a (Q O i B 82 a 6» 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso. V. ,--cruz y Tampico. 
W. H SMIIH Agente General pa 
la Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A.6I54, Prado. 118. 
New York. I rogreso. Veracruz. , Tara pico. • Nassau 
inedia 144 4fi 
50 50 28 
da «32 34 87 Í7 1» 
AVISO AL CfiMt̂  
En el dê eo de b 
que pueda favorecer I a 
barcador, a los Córreton^ 
empresa, evitando que l ^ i 
al muelle más carga ? ^ 
que pueda tomar en sus b J N 
vez que la aglomeraciónb% 
oes. sufnendo éstos larg^S1 
ha dispuesto lo siguiente.^ 
mandar al muelle. extieS N 
cimientos por triplicado ^ 
puerto y destinatario .Ĵ  
DEPARTAMENTO bí Ŝ 
esta Empresa para que en ,^ 
ponga el sello de "ADM&I 
< 2o. Que con el ejemplar ̂  I 
cimiento que el Dena.» ^ < 
Retes habilae con & 
acompañada la mercancía i 
cara que la reciba el Sobre! 
buque que este puesto a U "1 
3o. Que todo conocirni 
ao pagara el flete que co^vl 
la mercancía en él manifeŝ 1 
o no embarcada. H 
4o. Que sólo se recibirá car. 
ta las tres de la tarde, a J ? ? , 
ran cerradas las puertas de 1 
cenes de lo.> espigones de 
5o. Que :cda mercancía n? 
aJ muelle mu el conocitrieolo 
será rech ẑ?da. 
--J'",pr!8a NaYÍera it c J 
^ 7 T s o s 





A V I S O i m p o r t a í í t e 
Habiendo empezado las obra, j ración de la Iglesia de San S bo. ha trasladado el culto a i» « apllla de la Tercera Orden. ' ̂  y Agular. 3S477 
L I B R O S E I M F R E 
TALONES DE RECIBOS PAR* • leres de casas y habitaciones, ra intereses de hploteca, seis J peso. Cartas de fianza y par,,1 -.inpresos para domandas. De bJ ul.lspo. 86. librería. m astílG 
Mil 
Suaaíba*e al DIARIO DE LAL 
RíNAy anandése en el DIARIO | 
MARINA 









C 9060 ímd 2 • 
GANGA 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
MUEBLES: 8E COMPRAN, DB USO, planos, pianolas, vlctrolas y muebles de oficina. Teléfono M-164Z Sáncbea. 38261 27 d 
BILLARES 
i?? venden trts mt-'sas con piso de plza-; rra y todos sus accesorios nuevos, una I i .ilo, otra de carambola y otra de plOa. ] l'ueden verse de 7 a 7; se dan baratas. Ln .voptunü. lo¿, casa do préstamos rr¡stinai 1L leL I.2U6, ttmU a la Quln-"La Lspeciai, vende por la mitad de IQ ta ltalear> ^ valor, escaparates, cómodas, .lavabos, I 'sô yo in H camas üe madera, sllluues de m'm""" I Se vende, por tener que desalojar el lo-' sillones de portal, camas de hierro, ca-: *i a í í V f T l VV klIICl/rk CIlDTin/-» tal: Una cantina de caoba, moderna; un rnitaa de nlüo, cüerloncs chJíenietes, es-IIA LLUuU t L PlULVU dUKllüU lillar nuevo, cdn todos sus enseres; una .^^n ¿otados, lámparas de sala, come-ifie batería dj aluminio de la marca Wear-TJdricra para tabacos y cigarros, moder- Uor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-1 Ever Cubiertos do pinta esterlina aloa-oa; una caj i de hierro grande para cau-. torios ae señora, peinadores, lavabos, co-i(.a plateada 'ngíBia T otras ciases' Tam dales, y todos los enseres de café y rea-j uc.î Bt burOs, mesas planas, cuadros, ma- i.<éu teuemo» mflauinas para hacer man-jaurant. Junto ô separado. Informes: i c0luB( coiumna« relojeŝ  mesas d̂e corre- iquilla, saisa mayonesa, hacer kehes, 
moler almendra y otros usos. Tenemos espejos p».r.i baño y habitaciones, tuza filia y corriente, cristalería de todas cia-ses y un servicio para hoteles, fondas y restaurant Ferretería y Locería. 
EL I-EON DE ORO, Monte, 2. 
Habana 
K6003 31 d 
MANIQUIES 
FIJOS Y DE EXTENSION 
POLVOS PARA TEÑIR 
'TAMOS" 
La única casa de la República 
übls-ro, número 102 37724 22 d 
CE VENDEN VARIOS MUEBLES EN 
kJ ra calle B 7 20, Vedado. 38093 22 d 
T AMPARA, HE VENDE UNA MAGNIFI-JLi ea lámpara de tres brazos, de gas y electricidad y do poto uso, en ocho pe-eos. Lealtad, 100, bajos. 4d-13 
, Jeras redundas y cuadradas, Juegos de Bala, de recibidor, de comedor y de ar-tículos que es imposible utaliar aquí, alquilamos y vendemos a plazos, las ven-tas para el «.ampo son libre envaso y pueatas en la estaciAn o muelle. No tonlundirse: ' La Espei ial" queda »n Neptuno, número 1Ó3, entro Sscobax y Gervasio. 
QE VENDEN LOS MUEBLES COMPLE-O tos de una barbería, en ciento cin-cuenta pesos. $150. Informan en el hotel Habana. Belascoaín y Vives. 38231 1 « 
LA ARGENTINA 
Casa importadera de joyería de 
uro, !8 k y relojes marca Ar-
gentina; de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
AL COMERCIO n . - ' j t 
Vendo caja registrador.. • National." ni- COn ínteres modiCO. TenC-
r ^ í S / d f S ^ f f i J ^ S S i f ^ p S S í ni0S gran 5Urtldo de ioycría de 
lechería, vidriera o kiosco. Dice en cual- torJoc rías-»"; así rnmn riiKiprto<; i \r 
'tulcr momento cuánto suma la Venta. l0C,aS CiaS-5' 35,1 COm0 CUDieriOS UC 
Helaŝ oain. 24. ¿ d pktB Y toda claSC de objetOS ¿ t 
MAQUINAS DE ESCRIBIR I f ^ ^ T ^ " ' H ^ ^ 
FlamanteB. retroceso, bicolor, letra j.ran-)lun0' 1 ' y- 1 «letonO de. eto, f85. cintas para mJqulnas do , Nprptiín rnmnrar mnphlr* *n escribir 50 centavos una. Neptuno, 57. -̂ eCCHlO Comprar mueDltS ea 
sbunuancia. Llame a Losada, Te-Librería, Habana 385̂ 2 23 d. iéfono A-8054 . 
Ind 17 ab POK ACSENTARSE LA FAMILIA SE nZmrt venden todos los muebles de la ca-1 
EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
fa, juego sala laqueado lo más moder-no. Juego omrto nogal circasiano, cinco piezas; Juego saleta caoba, escaparate y otros mubles sueltos. Concepción, 21), en-"e ân Labzaro y Ss.n Anastasio. 
38821 23 d. 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9. 
Se compran toda clase de muebles 
usados, pagándolos más que nad'e. í l,Jeóta *po * ciento más que *ía Llamt» «• ü „ n f •## i También compra prendi . oT* ' Kneto Y Co. Telefono'pf- ^ «iuo deben hacer una 





Compra toda clase de muebles que ae j le jiropong'ju Esta casa paga un cln-
' s de su gi-as y ropa, visita u la nlama antes ne ir a otra, en la seguridad que encontrarán todo lo qud deseen y serán servidos bien y a satisfacción. le-siono A-lüo;> CG900 Jl <J 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Casa de Préstamos y Almacén 
de muebles. 
FACTORIA, 9. 
Se compran muebles de to-
das clases. Pagándolos más 
que otras casas. Teléfono 
M-1966. 
31 d 
w K COMPRA TODA CLASE DE MUE-KJ bles, fonógrafos y objetos de arte. La InternaotonSl. Virtudes, 30. Telefono A-02;5(í. 36̂ 47 22 d 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
•ias clases, papándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los» ven-
demos a módicos precios. Llame n\ 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
36002 d 
que tiene la exclusiva de los me-
jores fabricantes de MANIQUIES 
Los tenemos de todos los pre-
cios. 
"BAZAR INGLES" 
López, Río y Co. 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
Damos precios especiales en 
nuestro almacén al por mayor 
Tinle F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
T x n r u r a 3 ^ 
M O I R 
Con este polvo puede usted te-
ñir en su casa como si fuese un 
experto tintorero. 
Tenemos 18 colores distintos, 
y con ellos podrá usted dar el co-
lor deseado. 
Garantizamos el color FIRME 
contra sol y agua. 
Precio oe! paquete: 
10 CENTAVOS 
"BAZAR INGLES" 
López, Río y Co. 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
C 11738 14d 18 
C 11737 14d-18 i 
COCINAS DE GAS 
Se íimpian. Avise al 
Teléfono 1-1060. 
ssosrr 31 d 
Modelos a precios de liquidación. Prc-
parándonos para abandonar de un mo-1 
mentó a otro este local que deseamos! 
fabricar vendemos todas nuestras exis-
tencias a precios sumamente bajos. Te-
nemos solamente artículos finos. Mo-j 
das de París, sombreros muy elegantes, 
plumas, fantasías, etc. etc., todo lo 
r.oncemiente a la moda. Neptuno, 65, 
entre Galiano y San NicoHs. 
37Ü4S 26 d-
T/8TAN \A A 1>A VENTA, EN LA HA-Jlj Lana, los famosos secretos de Be-lleza do M*.sa Arden, íiibricados en l'a-rls y New York. Polvos. Crema»- Colo-retes. Depilatorios. Lociones contra las pecas, barros, espinillas, descoloracioncti del eutie. mi'nchaa, eczemas, ilermosea-dor de IM ojos, y cuanto pueda nece-sitarse para la 'toilette" de un* dama elegante. Pídalos al Teléfono A-S733 6 al Apartado 1015. 
C 10671 30d-22 
Suscríbase al DIARIO DE LA M V 
RINAy anuncíese en e! DIARIO DB 
LA MARINA 
"LOCION ROSA" 
Hermosea lor exquisito. Sin necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, dejándola tersa > 
fina con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en >ede-
rías y boticas y en los depósitos: 
Monte. 12. v Monte, 16. 
"NACARINA" 
(Ajua de belleza.) Quita y evita las 
amiga* dando al cutis blancura de 
nácar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en su depósito. 




MANICURE: 40 CENTAVOS I 
El arreglo y servicio es mejoi| 
más completo que ninguna otnt 
sa. Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 501 
Esta casi es ia primera en 
(,ue implantó la moda del arreglo! 
vejas; pul algo ías cejas ar 
equf, por malas y pobres 
que estén, se diferencian, por «i i 
imitable perfección a las otras 
osten arregladas en otro sitio; sei 
glan sii duloi, con crema que yo | 
paro. Solo «e arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
(saíantía ve. año, dura 2 y 3, 
.'avarse ia cabeza todos los días. 
Estucar y íintar !a cara y brazoM 
ron los productos de belleza uwt" 
con la misma perfección que el m 
gabinete de belleza en París; A 
1: inete de belleza de esta casa «• 
mejor de Cuba. En su tocador wel 
productos niistr1©; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y 
iuqueros expertos; es el mejor u 
de niños en Cuba. . 
LAVAR LA CABEZA: 50 ^ | 
con aparatos modernos y «¡U011811 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 \ 60 CENTAVA] 
El masaje es la hermosura ^ 
.nujer, puei» hace desaparecer la*a 
gas, barros, espinillas, manchas y í 
sas de la cara Esta casa tiene " 
facultativo y es la que mejor w 
masajes y se garantizan. • 
PELUCAS, MONOS Y TRENZA* | 
Son el ciento por ciento u»« 
ratas y mejores modelos, por 
mejores imitadas al natural; 
forman también las usadas, pol" 
ías a la m d̂a; no compre «V^i 
na parte sin antes ver loS J"0*^1 
precios de esta casa. Mando f^ri 
de todo al rampo. Manden ̂  r 
a contestav icn. 
QUITAR ORQUETILLA* 
€0 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS * |j 
Ue la Mixtura de "M^S^" 




3'i0-.'0 16 e 
viches de un peso y dos; tam 
-nmos o la aplicamos en lô  y î 
oídos gabinetes de esta ^ '^.i 
bién la'hay progresiva. 'J"' pll 
se aplica al P«i0 00 
si d 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encauro Vegetal. El color que 
ca a los laMos; última preparación 
ce /a ciencia en la química moderna, 
•'ale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
nacias, btderías y en su depósito. Fe-1 
luqucría de Señoras, de Juan Martí- d ^ r ^ ^ S r ^ ó ^ ^ ^ J rez. INeptuno. 81 Tfi A Ô̂ Q «.'ena. Academia ••Acni« • j 2 wi. i c j . n-JVJV. ! Agulla-Galiano. J>< 
^3.00;. ésta 
mano; ninguna mancha. D*iî J 
PELUQUERIA DE J . MAK111 | 
NEPTUNO, 81. Telf. 
37035 
BORDAMOS tache red enlaces, monog 
A MANO V * * Q ^ S | 
. ramas- 1'^° 20_f t\ 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A , ^ I S ^ ^ M ^ u í A 2 K 7 Í ; 88046 
Tomasa Mait̂ ne?. mnnlcure y pelnado-is predilecta de la alta sociedad. On- ¡ dulaclfln Marcel. elegantes peinados pa-1 ra novia, lentro, bailo, etc. Manicure,' Servicios a domicHIo- Avisos: Refuffio, mimero 6, bajos. TeléTono M-2309. < 36177 31 d i 
mejor ijue a 
emoa feau.n "quo"-queda nano. Se forran botones en 
rriNTÜKA GLORIA tf* 
1 vegetal, tinte ^ f Z t ^ i j i 
24 d. 
•abello y la barba, taño obscui" con bnii* tuna sin antes pedir í.u depósito. Karmac'*- ^ do, 11o, Habana. 87/63 
No '̂'¿arVI una nî V 1̂1 
A N O L X X X V h 
D I A R I O D E L A M A R I N A d i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A TRECE 
C O M P R A b 
^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ S \ CERCA DK K l . l -
f o r m e 5 . - ~ i 
J Z * ~ ~ - « o v S50 DK REGA-
' ^ B ^ > U ) A I > n a oue ine ceda el con-0 °** ia ^o la r enQ el A p a r t o Los Pi -yy un solar eu tengo <J lia a l  P^f" ' en* el reparto b s « • M t o de un solar en lo teng« 
S l i r i a s condfcloneíl del solar. Pa-
¿¿áo según 188 ^"j.^hobo n la señora Ma-nos. <*u ins conaicionoB u^» S „ x», , Vn c i»s iTi-ítaR,.
Se desea c o m p r a r u n te -
r r e n o o casa a n t i g u a , p a -
ra d e m o l e r ^ y c o n s t r u i r 
¿ e n u e v o , q u e m i d a 
unos q u i n i e n t o s m e t r o s 
m á s o m e n o s e n l a z o n a 
c o m p r e n d i d a d e E g i d o 
a C u b a ; y d e M u r a l l a 
a T e j a d i l l o C o m p r a d o r : 
Oscar B . C i n t a s . O f i -
cios, n ú m e r o 2 9 - 3 1 . 
H a b a n a . 
11690 
JOSE F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rús t icas . Noy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis -
mas y t a m b i é n sobro sus 
rentas. 
ESCRITORIO: 
Empedrado, n ú m e r o 30, bajos. 
Trente al Parque de San Juan de -Moa. 
Do 0 a 11 a. m. y (Ib 2 a 5 p. m-
TELEFONO: A-228Í 
EíN E L V E D A D O 
8 ¿ - n 
G . D E L M O N T E 
C o m p r ? y v e n d e casas 
y s o l e e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
mero 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C 985Í ind 1 n 
SE C O M P R A N 
rasas y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a -
rrios y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s 
no sean e x a g e r a d o s , t a m b i é n se í a -
r i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a d e s d e 1 0 0 
pesos hasta $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r i g i r s e 
r o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s t a i c . 
Aguaca te 3 8 T e l é f o n o A - 9 2 7 3 ; 
de 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
ta 
V E N T A Í ) E F I N C A S U R B A N A S 
V I B O R A 
l'na granv casa muy fresca, en uno de 
M s mejores puntos de la Víbora, se ven-
<lo- tiene diéB babitarlones muy gran-
áp* garaje; reúne todas las comodida-
oes. Es propia para persona de gusto. 
Informan en Lampar i l la , 70, altos; de 
o i ciialro. „„ , 
m a M d-
Or O U T l M r Al>. VENDO SEIS CASAS luQtas en un lote en la Víbora, ren-
tan ¡^40. Se dan por 0 y reconocer una 
hipoteca aue tienen. M. García. Cuba, 
CU. TpI. A-IUSS. 
3S«40 i d. 
V N MILAGROS, VENDO L'XA BUENA 
LLÁ raga en S12.0()0 y otras en San Fran-
¡llcdi en ^«.ÓOO y ?Í2.500, Sa., Tel. 1-5157. 
^ ald^s y un terreno de 28 por 40 metros, 
rn Concepción de osiiiiina a ?6. 
SK VENDE UNA CASA EN CONCEP-clón, de S metros 50 c e n t í m e t r o s de 
'rente r ^ r 40 de fondo, con cuatro cuur-
tbs v doble f é rv ido . Sa., 21. Tel. 1-5157. 
Tn S10.500. 
mía 24 d. 
U N I O N C O M E R C I A L 
Manzana de Grtmez, 421-A. Tel. 2S47. 
VENDEMOS CASAS V SOLARES E N In Víbora, como sigue: Santa Cata-
lina. .$l;j.000; San Mariano, $4.000; Con-
«•«•pción, {«13.000; San Francisco, $5.500; 
Milagros, $n.0GO y $17.000; un solar de 
W por 50 tiene fabricado al fondo 10 
«iopartamentos que rentan $90 mensua-
u-s en $9.500; t amb ién tenemos buenos 
«olares en lu Víbora, desde $3.50 el 
metro a $10 vara. 
TESIS DEL MONTE, CALLE ZAPO-
V ^ $10.000; Serrano, varias de $13.000. 
vorrna, $40.000. 
rERRO, AYUNTAMIENTO, $8.000: PA-tria, $11.0CO; Churruca, $0.500. 
HABANA, VIRTUDES DE DOS P L A N -tas, $20.000; San Miguel, $10.000; So-
neruclos, de dos plantas, $17.500; Ber-
jajp, de tres plantas, $34.000; Neptuno, 
»«» plantas, $27.000; Muralla, $10'j.000. 
" uba, $115.000. 
T->ODLC>A UE ESQUINA, E N E L CERRO, 
MÍi-5on.8Jaii?s ^ contrato, por embur-
•er / d'ie"0 se regala en $2.000; ta-
r,/«L. , coílfeC('ionos con m á q u i n a s y 
« n ^ n c í a - ?:'-40';- G^11 ™té con teatta. 
niuooa marchanterja, contrato por cator-
" anos, ganga en $20.000. 
]^OS VAPORES REMOLCADORES, UNO 
tihinCOn mucha capacidad para combus-
Vue^ «"onioxidados para la tripulacifin, 
. ue je . dedicarsc a costas y bahía y otro 
bal-.írr"y ll"enas condiciones para tra-
Ineftí. cn ',i,,l,a por no necesitarlo su 
'ueno «e dan baratos. 
C ^ f ^ W 8 C A C A B A PARA F A B R I -
mnenL*" eJ 1,8(1,0 de Belascoaín a los 
(íue t e n ^ í de ^ n Rafael a San L á U r o . 
'uperfiere J)0r 10 cáenos 200 metros de 
tor de ¿ vy su frentc no eea me-
SOfi-T- 7 mcdiom metros. 
- ÜZT 24 d. 
V ^ ' 0 ^ ' E1N $384)007l!ASA DE ESQUI-
' leoimLJTt do8 P1,,os' Propia para esta-
Maína r-n l f a m i " « . ^ la calle de 
vienda eri0lT,pro fin(,a Pequeña, con v i -
^ l 'm* S'*1?*1^* cerca de 'a Haba-
-'lonu 3R0 t ^•< ^lufíoz. J e s ü s del 
mtr telefono 1-1680. 
24 d 
V ^ 0 ^ VENDE E N LA CA-
•2 puntat" ^}ea « 23, una casa de 
«¡na tn0,f ¿e6snc"arto«. «ala, comedor, co-
ra el K i«f be dan íacmiUdes pa-
3845 ega de Línea y 22, 
20 d 
V ^ a 0 ' R E G ™ . CANA 5300. 
! • de m á s v d 0 y en $55000- Las ten-
náa ^ l é F o C 0 ! - ^ 1 0 - ru,saró11-
r • — - 20 d. 
" í . ^enn05a v i d e n c i a , a 
P ^ o 1 ^ ParqUe U S i e - a . Re-
caüeL ndares' c o n frente * t res 
-^«o P & " c i ñ a y , 5 . . 
r ü o s ' V : n t a l t a ' m U dormitor ios am-
; ' " t ó o c o l a r t<" í " 8 c r i»d«» y 
<1« ma ,,.na. • u P « ' f i c i « de t t t r » 
C ^ l . D ^ v c?nmP 
V ' f c r u - ^ 
v n ^ r r r — _ -x> * 
l : 4 n t 0 d ^ a d S o ^ R E S ^ o r t i z a -•̂Ŵ  Kfcán  ^ 
Ind 30 n 
ENTRE CALLES DE L E T R A S 
I-arto alta, Vedado, m o d e r n í s i m a casa, 
con j a rd ín , portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, lujoso baño, cocina, puntry, un 
cuarto criado y servicios; garaje coa 
cu nabi tac ión para el chauffeur, traspa-
tio, techos monol í t i cos . Otra 
ralle de letra, brisa, terraza, Jardines, 
sala. hall , recibidor, cuatro cuartos oe 
4-112 por 4 metros, lujoso bauo, esplen-
dida saleta de comer, traspatio, cielo ra-
eo «ara je , varios cuartos para criados. 
Bu terreno (iW metros. Figarola. Empe-
drado, 30. bajos; de 9 a 11 y de 2 a o. 
U N A G R A N C A S A 
En la Víbora, m o d e r n í s i m a y a todo lu -
•o- Jardines al frente y costado de la 
c-asa, portal, vest íbulo, recibidor, sala, 
cuatro cuartos espléndidos, decorados, un 
. uarto de baño muy axnPUO. y con todos 
kus aparatos, cómoda y fresca saleta 
de comer; cielo raso, dos cuartos y ser-
vicios de criados, garaje, tres Patios. 
Su <erreno 800 metros; precio: $21.000. 
ba -alie se es tá asfaltando, Figarola, 
Empedrado, 30, bajos; de 0 a 11 y de 
2 a 5. 
EN L A T v Í B O R A 
Linda easa, moderna, inmediata a Es-
trada Palma, con Jard ín , portal , sala, 
•ccibidor, cinco cuartos espléndidos , sa-
eta de comer, dos cuartos altos, patio 
y traspatio lujoso b a ñ o ; servicios de 
Triados; cerca de la calzada y a la b r i -
sa. Otra casa en Estrada Palma, Jar-
dín, portal , sala, recibidor, cuatro cuar-
tos,' ja rd ín , traspatio, separada de las 
casas colindantes, 11 por 40 metros. F i -
garola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
P A R Q Ü E ~ D E T R I L L O 
A poca dist-incia de él, casa de dos 
plantas antiguas, con m á s de 34 cuartos. 
Otra casa en el barrio de Coldn. de dos 
plantas, con ocho cuartos; otra casa cer-
ca 0e los Muelles de Paula antigua, 
t por 28 metros. Otra casa inmediata a l 
Prado, de 6 por 18^metros. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
Empedrado, n ú m e r o 30, bajos. 
Frente al Pa.que de San Juan de l í ios . 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m . 
TELEFONO: A-22SÍ 
386-18 24 d. 
CASA DE\ ESQUINA, MODERNA, 1,100 metros, Nuuplia, con todas comodi-
dades!, en lo )¿iáü céntrico del Vedado, 
$48.500, se da facilidad para el pago. 
I n f o r m a : G. Mauriz. Manzana de Gíímez, 
222. de 3 a 4. Teléfono M-2393; o en el 
1-7231. 
CASA MODERNA, UN SOLfVR COMPLE-to, sala, saleta, seis habitaciones, dos 
baños, un gran comedor, hal l , araje para 
dos m á q u i n a s , dos cuartos de criados y 
servicios, p r ó x i m a a la callo 23, en 38.000 
pesos. I n fo rma : G. Mauriz. Manzana de 
Gómez, 222. Tel. M-23U3; de 3 a 4 o cn el 
teléfono I-72:!l. 
C1HALET DE ESQUINA CANTERIA, P I -/ sos de m á r m o l , $05.000. I n f o r m a : G. 
Mauri, Manzana do Gómez, 222. Teléfo-
no M-2393; de 3 a 4 o en el 1-7231. 
EN T R E LAS CALLES 16 X 17, CALLE de le'xas, casa con sala, comedor, 4 
habtaclones, una de criados, patio y tras-
patio, $18.500. G. Mauriz. Manzana de Gó-
mez, 222. Tel. M.2398; de 3 a 4 o en 
el 1-723L 
w t . VE.NDE, EN LO MEJOR DE LA V I -
O bora, esquina de las calles de A n -
drés y Avellaneda, junto a la Loma del 
Mazo, a una, cuadra del mievo trazado 
de] t ranvía y media cuadra del nuevo 
Parque, 1845 varas de terreno, con ar-
' holeda corpulenta de mangos y fruta-
'cs, apropós l to para una espléndida le -
sidencia, con parque y Jardines. Unico 
lugar semejante que existe en la Víbora. 
In forman: Gallano, 60, altos. 
C «d 20 
4JE VENDE O SE TRASPASAREN IsO-
lar, que mide 14 de frente por 27 
de fondo, propio para un chalet, t a m b i é n 
se cede la m i t a d o sean 7 por 27, e s t á 
t n el reparto Buena Vista y Playa de 
Marianao, frente a la escuela Mendoza y 
una cuadra del t r anv ía , subida y bajada, 
bien urbanizado, alumbrado, agua y 
arboleda, uno $1.034; los dos $2.068. Se 
admiten proposiciones. Informa en F i -
guras, 64. Arturo Sánchez. 
;>M78 23 d 
/DOLOMIA DE CASA, SE VENDE UNA 
\ J en la línea Central, provincia de Ca-
m a g ü e y , 17-1 i2 cabal le r ías ; 1? d f ^aña y 
2-l]2 de potrero, estimado 800.(!00 arro-
bas de caña a 5-112 arrobas azúcar por 
cada 100 de caña, moliendo en dos I n -
genios; 6 carretas, 24 yuntas de bueyes 
do primera, dos trasbordadores; pueoo 
t i rar por cairela al batey de los Inge-
nios. Por enfermedad de su dueño se 
\ende. I n fo rman : F. M. Aparado Ofca. 
Teléfono A-1779. ní ̂  
:;s;;n; "4 d. 
EN L A CALLE 17, UNA GRAN RESI-dencla, se da facilidad para el pugo. 
G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Te-
léfono M-2393; de 3 a 4 o en el 1-7231. 
38395 23 d. 
J U A N PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
>Quién vende casas? PEREZ 
/Quién compra casas?. . . . PEUEZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEUBZ 
¿Quién comprn fincas de campo? PEREZ 
j .Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
l o l negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
36915 31 1 
E S Q U I N A E N G A L I A N 0 
Con 300 y pico de metros lo superficie, 
dos plantas, fabr icación de lo m á s só-
lida, se vende con un precio de ocas ión; 
el que necesite casa como ésta que no 
perda la ocasión que se le presenta. I n -
forma: J . Mart ínez , Cuba, 66, esquina 
a O Rei l ly ; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
38396 - 24 d. 
SE VENDE UN LOTE DE CASAS, EN esquina, buena construcción, 880 me-
tros, producen el 9 por 100, parte de al -
tos. Precio $65.000, pudlendo dejar m á s 
de $30.000 en hipoteca. J. Echeverría. Obis-
po. 14; de 2 a 3 directamente. 
38218 21 d 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vendo en la calle Correa, una casa 
de una sola planta, m a n i p o s t e r í a , portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, gran patio. 
Precio: $11.000, en la calle de San Be-
nigno, casa de madera, portal , sala, sa-
leta, tres cuartos, gran patio. Su pre-
cio $3.500. .Más Informes: Empedriyio, 
43, altos; de 0 a 11 y de 1 a 5. Alberto. 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
Vendo en la calzada de Concha dos gran-
ues lotes de terreno, bien situados, uno 
ue 3.400; oiro de 1.400 metros m á s o 
menos, es un buen negocio para una in-
dustr ia; venga en seguida, porque son 
los ú l t i m o s eme me quedan. Dirección; 
Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 
1 u 3. Alberto. 
38548 29 d. 
Se v e n d e u n a h e r m o s a casa , e n e l 
V e d a d o , c o n p i s o f i n o d e m o s a i c o 
y t o d a d e a z o t e a . T i e n e s a l a , a n t e -
sa la , s a l e t a o c o m e d o r , s i e t e h a b i -
t a c i o n e s g r a n d e s b a j a s y d o s h e r -
m o s a s a l t a s , c u a r t o s d e b a ñ o d e 
f a m i l i a c s e r v i d u m b r e , l o c a l p a r a 
c a b a l l e r i z a y g a r a j e , c o r r e d o r d e -
l a n t e d e l a s h a b i t a c i o n e s , p a t i o y 
t r a s p a t i o c e m e n t a d o s . L a v i v e n sus 
d u e ñ o s , q u e p u e d e n c e d é r s e l a e n 
s e g u i d a a l c o m p r a d o r . P r e c i o : 3 7 
m i l p e s o s . T r a t o d i r e c t o c o n e l 
c o m p r a d o r , c a l l e 1 0 , n ú m e r o 3 , 
V e d a d o . 
EN L A CALZADA DE MANAGUA, po-blado de Manti l la , vendo un solar 
con 10X50 metros, cerca de la Escuela. 
Pulparon. Aguiar, 72. 
r.s.'.QT 23 d ̂  
SE VENDE BARATO EN E L BARRIO Tmarindo, cerca a muchas industrias 
un solar de 400 y pico metros, con fa-
bricación de portal, sala y tres cuartos de 
tabla y Servicios sanitarios. T a m b i é n 
tiene caballerizas para diez mulos y l u -
gar para carros. Informan en Amargura 
y Habana, café; de 8 a 10 y de 2 a.4. 
38423 28 _ d . _ 
E n J e s ú s del M o n t e . V e n d o : de ia 
manazana n ú m e r o tres, f r en te a l a ca-
l le San Indalecio esquina a l Parque 
de San ios S u á r e z , e n t r e las calles de 
Zapotes y S a n Bernard ino , 8 6 met ros 
po r 92 de f o n d o . V e n d o : de l a m a n -
z a n a cont igua n ú m e r o c u a t r o , f rente 
a la calle de San B e r n a r d i n o y a la 
brisa, 9 2 metros , y por sus costados 
San Inda lec io 29 metros . V e n d o : u n 
solar e n S a n Indalec io , f r e n t e a i d 
brisa, e n t r e E n c a r n a c i ó n y P r í n c i p e 
Al fonso ' ( v u l g o Cocos) , de 10 p o r 5 i 
met ros ; t iene a lcan ta r i l l ado y p l u m a 
de agua. D u e ñ o : V i l a R i g a l , P é t e ^ 
9 y 7 1 , entre las calles de Ensenada y 
A t a r e s . 
38412 26 d. 
"\ TEN DO EN MANAGUA, A 1.000 M E -
V tros de la carretera de la Habana, 
3 y media cabal ler ías de t ierra, para ca-
ña o frutos menores. Tiene palmas, á r -
boles frutales y aguada propia. Dentro 
oe un año dará un frente a una carre-
tera en provacto que le pasa rá por el 
lindero. Su precio es bastante pequeño. 
Admi to parte al contado y parte en h i -
poteca sobre la finca. Dirí jase a su due-
ñ o : Alfredo Viera, calle Norte Lisa, Ma-
ilanao. 
38362 2 e 
VENDO, EN E L VTl A.IAV. con freníe a las 'ios carreteras, 2 fincas, de 
una y media y o ' ra de 1|4 de caballe-
r a , propias para quintas de recreo. Tie-
nen de 3 a 4 m i l á rbo les frutales y 
palmas, casa y pozo. Di r í j ase a: Alf re-
do Viera, callo Norte Lisa, Marianao. 
38363 28 d 
ITUNCA RUSTICA. SE VENDE L A A C clón a una ctiballería y cuarto, pró-
xima a la Habana, aguadas y abundante 
palmar. También se venden dos yuntas 
maestras y vnrias vacas. Nueva del Pi lar 
ÍJ- de U a 2 y de 5 a 7. 
.•ísjts 22 d 
C-11778 4d 19 
Q E VENDE, VIBORA, CHALET, ESQUI-
k j ua, el m á s lindo y mejor situado, 
portal, sala, baniete, hal l , tres grandes 
cuartos espléndido bafio, gran comedor; 
amplia cocina, garaje, cuartos criados y 
chauffeur,.una terraza, techos concreto y 
decorado, f i n í s i m o s pisos, 460 metros su-
perficiales; hermoso j a rd ín con muchas 
flores. I n f o r m a n : San José , 65, bajos; do 
11 a 2 y de 5 a 7. 
38219 25 d 
\jY.r.V>0 SEIS CASAS MODERNAS, CON 
V sala, saleta corrida, tres grandes 
luartos, cuarto de baño moderno, cocina 
y servicio sanitario, miden seia de frente 
por 22 de fondo, de canter ía a tres cua-
dras de Carlos I I I y tres de Belascoaín. 
Informa Julio Gil , Oquendo 114. 
381S3 -i—,..26 d-
S O L A R E S T A M O S 
V A R A D E R O 
Se vende cn la P laya A z u l . Hermoso 
chalet de dos p l an t a s , c o m p l e t a m e n -
te amueblado. Consta la p l a n t a al ta 
d e : c inco cuartos d o r m i t o r i o s ; la 
p lan ta baja de : sala, dos cuartos dor-
m i t o r i o s y sala de comsr ; t i e n e ade-
m á s t r es cuartos pa ra criados y co-
c i n a . Serv ic io sani tar io completo t u 
cada piso, lavabo de agua c o m p i -
le eu todas las hab i t ac iones ; ins ta-
laciones e l é c t r i c a s y de ace t i l eno . L i -
bre de g r a v á m e n e s . Para i n f o r m e s a l 
T e l é f o n o A . 1 2 7 4 . • 
38494 31 d 
Se vende en l a par te comerc i a l de !a 
c iudad una casa de esquina, con mas 
de seiscientos met ros de superf ic ie , se 
deja u n a g r a n par te de su i m p o r t e 
e n p r imera h ipoteca . T r a t o di recto en-
t re comprador y vendedor ; n o se ad-
m i t e n corredores. Bernaza , 6 . 
383SO 26 d 
V>?1,(V.,JFí.DAKO' CALLE 19, CUA-let, $29.5<i0; Colón, altos, $30.000; I n -
S ñ r t S ? ' altos $29.500; Concordia, $8.3U), 
Sr/,̂ 0' r̂ 11? Mariano, ?9.000; Dolores, 
fóPSSi Lcaltau, $13.500; Lagunas, altos. 
I Í t ÍS0 ' c Per5f .Ve^ncl í ' ?25.00O; .Animas, 
$4.(00; ban Nicolás, $12.000, $7.300; Cien-
vuegos ?6S00; Indio, $6.000; Santo To-
mas ^...800; San Carlos, $5.800; Calzada 
de J e s ú s del Monte, entre Teja y Agua 
v\]rt: vnüo ân0 c.asa' f̂ '-OOO; solar en 
n w Í ? * J hanto Suárez. |l.000. In fo rman : 
Neptuno, 48, altos. Sotolongo. 
OO , j 
S*2„V-NVK UN t H ^ * > T , CONCEPCION 
y ¿o, tres cuartos, baño extra sala 
saleta, garaje y una casa grande con 
n a 8 * " ? , ^ ' ^ 45 l -«Te- l a r casi e s j ^ 
^ \ e m Z o l%-¿Wñ0' San Franciaco' 
- a7979 30 d 
B U E N A I N V E R S I O N 
{ÍSs4conae«-eJ.Malí0 roodema, de dos plan-
té actuair^r"11?^1110 8111 contrato», ren-
^err-tA « í" ' S!00! ?sta 8ituada de Mon-w n t a a Compostela y de Tejadillo i 
22 dL 
POR $ 1 1 0 , 0 0 0 
ennida0 c K d l e J a s W ? * * » ^ mejores cn ia ciudad, de esquina, con 800 v oco 
V I B O R A , G E N E R A L L A C R E T 
Se venden dos casap de una sola n lu^ t a 
« f » una. «e compone de Jard n porta? 
sala, saleta corrida, tres cuartos cocina 
y servicio sanitario, patio y t r i s o i t i ^ 
las dos mldeu 10 por 60 de frente no í 
00 metros de fondo Se da^ barbas In 
T í ^ l í e ^ o 0 ' 43' ^ ^ « " 
- J ^ I Í 24 d. 
Se vende u n a f inca r ú s t i c a , 6 caba-
lenas , a r royo agua fé r t i l , casa de ta-
t í a s , dos p ú o s , muchos á r b o l e s f r u -
tales de todas clases, n a r a n j a l g r a n -
de cercado c o n te la m e t á l i c a , i n f o r -
m a : Enr ique A . Rose. S a n t o D o m i n -
go , ( C u b a . ) 
C 10686 , „ . 
C A L Z A D A DE L U Y A N 0 
¡4.000 varas. Ganga. Vendemos en la Cal-
ciada de Luyanó, esquina, 14.000 varas a 
5̂ la vara. Se escucha una oferta en 
número redondo a base do todo al con-
tado. Cuban and American E. C. Haba-
ua. 90, altos. Teléfono A-8067. -
2 , 6 4 0 V A R A S E N G A N G A 
En J e s ú s del Monte. Esquina Reyes, muy 
terca de Tovo y Calzada de Luyanó. A 
f4 vara esta regalado; pero se escucha-
tía una oferta si Ja compra es rápida. 
Cuban and American. Habana, 90, altos. 
A-S067. 
M A N Z A N A : V Í B O R A 
Vendemos en Jpsús á$\ Monte, al lado 
de la Loma del Mazo, una manzana de 
'.erreno. A I lado todos los terrenos se-
t'ún se comproba rá valen a $12 y a $15 
.•ar,a. Esta manzana mide 14.000 varas. 
O'anga: a $3.H0 vara. Si el negocio fuese 
rápido, se estudiarla una oferta. Infor-
man : Cuban and American Business Cor-
poration. Habana, 90, altos. A-S067, 
C O N P L A Y A . G A N G A 
Vendemos inmediato a la Playa de Ma-
rianao una manzana de terreno con ca-
jas. Tiene frente al mar una cuadra de 
arena con m/is de dos metros de pro-
fundidad. J ami í s , se garantiza, ha per-
ludlcado n i los ciclones n i el oleaje. SI-
.io ideal para temporada. Carretera cn 
fu frente. A una hora en auto desde 
el Parque Central. En breve t ranvía . M i -
de la manzana cuatro m i l metros equi-
ía lentes a 5.560 varas a $3.50 vara. No 
intermediarlos. Cuban and American Bu-
siness Corporation. Habana, 90, altos. 
A-8067. 
C A L Z A D A D E B A I R E S : A $ 6 . 0 0 
Vendemos al contado o a plazos, 4.049 
varas en la Calzada de Buenos Aires. 
Krente a la fábrica de Blscult e inme-
diato a l Fe-rocarril . Cuban and Ame-
rican, Habana, 90, altos. A-8067. 
R E G L A : 3,5*00 V A R A S , G A N G A 
Vendemos en el pueblo de Regla, en sus 
afueras rumbo a Luyanó , 3.500 varas 
con una casa de madera. Ideal para una 
.ndustrla. Tlcno un arroyo por sus l i n -
deros. Se di1, muy barato y se escucha 
ana oferta. Solo se dan informes a quien 
realmente pruebe ser el comprador. No 
«o atienden Intermediarios. Cuban and 
Vmerícan. Habana, 90, altos. 
N E P T U N O : M I L M E T R O S 
Vendemos m i l metros frente a Neptuno 
i a otra calle. Tiene fabricación ren-
.ando $500 ál mes. Ganga. $65.000. Se 
facilita el pago. Ideal para un garaje. 
No intermediarios. T a m b i é n , miis cerca 
Je Belascoaín (menos do una cuadra) 
vendemos unos dos m i l metros con una 
gran renta que deja el 9 por 100 libre 
<i $55 , metro. Es esquina. En ambos 
legoclos se facil i ta els, pago. De ninguna 
manera se trata con i u i e n no comprue-
hQ ser un verdadero comprador. Cuban 
i n d American Habana, 90, altos. A-8067. 
C U A R T O S M A N Z A N A S : V E D A D O 
Vendemos en los mejores sit ios de* Ve-
dado seis distintos cuartos de manzana. 
TLn algunos de ellos existen magní f i cas 
casas; pero so venden solo a baso de 
terreno. También vendemos después de 
12 una ' esquina de 1.800 metros, calle 
24 y 1.200 metros en acera de sombra. 
Cuban and American. Habana, 90, al-
tos. A-80(>7. 
B U E N A V I S T A : P A R T E A L T A 
Vendemos en la p^rte alta de Buena 
Vista, en la calzada que sale del puen-
te sobre el Almeridares basta Columbia, 
varias manzanas y cuartos: al contado 
f a plazos. En el mi smo lugar una 
eran quinta. Cuban and American. Ha-
cana, 99 altos. A-.'S067. 
S O L A R E N Q U I N T A 
hendemos muy barato a $16.50 un solar 
de 683 metros en la calle de Quinta, 
m t r e letras. Tiene su casa de madera 
rentando. Habana, 90, altos. A-8667. 
g j 24 d. 
PARA INDUSTRIA. POR NECESIDAD de embarcarse su dueGo se vende 
'.ma manzana de terreno propio para 
Industria o fabricar. E s t á rodeada de 
^tras ndustrias. Cerca de la planta eléc-
trica. En un paradero de los dos carros 
i e Marianao. Entera, $2,25 vara: la m i -
^.ad $2.50. T a m b i é n se venden unos so-
'ares cn ampl iac ión Almendares y Bue-
na Vsta, frente l ínea a $.">, $5.25 y $4 80 
Teléfono E-4396. 
38612 24 d. 
SE VENDE EN LUYANO, A 20 PASOS dé la Calzada, 1000 metros, muy ba-
tato. Calle llosa Enr íquez , en $6 250 
Dueño: 8a., 21. Tel. 1-5167. Valdés 
38620 24 d 
C A L Z A D A D E C O N C H A 
Gran terreno sin ^ in te rvenc ión de corre-
dores, vendo en mcha calzada, esquina a 
Férea una faja da a tres calles; tiene 
2.350 varas. Tres solares Juntos en la 
m i s m a calzada esquina a Aranco, m u y 
cerca de la fábrica del gas. Propis para 
naves o cualquier industria, daño a tres 
calles; tienen 4N|pü varas. In forma su 
dueño. Luyanó, 14i ; <ie 8 a 11 a. m 
Ü8447 d. 
EN G U A N A B A C 0 A 
Se vende media manzana de terreno, 
propio para establecer una industria, i n -
fonnan cn Malecón, 326, esquina a Ger-
vasio.-
38171 31 d 
i VISO: SE VENDE MKDIA MAM ZANA 
JÍJL üc terreui), en la calle Pr imera Ave-
nida del lleparto Miramar, a m p l i a c i ó n 
«Jel Vedado, propio como para ün hotel, 
a l precio pr imi t ivo de la Compañía . Pa-
l a informes dir igirse a Patr icio Colina, 
calle de San Ignacio. 56. Teléfono A-5409. 
38118 31 d 
"\ TIENDO, EN JLA LOMA DEL, VEDA-
* do, un solar de centro, acera de 
ta brisa, de 683 metros cuadrados, con 
una casa de ladril los y azotea, con sa-
la, comedor y tres habitaciones, y una 
cuar te r í a de mamPosterla, do 8 habi-
taciones. I'rocio $13.000. No corredores. 
C. Beyes. Sol. 25. 
3S123 21 d 
SEIS C A B A L L E R I A S 
Vendemos una finca en la parte Sur de 
(a provincia de la Habana. Mide seis 
cabal ler ías . Buenos t í t u lo s y sin grava-
•nen n i arriendos. Buena t ier ra para ca-
fta. Buena carretera. A unos 40 k i lóme-
tros de la Habana. Muchas palmas y 
•ibundante agua. Se da en ganga a base 
¡e todo ni contado. $16.500. Tiene dos 
'huchos para caña casi pegados a la 
finca. Hay casas. Terrenos colorados y 
negros. Se desea tratar converdaderos 
•ompradores para evitarnos demoras. Cu-
ban and American Business Corpora-
i lon. Habana. 90, altos. Habana. Cuba. 
Teléfono A-S067. 
V e n t a d e u n C e n t r a l p e q u e ñ o 
Vendemos un pequeño Cental de hacer 
melado, cuya producción casi toda se 
exporta. Puede moler en las 24 horas 
anas diez m i e l o nueve m i l arrobas de 
tafia. Todo e s t á en m a g n í f i c a s condicio-
nes. En un mismo d ía se puede i r y 
•egresar a la Habana. Hacerlo nuevo 
cos tar ía $50.000. Se da eu ganga, #18.900. 
Basta al contado $8.900. 
24 d. 
VK.>DE MÜV BARATO O SEA EN 
O $4.750, por no poderlo atender su 
dueño el ímejor café y lunch y en el 
mejor punto, al lado de un teatro de 
una gran población, con buen contrnto. 
l'oco alquiler y vende $100 y pico dia-
rios, como pueden y se les puede ase-
gurar. T a m b i é n pueden quedar a debec 
parte del dinero. I n f o r m a r á n en Amar-
gura y Habana, café; de 8 a 10 y de 
2 a 4. 
38512 29 d. _ 
DESEO VENDER UN NEGOCIO DE fonda, es poco dinero. Informan en 
•Alba, n ú m e r o 5, y en Manrique. Li8; de, 
8 a 10 de la noche. < 
:;s)S9 ; 25 d 
- C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una toda amueblada de primera, 
completamente nueva, largo contrato, a l -
quiler en proporción, baños odernos, no 
compre sin antes ver esta buena opor-
tunidad que se le presenta. I n f o r m a : J . 
Mart ínez, Cuba, 66, esquna a O'Uell ly; 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
38306 24 d. 
SE VENDE MUV BARATO O SEA I N 4.000 pesos un gran establecimiento 
de bodega m i i t a , en una gran pobla-
ción, sola en esquna y barriada; con 
buen contrajo, poco alquiler y habitacio-
nes para f ami l i a y vende garantizado 
m á s de $70 diarlos en su mayor parte de 
cantina y quincalla. T a m b i é n pueden 
quedar a deber parte del dinero. Infor-
m a n : en Amargura y Habana, eafé; de 
8 a 10 y de 2 a 4. 
38422 23 d. 
SE VENDE UN CAFE, BUEN CONTRA-to* no paga alquiler, precio $20.000; 
otro en $15.000; uuna bodega en $4.000; 
r«n kiosco en $2.500; en Monte y Cárde* 
ñas . Informa Domínguez, en el café. 
38287 25 d. 
G A R C Í A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos cinco bodegas, una en 2.300 
pesos, en lo mejor de Colón; otra en 
Neptuno, en $13.000, vende $150 diarios; 
la m i t a d de cantina y otra en {3.000. 
Al contado v plazos Informes en A m í s -
tal , 136. García y Ca. TeL A-3773. 
M E T E R O S 
Aprovechen esta gauga, un cafó en 2.000 
pesos, que vi:le $5.000, solo en esquina, 
onen contrato y inveho porvenir, por el 
dueño estar enfermo. Informes en Amis -
tad, 136, García y Ca. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F A B R I C A D E L A D R I L L O 
hendemos la mejor fábrica de ladr i l lo de 
•a Habana. No hay mejor maquinar ia 
ol mejores hornos. Hacerlo hoy costa-
tía casi lo quo se pide. Deja al mes libre, 
ÍS.OOO. Se da en verdadera ganga por el 
salor del terreno. Se concede opción para 
comprobar c investigar pe rmi t i éndose la 
estancia durante una semana dentro del 
Tejar. No se dan Informes a interme-
diarios n i a quien no compruebe ^se-
••n verdadero comprador de este nego-
cio. Su valor: $150.00(1. Solamente el 
cerreno vale esta cantidad. Magníficos 
. í tu los . Cuban and American Business 
Corporation. Habana, 90, altos. A-8067. 
24 d. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
vendemos cinco grande hoteles en ta 
Habana, uno en 150 m i l pesos y los otros 
cu 30 y 40 y 50 y 70 m i l pesos; el que 
menos deja mensual es $2.500 libres. I n -
formes : en la oficina de García y Com-
pañía. Amistad, 136. TcL A-37T3. 
V É Ñ D 0 
una casa cn 7.500 pesos, que es cafe y 
restaurant y treinta habitaciones. Tiene 
buen contrata, en lo mejor de la Haba-
na; ocho añoi: de contrato, luforraan en 
Amistad, 136. García y Ca. 
G R A N H O T E L 
I ^ E P A R T O COLLMBIA. VENDO 2.000 va-
X \ ras de terreno alto, a 2 cuadras del 
carrito y a 1 de la Calzada, calle Nú-
ñez, entre Primelles y Miramar. Precio 
S2.S0 vara. In fo rman : calle 23 y 10, Ve-
dado. J a r d í n La Mariposa. Teléfono 
1.-1027. 
38127 -v81 ú 
Sé vende un hotel de primera, punto de 
lo mejor qi.e hay en la Habana; tiene 
m á s de 70 habitaciones, e s t á n amuebla-
das. Renta. $400; contrato ocho a ñ o s ; 
venga a verme cn seguida que es un 
buen negocio. In forman: Empedrado, 43 
altos; de 9 a 11 y de 4 a 3. Alberto. 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor ant.guo, con licencia, compra y 
vtnde casas y establecimientos, bajo las 
bases de honradez verdad. Legalidad y 
reserva. Figuras, 78, cerca de Monte. Te-
ibiono A-6021 de 11 a 3 y de 5 a 9 de 
U noche. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Centro negocios legales. Compramos 
y vendemos toda clase de establecimien-
tos, nuestros negocios se garantizan. 
Compradores visiten nuestra oficina en 
Amistad, 136. García y Ca. Tel. A-373. De 
S u 11 y de 1 a 4. 
v i d r T e r a s 
\ endo cinco, .ma en 500 pesos que hace 
de venta 20 oesos diarios, 40 pesos de 
alquiler, con -'asa, luz y contr ibución y 
comida. Tiene buen contrato. Informes en 
Amistad, 136 . ía rc ía y Ca. 
SE A R R I E N D A 
un café y f indu en buen punto, en lo 
mejor de la Habana; que hace de venta 
t'O pesos diarios. Informes en Amistad, 
136. García y Ca. 
¡ O J O . O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. EL-íinico que garr atiza la com-
pleta extirpaciCn de tan dañ ino insecto. 
Ccntando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibo avisos: Neptuuo, 
2S. R a m ó n Piñol . J e sús del Monte, nú-
mero 534. 
36777 3 e 
17'N SAN MIGUEL 123, ALTOS, SE VEN-
x j don varios de los mejores lotes de 
terrenos p r ó i . m o s a Canos I I I . informa 
su dueño R a m ó n Peñaíver , de '• a 8 
y de 1 a 3. 30 d. 
" a t e n c i ó n - " " " " 
Se vende un solar de esquina, calle Ta-
marindo y Síin Indalecio, p r ó x i m o al 
puente de Agua Dulce, mide 1728 varas, 
propio para indust i ia o para fabricar ocho 
' tsas y un grande estableciciento. He-
res, oe 8 a 12 a. u. Zulueta, 3L Telé-
cno A-4969 
360&8 ; 30 d. ^ 
X ^ E P A B Í b AL3IENDARES, VENDO 2 
x.\) solares, juntos, calle 1, entre 1S y 
Kuente, por 42-40 con el fondo. Precio 
$5.50 vara In fo rman : calle 23 y 10, Ve-
dado. J a r d í n La Mariposa. Aeléfono 
F-1027. 
38128 31 d 
B O D E G A B A R A T I S I M A 
En $4.250, sola en esquina, cantinera, 
casa moderna, no paga alquiler, con 
$2.500 contado. Calle Corrales. Figuras, 
'.8. Teléfono A-0021; de 11 a 3. Manuel 
Llenín. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Venoemos cinco posadas en lo mejor do 
le Habana, buenos contratos, una en 
seis m i l y otra en ocho m i l pesos y las 
r t raa de menos precios; la de $8.000 
üace un diario de 50 pesos. Informan en 
Amistad, 136. García y Ca. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a r 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
fea buena expresión de bu rostro de-
pende de que sus lente» estén correc-
tamente elegidos por un óptico compe-
tente y que oean de la mejor caliaaa. 
Los cristales detectuosos y mal elegi-
dos por ópt icos inexpertos, perjudicaraj 
vus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en . m i gabinete 
por uno de mis ópticos. . 
Cada par de lentes que vendo esta 
CaranUzado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por milla^ 
íes en todo el terr i tor io de la BeP'1^ 
blica, es tán «atlsfecboa con el uso 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Se vende una f a r m a c i a m u y acredi -
tada y c o n m u y buena ven ta de c o n -
tado . N o se i n f o r m a po r t e l é f o n o . I g -
n a c i o A l d a y a , Cajero d r o g u e r í a " b a -
r r a . 
o8255 25 d 
A t e n c i ó n : Se cede u n b u e n negoc io 
en l a cal le d e l Obispo, o se admi te 
u n c o m a n d i t a r i o . Para i n f o r m e s : ' i i -
r igirse a i s e ñ o r J . A l f o n s o . A p a r t a d o 
n ú m e r o 2 1 8 . 
• 38179 24 d. 
C e n t r o Genera l de Negocios, me hago 
cargo de compra r , vender , t raspasar, 
a lqu i l a r t o d a clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y do 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes. O f i c i n a : Empedrado , 4 3 , u l -
tos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . D e 9 
a 11 y de 1 a 3 . 
37U2S 24 d 
t J E VENDE EN $3.500 t)N GRAN CAFE 
y restaurant de esquina, frente a un 
¡.arque donde hay mucho t r áns i t o y paran 
muchos carruajes. Tien buen contrato, po-
co alquiler y aseguran de venta m á s de 
$í>0 diarios. In fo rman en Amargura y Ha-
nana; de h a lu y de 2 a 4. 
3702" 24 d. 
COMPRADORES 
de fincas y casas; vendemos en el radio 
de la Iiaban.i veinticinco casas y en el 
centro trcin'.a y dos casas de todos pre-
cios, al «¡untado y plazos, informes en 
Amistad, lott. García y Ca. TeL A-3r73, 
BODEGAS C A N T I N E R A S 
En $7.000, gran bodega. Vedado; otra, 
terca Gallano $6.00O; otra, cerca de Sol. 
$0.000; todas solas en esquina Figuras, 
i iguras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3 
Llenín. 
m a N ü e T l l e n i n 
Soy el que más bodegas tengo en vents, 
no compren sin verme a m i que ahor ra rán 
dinero y queda rán satisfechos. Figuras, 
•¡b; Teléfono A-6021; de U a 3. 
TENGO COMPRADORES 
Para bodegas de todos precios los 
oueuos que deseen vender pueden avi-
l a r m e ; reserva y legalidad. Figuras. 
78, cerca de Monte. Manuel Llenín. 
38613 30 d 
s e ' v e n d e ' ' 
En lo mejor de la Habana, se vende 
la vidriera de tabacos y cigarros del 
Gran Uotel Lafayette, O'Iíeilly y Aguiar. 
38573 28 d 
v e n d e m o s u n g r a n h o t e l 
en 1U.000 pesos, con 50 habitaciones, café 
y restaurant, deja al mes m á s de 1.500 
^esos; tiene buen contrato; esto si es 
una ganga, informes: Amistad, 136. Gar-
¡cia y Ca. Tel. A-3/73, 
A T E Ñ C Í O N 
Vendemos una casa inquil inato, cator-
ce nabituciones, $L¿5 alquiler, $1.800; de-
ja mensual $150. Sirve para huéspedes ; 
l e ñ e m o s cua'.ix m á s . Informes; Amistad , 
1̂ 6. García y Ca. Teléfono A-3773. De 8 
a 11 y dts 1 a 4. 
V E N D O 
dado, con giraje . ' i S ^ ' f ^ ^ t y c 6 ; 
"rcreo, en la carre terar tk i , 2r l"811011' 
Candelaria, de 1 un f„Mrt« Hfí .bn,a ta 
cr Í7 000- H-rcit * tuarto cabal ler ía , 
36¿& 89 * \ eXl Cuba. 7- J- * V. I 
2 e 
SOLARES EN AMPLIACION ALMENDA-TOS, en Avenida Segunda, entro las 
callefe 13 y 14, y casi frente al hermoso 
Parque numero l no, se traspasa contra 
ta de dos ^solares contiguos, de centro 
de 11.06 por Cx.lttí raras cada Uno, en 
Junto 1.410.W varas, a $4.00 por $2,r51 70 
al contado y resto a plazos a la C m n a 
nía, a $50 mensuales. Dir igirse por cn-
irespnndenrda a J. Domínguez . Anartado 
numero 2o(3. \ 
3Í*29 30 & 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
cn Tamarindo, se vende un loto de 1.700 
varas de terreno; tiene buc'n frente y 
buen fond>, para una industr ia o para 
fabricar varias casitas; vale un capital ; 
se da barata. Aprovechen esta gana; m á s 
informes yen Empedrado, 43, a l tos ; de 
lí a 11 y de 1 a 3 Alberto. 
37926 24 d . ^ 
f iASQAi SE "V ENDE UN MAGNIFICO 
solar d<- esquina, calzada de J e s ú s 
do Monte y Pac*» frente a la gran Ave-
idda ' Santa An.aUa," con 9]x varas cua-
dradas, a $D la vara. Su d u e ñ o : Valle 
13. Habana Teléfono A-ai l7 . José Iley. I 
271<:ó 7 * ¡ 
XT'N L A CALLE U , ENTRE 23 Y 25, éK 
JLJ venden 330 metros • propios para u n í 
gran cbí.let. informan en la bodega. ' 
373GÜ 24 d . ^ • 
l ^ N E L REPARTO ALMENDARES, cer-
J-j ca de la línea y del parque j aponés , 
te traspasa un solar opquinu de fraile, 
que mide m i l trelnticios qvaras. Precio 
tinco pesos cincuenta centavos vara. Pa-
l a tratar a todas horas cn Luz, 44, a i -
res. Teléfono A-8ol l . 
38134 24 d 
t j E VENDE EN CNO DE LOS MEJORES 
k j puntos de Ciego de Avila , un esta-
blecimiento de café, fonda y posada. Tie-
ne contrato. Precio: $3.500. Informa su 
dueño. J. Fernández . Independencia, 02, 
Ciego de Avila. 
38510 S e. 
L A B I E N A P A R E C I D A 
Oficina en l a m p a r i l l a , 04.. Director: 
Adolfo Fernández , me comprometo a 
vender r á p i d a m e n t e establecimientos de 
iodos los giros y puedo fac i l i ta r socios 
para negocios que sean legales, se ven-
den casas, fincas y toda clase de nego-
cios; se da dinero en hipoteca; esta ca-
sa garantiza sus operaciones; se trabaja 
ton reserv^ y legalidad. Sevdan informes 
gratis. 
VENDE, ESPLENDIDO SOLAR D E 
U m i l metros, en 20x50, en la calle 21 
entre D y E. Solar de centro, cera par, a 
la brisa, capnz para la fabreación .10 dos 
esp léndidas casas con arboleda frutar al 
tondo, l ibre de g r a v á m e n e s , a $30.00 el 
metro. Llame para hacer negocio al Tc-
éfono A-5618 Tiene unas casitas que 
g a n a r á n $65.00. 
••:-r.tiO 4 c. 
L U Y A N O , S O L A R Y E R M O 
Se vende en la callc^ Kosa Enriquez, a 
tfeiT-^uadras de la Calzada do Luvanó, 
nn solar, mide 11.95 por 29.54, está a 
la "brisa, agua, luz y acera, calle as-
faltada. Se da a cinco pesos vara que vale 
a ocho, es un buen negocio. Más infor-
mes: Empedrado, 43, altos. De 0 a 11 
v de 1 a 3 Alberto. 
' 38548 29 d. 
R U S T I C A S 
S E I S C A B A L L E R I A S 
Vendemos una finca cn la parte Sur de 
la provincia de la Habana. Mide 6 ca-
bal ler ías . Butnos t í tu los y sin gravamen 
ni arriendos líuena t ierra para caña. 
Buena carretera. A unos 40 kildmetros 
de la Habanii Muchas palmas y abun-
dante agua. Se da en_ ganga a base de 
todo, al contado, $15.500. Se desea t ra -
tar con verdaderos compradores para no 
perder tiempo. Cuban and American. Ha-
bana, 00, altos. Teléfono A-8067. 
C 11645 ind 16 d 
D E I N T E R E S P E N E R A L / 
Todo el que desee comprar o vender f i n -
ca rús t i ca urbana, establecimientos do 
todas fiases, a l í u l l e r e s de casas para 
comercio, dinero en hipoteca y todo lo 
que a transacciones se refiera pase por 
esta oficina seguro de que quedará com-
placido; a todos los asuntos les doy la i 
mayor reserva y pront i tud . I n fo rman : J 
Martínez, Cuba, 66, esquina a O'Keillv de 
0 a 11 y de 2 a 4. • 
B O D E G A S B A R A T A S 
Vendo una buena bodega, barata, grande, 
sola en esquina, bien surtida y cantine-
ra; no paga alquiler. Precio: $4.000; 
dan facilidades en el pago; t a m b i é n se 
aiquila otra buena; se da contrato y 
otras de menos precio. Para inrormea en 
Lampari l la . H , Fernández . 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Vendo en un pueblo muy comercial, cerca 
de la Habana, un gran hotel restaurant 
y café, montado con lujo, muebles de 
primera, casn nuev;1. ton contrato largo 
y poco alquil»'r. Se da en $8.500; por no 
poder atendeno. Para informes en L a m -
parilla, 94, Fernández. 
V E N D O B U E N A S B O D E G A S 
Cantineras, solas cn esquina, bien sur-
tidas, bueno"; puntea céntricos, vendo una 
en $16.000; t t r a en $12.000, que renta 
.>40 a favor con buen contrato; otra en 
$5.000, situada de Egido al Muelle de 
Luz, muy cai t inera, montada a la mo-
derna; vista hace fe. Véame antes de 
comprar. I n f i r m e s : en Lampar i l l a , l»4, 
Fernández . 
B U E N A S F R U T E R I A S 
Vendo varias, situadas en puntos céntr i -
cos, bien surtidas y muy baratas, vendo 
una en $;>50 que vale el doble, otra en 
SfiOO y otras varias de esquina, con 
buen local, do $800 basta $2.O0O; no com-
pre sin antes verme, que son negocios 
(Je ocasifin. Para informes en Lampari l la , 
94. Fernández. 
C A F E 
vendo un gran café cantina, situado en 
una de las mejores calles de esta ciu-
dad, bien montado, buen contrato y po-
co alquiler. I recio $lü.ü0v> ai contado; y 
otro en §14.000, quo tiene tres pisos pro-
pios para Hotel. Para informes en Lam-
oarllla, 94. Fernández . 
G R A N P U E S T O 
Vendo un gran puesto de fnPas y vian-
das, de esquina, con una accesoria para 
vivir. Alqui ler $27 mensual. Punto cén-
trico, con vida propia, s in competencia, 
se da muy barato, es negocio de oca-
s ón. Para Informes en Lampar i l la , 94. 
A. Fe rnández . 
38493 25 d 
P A N A D E R O S 
Vendo tres p a n a d e r í a s ; una en tres m i l 
penes; otra en $15.000 y otra cm $12.000; 
tienen buenos contratos y una hace ocho 
tacos diarioii y tiene buen mostrador. 
Informes; Amistad , 136. García y Ca. 
G A N G A S 
Vendemos cuatro puestos de frutas, con 
local para matr imouio, uno en 400 pe-
sos; tiene contrato y vende $40 diarios, 
l i i to rmes : ^mis tad , Í36. García y Ca. Te-
léfono A-377.1 
/ i VIáO- EN E L REPARTO E L RUBIO 
i . se vende la mejor esquina fraila, 
t iente al Parque De 43 y medio por 43 
y medio metros Informsn en Aveni-
da de S i m ó n Bol'var, n ú m e r o 89. 
37583 21 d 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UNA bo-dega, en $4.000. en una plaza de Mer-
cado, de una gran población, con buen 
contrato, poco alquiler y vende según 
promedio m á s de $80 diarios, de esto 
una gran parte de cantina, como se pue-
de asegurar. I n f o r m a r á n en Amargura 
y Habana; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
37822 / - 23 d 
y E VENDE UN RESTAURANT, CERCA 
k j de los Cuatro Caminos. Hay departa-
mento para familia- I n f o r m a r á n : Rastro, 
n ú m e r o 8. 
36470 24 d. 
/""lASA DE COMIDAS: EN L A CALLE D E 
KJ la Habana, cerca de la de Obispo, cedo 
una casa comidas; actualmente comen 
t re in ta individuos, propia para un ma-
tr imono, pueoe ampiar m á s el negocio 
como verá el que lo solicite. In fo rmes : 
Aguacate y Ubrapía, carnicería. 
38425 22 d. 
H I P O T E C A S 
i¿K TOMAN $7,500 PARA FABRICAR, 
<J $1.500 a i f i r m a r la escritura, ei resto 
tn plazos, l u í o r m e s : 8a., 21. Tel. 1-5157. 
\a l t i é3 . 
C A F E S E N V E N T A . 
Vendemos cinco, uno en lo mejor de la 
ciudad y otro vende $150 diarios y tene-
mos otro, en varios puntos. Tienen bue- I 
nos contratos y vida propia. Estos cafes 
nunca se han vendido. Informes: Amis -
tad, 136. García y Ca. Tel. A3773. 
O E TOMAN $10,000 PARA FABRICAR, 
O $7.000 a l f i rmar la escritura, el resto 
después, buena ga ran t í a . Dueño: Sa., SSL 
t e l . 1-5157. Valdés. . 
38620 24 d. 
> PENCO $8.000 PARA HIPOTECA, SIN 
j l corretaje. Habana, 133. 
38420 26 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendemos una en $9.000; otra en $3.000 
y otra en $3.000 y otra en $6.000; tedas 
con lavabos agua corriente; en lo mejor 
de la Ha tan Visiten naestra oficina en 
Amistad, 136. García y Ca. T. A-3773. 
B . G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Oficinas: Amistad, 136. Tel. A-377a Ca 
ble: Carcrister. Nuestras operaciones se 
garantizan. Compradores y vendedores: 
lista su oflima tiene tres sucursales en 
el campo y una en New York, en 318, piso 
tercero, igual hacemos operaciones por 
cable. Informes: Amistad, 136. De 8 a 
11 y de 1 a4. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s -
d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , se f a c i l i t a 
s o b r e casas y t e r r e n o s e n t o d o s l o s 
b a r r i o s y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e -
s e r v a e n las o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e 
c o n t í t u l o s a i a O f i c i n a R e a l E s t i -
t e . A g u a c a t e , n ú m e r o 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
Ü e y a 1U y de 1 a 4. 
B - .TH'A: EN ZONA RICA DE PÜEULO p r ó x i m o y con fácil comunicación, se 
vende una buena farmacia, cuyo prome-
dio de venta es de $1.0tiO mensuales, com-
probables por referencias y gastos en 
[daza. Precio $4.000. Para m á s informes 
l lame al Teléfono F-5114. 
38239 25 d 
38082 13 e. 
O E V E N D E . U N PUESTO DE FRUTAS 
KJ y viandas, por su dueño ejercer otra 
industria, s i t iado en uno de los mejo-
res puntos del Vedado, calle de Calzada 
y C, frentc al parque de Villalón. 
•••̂ -'SO 25 d 
4JE VENDE UN TREN DE LAVADO, por 
enfermedad, con buena casa, buena 
ropa, buen contrato. Informan en el m i s -
mo. Ompa, 48. 
37067 so d 
F A C I L I T A DINERO 
En primera y segunda Ulpoteca, cn to-
aos puntos cn la Hauana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
propietarios y tomerciautes, en paga ré 
pignoraciones do valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones!. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez 
3W1() 31 d 
4 POR 1 0 0 
Le Interés anual soure todos los depO-
slios que se hagan en el Departameu'* 
de Ahorros de ia Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61 Pra-
do y Trocadero. De 8 a U a. m i . 
o p . m. 7 a 0 d e l a noche. Teléfono A-54TÍ 
c tiwí8 In 15 s 
3S396 24 d. 
MAS DE $100 LIBREH A L MES P l E-de ganar en una vidriera de tabacos 
cigarros y quincalla, en lo mejor de la 
Habana, en calle de t r á n s i t o ; con prue-
bas l impias s i dispone de $5.500 lo me-
nos. Razón : Bernaza, 47, altos; de 7 a 
8 y do 12 a 2. S. Lizondo. \ 
S8303 25 d. 
T^UEN NEGOCIO: SE VENDE E N f2.ü00 
Jl> por estar enfermo su dueño, un gran 
raller de lavado a mano, en buen punfo 
y en una buena casa, con suficiente lo-
cal para instalar tres tamboras; en la 
actualidad es tá laborando de 10 a 12 
tareas semanales. Tiene buen contrato v 1 
solo paga $20 de alquiler. I n f o r m a r á n • 
t n Amargura y Habana; de 8 a 10 y ' 
oe 2 a 4, calé. 
37'J87 25 d 
ri ANCA: SE VENDE TODA L A EXItT-
VJ tencla, con seis v idr iera» (diferentes) 
aratostes, ett Vale m á s de $900. Se dá 
iodo en.$225, por dejar el local en estos 
días. Ul t imo precio. Informes y ver en 
Espada, 80, entre San Rafael y San Jo-
38519 23 d. 
VENDE UNA GRAN CASA DE RUES-
•O pedes con 18 departamentos, ocho años 
de contrato, módico alquiler, p r ó x i m a a 
Gallano y una casa de inquil inato. I n -
formes: en Factor ía , 1-D; de 12 a 2 v 
de 5 a 8. 
38014 2 • 
T I E N D A DK QUINCALLA F I N A EN LA 
X calle mas cént r ica de la Habana. Se 
vende una por tener que embarcarse el 
dueño. Buen slMo y poco alquiler y poco 
dinero. De 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
Bernaza. 47, altos. 
3S205 28 d. 
L a m e j A ¡ n y e r s i o n : u n 
s o l a r e n h 
P U Y A DE M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l Es ta -
t e . O ' R e U I y , 3 3 . T e l é h -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 1QS1T 
P A C Í N A CATORCE DIARIO DE LA MARINA Oícíembre 1 ¿ 1 ¡j £ c . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . o 
L K i A U A b ÜL MAMO 
Y MANEJADORAS 
En la calle 15, esquina a K, »e 
solicita una criada para el servi-io 
de comedor; que tenga referea-
cias. 
<F SOLICITA O A CKIADA D E MANO 
•,K M'V: . .ánejadora. Informan «n el O v una manej . 
Telefono l - . i ^ - 21 d. 
" ÍS SOLICITA D5A CK1AÜA QUE HE-
S pa ^ S S S y para todos los «ueba-
^cres de una casa do poca familia. £ • » 
^ " v d a d o . Sueldo: ^ P ? ? ^ ^ tingla, iníorinan en Lagunas 4̂ d. 
CRIADAS. UNA 5 Í SOLICITAN DOS 
para cuarto» y otra para «-yr»^"'-
fce exigen referencias. Buen sueldo. Ce-
iro, C>lti. •X\ d. 
IE SOLICITA U-NA BUENA t K I A O A 1>K 
; mano, con referencias._ paî a pa^e 
A* ^a.- Yimuieza de una casa 
í a m ü i a «ucn Sueldo. Calle 4. esquina 
a " l . Villa Claudia. Vedado. 
38028 24 d. 
E n Moaserrate, 41 , segundo pioo, 
s,e solicita una joven de c o b r pavo 
ayudar a ios quehaceres de I'a c a s . . 
Rec ib irá buen trato. 
^ ¿ " S O L I C I T A UNA JOVENC1TA, DK 
b cofor. para manejadora, ttueldo, -o 
yesoa. y ropa limpia. CéjoPOSUU, 1Ü<( 
altos. 
CRIADOS DE MANO 
Q ^ T o L i n T ^ ^ ^ ^ C K I A D O ^ ^ l ñ r T ^ 
ÜJ botica del doctor Díaz. Calzada tlei 
Monte, 412. tsquina de Tejas. 
.•;m;47 
C E -NK( KMTAX PLANCHADORES A 
5̂ miiqu Club. . ilna «-n el Ha vana Prcssln Cuba. 11, tintorería. „r . 
;{.sr»f.2 • 25 (1 
24 d. 
j ¡GRANDIOSA COLOCACION!! 
Necesito un buen criado, sueldo $05 y 
cnlforme; un portero, dos cama-
teros, ?;«); dos dependientes fonda, para 
un ingenio ?30; un dependiente caK1, S.«>; 
un cbauffeurs, ?7«» y cien tmbajadores 
Cañan desde $3 y $4. Habana, 12b 
;;st;;¡i) 24 d. 
L^E N E C E S I T A UN CRIADO O CRIADA 
kJ de mano, que esté práctico en el 
servicio de habitaciones. Prado, ul, altos 
38Ó87 
Necesitamos u n cocinero fonda inge-
nio 60 pesos; u n segundo cocinero, 
$45 y u n ayudante cocina, $ 3 5 ; u n 
í e p e n d i e n t e fonda $ 3 5 ; todos p^ra 
¡a misma casa, provincia Matanzas , 
viajes pagos, dos dependientes de ca-
f é , $30, provincia H a b a n a . In forman: 
Villfaverde y C a . O'Reil ly , 13, agen-
c ía seria. 
?433 22 d. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
^ \ ^ L X t \ ^ ^ ^ ^ t a r a u.Ted contraer su matrimonio 
Vida un folleto de Instrucción, gratia.;cvltAndose toda clase de molestia. 
NO 10 PIENSE MAS 
I SU ASUNTO ESTA RESUELTO 
' Aeudn a Tlelna. 5, altos, donde le In-
j forn.anin gratuitamente de todo cuanto 
j a usted le interese... 
¿Necesita sellar o abrir rus libros o 
fcacer algunn escritura pública? 
) ¿Desea usted algfin Titulo de chau-
i fi'eur V 
JPUBMKitQ G A L L E G O . 
COSTURERAS 
rUOPORÜIONA 1>E( ILNALMLNTE NOMBRADO RK-
X \ presentante do casa de New York, 
cedo agencias en el interior; no necesito 
Í>AD». CCs TM n T A I T C D v I HOlvoncin' basta ser formal y activo. So 
r A K A L U j L K L N L L i A L L L K I Solicitan agentes vendedores en la Ha-' 
. « . „ . „ . _ bsna. B. Bravo. Empedrado, 73. Depar-
t ,N S U S C A S A S . I lamento 1U. Habana. 
I 37C28 27 d 
'.>i i I Mande tres sellos de a 2 centavos, para, ¿Necesita inscribirse 
" l a franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San LA- i Kegls 
kSe solicita u n segundo criado de ma-
no. Informan en H y. 23 . 
38575 28 d 
C K SOLICITA UN CRIADO D E MA-
kJ no, con referencias. Sueldo $31». E m -
oednido, 10. 
384(14 23 d 
zau . 249. Habana. 
COCIWHKAÍ» 
2 4 d. 
i J E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no. en los altos do ban Lázaro U. 
entro Cárcel e Industria, bue do ^•inli-
imeo pesos y füi,a. .J1nlina-(/1" dtórecü'n mir en la ce locución y no ser recuu 
cegada. 
3S5ti4 24 
1 TNA CRIADA D E MANO, BLANCA, que 
ÍJ no sea recién llegada y sepa su 
.^ligación Sueldo: veinte y cinco pesos 
y rupa ampia- San Lázaro, -lo. 
3NJÜU 24 d 
( J E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
S bara las babitaciones, que sepa CO-
Vá) en Beiaicoatn. 2b, altos entre ban 
MIZ» " y bar. Kafael. Sueldo 3ü pesos 
> xavadp de ropa. 
385üU 24 d 
ffi LA C A L L E G. 230, E N T R E 23 \ ¿5, 
Ü i se solicita una criada de mano para 
las babítaciones. Ha de saber cumPÜr 
ovn su obligación. 
.J.SÍU1 
Cocinera, para un matrimonio, que 
¿epa su obligación, ayude a les 
quehaceres de la casa, duerma en 
ia colocación y tenga referencias. 
Se da buen sueldo. Animas, 182, 
iltos; de 9 a 12. 
C-11821 
inscribir en el 
tro Civil algún bljo suyo? 
¿Desea hacerse ciudadano cubano rá-
pldamenteV 
¿Quiero legitimar algfln hijo natural? 
_m^^—:—^^^^—mMIJUia^—mrm^ ¿Necesita subsanar errores en cual-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"^"* •'ouier clase de nartida cambiar o am-
C B SOLICITA UN T E N E D O R D E I * | S o S ¿ n Z b W ^ P * ! " ^ - ^3*^**? 
k/ bros y un I'agador con experiencia 8U estado civil, formar algún Consejo 
de Bancos. Informa; F . beiglle, Cuba, tie KamiüaV 
número 33. 
38505 
lENEDORES DE LIBROS 
27 d. 
L I O N A S DE IGNORADO 
PARADERO 
4d 21 
Ü E S O L I C I T A UNA COCINERA \ UNA 
criada de mano. Sueldos a $25. Lí-
nea, 59, entre A y B, Vedado. 
38503 20 d 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O entienda de repostería, tenga referen-
cias. Sueldo. $40, en Prado, 82. 
38501 25 d 
17 N SAN JOSE, 49, BAJOS, S E S O L I -
J_j cita una cocinera o criada de mano, 
gue sea formal y limpia, que traiga re-
ferencias, es casa sencilla y se le da 
buen trato. 
38553 24 d 
C ! E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
corta familia, que sea aseada, d o -
ria, 88, bajos. Telólono M-2875. 
38545 23 d. 
( J E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
kJ Octavio Viejo, está en Üúines do dul-
cero; io solicita Manuel Kolbas, en San-
vago de Cuba, entrada del Cobre, alma-
tén de Antunez. 
23 d. 
( J E D E S E A SAUEK E L P A R A D E R O D E 
Nieves López Prieto y de su esposo 
.iuan. Informan en Máximo Gómez, nú-
mero 441. Camila Vidal. 
38454 23 d 
I I ANI E L RODRIGUEZ VEGA D E S E A 
xia saber e! paradero de Angel Pérez 
Burgo, que ba venido de Espaua el 23 de. 
pasado a esta fecha. Dirigirse; calle del 
bol, fonda Los Tres Hermanos. Habana. 
38300 ;a d 
23 d. 
(JE SOLICITA UNA CRIADA PAKA 
¡O L-orta tamina y entienda algo de to-
cina, 11, l o entre J e 1, \edaao.( 
38400 23 d. 
¥TN MATRIMONIO SIN NISOS E N CCN-
\ j cordia 101, solicita una niña o una 
.señora que ayude a lo» quehaceres ue 
'a casa. 
38530 23 d. 
I t /TANEJ ADOBA: S E S O L I C I T A CON 
j l i . buenas referencias y acostumbrada 
tt niiios. Buen sueldo. Prado. 7i-A, altos. 
T7N MONTE. 114, SE N E C E S I T A UNA 
XJL cocinera, que ayude a los quehace-
res y duerma en la colocación. Sueldo: 
convencional 
38472 23 d. 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
k_> sea muy limpia, muy formal y con 
ouenas referencias para corta familia. Se 
k- dan 25 pesos l'rado, 91, entresuelos, 
Al lado del café Alemán. 
38471 23 d. 
23 d. 
( J E SOLICITA UNA MANEJADORA; HA 
^ J de ser muy aseada y traer recomen-
daciones, baeido; 25 pesos y ropa l im-
pia. Calle 23 y 2. 
38510 23 d. 
V T E C E S I T O UNA MUJER, D E 7 A 11 
> ^ mañana, para limpieza de casa. Doy 
4;j5. .vguiar. 72, altos. 
385ü( 23 d 
/ B O C I N E R A : S E N E C E S I T A UNA, D E 
color, que sea formal y limpia. Com-
UÍostela, 114-A, altos. 
38456 / 25 d 
C*E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
kJ ayude a la limpieza de una casa chi-
ca, para un matrimonio americano. Buen 
sueldo. Calle C .numero U l , alos, entre 
U y 21. 
38405 27 d 
i fttlADA, P E N I N S U L A R , QUE QUILKA 
ir a un ingenio cerca ue la Haba- , 
i.a, se da buen sueldo, para ayudar en i 
ia limpieza dt una casa chica y mane 
jar una niña. Informan en San Laza 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA CO-
cinar y limpiar en casa de un ma-
trimonio, buen sueldo; es para ir al 
campo; se admite alguna con hija de 
12 a 15 años, informan en Animas, 172. 
38400 2a d. 
io, 113, altot 
.•;ms;í 
entraua por üaliano. 
23 d 
4JE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E M N -
kj sular, que sepa cumplir con sus 
obligaciones Sueldo $3U y ropa limph'-
Bciascoain, 44 altos. 
384»2 23 d 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
no, para corta íami l ia , se paga buen 
•sueido. inlorman en Gervasio, 149, ba-
384S0 ' 23 d 
ios. 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA. P E - | 
nlnsuiar, para limpiar la casa y ser-
\ i r ia mesa Se prefiere una que ha 
colocado para americanos y que sabe un 
l oto íugies. Buen sueldo. Calle A y Z7, 
Vedado, irente a la bodega. 
3S478 23 d 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, E S P A -
O ñola, que sea buena, en Hospital 29-A, 
se paga ouen sueldo. Para un matrmo-
nlo 
38438 ¿2 d. 
T I N A COCINERA QUE HAGA L A S COM-
\ J pras y una criada que sepa su obli-
gación, para tres de familia, buen suel-
uo. inrorman ei. Animas, 141, altos. , 
38437 l¿ d. 
"17 N AGOSTA, 29, ALTOS, S E S O L I C I -
la una mucliacha, peninsular, para 
triada de mano, que sepa servir y sea 
limpia, si es recién llegada que se pres-
te a aprender y que sea lista. Sueldo el 
« ue se convenga 
' 38480 23_d 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA 
o de color, que sea lina, para la l im-
» ieza de una.- oabiiaciones y coser, î s 
indispensable que tenga referencias, 
bueido 30 pesos y ropa limpia. Calle 4, 
entre 15 y 19, casa del seuor Miguel 
^ ü ™ 0 - * 23 d 
Se solicita una criada de mano, con 
referencias, en la calle B, núme-
ro 4, entre 3a. y 5a., Vedado. 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE S E -
KJ pa desempeñar bien su ofico pmm 
San Indalecio, 27, entre Encarnación y 
Cocos, Jesús del Monte. Sueldo; $20. 
38430 lá 1., 
C E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia, que .duerma en la co-
.ocaclón, en la peletería americana de 
Belascoainn, 28, informan. 
38432 30 d. 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE 8 E -
\-j pa su oougación o si no una mu-
chacha peninsular, que tenga afición y 
quiera aprender. Caile, 27, entre D y 
Baúos, número 93. Vedado. 
38U27 22 d. 
C E D E S E A QUE SALVADOR SANTIA-
kj go Casal, se presente con urgencia en 
la casa Compostela, número 00, para de-
cirle un recado de su familia. Hay mu-
cho interés. Preguntar por José A. Por-
moso. 
3S0S0 20 d 
TNES NAVARRO: S E D E S E A SABER E L 
• actual paradero de I n Navarro, que 
fué enfermera en la Cárcel de la Ha-
oana. E s paia un asunto que le inte-
rtsa sobre una herencia. Envíese so di-
rección o Informes al señor M. Dinus. 
Apartado número 757. Habana. 
35527 25 d 
Pensiones do todas clases, Desoluclrtn 
y Juicios verbales. Divorcios, etc., etc. 
¿Lo han demandado en desahucio y 
quiere usted defenderse? 
Acuda a l l í . . . 
/ Allí personas expertas entendidas y 
discretas se encargarán de tramitarle 
todos sus asuntos y por difíciles 
sean y do resolverle cualquier duda que 
"sted tenga. Y finalmente allí puede us-
ted hacerse un hombre útil a sí mismo, 
a la familia y a la sociedad, cursando 
sus estudios más fácilmente que en 
ningún otro Indo y en el más corto es-
pacio de tiempo, en la Gran Academia 
de Comercio "SAN MAUIO." 
SI no quiere molestarse un represen-
tante de este Burean irá a visitarle -
Li 'S solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo paia todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
c'e han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Se solicita un pailero de primera 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C 3139 ind. 8 ab 
Operario sastre, $80. Se solioit.". 
para taller. Central Tacajo, Orien-
te. Informa: Toyos Tamargo y 
Co- MuralU 46. 
C .11002 8d-17 
^ E N E C E S I T A UNA BUENA LAVAN-
' dera. Sueldo 30 pesos y la comida. 
24 d ^ 
i J A MORON, D E CAMAGÜE Y. NOS HA 
i * cemos cargo de todas clases de co 
arle misiones y n presentaciones, en lau Tro-• r - joLICITO UN 
que vincias do Camagüey y Oriente. So hombre par 
.aiendcn proposiciones. Dirigirse a 
Alei.cia y Pacheco. Apartado número 38. 
Alvón. Oficina. Camagiiey. 
35400 24 d. 
J > l'EN A OPORTUNIDAD A L COMER-
J J ció: un joven que viaja por todos 
los pueblos de la Provincia de Matan-
zas, desea adqulr » comisiones de ar-
tículos para vender a establecimientos, 
informes por escrito; A. Glsbert. Pra-
do, 100, altos. 
3S371 26. d 
.•>n;i 
M. R0BAINA 




100 vacas de L 
5 a 25 litros de leche 4 ? 
razas diferentes; toros 
y ctras clases; cerdos de 
n e r r e s d e 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
FOTOGRAFO V UN 
estar en la puerta de 
1 fótogratía para llamar las perso-
nas a retratarse. Se le da manuntención 
-/ el 20 por 100 de comis ión; puede ga-
nar más de %'•*> diarios y si quiere apren-
der la fotografía por .flOO le enseño y 
lo dov sociedad. Cuba, 8, Rodríguez. 
38544 23 d. 
venado; caballo, 
Kentucky de paso; ponis 
nmos; caballos de coche-
sastre, se pagan buenos precios > 
38413 
T3EONES, A $2-80 Y $3-00, BUENOS M E -
wia u n i X tánicos y toda clase de trabajadores, 
su domicilio; y luego lo demás queda . r a r a r o p a de SellOraS Y UlUOS, QUC1 necesito. No se cobra comisión adelanta-
por nuestra cuenta. ^ . j T-s I da- Monserrate, 137. Echemendía y Com-
Horas de oficina para toda clase de [ Sepan n a c e r t r a j C S de UlUO eStllO! Uafiífl 
asuntos judiciales, civiles, comerciales y 
administrativos ; de ^ ^ 2 P. I N E C E S I T O V E N L E D O R PRACTICO en 
iianaeina' 5' alt08, Teléfono A-<053- na- pueden t ener COStura todo el ano, . N el ramo de prenda y qalacalla. al 
î or mayor, para Habana. Debe ser del 
giro y conocer bien la plaza. Trabajo 
a comisión. David Alberto. Compostela 
:15, interior, casi esquina Muralla. 
38370 22 d 
38557 24 d deben traer ref erencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
VARIOS 
"AYUDA MUTUA" 
TIENE VACANTE PARA: 
un competente tenedor de libros 
y corresponsal en inglés y esns-
ñol para casa americana, $150; 
un traductor competente para tra-
ducir del español al inglés y me-
canógrafo a la vez, $125; dof 
mecanógrafas en español, $75: 
varios mecanógrafos en español, 
rápidos para trabajar de noche y 
.'ías festivos, $4 o $5 diarios. Una 
taquígrafa en español, $80; dos 
taquígrafas en inglés, $175-200; 
cuatro taquígrafos en inglés y es-
pañol, $200; un delineante que 
íenga buena letra con buen sueído 
y muchos puestos más a la dispo-
sición de personas competentes. 
'Ayuda Mutua". Manzana de Gó-
mez, 202. Tel A-4481. 
C-11.854 3d 21 
i T E N C I O N : S O L I C I T O D I E Z D E P E N -
.Ti. dientes ue fonda, 8 de café, 2 de 
üodega, 4 porteros. 2 serenos, 12 coci-
neros, 3 ayudantes. 15 fregadores, 20 ca-
mineros hotel, 12 criados, 40 criadas, 
i.00 cocineras, 15 manejadoras, todos ga-
nan buenos sueldos. Informan; Habana, 
114. Telúfqno A-3318. 
38605 25 d. 
S e solicita u n socio, que tenga a l - , . 
S ú n capital , que entienda e l giro d e ¡ ? ' Ü L ( ? A C ^ Y CA- S. e n C. AGUI-
ejidos. Informes, dir í jase a : F r a n c i s -
co Ruiz . Bainoa. 
38578 4 e 
DE S E A USTED GANAR MUCHO D i -nero? cNo le gustaría Independi-
zarse? Escríbame hoy mismo y a vuel-
ta de correo le diré como i»uede ver sa-
tisfechos sus deseos. J . Z. Núúez, Apar-
lado 230. Sagua la Grande. 
3ViV. 24 d. 
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 257S Ind. 29 m i 
l í o s f lor idanos p a r a c e b a . V 
. a n t i d a d . de tres a c i n c o ' ^ 
í d a d ; bueyes maestro? de a l 
V c a r r e t a . 
Vives, 151. Teléfono A-í 
L . BLÜM 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
C¡E SOLICITA UNA COSTURERA EN 
kJ el hotel Habana. Tiene que lavar al-
guna ropa. Teléfono A-8825. 
38230 20 d 
PARA COLOCAR HOY 
Jefe^de almacén, Inglés y español, $200; 
Jefe de Oficina y de Contabilidad, $150 
a $200; Taquígrafa en español, $100-$125;¡ 
Corresponsal inglés y español. Mecanó-
grafo, trabajos inglés, $125-$150; Vende-! 
Droguería. Se solicita un socio con 
pequeño capital para atender un 
{negocio de este giro. Debe cono-
I cer el negocio y estar dispuesto a 
viajar Para informes este DIARIO. 
p. 0d 17. 
Modistas: se solicitan buenas oficia-
dor para la Habana, $125-150. Telefonis- | ^ y a p ^ - ^ a s para COSer, CH Tro-
ta, inglés y español, $30 y comida; buen , ca(}er0) 14^ bajos, entre Prado y Con* 
salado. Se pagan buenos sueldos. 
37440 25 d 
Muchacho, para aprendiz de hojala-
tero. Sueldo $45 y aprende el oficio. 
D r o g u e r í a Sarrá. Teniente R e y y Co j i -
postela. Departamento c a j a . 
3*250 25 d 
T A CASA E C H E M E N D I A , GRAN A G E N -
XJ cía de Colocaciones. L a única que no 
! cobra comisión adelantada a los hom-
bres y coloca gratis a las mujeres. L a 
miis seria. L a más céntrica. L a mejor. 
Por todas estas rasiones podemos ofrecer 
nombres y mujeres para toda claso do 
trabajo en la ciudad y el campo. Hága-
nos su pedido y qnadará satisfecho. Mon-
serrate, 137. Tleétono M-1S72. Eulogio P . 
1 Echemendía y Cía. 
I 38414 22 d. 
T A AGENCIA LA UNION, D E MARCE-
juí lino Mencndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-3318. Habana, 114. 
37909 20 d. 
electricista, $4 diarios; dos mensajeros, 
.S25-50; cocinero para ingenio america-
no, $00; otro chino, $75; mecanógrafo 
español, solemente, $125 y otros mu-
chos puestos, siempre para hombres y 
mujeres. Agencia americana, seria y acre- ¡ 
dltada. Sucursal en New York. The Beers 
Agency. O'Reilly, 9-l|2. 
C-11806 3 d20 
VILLA VERDE Y CA-
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
do casa particular, hotel, fonda o esta-
j blecl»niento, o camareros, criados, de-
I pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, ete., que sepan su 
. oblljíación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los faci-
litarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la I s l a y 
era bajadores para el campo. 
30420 31 d 
I V N SAN JOAQUIN, 60, S E N E C E S I T A 
. l j carpinteros y aprendices. 
;;s.;i;',i 20 d 
MUCHACHO, D E C E N T E , QUE D E S E E aprender trabajo de oficina comer-
cial, obtendrá empleo si acude a Mura-
lla y Aguacate, Oficina de Kates Ilro-
thers. Ha de toner ciertos conocimien-
tos. 
C-11S14 5 d 20 
\ VISO: S E SOLICITAN rf iONES P A -
X X ra una línea de ferrocarril, que co-
nozcan el oficio; sueldo $2.40, trabajo 8 
horas. Informan: P. C. Norte Occiden-
tal, Playa de Marlanao, frente al para-
dero de los Unidos. 
38461 29 d 
¿>e solicitan trabajadores para el cor-
te de madera de l a f inca " S a n J o s i 
uel Sumidero," Los Palacios. £1 mon-
te está en tas lomas, a 1.300 pies so-
bre el nivel del mar, no hay mosqui-
tos en ninguna é p o c a del a ñ o . Intor-
ines e n Los P a k u o s , tienda de ropa 
AGENCIA " E L COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
iafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranas, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para e3tri capital que para el campo. Pro-
pietario: Román Hores. Zulueta 31 mo-
Oerno. Teléfono A-4969. 
30003 31 d 
D E A N I M A L E S 
LECH0NES Y GUANAJOS 
El lunes al amanecer llegarán de los 
t ; E S O L I C I T A UNA CRIADA DE ME-
kJ diana edad, de confianza, para un 
niño, se exigen referencias. Preferible de 
color- Buen sueldo y poco trabajo. O F a -
rrill , 17, pasado el Paradero de los ca-
rros, en la Víbora. 
3M24 d. 
D E S E A UNA 1JUENA CRIADA DE 
ano, que sepa toiinar algo pira un 
ma'rimonio solo darán razón en el chalet 
de la Mamblsa Porvenr y Dolores. Re-
parto Lawton. Víbora. Se le pagará el 
VÍÍ!feo 2 6 _ d _ 
i OJO, MUCHACHAS! 
Necesito una criada para comedor, sueldo, 
$>35; dos para cuartos, $30; otra para Ir 
a Nueva i'ork, $40; una sirvienta clí-
nica, $35; tres camareras, $30 y dos mu-
chachas jóvenes para camareras en Alo-
rón, !¡>50. Habaila, 120. 
3S426 22d. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA P E M N S U -
lar, que sepa su obligación. Calle 15, 
esauina a C, número 302, Vedado. 
3*419 22 d. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
cocina sencilla y ayudar en corla 
"mpieza. Sueldo 25 pesos. Informes: 
Amargura, ba, bajos. 
3S35J 22 d 
C i> BOLICXITA UN MATKI.MüMO, pe 
nlnsulai, paia un Ingenio cerca de 
la Capial. El la para cocinar y limpieza 
de una casa pequeña y él para cualquier 
otra ocupación dentro del Ingenio. Se 
aesean referencias y que ia cocinera sea 
experta en el oficio. Se pagará buen suel-
do. Ipformes: calle A, número 15Í, entre 
15 y 17, V edado. 
38350 22 d 
O E SOLICITA UNA COCINERA, K E -
kJ póstera, fina y l impia; sueldo $40; 
tjue traiga referencias. Lanea, 113, altos, 
emre J y K . 
38325 22 d 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
K J cuartos, que sepa algo de costura. 
Sueldo: ¡í25 y ropa limpia. Calle 8, nú-
mero 18, entre Linea y Calzada, Vedado. 
Teléfono P-1300. 
38441 22 d. 
T7N MALECON, 354 (ALTOS) , S E S O L I -
J-J cita unt« criada peninsular, joven y 
fina; es para hacer lmpieza por la na**] 
ñaña y después manejar un niño ya ma- ' 
yorcito. Sueldo: $25, ropa limpia y uni-
forme por la tarde. 
38440 22 d. 
C E D E S E A UNA CRIADA PARA H A B I -
kj laclunes y coser, formal y trabaja-
uora. So piden referencias. 17 y ü. Ve-
dado. 
38283 22 d. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA co-
kJ cinar y ayudar en otros quehaceres, 
se le da buen trato; sueldo convencional 
y que duerma en la colocación. Infor-
man »m la calle de Cárdenas, número 
4<, bajos. 
3S30í> a 22 d 
C E D E S E A UNA COCINERA, PARA E L 
kj campo, para hombre solo. Calle 11, 
entre 2 y 4. número 23. Teléfono F-4485. 
38307 22 d 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
kJ ra. Malecón, 8, altos. 
38375 22 d 
TT'N. PASEO, 224, E N T R E 21rY 23, 8B 
jLj necesita una buena cocinera y que 
ayude algo de la limpieza de la casa, 
llene que dormir en la colocación y traer 
referencias. Sueldo $35 y ropa limpia 
38387 22 d 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA^ PARA 
kj ocho de familia. Sueldo veinte pesos. 
Tiene que tener referencias. Habana, 01 
altos. Teléfono A-7141. 
38301 22 d 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
k> no, que no sea muy joven. Sueldo $25. 
Linea, jll, entre A y R, Vedado. 
S8225-20 23 d 
C E SOLICITA UNA J O V E N , E S P A S O -
kJ la para criada de mano, que sepa 
.umpllr bien sus obligaciones y tenúa 
Luenas referencias, para una señora ame-
ucana en un Ingenio a pocas horas de 
la Habana. Sueldo $35. ropa limpia y 
unlfcrmes medico si se enferma. Infor-
man ca le B. número 280, entre 20 v 
31, \ odado. 3 
c 11731 . ind 18 d 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA QUE 
O sea mujer formal para los quehace-
res de una cisa de un matrimonio aüi?, 




E n P a t r o c n i o , i 3 , V í b o r a , se nece-
Mtari una criada y u n buen cocinero 
que sepan su o b l i g a c i ó n ; se p a s » 
buen sueldo. 
«7291 24 d 
T J A R A L A VIBORA SE S O L I C I T A UNA 
a. buena cocinera, con referencias, que 
t'uerma en la colocación. Sueldo; 25 pe-
sos, ropa limpia y cuarto. Informan: en 
Neptuno, 105 bajos. Tel. A-0850. 1-1235. 
C. In. 17 d. 
Se solicita una cocinera, en la L o -
m a del Mazo, en la calle L u z Caba-
llero, casa "Bel lav i s ta ;" tiene que 
ayudar en algo a los quehaceres de 
la casa y dormir en la co locacon. 
P a g a n buen sueldo. T e l é f o n o 1-1408. 
SOLICITO A G E N T E PARA V E N D E R A kioscos y demás . SI no tiene quien 
lo garantice que no se presente. Se le 
lará buen sueldo y comisión. Concordia, 
171, moderno. 
••'m;oo 24 d. 
CARPINTEROS 
Solicito operarios y aprendices. 
Zania, 137, preguntar por Feli-
ciano Alvarez. 
C U795 8d-20 
^«E NECESITAN E N SEGUIDA T R E S 
O jamaiquinos para diversos trabajos. 
Se les paga buen jornal. Informes: Obra-
pía, 25, altos 
3S<!:i4 24 d. 
i ^ E SOLICITAN DOS MENSAJEROS PA-
P ra la faramacia del doctor Díaz. Cal-
fada del Monte, 412. 
38647 4 d 
para talleres laminadores de hierro y 
acero. Se admiten hombres y muchachos 
de 15 años en at'.elante; trabajo perma-
nente; jornal desde $2 a $3 y $4 diarlos. 
Buena vivienda gratis. Informarán en 
Habana ,126. 
38445 22 d. 
' E l Encante ' y Señores Fernandez y ¡ .nontes de Pinar del Río,pechones y gua-
1» • « . •««»• «lajos, para su expendio. Finca Los Zapo-
nermanos, y en el Kilómetro 11D y ¡ves, de Lucio Betancourt Reparto Jaco-
C O L I C I T A M O S DOS O MAS MECANO- . 
o grafas jovencitas para trabajos de Vendedores expertos en el ramo de 
uficina. Obispo, 101. J . Pascual Baldwln. 1 r _ •. ' • x. i . í 
"4 ferretería y pinturas, ha cen fal ta en 
e l interior. Escr iban indicando refe-
rencias y territorio que v ia jan al Apar-
tado 1747, H a b a n a . 
38381 26 d 
a P i n a r de! R i o , el s e ñ o r F r a n c i s c a 
I n c l á n , t ienda mixta; y en la H a b a -
n a , s eñores Celestino R o d i í g u e z , S . 
f.n C . inquisidor, 46» 
34117 10 t 
U N S O C I O 
Se solicita u n socio con 10 mil pe-
> de positivos resultados. Se desea 
una persona act iva para que adminis-
tre y dirija el negocio personalmen-
te. Informes: de 12 a 2 . Manzana 
de G ó m e z , 359 . H a b a n a . 
24 d 
medio de la carretera de la Habana fnin0v,Avi1s)o ^ e!te medio u mis aml" 
' <o8. Braulio Puentes. v 
24 d\ 
88627 
T R A D E 
NECESITAMOS 
INMEDIATAMENTE 
l'na señorita para cajera, con $40; tres 
señoritas para dependientas, con $30 o 
{40; dos señoritas de buena letra, cono-
cimientos de contabilidad, con $50 a $60: 
'inco mecanógrafos en español, con $50 
a $60; un taquígrafo en Inglés-español, 
ion $175 a $200; un 
SE S O L I C I T A UNA TAQUIGRAFA E N IngI lés y español, no es necesario mu 
cha rápidez en el español, se desea per-
sona formal y que sea práctica en co-
ayudante de car-1 rrospondencla; se paga de $100 hasta 
í . ^Sí ' uií Jenedor.de libro8 Para | $150, según la competcntla de la perso-
.a ciudad con $100; un Joven para co-1 na. Unión Comercial de Cuba, 33, Ha-
rresponsal en español, con $100; dos hana 
señoritas mecanógrafas», principiantas, i 38068 d 
con, $30 o $40; dos mensajeros, con $25 
\ $31;; un taquígrafo en español, con $125 
'muy práctico); dos señoritas emplea-
das para mostrador, con $40; una seño-
'íta para oficina, con $70 y dos taquí-1 
frrafos en Inelés-espafiol, con $175. Todos 
estos puestos se cederán a las personas 
que demuestran capacidad para ocu-
parlos. J . Guerra de Pons, manager. O' 
Keilly, 9-l|2, entresuelos, departamento 
aúmero 5. Esquina a Cuba. 
Colocamos inmediatamente al perso-
nal apto. No inducimos a estudiar. 
Mgg 24 d. 
COSTURERAS. EN L A F A B R I C A D E L l'antalón con caballos, se solicitan 
buenas costurera» para calzoncillos y 
camisas. Se paga muy bien. Se recibe 
y entrega la costura únicamente los 
viernes. Bernaza 64. 
38508 17 e 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
C O C I N E R O S 
C O L I C I T O UN COCINERO, UN C R I A -
kJ do para trabajos del jardín y un 
chauffeur que duerma en la colocación 
C O L I C I T A M O SDOS H O J A L A T E R O S 
kJ para un central cerca de la Habana. 
Indispensable quo hayan trabajado tres 
anos o más en el oficio. Informa: l'ra-
do, 33, altos. 
38502 . 23 d. 
C E S O L I C I T A MECANOGRAFO Y AU-
kj xlhur a mano que conozca el traba-
jo de Notarla. Habana, 51; de í) a 11 
y de 2 a 5. 
••;s',1" 23 d. 
MODISTAS 
Hacen falta magnificas oficialas y apren-
«.Izas adelantadas. Se pagan buenos suel-




y Hermanas. Aguacate, 52, ba-
Se gana mejoi sueldo, con menos traba-
Jo que en ningún otro oficio. 
.MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
ti mecanismo do 'os automóviles moder-
nos. En corto tiempo usted puede obte-
I ner el título y una buena colocación. L a 
f Kscucla de Mr. K E L L Y es la única en 
' .su clase en la República de Cuba. 
MR ALBERT C. K E L L Y 
Director de <»Rta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
CHAUFfEUKS 
Itlma. Polvo de a-roz francés, etc. Ver a 
L . Souchay. Monte, 58. Habana. 
38513 23 d 
NECESITO DOS CHAUFFEURS 
Cno para manejar un Jordán, ganando 
$00 secos ^ el otro para un Hudson 
ganando $6o. casa y comida. Que tengan 
buenas referencias. Habana, 120. 
23 d. 
C E N E C E S I T A C H A U F F E U R , J O V E N , 
kJ con referencias, buen trato y sueldo 
.«ogún comportamiento. Informan: Man-
^ Í . J * ® Gómez, 533. Habana. 
38462 23 d 
Necesitamos un vendedor activo con 
conocimientos para la H a b a n a de u n 
art ículo nuevo en el p a í s , en el giro 
de v íveres . Sueldo o bien comis ión a 
la mitad. U n dependiente bodega pa-
ra colonia, $30, ropa limpia y fu-
ma. Informan: Vi l la verde y C a . O ' 
Rei l ly , 13. Agencia seria. 
38538 23 <L 
Se solicitar mineros y escombreros 
en las minas de Matahambrc, se 
paga buen jornal', y se da trabajo 
por contrata al que quiera. In-
forman en las Oficinas de Codsii-
'ado, número 55. 
30595 31 d 
T I N A COSTUREIiA QUE HAGA LA L I M -
limpieza de tres pequeñas habitacio-
nes y un baño para torta familia 7 que 
sepa coser so solicita en la calle C, es-
quina a 27. Vedado. Que sea persona lim-
pia, honrada y .trabajadora y que traiga 
leferencias. 
38202 20 d. 
$50 GANARA USTED 
•emanales, siendo activo. Necesito agen-
tes en el interior, escriban y remit iré 
informes, muestras, prospectos, etc., y 
usted ocupa.'íi este destino. Unicamente 
eontestare recibiendo veinte centavos 
sellos, para cubrir tranqueo. A. Zaldivar. 
Zanja, frente al número 2L 
37454 26 d _ 
rpÁQUlüKAFA EN E S P A S O L , SOI I C I -
A. tamos una Taquígrafa en español, 
práctica ya en recibir dictado y que a 
la vez sea rápida mecanógrafa. Dirigir 
solicitudes a Barceló Camps y Co. Apar-
tado 230. Para informes de 5 a 0 p. m-
Oficios, 20. 
37020 22 d. 
VIVES. 149. i Tel A^l] 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistein y Jersey, i 
13 a 23 litros. 
10 toros Hoistein, 20 loroji 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y cabai 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que 9 
casas. 
Cada semana llegan nuevas ni 
mesas. 
1 t f / W k l í l \ f A L » l A 
l\,f A T E R I A L E S : VENDO TEJA 
í.«jl cusa y española, mosaico sran ei 
tencia; losa de azotea, por lalila 
mármol , persianas, puertas de latiienj 
espanola; gran existencia de lirantem) 
timbas de pino, varias vitolas; iialoii 
madera dura, tochos. Véame o escrf 
me. F . Valdcs. San Indalecio, egt| 
xamarindo y Rodríguez. 
3!5540 23 i I 
C E C E D E UN T E L E F O N O DE 
letra A, mediante regalía. Iníorn 
Obrapla, 25, altos. 
38534 í 
/ C A L D E R A S . , i 'ARA ENTREGA l-M 
KJ dia'si. Calderas nuevas y de uso, 
30, 00, SO y 125 caballos de fuerza, del 
tipos '•Económicos," •'Multitubulares'i 
"Locomobile," en condiciones para 
talarles petróleo. J . Cóndom. Malecón,: 
3S1S0 
XT'ENTA, 100 R A I L E S DE TEAXVU, 
» U a 10 xct-tros. Mil de vía ancha, 
buecos puerta taolero, un motor ae 
por de 30 a 40 ti. P. 2 ej<#s trasmii 
de 2 pulgadas. 2o poleas de Taris» 
mufioB, 0 soportes de trasmisión, i 
sierra de carro, una máquina do espifl 
universal, un péndulo, un taller de M 
pinteria coa maquinas, 2 pianos um| 
canos, casi nuevos. Cien mil pies <"*| 
larda y tabla usada, un guinclie, 
donkes. un inyector, dos diferuncu 
trip.ex de 1 touelada, 50 llaves de v»a 
de metjil, una fragua portátil, un» U 
(res bombas de profundidad, 4 gatos1 
palanca, de lo. ton., 20 válvula» y » 
do ingenio, dos pullas nuevas de w 
de dos cabahos, 10.000 planchas gw»" 
zadas do teche de 7 y h pies. } 1'™ , 
de bacer tercios de tabacos. 1™"°": 
.Jan Martin, xe-éfono A-3517. 
C M71 
M A R K 
SE VENDEN 
150 MULOS Y 25 VACAS 
Acabamos de recibir 130 mu-
los prcpios para toda clase de 
trabajo. Hay grandes, chicos y me-
dianos, buenos, bonitos y bara-
tos. 
Semanalmente estamos recibien-
do lotes c!e vacas lecheras. Vie-
nen de las razas Hoistein y Jer-
sey, paridas y próximas a parir. 
Recibimos órdenes para cerdos 
de raza, caballos, burros y toros 
para sementales. 
HARPER BROTHERS 
Concha y Fomento. 
Habana. 
38517 o» d 
O E V E N D E N DOÍ DONKEYS DB T-
v kJ por, uno de 1-114" por__l y u»» 
2-l|2" por 2" en .*loo y $1<5, en O 
estado, y una ehlmenea pura caltler» 
33 pies largo por dos pies ancm) ^ 
rior, con chañas de 314"; precio: ^w- y; 
let "Bienvenido." San Francisco ae i 
2a 
UN SOCIO 
Se solicita un socio para jefe de ofici-
na de un negocio de construcciones, que 
afronte capital de U.0.000 y que haga 
todos los pagos del negocio, así como 
recibir los pagos al cobro, el asunto es 
espléndido y en ni< ii<>s de un año pue-
de recibir la devolución de su dinero, 
así como un Interés de un 12 por 100 
anual, al mismo tiempo percibirá un DBen 
sueldo. Hay en la iUualidad obligaciones 
a cobrar por m á s de $35.000. Necesito 
persona serla; quien se interese puede 
- dar las mejores referencias. Solamente 
tuba, y tiene todos los documentos y ti-1 de dos socios Dirigirse a: seuor Mar-
tillos expuestos a la vista de chantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se dele engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta '..o visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de Instrucción, gratis. 
KSCUELA AUTOMOVILISTA DE 
I A HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado paitan por 
I1 R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
SE SOLICITA UN P O R T E R O CON R E -
_ ferenclas de las casas que ha ser-
vido, buen sueldo. Reina, 01. 
ob52tJ 23 d. 
tlné Duakesh. List.-i 
38300 
de Correo. Habana. 
22 d 
BUENA OPORTUNIDAD 
para invertir su dinero en un negocio 
productivo en el que en poco tiempo 
puede doblar su capital. Con tres mU 
pesos usted puede ser uno de los ge-
rentes. Necesario presentar buenas re-
ferencias. Informarán: Teléfono M-14SL 
3S340 22 d 
"\ f O D I S T A S : BUENAS O F I C I A L A S HA-
1TX cen falta, se pagan buenos sueldos 
y trabajo todo el año. Aguacate, 27, ba-
38341 22 d 
SEOUNDO D E P E N D I E N T E D E farmacia ae solicita uno para pueblo, cerra de 
la Habana. Informa el señor Bello. Te-
nienfe\ Rey, 41. 
3794̂  25 d 
MAQUINARIA 
S E VENDEN 
Calderas hcrizontales desc 
O B V E N D E N ONCE MULOS Y CUATRO U p a 4 0 0 H P CalderaS VP I 
^ - C " J l ^ " e l d5_cuntr9. ruedas, para p o - ' » 1 , \ ' , , , ^ , , „ . ^OH''" 
la. Habam 
38157 
¡BARRICA D E PINTURAS: St ^ 
' montada, un* caldera vertical, J ^ J 
cMivpieta, 4 tanquei redondos 
l.OOu galones, cuimcneas de t- * , A 
gíriDsf 20 telas de centrífugas, JS ^ 
ñas Singer, su me 
ca, 51. Teléfono A-0755. 
• 30131 
^tor acoplado. W 
«'*] 
V E N D E M O S 
Caldera*, motora , winches, bombíi'I 
«Jonkeys, p a í a diferentes misiona. \ 
manas r a r a carretas, f e r r o c a ! ™ J 
m á c e n o s y ríe todas clases. J 
existencias constantes en n a e , 7 ^ J 
macen. B a í t e r r e c h e a H e r m a n o s . ^ 
tadores de Ferretería y W m I 
Lampari l la , n ú m e r o 9. Habana.^ ( 
2S9S3 
s d e 5 « 
ner camlpnos en su lugar, se dan en 
buen precio. Informan: Depósito de ma-
teriales de construcción: Vives y Florida 
28 d •XKXXl 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
d e MANUEL VAZQUEZ 
Belitócoa;n y Pocito. Tel . A-4810 
Burras criollas. todas del , abL con ser-
í r a s d e ^ a ^ 0 , , 0 e,n el atablo "a todas 
.oras aei día y de la noche, pues tenuo 
un servicio especial de m á n a ^ n t a f n 
bicicleta pan despachar iTs órdenes eS 
seguida que se reciban uru«--nes en 
Tengo 
que aeran servidos mediatamente.' — M — " • « » • «n-
n a r l d V o 0 alunfl3,"? S S burras 
pariaaa o alquilar burras do leche dirf 
janse a su dueño, que está « t ^ ó ^ i 
¿n Belascoafn y P o c T t o t ' t e i ^ f o ^ ^ ^ K 
qUNot!- s l n l h ^ f 8 , b ^ t a s q.^ 4 ^ ° 
>ota. tiupiíco a io8 numerosos rr.ur i 
chantes que tiene esta cas? d?', Bus^nel 
;as al dueño, avisando al t¿Mcfüno A-lsiO. 
ticales desde 10 H. P. a 
Yigres de vapor, cepillos, i 
recortadores, motores de > r 
Irtladros, lucomotoras, carr0S Jjpt. 
caña, railes y toda clase de 
;,ara ferrocarriles, y toda otra, 
se de maquinaria que ven' 
muy barato. National 5 I | 
Lonja del Comercio, 441 
/% / > Li^ ivl / ^ I A C 
i -
U Estrella y U Favorit^ 
SAN NICOLAS, ^ ^ ^ u 
"HL COMBATE ^ ^ 
Avenida de It*11»' "proced ídJ^J*! ! 
Estas tres arénelas, P^^úbl lco ^ 
López y Co. .ofreocn ^ ^ . d o j 
n e W / n servicio m e « ^ ^ 
guna otra asencia. traccion 
de completo material de i 
señal idóneo 
37258 
S u K r í b a s e a l DIARIO D£ l0 :« 





DiARiO D£ LA wAkiNA Diciembre 22 de i t f i é . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . « 
^ r í a u A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ ^ • ^ ^ J ^ L T O S DE LA AZO-
Tp^' 3" ^ s e i colocar una muchacha 
V ? - i a ^ ddeS maao. l'ara un nWtrimO-
OFRECE a siibe alg0 de 
j P3r,t S S f bíenS recomendaciones, 
fes. 7» ba>0S- 24 d. _ 
Í K ^ S peninsular, sabe bien 
H . r t ó n «aiiano y Dragones. altoB, 
^ n ú m e r o 24 d. 
38828 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
TOVKN, PENXNSI LAR, DESEA C OLO-| 
U» carse de criada de habitaciones. L a m - j 
carilla, U-112. 
TTNA JOVEN, l 'EMNSLEAK, DKSBA ] 
KJ colocarse de criadü de cuartos o m » - . 
nejadora; na a d u l t » tarjeta^. Informan' 
en^usplro, 18. 00 d 
^ r T T ñ l o C A B UNA J O V E N , cott 
- DESEA COLOCA» do camareta. 
) i-anililan ^ Veaado. calle 6».. esquina 
« e r o 110 04 d 
« m e r o 110 
r r ^ T INA SESOR1TA RECIEN 
<itlLAA ̂ esea colocación para müe-'i^sada ^e8^,.*;" ^.^hn^n.s de casa ft-"csa^ata n los que acere    
iT 8irvie'rat,br*i puede acompauar una 
• e c e n t e - ^ ^ u j a ^ camPO. „. „ ^ • ¿ r W 1 campo 24 d 
BO01 
^ - T T f T T N MATRIMONIO, J O V E -
OFRECE 1̂  esencia; ella es 
' n*S yr.n todos los trabjaos y Qule-en . , . .. j;! ..,,rt. n. ii otrof 
nes y 
rrfcii( a en iouu p0rtero u otro  
V'bten lo« ^ ¿ ^ p e n i n s u l a r e s . Dirlsirse: 
^eliacercs. so'i vedado. 
24 d 
— FeNINSUEAR, DESEA 
rr>'Aio,n»e (14 criada de mano. Infor-
l * T ¿ £ ><>*'•' ^ 24 d 
TOVKN, PKNXNSCLAK, DESEA COEO-
tj carse para habitaciones o matrimo-
nio solo o manejadora, tiene referencias. 
Informan: Jorcllar, Ü3. altos, entre M 
y 3&Í67 23 d 
DESEA COLOCARSE CNA ESPASOLA. de criandera; tiene certificado de 
Sanidad. Belascoafn 31. entrando por Con 
1 23 d. ^ 
(JE DESKA COLOCAR CNA CRIANI)E-
kJ dera, a leche entera, recién llegada 
de España, tiene buena leche recono-
¿•ida por el doctor Trómols. Puede verse 
en Florida, 6tí. 
3S118 22 d. 
^jic dksioa ( OL<)( ak i na c h i vndk-
O ra con abundante leche; tiene certi-
ficado de Sanidad: no tiene inconveniente 
en ir al campo. Calle Aguila, 329. 
38397 22 d. 
TIMBRE NACIONAL 
I Manuel Mascorleto y Arijón, encaigado 
del Departamento de Timbre e Impues-
1 <os Especiales de la Consultorla l.. nal 
de Comerciantes. Tiune el gusto de brin-
darles sus aervlcios, revisando su do-
¡ cumentafión y dejándola en un todo de 
acuerdo con la Ley y Reglamento del 
Timbre. Kayo, 37. Teléfonos A-03Ü2 y 
i-4697. 
35224 22 d 
D E M U S I C A 
CKAU^tURS 
• - T ^ i COLOC AR CNA J O V K > . M - ¡ 
,E .̂ f, nara criada de mano. Infor-
V c n j y Alzada, puesto de ívnt&s. \ 
" ^ ^ E S P A S O L . l T D E S E A COLO-
l ' ^ E ' d f criada de mano, en casa de 
V c'l, H,,d Prefiere donde no hayan m-
foiavla»ílcre buen trato. Informarán en 
Kla ! 2a; altos. 24 d 
3̂ 500 _ 
- I ^ T C O L O C A R S E CNA J O V E N , PA-
f^Er , ; riada de mano, peninsular, no se 
K , n , naaa acostumbrada 
r^^vüio Informan en la Calzada de 
I S Í ^ d e s una cuadra del Pa-ndero de Ciénaga. ^ d 
:!̂ T0 I 
rrrT'lOVI N. OE 23 ASOS. DESEA C O-
Í L í w dt manejadora o criada de 
L o ? n ^sa de moralidad. Informes en 
r ^ t e l Perla. Oficios. ¿2. ^ 
rrrTÜ>EA COLOC AR l N A P E N I N S C -
K î r de criada de mano; entiende un 
de cocina; no sale de la Habana. 
Informan San Lázaro. 201. Sueldo: 
lió a $3ü. 03 ¿-
—TTn KSl-A-ÑOI.A, R E C I E N L L E C . A -
i da "de liueros Aires. deseat colocarse 
fe manejadora o criada de cuartos, sa-
l í muy bien su obligación. Informan. 
a! "da de Vives. 133. bodega. 
pTpMEA COLUCAUSE UNA JOVEN, E S 
l í uanola, de criada de mano, es ro-
Lén Ucu-ada, ¿abe trabajar y tiene quifen.. 
la sarantice Para informes diríjase al 
llotel Cuba, Egldo, número 75; habita-
3S491 d 
O E D E S E A COLOCAR CNA J O V E N , P E -
O nlnsular. de criada de cuartos o de 
comedor; tiene' buenas referencias. Suá-
rez, 93. 
38417 22 d. 
T ^ E S E A COLOCARSE J O V E N , ESPAÜO-
x s la, para habitaciones y repaso do ro-
pa; lleva tiempo en el pa í s ; tiene bue-
nas referencias; es persona honrada; de-
iiea casa de moralidad. Informan: Velaz-
co. 2. entre Compostela y Habana. 
."sios : l . d ' _ 
T ^ E S E A COLOCARSE CNA A S T C R I A -
X J na. que lleva tiempo en el país, pa-
ra limpiar habí'aciones o camarera de 
hotel, es aa confianza. Informan en San 
José, número 2-A, segundo piso, letra F . 
_38j7S 22 d _ 
SE D E S E A COLOCAR CNA BICCHACHA, peninsular, para criada de hablta-
clonesj sabe coser a la mano y a m á -
quina o para matrimonio solo: tiene biit-
nas referencias. Informan: calle Animas, 
la38.379 22_ d _ 
J^E'SEA COLOCARSE UNA S I R V I E N T A 
X / fina, paja habitaciones o comedor; 
desea casa de moralidad. Informan en Je-
bús del Monte, üO, esquina de Tejas. 
38291 _21_d^ 
CRIADOS DE MANO 
J^ARA A Y L D A N T E D E C H A C F F E C R , 
X se ofrece joven, sin pretensiones, en 
casa de comercio, de negocio o parti-
cular. Da referencias. Informarán en 
San Miguel, 7. Teléfono A-07(J2. 
38001 24 d 
f^BAVrVBXJK, ESI'ASOL. DESEA CO-
\ J locarse en casa particular; tiene reco-
mendaciones de casas nartlculares. lr • 
forman en el c i té Pueíto Rico, inqui-
sidor, 16. L6pez. Tel. A-5704. 
3!S537 23 d. 
I CE V E N D E UNA PIANOLA, MARCA 
1 kJ Sololst. con 100 piezas de mGsica. San 
1 Joaquín, lí-'jn 
38592 * 24 d 
| T 3 0 R EMBARCAR 8C8 D C E S O S 8E 
I A venden dos magníf icos pianos, uno 
F r l t l Kulila. cuerdas cruzadas, tres pe-
dales^ otro Cliassaigne Freres. ambos se 
I rarantlzan. sin comején; se dan bara-
• ios. Concepción, 29. entro San Lázaro y 
' San Anastasio. 
I 88822 23 d. 
CJE D E S E A COLOCAR I X C H A C I - F E U R , 
kJ español, en casa particular o de co-
mercio; tiene referencias. Informan en 
el garaje Modelo. F , número /? , entre 
y 5 7. Vedado. Tel. F-2133. s" 
38529 23 á. 
CH A U F F E C R E S P A S O L , D E S E A COLO-carse en casa parteular o de comercio; 
sabe trabajar máquinas europeas y ame-
ricanas. No tiene pretensiones. Animas, 
112. Teléfono A-S738. 
38511 23 d. 
JOVEN BLANCO Y FORMAE 4DESEA 
t i colocarse de ayudante de chauffeur o 
criado de mano en casa de cor a familia 
y moralidad; tiene buenas referencias y 
gana buen sueldo. Por informes: E l Al-
macén. Tel. F-1010. 
38399 22 d. 
U E M N S C L A R , D E MEDIANA EDAD S E 
j i coloca de criado de mano, portero, 
ayuda cámara; tiene recomendaciones. 
Informan en Inquisidor, 29. Sale al cam-
•"-••'H.') 23 d 
TOVEN, BLANCO, DE B I E N A P R E s E N -
tj cia. desea colocarse de criado de co-
medor en casa de un matrimonio o cor-
ta familia; sabe cumplir con sus obliga-
ciones ' y tiene uy buenas referencias. 
Cínna buen sueldo. Para informes: E l 
Almacén. Tel. F-1010. 
3íyI0O 22 d. 
CH A C F F E L R . MECANICO, E S P A S O L , 7 años de práctica y buenas referen-
cias, so ofrece para casa particular; no 
se coloca por poco sueldo. Dirigirse: Te-
léfono A-.7159. 
;¡s:í.->:í 22 d 
COCINERAS 
TENEDORES DE UBR0S 
r p E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
X grafo. con conocimientos de inglés 
para traducciones, de mediana edad, buen 
calculista e Inmejorables referencias. 
Escribir a: Teófilo Pérez. Amistad, 83. 
38095 24 d 
VARIOS 
Se vende una pianola eléctrica marca 
4oward-StoM'ers con expresión VVel-
fe-Mignon, cuesta nuevo, $1,375. Se 
sacrifica en $900 con 300 rollos en 
Domínguez, 3-A- Cerro 
37637 ' jP 
17 N ?40 SE V E N D E UN PIANO P L E Y E L 
JLLÍ en muy buenas condiciones, poco 
uso. Jesús del Monte, 99. 
SE V E N D E E N $100 UN PIANO A L E -mán, Richards, cuerdas cruzadas, muy bonito. Poco uso. Industria 94.̂  
;;m;lv, 2-1 d. 
P1ANGA; POR NO N E C E S I T A R L O , TeU-
OT do un magníf ico plano europeo, mar-
cha Chassalgne, está en muy buenas 
«•ondlclones. Pasea a verlo y le agradará. 
Calle Flores, número 86, entre Santa 
Emil ia y Zapotes. Jesús del Monte 
S6C2S 24 d. 
Áutopiano comprado en casa del se-
ñor Giralt, tiene tan poco uso, que 
puede decirse que está nuevo; en'la 
necesidad de un dinero su dueño '0 
da barato por no empeñarlo. Llame 
al A-5201. 
3̂ 329 2 « 
Pianos a plazos, de $10 al mes. 
lopianos de los mejores fabrica-
Pianos de alquiler de buenas ni 
Se reparan y afinan pianos y 
oíanos. 
AGUACATE, 53. Tel. A-9223 
36908 31 d 
"\TENDO UN MAGNIFICO PIANO, MAR-
V ca Chassalgne; tiene Mindeleros. Ur-
ge la venta, 180 pesos; pkse a verlo y 
!e atrradará. Calle Flores, 86, entre Santa 
E m i l i a y Zapotes, Jesús del Monte. 
38473 23 d. 
M I . S r K K A N E A 
A P E N D 1 C I T I S 
Re curh s in ' operación en los primeros 
accesos. Curación del hidrocele sin dolor; 
il enefremo puede dedicarse a sus ocu-
paciones. B. Lagueruela, 26; y Lamparilla, 
70. Dr. Ramón Gargant. 
380j y¿ 30 d. 
CE \ EN DEN, UNOS TIRANTES DE 
>J uso. cedr^ de 5 y medio metro por 
JO y cinco medios puntos, con sus cris-
laíes. San Miguel, 118, antiguo, casa en 
fábrica. 
38593 28 d 
R o c i n a de gas, c i n c o L l a v e s , 
KJ buen horno, casi nueva. Una ganga. 
S;;n Rafael, 1. entresuelo. Señor Guar-
nióla. 
;ís::.m 22 d 
SE VENDEN DOS HUECOS C O M P L E -tos de reja; persianas y puertas; to-
do nuevo y moderna, de cedro, precio de 
ganga. Prado. 77-A. bajos. 
38001 ? - 23 d. 
LOS EXTIRPA 
I, Quien tenga un grano malo, una 
'upia, un quiste, un tumor sebáceo, 
golondrinos diviesos o Cualquier otro 
mal de la misma naturaleza, debe re-
currir sin pérdida de tiempo a los Par-
i hes Vilamañe, que se venden en to-
cias las boticas y que los extirpan cm 
dolor, sin dejar huella, sin mortific?) 
y sin que h?ya motivo para queja. Pe-
dir Parche Vilamañe en la botica i»s 
quitarse en unos días cualquier lupia, 
o lobanillo. 
C 11794 7d-20 
Q E C E D E UN APARTADO TJE CORREOS. 
kJ Informes: Gervasio. 109; departamen-
to, 4; de las 12 en adelante. 
38334 SP- 22 d 
AVISO: 20 POR 10O D E S C U E N T O : Vendo 10 acciones del Banco Indus-
trial y del Comercio. Suárez. 105. Felipe 
Díaz. 
38174 24 d. 
SE V E N D E N VARIOS J C E G O S D E puertas tablero, persianas, todo -ee-
dro. una reja y una puerta calle, precie 
casi regalado. San Miguel, l i s . antiguo, 
casa en fábrica. 
38001 12 d. 
"TOPICO HUNGARO" 
El mejpr extirpador de CALLOS 
que se ha inventado. Untese ma-
ñana y noche, entero se cae. Pl-
dase, en Droguerías y Farmacias 
C 11146 6d-lG 
SOBAQUINA 
También cura barros, espinillas, 
salpullido y todas las enfermeda-
des de la piel Pídase en droguerías 
y farmacias. 
29 d. 
O F I C I A L 
U K P L H L I C A D E C U B A . — J I N J A DH 
IM KUTOS. Oficial.—Habana, Dlclembrt 
19 do 1919.—Hasta las 2 y 30 d<L,!!, 
tarde del día 29 de Diciembre de 1919, 
se recibirán en es-a Oficina, O'Rellly. 
proposiciones en pliego cerrado para la 
construcción de un-i Barrenadora í-otan-
te. y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente. Se facilitarán a los q"e 1" 
:oliciten. Pliegos de Condiciones. Mode-
los en blanco para las proposiciones y 
cuantos informes Interesen, estando ex-
puesto en la citada Oficina planos de di-
cha Barrenadora que podrán ser exami-
nados. J O S E I. D E L ALAMO. Ingeniero 
Jefe de la Junta de Puertos. 
C-11772 4 d. 19. 2d. 27 d. 
R E P U B L I C A D E i CUBA.—JUNTA DH 
PUERTOS Oficial Habana. Diciembre 
39 de 1919 Hasta las 3 de la tarde de) 
día 29 de Diciembre de 1919, se recibi-
rán en es'a oficina. O'Rellly. 2. propo-
siciones en pliego cerrado para las odí-us 
de reparación parcial de la lancha '"On-
dina", y entonces serán abiertos y leí. 
dos públicamente. Se facilitarán a los 
que lo soliciten, IMiegos de Condiciones, 
modelos en blanco para las proposiciones 
\ cuantos informes interesen.—JOSE L 
D E L ALAMO. Ingeniero Jefe de la Junta 
de Puertos. 
C-11773 4d 19 2d 27 d. 
P E R D I D A S 
/^IINCO PEfeOS A QUIEN E N T R E G U E O 
\ J informe dónde se encuentra una pe-
rrlta que se extravió el 14 del corrien-
te, es blanca, lanuda, orejas amarillo 
claro, entiende por "Motica.". Su dueño 
Sol. 81. altos E . Torres. , 
38448 12 d. 
" D E R D I D A : E L M I E R C O L E S , ONCE, SB 
X ha extraviado, cerca del Cosmopolita. 
UO alfiler marcado por detrás con el 
nombre de David M. Boyd. la persona 
que lo devuelva en el edificio del Ban-
co del Canadá, cuarto. 303; se gratifica-
rá con $5. 
3t>i'75 25 d 
Suscribas* ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
"PRESEA COLOCAKSK CNA S l ^ O K A . 
X-/ peninsular, de cocinera, sabe hacer 
postres, gana buen sueldo; no •luoime 
en la colocación. Tiene referencias. To-en 
léfono 1-1837 
38530 23 d 
1j¡ DESEA COi.oCAI* JNA SESORA, 
O neiiinsuiar, recién llegada, de criada 
fe mano y en la misma una maneja-
fioni, (pie sabe cumplir con su obll-
kación, prefiriendo las dos en una mis-
ia casa. Informan: Suspiro, 16. 
8̂451 -3 d 
TE DESEA COLOCAR CNA JOVEN, pe-
_ J nlnsular, de manejadora o criada, 
lleva tiempo en el país, no se admi-
len tarjetas. Domicilio: San Lázaro. 
JTNA COCINERA, PENINSULAR, SE 
O ofrece a quien necesite una de toda 
confianza, informan: Muralla, letra B. 
fonda L a Machina. 
• 38527 23 d. 
TTNA COCINERA, PENINSULAR, DE-
sea colocarse. No se coloca menos de 
$30 y ropa limpia Informan: Habana, 
número 200. 
m a 22 d. 
\ VISO: SE O F R E C E UN MATRIMO-
nio español, él para jardinero, ella 
para cocinera, con garantía de la casa 
f,iie ha servido, cuatro años, más bien 
para el canipo. Razón: Compostela. 1L:, 
por Luz. Rtgue Gallego. 
38624 24 d. 
E N S E Ñ A N Z A S 
23 d 
/ B O C I N E R A , SABIO ALGO D E R E P O S -
\ j tería, se ofrece para comercio o ma-
trimonio, en 'a misma una anejadora 
para un niño de pocos meses. Espo 
ranza 124. ^ 
3^43 - 22 d. 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
peninsular, sabe cumplir con su 
obligación. Salud. 160, entre Oquendo y 
Soledad. / 
88434 22 d. 
J E DESEA COLOCAR CNA JOVEN, PE 
p ninsul;ir, de criada de mano o íftianeja 
pora; lleva poco tiempo en el pa ís ; in-j 
|ormíin en la calle de Reforma núme-
3 '•> por la Calzada de Concha, 
3830,1 22 d. 
T^ESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
XJ* ciñera, Orancesa, es repostera y tie-
ne referencias. Dirigirse a: calle Daños, 
número 15. ontre 0 y Calzada, Vedado. 
;!S352 22 d 
f ^ E S E A COLOCARSE »NA SESOKA D E 
j l ^ buenas costumbres, de camarera de 
hotel o casa particular, para cuartos; no 
duerme en ei acomodo. Dirigirse a Com-
postela, 43. 
38544 23 d._ 
TT-NA MADRE D E S E A COLOCAR SU I I I -
KJ ja. de 12 años, en taller de modas 
para que la ensañen. Buen trato y man-
tenda y .guiere quedarse a dormir en la 
colocación. Sol. 112. bajos. 
3S421 24 d _ 
CE D E S E A COLOCAR UNA L A V A N D E -
KJ ra para ropa fina. Informan en 13, 
entre C y D, quinta Pozo Dulce, Vedado. 
38407 22 d. 
INO LES V TAQUIGRAFIA PITMAN. EL 2 y 3 do Enero respectivamente que-
darán abiertas en " L a Comercial," Rei-
na. 3, altos, una clase colectiva de in-
gles v otra de taquigrafía a precio m ó -
dico y en forma amena y sencilla, de 
resultados rápidos y comprensibles a 
todas las inteligencias. 
38500 C e. 
/ ^ O B B A D O h . CN HOMBRE CON R E -
\ J ferencias de personas del comercio y 
la Banca y con metál ico propio para ga-
rantizarse; desea encontrar una plaza 
de cobrador donde pueda ganar de cien 
pesos en adelante mensuales. Antonio 
Márque», Cádiz, 49, moderno, por correo 
o personíMk También deseo cobrar $500 
en hipoteca sobre propiedad urbana. 
38410-11 23 d. 
DESEA COLOCAR CNA^ÍOVEN, EN 
casa de moralidad y tiene referen-
lias y es peninsular. Informan en Cris-
tma, "0. 
•¿mi 22 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsulai me sea** corta familia y 
de moralidad. Tiene buenas referencias. 
Para informes-; calle la. , entre Línea 
v Calzada, número 11, letra A, Vedado. 
38349 22 d 
. NA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR . 
L se de eriada de mano, en casa de 
Inoralldnd: sabe cumplir con su obliga-1 
liún. Sueldo no menos de i'u pesos. In- j 
lorman: Amargura, 90, altos; habita-
•-.iún. 14 
o833S 22 d 
COCINEROS 
ÍEXINSULAR, DE 24 AÑOS, QUE LLE-, 
gó en el últ imo correo, desea coló-j 
arse en casa de familia peninsular, no i 
ídmlte tarjetas, no tiene pretensiones; 
para tratar. Oficios, 76, altoa; cuarto,' 
a todas horas. 
afyJT'i 22 d 
I C E DESEA COLOCAR CN MATRIMO-
T J alo, recién Ucgado de España, para 
terlados de mano. Informan en Paula, 83, 
p.otel_j'Camagüey." 
• K't, ¡ 22 d 
ICE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
0̂  Lo mismo para la Habana que 
r í?̂ 1 camP»- Informan: Salud, ^02. 
¿'m 25 d. 
lili I IIMIIIWIIIMIIIIIIIIIIUII 11• !•• IIWWF»WWBBCT 
/ B O C I N E R O R E P O S T E R O E S P A S O L , 
vy ofrece sus sf-.rvlclos para casa parti-
cular o establecimiento; trabaja en ge-
neral como deseen, aseado y limpio. I n -
forman : Teléfono A-9467. 
3W74 23 d. 
AYUDANTE DE CARPETA 
Desea colocarse en a lmacén o casa de 
comercio; escribe correctamente el es-
pañol; práctico en cálculos y posee gran-
des conoclmientoe de mecanograíia. 
Anúnciase solamente por cuatro días. Di-
rigirse a: San Pedro, 6. L a Perla. Anto 
nio Blanco. \ 
3S3Ü8 22 d 
CRIANDERAS 
— — 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
española, montañesa, casa comercio 
( purticular. casa de moralidad. Sabe 
cumplir con su obligación. Tiene refe-
rencias. Virtudes, 52, pollería. 
:;m.--'1 24 d._ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
>0 ra con buena y abundante leche; poco 
tiempo de parida, se puede ver su niño; 
tiene certificado de Sanidad. Calzada del 
Cerro 474. 
38468 23 d. 
C E S O K A , VASCA, ESPADOLA Y SOLA 
en «1 país, desea colocarse de ama 
de llaves de hotel, -atender negocio o 
atender casa de señor de respeto. Infor-
man: San Pedro, 6, hotel. 
38302 v 22 d 
AL COLEGIO 
El joven Juan Olivera, salió para 
New York con nuestro represen-
tante José Castillo, el día 10 de Di-
ciembre y ahora se encuentra es-
tudiando inglés en el Colegio 
ScKulykill Siminary. ¿Qué necesi-
ta usted? The Beers Agency, 0' 
Reilly, 9-1 ¡2, Agencia Americana, 
sería y acreditada. 
C-11805 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
plNAy anuncíese en el DIARiO DE 
LA MARINA 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA, recién llegada de España, con leche 
i'blindante, con tres meses de parida y 
con certificado de Sanidad, Calle 16. nú-
mero 169; cuarto, 10. entre 17 y 19. Ve-
dado. 
38339 22 d 
Q E O F R E C E UN E X P E R T O ^ V E N D E -
O dor de víveres y licores al detalle. 
Para las provincias Matanzas, Santa 
Clara, Camí'güey y Orlente. Dirigirse 
por escrito i. Gregorio Lorenzo, a la ca-
lle 7, número 34. L a Salud. 
36169 30 d 
SEÑORA, ESPASOJbA, PROFESORA EN partos, con titulo de España y Mé-
jico, se ofrece para cuidar señoras re-
cién paridas y en estado, módico precio. 
Para informes: Gervasio, 109, departa-
mento. 4; de las 12 en adelante. 
37940 30 d 
3d.20 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
r a a t i u su aprendizaje. Baste oaber ^ue 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por J6 profesores y 10 auxiliares. 
lie >de las ocho de la mañana hasta las 
. óiez de la noche, clases continuas de te-
i »^duría. gramática, ari tmética para de-
I pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
trancés, taquig-.-Rfía Pitman y Orellana, 
i dic'áfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanegrafía, máquinas de 
1 calcular. Usted puede elegir la hora E»-
i pléndldo local, fresco y ventilado. Pre-
! cios baj ís imos Pida nuestro prospecto o 
•Msítenos a cualquier hora. Academia 
' Manrique da Lara." Consulado, 130. Te-
i lofono M-27G-i Aceptamos Internos y me-
no internos para niños del campo. Au-
torizamos a ios padres de familia que 
concurran a las/clases. Nuestros méto-
i «'os son am(*['i<'a"os- Garantizamos la en-
¡ afianza. Consulado, 130. 
36140 81 d 
ACADEMIA 
DE TAQUIGRAFIA D E L SISTEMA D E L 
AUTOIT". 
ISAAC PITMAN 
CHAMPIOXS E X BUCA E N V E L O C I D A D 
Y P R E C I S I O N . L E G A L M E N T E AU-
TORIZADOS 
Tanto las señoritas y caballeros em-
pleados, desean ganar buen sueldo o 
mejorar /le posición. Los taquígrafos ti-
tulados son muy solicitados y por lo 
tanto se les paga bien. Lea las solici-
tudes de los periódicos y se convencerá. 
Aprenda taquigrafía, le conviene. Haga 
que sus hijos "la aprendan. Yo le en-
señaré. E l curso de Taquígrafa solo du-
ra tres meses. L a enseñanza es garan-
tizada. Los honorarios son baj ís imos y 
se hallan al alcance de toda persona 
Interesada. Nuestro equipo de maquinas 
d>; escribir es completamente moder-
no. Nuestros profesores son reconocidos 
especia.'istas eñ dichas materias. $5 men-
suales durante tres meses le ab.lrán 
•as pnertas de un excelente porvenir. 
Graduamos y colocamos (gratuitamente) 
a todos nuestros alumnos aptos. J . Gue-
rra de Pons, Perito Mercantil Graduado. 
O'Reilly, 9.1|2. Entresuelos. Departa-
mento 5 (esquina a Cuba.) Tel. A-1008. 
38618 ' 24 d. 
X CADEMIA D E C O R T E Y COSTURA 
jTA. "Parleivn-Martl", bajo la dirección 
c'e la señora Julia Méndez, Profesora con 
título de la Academia Central de Bar-
celona. Apodaca número 32, altoa. 
35357 24 e. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios Internos. Especialidad en 
Comercio. Clases a domicilio de 4 a 
!0 p. m, Director: L. Blanco. 
C 313 In 7 o 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
17 BRAVO. E S P E C l A L l u A D EN LAM-
X-j« paras eléctricas de lujo y fantasía. 
Ijlame al A-7898 o al 1-2725, personal 
?xperto para toda clase de Instalacio-
nes. Llamo hoy mismo y pasará uno 
de nuestros señores agentes a verlo en 
su propio domicilio. 
37031 26 d. 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en e! Bachillerato y dc-
i más carreras especiales. Curso esp3-
j cial de diez alurnnas para el ingrese 
; en la Normal de Maestras. Salud, bV", 
i bajos. 
I C 570 alt In 10 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
La más antigua academia modelo, úni-
ca en su clase en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, cos-
tura, sombreros, corsés, pintura oriec-
tal, peinados, encajes, flores y frutas 
artificiales. Se admiten intej-naa y ad-
mito ajustes para terminar pronto. Ven-
do el método de corte y «,1 de corsés, 
los má? modernos, 2 horas de clase dia-
na, §5; y 3 alternas. *Se da título '̂e la 
Central •'Marti." Habana, 65, entre O'Rei-
liy y San .Tran de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
30651 S • 
Por el moderno sistema Marti, qne' en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Dloloma de Honor. L a ensefianzs 
de sombreros es completa: formas do 
alambre, de paja, de espartrí sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. R. Gíral de Méndez. 
CALLE CONSULADO, 98. 2o. 
07125 31 d 
• p i A N O : INSTRUCCION ESMERADA (A 
> domicilio del discípulo) basada en 
larga experiencia y método de fama 
universal y de resultados rápidos. E . 
Leupold. Reino.. 3, altos. 
3629Í 1 e 
ACADEMIA "PERSIHNG" 
Corte ülstema "Acmé." Directora: Ana 
M. de Díaz. Belascoaln, 637-C, altoa. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos me-
pes, con derecho al t í tulo; procedimien-
to el más práctico y rápido conocido. E l 
"Acmé-' es la invención más sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos, ocupa un 
pue^iO al lado de los Inventos más mo-
derno.'*. Bordados a máquina y uombre-
rcs. Clases de corte por correo; en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Preclou convencionales. 
Se vende loi útiles. 
LAURA L DE BELIARD 
Clase» en Inglés, Francés, Teneduría da 
Libros, Mecanografía y Plano. 
SPANlSS LF.SSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A.9892, 
37584 31 d 
" A C A D E M I A VESPÜCI0" 
Fnsefianza d-j inglés, taquigrafía y di i 
bujo mecánico a $'¿ cada una y de me-
ctmografía, a $2. Cuotas mensuales. Con-
cordia, 91. bajos. 
37112 1 a 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Las nuevas clases principiarán el día 
3 de Enero próximo. 
Cladet: nociurnao, o ««.sos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ta las señeras y señoritas. ¿Desea usted 
««prender pronto y bken el íoioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
«UiiEKTh, reconocido umversalmente vo-
mo oi mejor de los métodos hasta la ¿e-
ch>. publicados. £ s el único racional, a 
par sencillo v agradable; con él po-
.".rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo rn 8o.. casta. $L 
37605 22 e 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO» metría, Físvca, Química, Historia Na-
tural Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor 
Alvarez. Virtudes. 128 y 124, alto?. 
35210 6 e 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora dt, Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar claues. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
36569 6 a 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da 
ciases a domicilio. Angeles. 82. Habana. 
Los encargoo en la guitarrería de Salva-
dor Ijrlesias. Compostela, 48. 
3G404 31 d 
ALBERTO SOLER 
Academia de Arte Cinematográfico. Aca-
ba de fundarse una Academia exclusiva 
para la enseñanza del" Arte mudo. Lec-
ciones tres veces por semana, de 8 •& 
;0 en el Conservatorio Falcón por Alberto 
Soler, Profesor de Mise en scene de la 
casa Gaumont y Pathe, de París. Telé-
fono A-0319. 
3S301 15 e. 
ACADEMIA CASTRO 
Ciases de Cilculos y Teneduría de L i -
tios, por procedimientos modernísimos, 
hay ciases empecíales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
_ 37365 31 d 
SE S O R I T A AMERICANA, P R O F E S O R A de inglés, con las mejores referen-
cias, desea dar clases y conversación en 
cambio por buen cuarto en familia de-
cente. Drlglrse a Mlss Warren. Lis ta 
de Correos. 
.0.st:;(i 22 d. 
1TENEDURIA D E L I B R O S Y C A L C U L O . Mercantil, a perfección en 4 y seis 
mes. Inglés por excelente método y pro-
fesor experimentado. " L a Comercial", 
Reina, 3, altos. 
38299 ? 15 e. 
Venta y Coraprâ de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
C ^ AI>0' VENDO O ALQUILO DOS 
VTPMI05! uno Chevrolet y otro Mawell. 
recios de rey. 4 y 3a., Vedado;,de 11 
¿¿.y de 5 en adelante. F-4343. ^ 
Y e n d o un a u t o m ó v i l , de s pasa-
Pronin f' 0 86 cambla por un Ford, 
lar t.^para al<l"iler, acabado de ajus-
oeto i w tn Perfecto estado, tiene mag-
fotutn , ^ carbiirador Zenit, arranque, 
l'ara i Umbra<l0 eléctrico, a prueba. 
J e s ú , ^ 1 , 0 ^ inermes: de 7 a 12, en 
taraje. Monte. esquina a On^a, 
POR CASA O SOEAR, KAMBIO MI E L E -gante automóvi l Chandler, casi nue-
vo, de siete pasajeros. SI hay diferen-
rta en el «recio, se abonárá. Informa: 
Manuel García. Cuba, 66. Tel. A-1938. 
38645 24 d. 
24 d 
AUTOS D5 OCASION 
Acabo de recibir y vendo a precio 
vá/0 i 08 ^ »i«uient««í Stutz, <Kho 
aivaia» jiete pMajero», apenas tra-
»Jo, solo para particular de mucho 
f lZ05 .1"1 Chandl«-, siete asientos, 
D r * * ^ coche cerrado Sed?n, 
J 0PM> para médico o manejar seño-
a w l y Ui?,0; 1111 0v«land, ciaco 
emot; iodos se cambian y venden 
Plazos largo. Para el comercio ten-
"arr^J*"** de reParto FokI» ««m 
«ena especial y carrocería suel-
part Le^enCÍa; tre< ^ 
5* de^T? I l̂ era, t*.-
aS^T Compañía. Teléfono M.2230. 
CAMBIO MI AUTOMOVIL CERRADO Chalmers, casi nuevo y de siete pa-
sajeros, por otro más pequeño, o por 
casa o solar. Si hay diferencia en el 
precio se abonará. Informan: M. García. 
vUba, 66. Tel. A-1938. / 
38644 24 d 
PAIGE 
C O M P R O TOURING CAR ULTIMO MO-
Uelo, en buenas condiciones, arran-
nue eléctrico, pago al contado, según 
el ajuste. Informarse: Casa Americana. 
Esquina Salvador y San Quintín. Pala-
"anA de 148 9 a la8 10 d« la ma-
'38002 24 d. 
T^ORD, SE V E N D E UNO CON SV~*íO. 
J . tor. a toda prueba, fuelle nuevo, sus 
jrpmas nuevas. Todo está en buenas con-
i f S E Í ^ n S ^ trabaJar. Se puede ver en 
LI?0e-5v, 196, estl"ina a 12, Vedado. 
. 23 d 
C E V E N D E UN CAMION TRUCK-FÜn77, 
O de poco uso, acabado de ajusfar nue-
de verse en San Indalecio, 23 entre T a -
marindo y Rodríguez. ' n 6 l a 
881Í89 j 
QE VENDE UN AUTOMOVIL, BUICK 
?ar«?fR?atr0 ,ci'indro3. casi nuevo ^e da' Laratísjmo. Informan: F , número 11 




S y verTos e o r d s 
l i r COnt,,ro- Espada, l ' 
IV̂ tvCuaa ¿ n r ^ r y a . 
S«, últhl? r•Jy.tt,, Hudw^ Sapcr 
nsoQ fcareH*' Concordia, 149. 
38450 23 d 
ME R C E D E S . S E V E N D E UN V MAOl l na Mercedes, antigua hecha ^ m i ó n 
s f d̂ aebnaerta0taBOInfory c"burador Z e ^ t í 
38449 ^ Informan: Aguacate 54. 
22 d. 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
22 d 
20 fl. 
SE V E N D E I N AUTOMOVIL n n n r i r Brothers, acabado de pintlr v "uf-
tar con goma de repuesto y su fuelle v 
Pu^UrveV6eL7\raUt^0- i * ^ M 
lista. Luyanó. Teléfono 1-2229 P 
38099 22 d 
SE V E N D E UNO D E S I E T E A S I E N -
TOS. AiCABADO D E PINTAR D E CO-
L O R MARRON, CON F U E L L E Y 
V E S T I D U R A S NUEVAS, F A R O L E S Y 
PARABRISAS NIQUELADOS, MAG-
NETO BOSCH, E T C . ACABADO D E 
A J U S T A R E N L A AGENCIA Y GA-
tos. 
RANTIZADO C O M P L E T A M E N T E . E S 
GNGA. I N F O R M E S : B. W. M I L E S . 
PRADO Y GENIOS. 
38404 28 d. 
170RD, DEL nm.v 
mañana 
Camión Berliet", motor 
intensivo y gran veloci-
dad para repartos en 
ciudad. Carrocería de 
primera en maderas du-
ras del país. Cualquier 
prueba. Havana Auto. 
Marina e Infanta. 
•̂ 11757 6d 19 
BUEN NEGOCIO 
Egldo, número 63, barbería, motor 
cualquier prueba. 
38390 23 d 
4 VISO U R G E N T E , MUY PROPIO PA- i 
^ jL ra hacer camión, vendo en $400. au-1 
tomóvll 20 H. P.. magneto Bosch, car-1 
bnrador Stron.berg. buenas gomas y mo 
tor. Virtudes, 148-A; de 11 a 3. 
37597 23 d 
/"^ANGA: E N 650 PESOS SE V E N D E "UN 
KJf Overland, con gomas y vestidura 
nuevas. Puede verse en Chávez, núme-
ro 1. 
37980 25 d 
Por haber compvado otro mayor, se 
vende un ramion Studebaker, propio 
para lechería, carrocería cerrada de 
chapa galvanizada, en muy buen es-
tado. Urgt su venta y se da en cual-
quier oferta razonable. El motor ha 
sido ajustado últimamente, luLo pa/a 
trabajar. Informa: E. del Rosario. Edi-
ficio Quiñones, 424, de 9 a 11 y de 
2 a 5, ó por teléfono M-1823. 
37292 24 d 
SE V E N D E UN APARATO COMPLETO, casi nuevo, para vulcanizar gomas y 
cámaras. Espada. 39. Habana. 




Se vende en $700 un landolet 
Delanuay. Delville, en la quinta de 
Palatino. 
C-11710 . 8d 17 
^ E VENDE UN F O R D . E N ESPADA, 
número 5. Se puede ver de 1 a 4 p. m-
2 d 
CAMIONES P I E R C E ARROW, D E 8 Y 3 toneladas, casi nuevos, eon carroza 
y alumbrado eléctrico, en ganga. Se ven-
den en el paraje Eureka. Concordla,vJ49, 
pregunten por Arana. 
38281 1.e 
Vendemos un Ford, con carrocería fran-! 
cesa. cerradotj)ropio para reparto. E l mo-1 
tor, gomas y todo él están en magnífl-1 
cas condiciones. Vigía, 50. Teléfono M-1481. 
Habana. 
38340 22 d 
STUTZ, C O M P L E T A M E N T E NUEVO, " meses u«=o. Dieciseis válvulas. Vesti-
dura. 6 ruedas, se vende por ausentarse 
su -lueflo. Informes: Hotel Pasaje- ha 
Mtaclón, 48. 
37954 03 d 
SE V E N D E UN CHASIS MARCA VIM, coa seis ¡.-ornas nuevas, mugne'o Bosch 
y carburador Zenith. todo en perfectas 
«.•ondlciones. Se da barato. Informa: Luís 
Pernas. Empedrado, & 
38435- 22 d. 
"\ r O T O C I C L E T A S , S E VENDEN UNA 
I T l Harley Davidson y una Excclslor. del 
ú l t imo modelo. 18 caballos de fuerza, so 
venden baratas por no necesitarlas su 
dueilo. Calle 15. número 304, entro B v 
C. Informa: Daniel Pereira. 
38115 2° d 
Stock Reina, 12. 
ZARRAGA-MARTINEZ 
37363 alt n d 
m COMPRE CAMION 
nu«y« • de uso sin antes kfor-
marsff acerca del 
TefiecAM t a m b i é n de o tras m a y s a í 
ftu&biados por Autocir. 
9 I ' A B A N A • 
Jordán Town Car, se vende uno, co-
!or azul marino, la última expresen 
del confort y la elegancia, propio pa-
ra la temporada de ópera. Puede ver-
se a todas horas. Agencia Jordán, 
Avenida de la República, 99. 
37093 25 d 
FL\T, TIPO O, S E V E N D E UNO, CON carrocería Limousine. luz eléctrica y 
dinamo y acumulador. Espada, 39. Ha-
bana. 
37906 23 d 
(BARROS D E SEGUNDA MANO, FIAT, J 20-30. Hudson, Hackett, camión pe-
queDo Packard Al contado y a piazoa. 
Espada, 39. Habana. 
37968 } 23 d 
SE VENDE UN MAGNIFICO FORD E N $700. Informan: Zulueta, 28, garaje. 
37601 25 d. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7¡/2 Ton. 
CUBAN ÍMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
VENDO UN HISPANO SUIZA, PROPIO para una casa de comercio o para 
particular, se puede ver a todas hoi'as 
en .'a Calzada de Jesús del Monte 96. 
Teléfono A-0523. Precio: un mi l doscien-
tos pesos. 
38044 03 d. 
A K T E S Y Ó F I C Í O S 
RE T R A T O S PARA I D E N T I F I C A C I O N de todas clases, tamaños y precios, 
desde 1 por 20 centavos. No confundir-
me con los aprendices. José A. Rodrí-
guez, decano de los fotógrafos de la Ha-
bana. Se venden vistas de Cuba y Cana-
rias y retratos del verdadero Jesrts Na-
zareno del Rescate, fotografía Cuba y 
Canarias, Cuba, número 9. 
A V I S O S 
SE AVISA POR E S T E MEDIO A T o -dos los que tengan baúles en In-
SSiSífcí' r9, i-pu^n a coger los en el término de le días, por tener que de-
Jaoo--A casa pflra fabricación. 
oíwoO ni d 
ISPIRANTEST^HAÜFFEÜRS' 
f<^,alT.-me1 y má3 gana un buen chau-
Cleur. Lmpiecí i. aprender boy mismo 
Pida un foleto de instrucción, gratis: 
.\iande tres sellos de a 2 centavos para 
¿aro. 249. Habana. 
D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F r c c i o i 3 c e n t a v o , 
A T R A V E S D E L A V I D A 
H e r á l d i c a 
Jeremías, crítico implacable y m¡-
rucioso, estuvo a visitarme. 
Siempre que le veo aparecer me 
fftgo; —"Cuál será la censura Je 
hoy? 
Hay personas que son así. Desde 
que se levantan están poniendo re-
paros. 
Ne importa que, como Jeremías 
sean gente honrada y decente. L a 
cuestión está en una gran intoleran-
cia con las acciones humanas. 
Me he cansado de decir a Jert; 
mías: —¿Qué más le da a usted esto 
o lo otro? ¿Que importancia tiene 
que las cosas sean así? ¡Usted exa-
gera! Además recuerde usted el axio-
ma: "Entre cubanos no vamos a an-
dar con beberías.'* 
¡Pero nada! E n fin ¡vengamos al 
caso. 
Jeremías me dijo sin ambages: -
Al describir usted el escudo de los E s -
tados Unidos, dándosela de que cz 
nocía la ciencia del blasón, ha di-
cho: "barras" de plata sobre campo 
de gules y debe usted saber que esas 
líneas verticales re llaman conforme 
a la heráldica "palos" y no barra?, 
y que incurre usted en el error de 
muchas gentes cuando hablan de las 
barras de Cataluña y las barras de 
Aragón que figuran en sus escude-.. 
—Amigo Jeremías—repliqué yo, 
entonces, con la autoridad de un aca-
cémico de la Historia—puedo refe-
rirle a usted la leyenda de "la san-
gre de Wifredo" y la dinastía de Na-
varra que empieza con don Ramiru. 
uno de los cuatro hijos de Don San-
cho el Mayor, pero concretándome 
a los escudos debo manifestarle que 
sé perfectamente que la "barra" es 
una faja que cruza de izquierda a 
derecha el escudo; que la "faja" es 
t.sa. barra, o como quiera usted lla-
marla, que atraviesa horizontalnvn-
te, por 4 medio, el escudo; que la 
:'banda" es "oro" sobre "púrpura" de 
derecha a izquierda; que la cruz Co-
mo su nombre lo indica es "plata" 
sobre "gules" vertical; el "aspa" es 
esa cruz cuyos brazos parten de las 
esquinas, en oro sobre "azur" y que 
el "cheurron" es un ángulo de plata, 
tn "sinople" con el vértice hacia el 
"jefe." Se llama jefe del escudo la 
parte superior de él, y "punta" la in -
ferior. 
Jeremías, asombrado ante tanta 
ciencia no se atrevía a contestarme 
Yo, para apabullarlo aún más pros«-
guí: 
L a cruz es uno de los signos mis 
usudes en el blasón y las figura^» con 
los nombres de "cruz recortada", "cruz 
ancorada,,, de "potenza,., "paté" y 
"punta fija." Hay también la fhr-
lisada, la recrucetada, la anglesada. 
la vacía, la gringolada, la pometeada, 
1 de Lorena, la anillada, la treboladr.. 
ja tricúspida. ecouda, ajedrezada, f-e-
:ada entada, bretesada... 
— ¡Basta!—gritó Jeremías casi aho. 
gado. 
— Y a se habían acabado, porque 
no quedaban más la "estrecha", l a . . . 
¡Bueno! ¡bueno! Dejemos las 
cruces para el cementerio. 
—¿Quería usted saber, no ya lo« 
"metales" y "esmaltes" y los 'cuatro 
lados del escudo, que es rudimentario 
y lo conocen hasta los limpia-botas, 
sino las "particiones" y "reparticio-
nes" y los "forros ? 
—¿Yo? ¡No! 
—Puedo informarle de la que tís 
un escudo cuartelado en aspa, ma i 
telado, calzado y embrazado. ¿Cómo 
es el suyo? 
—¿El mío? Yo no tengo ninguno. 
—Mal hecho. Dígale a Massaguer 
que le haga uno. Todo cubano debe 
tener un escudo. Puede usted ele-
girlo "tajado", "tronchado" o "ter-
ciado del partido." 
—¿De cusí? ¿Liberal legítimo o con 
servador dudoso? 
—No lo tome a broma. L a ciencia 
del Blasón es cosa de mucha impor-
tancia y la prueba es que usted ha 
venido a rectificarme... 
—No pensaba que tuviera usted co-
nocimientos tan profundos. "Perdona, 
Manolo, que lo sabía" . . 
Me dió lástima ver a Jeremías tan 
humillado ante mi capacidad, y lle-
vándolo hacia un rincón, le dije con-
fidencialmente: 
—No hay quien pueda contra un 
diccioníttio enciclopédico! 
R I V A L M E J O 
S l D » 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s 
S A / S C M E . Z . S O C A B A y C ' j S 
1 tomJ en To., pasta $1.10 
?ANCHKZ T E J E RIÑA (ISAIAS 
S.)—Teoría de los delitos de 
cmlsióii . Ddlitos de simple oml-
BÍ6n.—Delites de omisión espi-
ritual. , 
1 tomo en 4o., pasta $2.20 
OBRAS D E MEDICINA 
C I R U G I A PJ -ASTICA F A C I A L , 
por el doctor Antonio Cortes 
Lladó. 
Edición Ilustrada con 63 lámi-
nas en ne^fo y en color. 
1 tomo, enjnadéTnado $3.00 
L A ICBNINdITB T U B E R C U L O -
S E D E L ' E N F A N T , par le Dr. 
A . Lesagre. 
1 tomo on 8o., rústica $1.25 
L A P R A I l Q U E D U PNK17MO-
T H O R A X T H E R A P E U T 1 Q U E . 
par P . Dumarest et C. Mnrard. 
Edición ilustrada con 25 figuras 
y Oradiografías. 
1 tomo en 4o., rúsMca $3.00 
1 I A L A D I E 3 D E S H E I N S . - M e -
thodes generales de diagnostic 
et de ther ipeutique, par Cas-
taigne. Duxtene edltlon aves 
27 figures dans le texte. 
1 tomo en 8o., tela $1.80 
CURSO D E O P E R A T O R I A QUI-
R U R G I C A Í 'ARA MEDICOS Y 
Víctor Scht?den. Versión espa-
ñola de l i tercera edición ale-
mana. Edición ilustra.- • con 467 
erabados en negro yen colores. 
1 tomo en 4o., tela $«.60 
INTRODUCCION A L A C L I N I -
CA PSIQUIATRIA.—Treinta y 
don lecciones por el doctor E . 
Kraepfelín. Tradnoclón direc-
ta de la segunda edic'ón alema-
na. 
l tomo en 4o., encuadernado. .' $4.00 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Gallado, 62. (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Kabana. 
Pídase el nuevo Catálogo de Artea, 
Ciencias e In lustrias. 
d. 
E S T U D I A N T E S , por el doctor 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo dé anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m. diarias. 
Somemelos 14. altos. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l á 
Bh LOS H O S P I T A L E S DK NB'V r J K K . 
#1LADELF1A Y •'MKBCElíES." 
EnfermedadM de U piel y avarlosta 
Mhrermedadoa venéreas. Tratamientos do? 
los R&yoa X. Inyeccloae* de Salvarsán. 
Prudo. 27 Tela. .l-fflKS: í-SBSa. De 2 a ft. 
O b r a s d e D e r e c h o 
y M e d i c i n a 
M A T T I R O L O (LUIGI.)—Trattato 
di Di Dlrltto Giidizlario civile 
italiano. 
Quinta edlaione interamente r l -
vedutji ed amplíala dall'autore. y . 
7 tomoa en 4o., ^ncuadernadoa. $46.OD 
H U E R T A S ( E D U A R D O D E . ) — L a 
mujer casada. Sus derechos pe-
cuniarios. 
Estudios da legislación compa-
rada. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica. $1.00 
E S P E J O D E HINOJOSA ( R I -
CARDO.)—Legislación mercan-
ti l española 
Parte histórica y filosófica.—Có-
digo de comercio vigente.—Co-
mentarlos y reformas en au ar-
ticulado.— Jurisprudencia.—i Le-
yes anteriores y posteriores que 
lo modificaa y complementan. 
2 tomos en un volumen, pasta. $6.50 
/ kako.nks y p a r si (pas-
cual.—Compendio de legisla-
ción hipotecarla. 
2 tomoa en 8o., pasta $5.00 
P I E R N A S Y D E T I NEO (Julio.) 
— L a expropiación forzosa con-
siderada en los principios y en 
sus modenas aplicaciones. 
1 tomo en 8o., p:>sta $1.50 
R I V E R A Y P A S T O R (F.)—Lógi-
ca de la Libertad. Principios 
de la doctrina del derecho. 
1 tomo en 4o., pasta $2.00 
ORSORIO ( A N G E L . ) — E l contra-
to de opción. Boceto de una 
monografía Jurídica. 
R O S A R I O S D E O R O 
H a y g r a n v a r i e d a d , c o n A v e s M a r í a y M i s t e r i o s d e 
P e r l a s F i n a s , L á p i z - L a z u l i , A g u a s M a r i n a s y G r a n a -
t e s . - O t r o s g u a r d a d o s e n l i n d o s c o f r e c i t o s d e o r o . 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 . 
E m E B i t n mmm h e w o l f e 
¿ B I H C i L E G I T I M A 5 
i 1 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
I M P O R T A D O R E S M C L U S I V O S 
= E N L A . R E P U B L I C A « k » 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • Q b r a p l a , 1 8 . • H a b a n a 
S E R V I L L E T A S P A P E L C R E P E 
$ 1 - 2 0 m i l l a r . 
T O A L L A S P A P E L C R E P E 
$ 1 5 - 0 0 l a c a j a . 
P a p e l de Inodoro, 1 0 0 Rol los G r a n d e s , $ 7 - 5 0 . 
" L A E S T R E L L A " , d e C e s á r e o G o n z á l e z 
F á b r i c a d e C a j a s d e C a r t ó n p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s 
P a u l a 4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a 
66 
a f l 0 8 e n « 1 mi. 
« n o s i t i o y T 1 
e l m i s m o n o ^ 
b l e c i d a l a c a ¿ 
J l l i a i i c e s i t 
B A N Q U E H o S 
O B I S P O . N u ^ j * 
10d-ll 
M A R I A S Y P A l 
Abogado 
Ex-Jefe en el Departamento i. 
co* y Patenteí de la *• 
" r > u 
m la materia. ** 
Aguiar, 48. Teléfono 
Alt 
Ui 
Siwcríbase al DIARIO DE 
R I N A y anuncíese en el DlARjo 
L A MARINA 
i 
C O R R E A D E A S B E S T O 
PARA FRENOS DE CENTRIFUGAS, GRUAS, ETC. 
3 " x i 
5 " x i 6 " x i 
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P O D E R O S O D I G E S T I V O . S I N R I V A L . 
Son un específico insustituible para cuantos padecen la diabetes, hallándose comprobado c:o al 
empezarse a tomar estas maravillosas aguas, se obtienen unos resultados sorprendentes, Iniciándose 
mejoría de los enfermos que, recobrando sus perdidas fuerzas, logran poco tiempo después bu com-
pleta curación. 
Están indicadas en todas las enfermedades motivadas por alteración de los mecanismos que in. 
tegran el proceso nutritivo. 
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